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I 
In dieser Rei he veroffentlicht das SAEG viertel ~hr-
lich Angaben Ober Preise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Betriebsmittel in den Uindernl! der 
Gemeinschaft. I 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammena ~eit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch 1den 
gr6Bten Tell des Zahienmaterials liefern. Allen: die 
zum Gelingen der Reihe ,Agrarpreise" beitragen, 
spricht das SAEG an dieser Stelle nochmals se1~en 
Dank aus. I ( 
Das SAEG bemOht sich urn standige Verbesse~ung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltischen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sieht 'es 
mit Interesse entgegen. 
Verglelchbarkell II 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Berilu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, im,er 
noch begrenzt. !I 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
o I 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,.ldentitit" bei der Produktdefinition und er~t 
recht bei den Obrigen Merkmalen, wenn uberhaJpt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wlrd. 
Selbst die fOr sich betrachteten nationalen PreUe 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, 'da 
sie auf den zeitllchen Vergleich abgestellt sll1d. 
So stellt das Statistische Bundesamt in sei~er 
Veroffentlichung ,Praise und Preisindices fur ~le 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preise'n 
' 
' I 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans Ia presente serie I'OSCE publie trimestrielle-
' I'Tlent des donnees relevees dans les pays de Ia 
Communaute concernant les prix des principaux 
m'oyens de production agricola. 
cktte publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d~ailleurs fournissent a I'OSCE Ia plupart des ren-
' seignements necessaires a Ia publication. L'OSCE 
ta/t a cet endroit ses remerciements reiteres a 
tous ceux qui participant a Ia reussite de Ia serie 
"trix agricoles "· 
L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
ti1uellement les series de prix. II attend avec in-
tertt des utllisateurs des observations critiques 
arl que des suggesHons. 
Comparablllte 
Leldegre de comparabilite entre les series publiees 
I 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
ToLs ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
priX. comprendront que le principe "d'identite » 
I 
que nous nous effor~ons d'atteindre au niveau de 
Ia definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
mAma Atre attaint un jour. 
l 
I 
I 
MArne les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois Atre interpretes avec prudence, car 
ils :visent a permettre Ia comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les "Prix 
et i' dices de prix pour !'agriculture et Ia sylvicul-
v 
folgenden Hinweis voran: ,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fur die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht warden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen w~~den. Wirklich zuverlassige Angaben 
uber das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soli jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale" 1), dervor jeder Interpreta-
tion der Daten sehr aufmerksam beachtet warden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns 
bekanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
werden. 
Die Bezeichnung der Preisreihen in den Tabellen 
enthalten neben der Handelsstufe in Kurzform 
zwei weitere Preiskriterien: 
1. Produktdefinition. 
2. Frachtlage und Aufbereitung. 
ALLE PREISE WERDEN OHNE MEHRWERT-
STEUER VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Rechnungselnhelten 
Die EWG-einheitlichen Praise werden - um ihre 
Einheitlichkeit in allen Mitgliedslandern zu sichern 
- in der ,Rechnungseinheit" (Eur) festgesetzt; 
diese wurde mit der V.O. 129/62 als WertmaBstab 
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik einge-
fUhrt. Sie wird als Goldgewicht definiert. Bis zu 
den Washingtoner Beschlussen uber die Neu-
ordnung der Wechselkurse vom 18.12.1971 war ihre 
Goldparitat identisch mit der des US-Dollar (1 
Eur = 0,88867088 g Feingold = 1 US-Dollar). 
VI 
ture .. (,Preise und Preisindizes fUr die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: «La statistique sur les prix a Ia produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comme !'ensemble de Ia statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par example des prix moyens 
en valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done 6tre consideres que 
comme des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sOres concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enqu6te et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enqu6te)." 
Aussi longtemps que las caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous efforc;;ons de les faire ressortir dans Ia mesure 
du possible. A cet effet I'OSCE publie un cccata-
logue des caracterlstlques determlnantes des 
prix" dans des numeros speciaux. Avant toute 
interpr~tation des donnees, if conviendrait de les 
consulter tres attentivement. Pour assurer que les 
criteres de prix refletent Ia situation Ia plus recente, 
if sera fait etat en cours d'annee des modifications 
qui auront pu survenir et dont nous aurons con-
naissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix 
comportent en plus de Ia phase d'echange, deux 
criteres so us une forme succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
TOUS LES PRIX SONT PUBLIES HORS T.V.A. 
Conversion en unites de compte 
Afin d'assurer leur uniformite dans taus les pays 
membres les prix reglementes CEE sont fixes 
en unites de compte (Eur). Le reglement CEE 
129/62 a introduit I'Eur comme instrument de 
mesure de valeurs dans le cadre de Ia politique 
agricola commune. Elle est definie par un poids 
d'or fin. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur Ia reforme des cours de change, 
sa parite-or etait identique a celle du dollar-US 
(1 Eur = 0,88867088 gr d'or fin= 1 dollar-US). 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
benen • Preise in Eur erfolgt in dieser Veroffent-
lichung uber die mit dem lnternationalen Wahr-
ungsfonds (IWF) vereinbarten Parltaten (gege-
benenfalls pro rata temporis). 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in Eur ver-
6ffentlichten Preise ist somit gegebenenfalls das 
kombinlerte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wahrung angegebenen Praise und von 
Paritatsanderungen. 
Dieses Verfahren ist bel landwirtschaftlichen 
Preisen weniger bedenklich als In anderen Fallen, 
denn die in Eur festgesetzten Praise mussen zu 
den mit dem IWF vereinbarten Paritaten in die 
Landeswahrungen umgerechnet warden. Dadurch 
kann wenigstens ein Ziel dieser Veroffentlichung 
erreicht warden : der Vergleich der Entwicklung 
(in Eur) der tatsachlichen Praise mit den fest-
gesetzten Preisen. AuBerdem ist dieses Verfahren 
gerechtfertigt, soweit die bei den laufenden 
Transaktionen anzuwendenden Wechselkurse 
- von auBergewohnlichen Situationen abgesehen 
- nur in engen Grenzen von den Paritaten ab-
welchen konnen. 
Dies war zumindest bis zu dem Washingtoner 
Wahrungsabkommen der Fall: die Bandbreite der 
Wechselkurse urn die US-$-Paritat betrug 0,75% 
nach oben und unten. Durch das Abkommen wurde 
sie auf 2,25% erweitert. Damit konnten die Kurse 
der Gemeinschaftswahrungen zu einem bestimmt-
en Zeitpunkt bis zu 4,5%, im Zeitablauf bis zu 
9% auseinanderklaffen. Der maximale Abstand zu 
einem bestimmten Zeitpunkt zwischen Gemein-
schaftswahrungen wurde seit dem 24. April 1972 
auf 2,25% (,Schlange im Tunnel") eingeengtl). 
Diese neuerliche Bandbreitenverengung wurde 
jedoch nicht von allen EG- (Beitritts-) Landern 
ein- bzw. durchgehalten: die Wechselkurse 
Italians, des Vereinigten Konigreichs und lrlands 
wurden ab 14. Februar 1973 bzw. 24 Juni 1972 
freigegeben. In Danemark war zwischen dem 22.6, 
und 9. Oktober 1972 die alta Bandbreite von 
4,5% wiederhergestellt worden. Der franz. Franc 
ist am 21.1.197 4 (fUr 6 Monate) a us der ,Schlange" 
ausgebrochen. 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob die 
Umrechnung in Eur weiterhin uber die mit dem 
IWF vereinbarten Paritaten erfolgen soli. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur eine 
I) Bis zum 2. Marz 19731nnerhalb der $- Brandbreite. 
I 
; i 
I! I 
I' I 
Da?s Ia presente publication Ia conversion en Eur 
d~S. prix indiques eh monnaies nationales, s'ef-
'. ' fe~tue au moyen d_es parltes declarees aupres dl,l : Fonds monetair~ international (FMI), le cas 
ec~eant pro rata temporis. 
I ~ i 
l: ! 
L:~volution des prix publies ici en Eur est done, le 
c,$ echeant, le resultat combine de !'evolution 
dr~ prix en monnai~s nationales et du changement 
~~ parites. i I ! J procede est mo!ins contestable lorsqu'il s'agit ~ prix agricoles qi.Je dans bien d'autres cas: en 
~'ffet, les prix fixes; en Eur doivent Atre convertis n monnaies nationales sur Ia base des parites ~clarees aupres du FMI. Cela permet au mains 
de confronter l'evorution (en Eur) des prix observes 
avec les prix reglementaires, ce qui est un des 
buts poursuivls par cette publication. De plus 
C:ette regie se justifie dans Ia mesure ou les taux 
de change qui s'appliquent aux transactions 
tourantes ne pe'uvent varier - sauf situation 
exceptionnelle - que dans les limites etroites 
~tour des paritesj 
/1 l Cette justification' alait au mains jusqu'a !'accord 
1de Washington: I~ marge de fluctuation des cours 
:de change auto uri de Ia parite du dollar americain 
'etait de 0,75% ve1s le haut et vers le bas. Par cet 
; •ccord Ia marge fpt elargie a 2,25%. De ce fait les 
i cours des monn~ies nationales ont pu s'ecarter 
Jusqu'a 4,5% a ~ne date donnee et jusqu'a 9% 
au cours du te"}pS. L'ecart maximum entre les 
fT1onnaies nation,les de Ia CE a une date donnee 
~ ete reduit a partir du 24 avril 1972 a 2,25% 
("serpent dans ld tunnel" ). 1) Cette reduction de Ia 
'marge de fluctu4tion n'a cependant pas ete ob-
~ervee ou poursu1vie par taus les pays (adherents) 
'de Ia CE: les cours de change de l'ltalie, du 
;Royaume Uni et; de l'lrlande ont ete liberalises 
:respectivement ~ partir du 14 fevrier 1973, du 24 
'juln 1972. Au Danemark, l'ancienne marge de 
;4,5% avait ete reintroduite entre le 22.6 et le 
. 9 octobre 1972. i Le franc fran((ais est sorti (pour 
.6 mois) du «serpent» le 21.1.1974. 
Depuis le 21.12.1971 Ia question se pose de savoir, 
si Ia conversion· en Eur doit continuer a se baser 
sur les parites declarees aupres du FMI. En effet, 
a Ia conference· de Washington on n'est parvenu 
I 
i : 1) Jusqu'au 2 mars 1973, ~ l'lnterieur de Ia marge de fluctuation 
' : du dollar am6ricai(l. 
! 
VII 
Obereinstimmung uber einstweilige ,Leitkurse" 
(,central rates") erzielt. Nur die Vereinigten Staaten 
haben inzwischen mit dem IWF neue Dollar-
paritaten vereinbart. Diese ist sind im Mai 1972, 
dann im Oktober 1973 in Kraft getreten. 
In dieser Verottentlichung werden die ,Leitkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971 ). Wir haben dieser Lo-
sung aus folgenden Erwagungen den Vorzug ge-
geben: 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware fUr die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Verottentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte. 
Mit der Verwendung der ,Leitkurse" wird die 
allgemein fUr das SAEG geltende Regelung 
ubernommen. 
SchlieBiich hat jeder Benutzer die Moglichkeit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
selbst vorzunehmen, da die Preise auch in 
Landeswahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen uber die Preisentwicklung 
angegebenen Veranderungsraten - gegenuber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahresmonat 
- beziehen sich auf die in Landeswahrung (und 
nicht auf die in Eur) ausgedruckten Preise, um den 
Wirtschattssubjekten ein wirklichkeitsgetreues Bild 
der Entwicklung ihres eigenen Marktes zu ver-
mitteln. 
In den jahrlichen und monatlichen graphischen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in Eur 
angegeben, um so die beobachteten Preise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatlichen Diagrammen kann der Leser 
somit Ieicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerutenen Bruch ablesen. 
Benutzung dieser Preisstatistik 
Diese Verottentlichung hat im wesentlichen folgen-
deZiele: 
Vergleich der (in Eur ausgedruckten) Preise 
em1ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
zwischen den Land ern der Gemeinschaft; 
VIII 
qu'a un accord sur des cccours cent raux (cc central 
rates») provisoires. Seul les Etats Ur s d'Ame-
rique ont entretemps declare les nouvel ·::s parites 
du dollar. Celles-ci sont entrees en vigu ··Jr en mai 
1972, puis en octobre 1973. 
Dans cette publication nous avons en :lloye les 
cc cours centraux, (a partir du 21.12.1971;. No us 
avons donne Ia preference a cette solution pour 
les raisons suivantes: 
Co:ttinuer a employer les parites dec 1arees au 
FMI eOt ete inadmissible a l'egard de~ produits 
non soumis aux montants compensa oires, de 
sorte que dans une m~me putlicati n on se 
serait trouve en presence d'une juxt :position 
troublante de deux taux de convers m ditte-
rents. 
En adaptant les "cours centraux ", nou suivons 
Ia regie qui vaut, de tac;:on gemer;; 'e. pour 
I'OSCE. 
Entin, les prix etant indiques egale ·;ent en 
monnaies nationales, il est loisible a chaque 
utilisateur d'etfectuer lui-m~me des ~onver­
sions qui lui paraitraient plus approprif es. 
Representation 
Les pourcentages de variation donnas cans les 
tableaux de I' evolution des prix - par ra~ port au 
mois precedent et au m~me mois de l'anr ee pre-
cedente - se referent aux prix exprines en 
monnale nationale et non en Eur atin de donner 
des pourcentages d'evolution qui, ·pour les agents 
economiques en presence, correspondent c: ux rea-
lites de leur propre marche. 
Les graphlques annuels et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en Eur afin de r:ouvoir 
confronter les prix observes avec les prix regle-
mentaires. Pour les graphiques etablis au ,ythme 
mensuel, le lecteur peut done tacilement isc:ler les 
ruptures liees a des changements de parite 
Utilisation de ces statlstiques de prix 
Les buts poursuivis par cette publicatior sont 
essentiellement les suivants: 
com parer les prix en Eur de certains moyE ns de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten Betriebsmittel. 
. Dagegen kann es nicht Zweck dieser Veroffentli-
, Chung sein, AufschluB uber die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Handels oder des Handels mit Drittliindern 
zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angefuhrten 
Preise hierzu jedoch mitunter herangezogen 
werden, erscheinen folgende Hinweise zweck-
maBig, die bei derartigen Fragestellungen be-
rucksichtigt Werden sollten; 
Neben den Abschopfungen und Erstattungen, die 
im Handel mit Drittliindern angewandt werden 
und wie Einfuhrzolle bzw. Exportsubventionen 
wirken, gibt es auch Regelungen, die die im 
innergemeinschaftlichen Handel praktizierten 
Preise erhohen bzw. senken. Es handelt sich urn 
das als Folge wahrungspolitischer MaBnahmen 
(insbesondere: Festlegung von neuen ,Leitkursen" 
- und damit De-facto-, aber nicht De-jure-Pari-
tatsanderungen - und in einigen Fallen Freigabe 
der Wechselkurse) eingetuhrte ,Grenzausglelch-
system" 1). Sein Ziel ist, Wettbewerbsunterschiede 
bzw. -verschiebungen und Verfalschungen fur 
die Gemeinschaftsintervention, soweit diese 
wahrungsbedingt sind, auszugleichen. 
Die Notwendigkeit dieses Ausgleichs ergibt sich 
daraus, daB bei Abwicklung des AuBenhandels 
auf der Grundlage der tatsiichlich geltenden 
Wechselkurse 
die in Eur festgesetzten MO-Preise uber die 
Paritiiten in Landeswiihrung umgerechriet war-
den; 
die in Landeswiihrung umgerechneten MO-
Preise bei (faktischen) Paritatsanderungen 
gegebenenfalls systemwidrig nicht 
entsprechend geiindert werden 1), so daB die 
in Landeswiihrung umgerechneten EWG-Preise 
nicht mehr einheitlich sind. 
1) Dem Grenzausgleich unterliegen aile Erzeugnisse, fur die 
lnterventionspreise festgesetzt warden, sowie die von ihnen 
abhiingigen Produkte. Vgl. EWG-VO Nr. 974/71 vom 12. Mal 
1971 (Amtsblatt der EG Nr. L 106 vom 12. Mai 1971). 
') Da die EWG-Iixierten Praise in Eur festgelegt warden, und 
da die Umrechnung der Eur in Landeswii.hrungen Ober die 
Paritiiten erfolgt, impliziert jede Paritii.tsii.nderung eines 
Landes an sich eine Anderung der administrierten Praise 
in seiner Landeswiihrung: bei einer Aufwertung mOBten sie 
urn den vollen Satz der Paritii.tsii.nderung fallen, bei einer 
Abwertung urn diesen Satz steigen. 
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comparer; dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les: prix des moyens de production les 
plus impoftants . 
I 
Par contre, I~ presente publication ne saurait avoir 
pour but de ,tournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur revolution des echanges 
intracommunautaires ou des echanges entre Ia 
Communaut~ et les pays tiers. 
Etant donne1 cependant que les prix presentes 
dans cette publication sont parfois utilises a de 
telles fins, il parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont il faudrait tenir compte 
a ces occasions: 
En dehors ! des prelevements et restitutions, 
qui sont appliques dans les echanges avec las 
pays tiers et qui agissent comma des droits 
a !'importation ou des subventions a !'exporta-
tion, il existe des reglementations qui ont pour 
effet, dans :las echanges intracommunautaires 
d'augmenter1ou de diminuer las prix pratiques. 
I 
II s'agit du :systeme des cc montants compensa-
tolres 11 1) introduit par suite des mesures de 
politique m'onetaire (notamment: fixation de 
nouveaux "cours centraux, et par Ia - de fait 
mais non de droit - changements de parite et, dans 
certains casi liberalisation des cours de change). 
Son but est de compenser des differences et 
changements de Ia concurrence ainsi que des dis-
torsions liees a I' intervention communautaire, pour 
autant qu'ell~s sont dues a Ia situation monetaire. 
I 
La necessite; de cette compensation resulte du fait 
que lors des echanges exterieurs sur Ia base des 
cours de cha'nge effectifs: 
•, 
les prix reglementes, fixes en Eur, sont con-
vertis en rnonnaie nationals a I' aide des parites 
les prix : reglementes convertis en monnaie 
nationale' ne sont pas, en cas de changement 
(effectif) 'de parite, modifies en consequence 
(a l'encoptre du systeme) 1), de sorte que les 
prix CEE convertis en monnaie nationale 
ne sont plus uniques. 
I 
! 
1} Sont soumis 'aux montants compensatoires tous les produits 
pour lesquels des prix d'intervention ont ~~~ fix~s. ainsi 
que les produits qui en d~pendent. Reglement du Conseil du 
12 mal 1971 n• 974/71 {JO des CE n• L 106 du 12 mal 1971). 
1) Vu que les prjx fix~s suivant les reg laments CEE sont exprim~s 
en Eur, vu eqalement que Ia conversion en Eur est effectu~e 
au moyen de, parit~s. chaque changement de parit~ d'un pays 
implique un changement des prix administr~s en monnaie 
nationale: e~ cas de reevaluation ils devraient tomber en 
fonction du taux plain de changement de parit~; en cas de 
d~valuation ~s devraient augmenter en fonction du taux de 
changement.l 
IX 
Die Ausgleichsbetrage sind im Prinzip entspre-
chend der jeweiligen Hohe der Wechselkurs-
(Paritats-)anderungen und -schwankungen fest-
gelegt2). Durch sie warden im Faile einer Aufwer-
tung (oder steigender Wechselkurse) die lmporte 
belastet, die Ex porte subventioniert; im Faile 
einer Abwertung (oder sinkender Wechselkurse) 
werden die lmporte subventioniert, die Exporte 
belastet. 
Ebenso wie diese ,Wahrungsausgleichsbetrage" 
wirken die ,.Beitrittsausgleichsbetrage", die bis 
zum 1.1.1978 im Handel zwischen den alten und 
den neuen Mitgliedslandern angewendet warden. 
lhr Ziel ist der Ausgleich der Unterscheide im 
Agrarpreisniveau zwischen den neuen und den 
alten EG-Landern, und damit die Beseitigung des 
Wettbewerbsvorteils, den jene Lander wegen ihrer 
z.T. erheblich niedrigeren Agrarpreise in der EG 
sonst hatten. 
Aber auch der Vergleich der hier veroffentlichten 
Praise in Eur mit den festgesetzten Preisen in Eur 
bringt seit der Festlegung von ,.Leitkursen" Prob-
lema mit sich. Sie sind darin begrundet, daB die 
Umrechnung der in Eur festgesetzten Praise in 
Landeswahrung im allgemeinen 3 ) immer noch uber 
die ,.alten" (bis zum 17. Oezember 1971 geltenden) 
Paritaten erfolgt. Da in dieser Veroffentlichung bei 
der Umrechnung der tatsachlich beobachteten 
Praise in Eur jedoch die Leitkurse verwendet 
warden, ergibt sich fur ein Land, das im Rahmen 
des Smithsonian Agreement faktisch aufgewertet 
(abgewertet) hat, ein niedrigerer (hoherer) Preis in 
Eur als derjenige, der sich bei Umrechnung uber 
die alten Paritaten ergeben hatte. 
1) Fur Einzelheiten der z.Zt. geltenden Regelung vgl. VO (EWG) 
Nr. 1463/73 vom 30. Mal1973 (Amtsblatt der EG Nr. L 146 vom 
4. Junl 1973). 
3) Bel den Niederlanden handelt es sich um einen .. repriisenta-
tiven Umrechnungskurs" it. Verordnung (EWG) des Rates 
Nr. 2544173 vom 19. September 1973 (Amtsblatt der EG Nr. 
L 263 vom 19. September 1973). Ebenso verhiilt es sich bel 
Italian u.a. it. Verordnung (EWG) des Rates Nr. 2956/73 vom 
31. Oktober 1973 (Amtsblatt der EG Nr. L 303 vom 1.11.1973). 
X 
En principe, les montants compensatoires sc•nt 
fixes en fonction du niveau des modifications et 
fluctuations du cours du change (modificatic ns 
de parite)2). Par ces montants, les importatic ns 
seront grevees en cas de reevaluation {ou d'at OJ· 
mentation des cours de change) et les exportatic ns 
seront subventlonnees; en cas de devaluation ( :;u 
de baisse des cours de change) les importatic ns 
seront subventionnees, les exportations greve ~s. 
Les «montants compensatoires adhesion», qui 
seront appliques jusqu'au 1.1.1978 dans les ech< n-
ges entre les anciens et les nouveaux pays me n-
bres, agissent comme les « montants compen~.a­
toires monetaires "· Leur but est Ia compcnsati )n 
des differences de niveau entre les prix agrico es 
des nouveaux et des anciens pays membrcs et r ar 
Ia !'elimination de l'avantage concurrentiel d< nt 
disposeraient autrement les nouveaux memb es 
a cause de leurs prix agricoles qui sont en par · e 
considerablement plus bas. 
Mais Ia comparaison des prix publies ici en E ur 
avec les prix fixes en Eur suscite des problerr es 
depuis Ia fixation de « cours cent raux"· C es 
problemas resultant du fait que Ia conversi m 
en monnaie nationale des prix fixes en Eur cc '1-
tinue, en general, 3) a 6tre effectuee au moyen c 1:·s 
«anciennes» parites (en vigeur jusqu'au 17 ( e-
cembre 1971). Etant donne cependant que de: ··,s 
cette publication Ia conversion en Eur des p ix 
effectivement observes est effectuee au mo~ !n 
des cours centraux, iJ resulte pour un pays q d, 
dans le cadre du Smithsonian Agreement a m 
fait reevalue (devalue) sa monnaie, un prix en E ur 
plus bas (eleva) que celui auquel on serait parve 1u 
a l'aide des anciennes parites. 
1) Pour les d6talls des modalit6s en vigueur voir re reglem! ·1t 
de Ia Commission du 30 mal 1973 n• 1463173 (JO des c E 
n• L 146 du 4 juln 1973). 
3) Pour les Pays-Bas il s'agit d'un taux • repr~sentati~ • voir re 
rllglement (CEE) du Conseil du 19 septembre 1973, n' 2544113 
(JO des CE n• L 263 du 19.9.1973). II en est de m~me pc Jr 
l'ltalie voir - entre autres - le rllglement (CEE) du consell u 
31 octobre 1973, n• 2958173 (JO des CE n• L 303 du 1.11.197 ). 
Umrechnung•kui'H autgrund der mit dem IWF ..,..,.bllrten Parttaten•) 
Deubchl.nd (BR) ....... ... .. 
--100Eur- 1DODM- 100Eur- 100Ftr- 100Eur- 100Ut- 100Eur-
OM Eur Flr Eur ut Eur Fl 
1950 <120,000 23,80115 350,000 28,S714 82500,00 0,1&0000 310,000 
1951-1956 t t 
12.8.1957 420,000 
-5 Kurae/Taux Bg August/aoOt 1957 395,181 25,3061 
Kui'MITaux 8g KJ 1957 3n.233 28,5088 
Kurae!Taux 0g WJ 195711958 411,9<15 24,2751 
29.12.1958 420,000 
-5 
Kurae!Taux 0g WJ 195611958 457,156 21,8744 
1.1.1959 4113,71MI 20,2550 
1980 
6.3.196~ -.ooo 2&,0000 -· 
7.3.1981 t t :182,000 
KurwiTaulll 0g Mfirzlmara 1981 
-
24,8000 365.-
K..-Tall1110gtU .. 
··-··· 1981 ~ 365,205 
Kurae!TauK 0g WJ 1980/1981 413,534 24,1818 374.230 
1962-17.11.1967 -.ooo 25,0000 H2,000 
18.11.1967 
21.11.1967 
KuneiTaulll 0g Nov./nov. 1987 
Kurse!Taux 0g KJ 1987 
Kuru/Taux 0g WJ 1967/1988 
1988 
_ ....... ~ 
- -
.. ... .. 
· ·· ff.e. 
Kurse/Taux 0g August/aoOt 1989 553,512 18,6737 
27.10.1969 366,000 27,3224 
Kurse/Taux 0g Okt./oel 1969 39<1,516 25,3475 t t 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 393,852 25,3903 517,864 19,3093 
Kurse!Taux 0g WJ 198911970 376,992 28,5256 548,487 18,2320 
1970 366,000 27,3224 555,411 18,G044 
21.12.1971 341,872 211,5819 63134,2 0,156393 352,281 
Kurse!Taux 0g Dez.ld6c. 1971 360,2n 27,7564 62725,0 0,159<128 356,551 
Kurae!Taux 0g KJ 1971 385.514 27,3567 62519,1 0,159951 381,707 
Kurae/Taux 0g WJ 1971/1972 357,495 27,9724 62634,4 0,158148 356,875 
1972 341,872 28,5811 63134,2 0,156393 352,281 
14.2.1973 I 
Kurae!Taux 0g Febr./ftWr. 1973 t t 
19.3.1973 
-
21,-
Kurse/Taux 0g Mirzlmanl 1973 345.601 28,9351 
29.6.1973 321,fnl 31,G510 
KurseiTaux 0g Juniljuin 1973 338.506 29,5416 
KurseiTaux 0g WJ 197211973 348,873 28,6290 
17.9.1973 I 335,507 
Kurae!Taux 0g Sept.teept. 1973 t t 344,453 
KuraeiTaux 0g KJ 1973 332,811 30,0471 347,410 
Kuru/Taux 0g WJ 1973/1974 321,976 31,0560 339,012 
Stand am/Situation au 17.9.1973 321,fnl 31,G510 555,419 11,0044 63134,2 0,156393 335,507 
., AB2t.1Z.1m: • ......,.·ror..-.Linc*-. 
NB: a.l Parttltllnclerungen wlhNnd ei,_ Jah,.. wurden d6e Angliben lOr ~ ~ Jahr mit elnem pro nltll temports gewogenen 
We>cttM~kurs umgeNChnet. 0gWJ • Gewogener Dui'Ctlschnttt wtrtachaftl}llhr Jull- Junl. 
Fr~~nkteich: Der Eintechhelt hlllberwurden die KurM nk:ht In ..anciens francs~ auaglldNckt. 
tt.IJIM: YrH dem 30.3.1960 war «* vor def M.I-..Khen Nationlilbank angemekNite Kurs 824,358 LQ fQr elnen US.Dollar. Aus praktiiChen 
GrUndwl wurde jedoch ..... del" Kurs von825 U,.IOr einen U8-Dollar angewMdt. 
lm RahiMI'I der gem~~~,..,.., Ag.-.rpolltik wurde die RechnungMinheH In den Yef'Oidnungen ct.. "-tee Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1982) und 
Nr. 853/SB(ABI. L 123'10ft'131.5.198B)delln6ert. (1 Eur • 0.88887Q88g FMngold.) 
100FI-
Eur 
:111,3151 
27,8243 
27.3810 
27,3819 
28,7215 
27,1243 
25,3M4 
27.8900 
27,6487 
28,0210 
25,3M4 
-29,0315 
28.7844 
29,4905 
21,8066 
UEBUBLEU 
100Eur- 100Fb-
•• Eur 
5000,00 2,0000 
. 
4115,72 2,05511 
4952.35 2,01924 
4995,95 2,00162 
4929,19 2,02873 
4115,72 2,05511 
4115,72 2,05511 
UnbdiCJngdom ........ Dan...,. U9A 
100Eur- 100£- 100Eur- 100£- 100Eur- 1000U- 100 Eur- 100S-
£ Eur £ Eur Dko Eur s Eur 
35,710 280,00 35,710 210,00 890,714 14,4778 100,00 100,00 1950 
1951-1956 
12.8.1957 
1957 Kurae/Taux G!Jg AugustlaoOt 
1957 Kunoe/Taux I!Jg KJ 
1957/1958 Kurae/Taux 0g WJ 
29.12.1958 
195811959 Kurae!Taux 0g WJ 
1.1.1959 
1980 
11.3.1981 
7.3.1981 
1981 Kurse/Taux 0g Mirz/mars 
.. -.4981-..Kuniea~. 
1960/1961 KunoeiTaux11JgW.r 
1962-17.11.1987 
41,11687 240,000 41,11687 240,000 18.11.1967 
t t t t 750,000 13,3333 21.11.1967 
38,2937 261,140 38.2937 281,140 710,478 14,0751 1987 KufMITauK 0g NovJnov. 
38.4319 274,485 38,4319 274,485 697,374 14.3395 1967 Kutae!Teux 0g KJ 
39.3838 253.813 39,3838 253.813 728Jl38 13,7563 196711988 Kurse!Taux 0g WJ 
41,11687 240,000 41,ee87 240,000 750,000 1~ 1988 
.. < 
11.8.1989 
1969 Kurae/Taux 0g AugustlaoOt 
27.10.1969 
1969 Kurae!Taux 0g OkUOCL 
1989 Kurse!Taux 0g KJ. 
1969/1970 Kurse/Taux 0g WJ 
1970 
757,631 11,11151 1118,571 112,1056 21.12.1971 
752,779 11,2841 103,041 97,0487 1971 Kurae!Taux 0g Oez./dec. 
750,238 13,3291 100,256 99,7427 1971 Kunoe/Taux I!Jg KJ 
754,129 13,2603 104,520 95.8755 1971/1972 KurseiTaux 0g WJ 
757,631 11,11151 1118,571 112,1056 1972 
120,635 
-7 14.2.1973 
115,033 88,6316 1973 Kurae/Taux 0g Febr./f6Yr. 
t • 
19.3.1973 
113,099 88,4181 1973 Kurae/Taux 0g MArz/mara 
I I 29.6.1973 
t t 1973 Kunte/Taux 0g JunVjuln 
113,066 88,4121 197211973 Kurae/Taux 0g WJ 
I I 17.9.1973 
' 
t 1973 Kurse/Taux 0g Sept./aept. 
119,181 83,9060 1973 Kuraa/Taux 0g KJ 
120,835 82,89<17 1973/1974 Kurae/Taux 0g WJ 
41,11687 240,000 41,1187 240,000 757,631 11,11151 120,635 
-7 17.9.1973 Stand am/Situation au 
., A ,..urdu 21.12.1171: •OOUN CHW8uJI• pour cert.Ma.,.,._ 
NB: En cu de ChMgMnent de partN au oourad'uneMnM. .. conveN6on del donnt. .... ettectuM pour l'ann6een qu.tion en I!PPiqu.nt un 
taux de chMgtt pond6rt • pro ndli tempoM•. 0gWJ • MoywiM pond6rte annM de cempagne )ulllet- jutn. 
Franc~~: Pour atmpllfter ... catcuta, ... taux n'ont puN pprimMen ancieN ti'WICa. 
tbllie: Avent .. 30.3.1980 1e coura cMc_. par la~Nnqu~i d'ltaUa tt.1t dll824.358 ln. pour 1 dollar US. ~Mia pour del,..,..~ on a 
toujOuN NtMMJ 1e t.ux de82511rn pour 1 clot* US. 
o.n. 1e c.c1re de Ill polltique 8Qricole commune Ia dtf6nltion diii'UntN de compte a M6 donnM I*' ... r6g1Mnents du Coneeil nunwo.128 
(JOdu30.10.1882) .. 8531S8CJOL 123du31.5.1888). (1 Eur- o.aaae7018grammed'orfln.) 
·-
..... --· 
·--

---
-
Austauschverhdltnisse zwischen den WCihrungen 
aufgrund der ,.Leitkurse" b:z:w. Paritdten 
Stand am 31.12.1972 
LGnd I PGys 
100 OM= 
DEUTSCHLAND (BR) OM -+- 100,0000 
-
I 100 Ffr = I 100 Lit- I 
62,99244 0,5541719 
--
Rapports etablis sur Ia base 
des « cours centraux » ou des porites 
Situation au 31.12.1972 
Wahrungseinheit I Unit8 mon6taire 
100 Fl- I 100 Fb/Fix- I 100!- I 100! = I 100 Dkr = 
99,31617 7,190549 839,6921 839,6921 46,16755 
f-- ---- ------- - -
--
r-- -
-----
.•.. 
- - - -
158,i492 -- 1oo:oooo-FRANCE Ffr -+-
IT ALIA Lit -+- 18 044,94 11366,95 
-.-- ·---·~··- ·····-- .. ··-· --··~. 
63,4261T NEDERLAND Fl -+- 100,6885 
BELGIQUE/BELGIE - LUXEMBOURG fb/flx -+- 1390,714 876,0449 
UNITED KINGDOM £+ 11,90913 7,501850 
IRELAND £-+- 11,90913 7,501850 
DAN MARK Dkr -+- 216,6024 136,4431 
N.B. : Es sei an dieser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert, daB die Umrechnung auf eine gemeinsame 
WQhrungsbasis Uber Wechselkurse an sich sehr problematisch ist, da diese nicht nocwendigerweise 
(in der Tat nur sehr selten) dcu VerhCiltnis der Binnenkaufkrcdt der WQhrungen widerspiegeln. Die 
GegenUberstellung von Angaben fUr verschiedene LCinder, die in einer gemeinsamen WQhrung 
ausgedri.ickt sind, gibt daher keinen genauen (manchmal nur einen sehr groben) MaBstab fi.ir die 
zwischen den LCindern bestehenden realen Niveauunterschiede. Eine bessere VergleichsmOglichkeit 
wOre erst dann gegeben, wenn fUr die Umrechnung Kaufkraftparitiiten :r.ur Verfi.igung sti.inden. 
----
------ ----
--
- ---
--- o;8797435- '--f57,661"6 f1,4f49"4 -nu;oo5--1----mr,oos- /.:1,29062 
100.0000 17921,55 1297,530 151522,0 151522,0 8330,908 
f--o -:s579876--- - ··--~-100,0000 ~i:-240059- f--845"7'4737- f--84574737- -···. "46,48543 
7,706948 1381,204 100,0000 11677,72 11677,72 642,0587 
0,0659970 11,82769 0,8563316 100,0000 100,0000 5,498152 
0,0659970 11,82769 0,8563316 100,0000 100,0000 5,498152 
1,201349 215,1212 15,57490 1818,793 1818,793 100,0000 
N.B. : II convient de rappeler ci cet endroit le fait bien connu que Ia conversion en une base monCtaire 
commune au moyen des taux de change, constitue au fond une methode tres douteuse, parce que ces 
taux ne rCfli!chissent pas nCcessairement (et en fait ne refiCchissent qu'exceptionr1ellement) les rapports 
du pouvoir d'achat inu!rieur des monnaies. C'est pourquoi Ia confrontation de donnCes relatives ci 
diffCrents pays ot exprimCes en une monnaie commune ne peut done pas ecre considCrCe comma 
fournissant une mesure prCcise (parfois ellc constituc mime une mesure rudimentaire) des diffCrences 
de niveau existant reellement entre les pays. Une meillcure comparabilitC pourrait etrc atteinte si 
l'on disposait de porites de pouvoir d'achat. 
----
Mehrwertsteuersatze 
Di Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Landern der EG 
Regelsystem 1) 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajout~e 
La taxe sur Ia valeur ajout~e 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 
Regime normal') 
c ... ... ~, 
0 0 
...... 
Besteuerbare Erzeugnisse 
GUitigkeitsdauer der SteuersO.tze 
P~riode d'application des taux 
Produits imposables 
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XIV 
ErmCIBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst· 
leistungen 
Ab 1. Januar 1970 hac ein der Regelbe,ceuerung 
unterlie,ender Landwirt die MOglichkeit, von seiner 
Mehrwertsteuerschuld (Uber die abzugsfQ.hige Vor• 
steuer hinaus) den sogenannten Aufwertungsteilaus• 
gleich in HOhe von 3 % seiner Umsdtze abzuziehen. 
ErmCIBigter Satz : aile Erzeugnisse auBer 
We in 
Mittlerer Satz : Wein 
• Diese SC:itze bezogen sich auf Preise einschlieB-
Iich MWSc. 
•• Diese SC:itze beziehen sich auf Preise ausschlieB-
Iich MWSc. 
ErmCIBlgter Satz : 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und .. risone .. ), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch- und TrockengemUse. Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen fUr 
SpeiseOI, OlivenOI, Eier. Butter und Kiise 
- Aile iibrigen nicht hier aufgefiihrcen Produkte. 
ErmiiBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
ErmCIBlgter Satz : aile Erzeugnisse 
·~~~~mJ· I ·~~~~mJ· 
5% 5,5 % 
10% 11 % 
seic/ I seit/ I soic/ I 
seic/ 
depuis • de uis • depuis •• depuis •• 
1.1.1968 1.&1968 1.1.1970 1.1.1973 
6% 
13% 
1% 
3% 
6% 
sei1de,uis 
1 .. 1 69 
4% 
12% 
7% 7,5% 7% 
15% 17,6% 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
I sei1defuis 1 .. 1 71 
14% 
seit/depuis 
1.1.1971 
6% 
3% 
I tt/~ff~i· 
16% 
Taux r~dult : Ia plupart des produits 
Taux normal : entre autres moOt de vln, 
services 
Oepuis le 1" janvier 1970 l'acriculteur soumb ClU 
r~cime normal peuc d6duire de sa decte fiscale TVA 
(outre Ia TVA payie sur ses achats) un montant com ... 
pensatoire partial de r6fvaluation qui s'tl~ve 6 3 % 
du chiffre d affaires de ses ventes. 
Taux r~dult : tous les produits saul le vin 
Taux lnterm~dlalre : vin 
• Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise. 
•• Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux r~dult : 
- C6r6ales (sauf semences et c risone •), fait cl I' hat 
naturel 
- Risone, 16gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frais et sees. oleagineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, ceufs, beurre et fro mages 
- Tous les autres produits non mentionnb ci-dessus. 
Taux redult : Ia plupart des produits 
Taux normal : fleurs, pi antes ornementales, 
bulbes, produits des pepinhkes 
Taux r~ult : tous les produits 
I! 
'i I! 
i: 
., 
I! 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf Jdn Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Prod'ukte 
in den Londern der Ed. 
Regelsystem ') 
i: I; 
I! 
; ! 
' 
La taxe sur Ia valeur ajoutl!e 
frappant les prix ~ Ia production 
des produits agricoles dans ies pay; de Ia CE (suite) 
Regime normal 1 ) 
c: .. ~·I Besteuerbare Erzeugnisse I I GUitigke!tsdauer der Steuersiitze I Produits imposables I a a ..... j Piriod~ d'application du taux 
~ I seit/defui~ I 1.1.1 70! ~ I 0 
.., 
! E 
' • X ErmaBigter Satz : aile Erzeugnisse 4% ~ 
... 
seiVdepuls 
1.4.1973 
E Nulltarif: aile Erzeugnisse, die i~ llge- 0% 0 ~ 
'" c: meinen der Erniihrung und Futterungid enen ;;z einschl. der hierfur verwendete~ Vor-~ 
:l 
." ...... (Sao<-,. ,,,,.,. Tl·u} i ·;: ::> 
Normalsteuersatz: aile ubrigen G . er 10% i I 
! 
i i 
' seit/depui; ! 1.11.197~ 
i ' 
~ ' 
I 
c: Normalsteuersatz -+ Nulltarlf: ,Pferde, 5,26 %! a 
~ I Land butter ! ' ! 
5,26 %! Normalsteuersatz: aile ubrigen ~rzeug-
nisse ! 
i' sei~depuis i ' 3 .. 1967 I 
I I : 
! 
Nulltarif: die innerlandwi~tschattlichen a 0% E 
c: Verkoufe, wenn die Landwlrte dies wij~schen G 
0 
' 
i j 
': 
Normalsteuersatz: aile Erzeugniss~ i 
• . I 10% 
! I I 
' 
I 
N.B. Die An&aben betreffen die Landwlrtsthaft I tn&erem Sinne, also nicht 
I> : Erzeu &nisse worden bel-1 z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wlchti&ste 
spielhaft auf&efuhrt. 
') Das ,Regelsystem" sieht fur die Landwirtschafc oewisse Verelnfachungen I 
gegeniiber den filr die ubrigen Wirtschafcszweigert angewandten Bedlngun-li 
gen vor. j i 
j! 
'I I I 
I 
I j 
i j 
I seivdefuis 1 .. 1 71 
I 5% Tau:< r.§rJult : tous les produits 
seiVdepuls 
24.8.1974 
-+ Taux zero: tous les produits generalement 
utilises pour !'alimentation humaine ou ani· 
male y compris les semences, les plants et les 
animaux eleves a cette fin 
8% Taux normal: tous les autres produits et 
ies services 
I seit/depuis 2.9.1973 
0% Taux normal -+ Taux zero: chevaux, 
beurre de ferme 
6,75% Taux normal: tous les autres produits 
t~~m~· I seit/depuis 29.6.1970 
-+ -+ Taux zero: les ventes interfermes, si les 
exploitants le desirent 
12,5% 15% Taux normal: tous les produits 
N.B. Les donn~es concernent l'a&riculture au sens restreint et non p. ex. Ia 
sylviculture. Seuls les produits les plus importants ont 'til mentionn~s 
Q titre d'exemples. 
. . 
') Le c rllg1me normal• com porte pour !'agriculture certaines llmpllftcat•ons 
par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs economiques. 
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noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur Ia valeur ajoutee 
frappant les prix a Ia production 
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XVI 
in den Li:indern der EG 
Pouscholierungssystem 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. Wein-
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertuncsteilauscleich der 
Pauscholieruncssatz von 5 % auf 8 % erhOht. 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Tlerische Erzeug nisse 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
Gefliigel, Schweine 
• Der Landwirt verkouft ausschlieBiich MWSt und zahlt 
die seine Einkiiufe belastende MWSt. Als Auscleich 
erhiilt er im Laufe des fol&enden Jahres auf&rund 
von Belecen eine RUckerstattunl in HOhe der ange• 
&ebenen, auf seine Verkiiufe zu berechnenden SCitze. 
- Getreide (Ausna.hme : Saatgut und .,risone .. ), 
Rohmilch 
- Risone, frisch· und Trockengemtise, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Otsamen fUr 
SpeiseC;I, OlivenOI, Eier, Butter und KQse 
- Aile Ubrigen nicht hier aufgefilhrten Produkte. 
Aile Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler-
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwirt zahlt die seine Einkciufe belastende 
MWSt. Seine Verkdufe unterlit;:len seit Einfi.ihruna 
der M WSt einem Satze von 6 %· Dovon erhiilt der 
Landwirt vom Kilufe~'edoch bis zum 31.12.1974 nur 
die anfecebtnen 5 • 0 bezw. 5,5 % als pauschalen 
Auscleochsbetrac. en Rest schufdet der Kiiufer 
dem Staate. 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
GUitigkeitsdauer der SteuersCitze 
P~riode d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
seit/depuis • 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
seit/depuis 
1.1.1973 
1 % 
3% 
6% 
I 
seit/depuis 
1.1.1970 
8% 
seit/depuis • 
1.1.1969 
2,4% 
3,5 % 
4,7% 
vom/du 1.1.1975 
bisfau 31.12.1976 
3% 
t~~fftJs seiVdepuls seiVdepuls seiVdepuls 
1.1.19"13 7.9.1973 1.5.1974 
Regime forfoitoire 
Produits imposables 
La plupart des produits sauf entreautres moOt 
de vln, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a ~te relev6 a 
titre de compensation partielle de reevaluation, de 
5%U%. 
Produits vegetaux 
Produits animaux 
<Eufs, volailles et pores livres a des groupe-
menu de producteurs 
• L'arriculteur vend hors TVA et paie Ia TVA sur ses 
achats. En compensation, il re~oit au cours de 
l'annCe qui suit, sur justification, un remboursement 
6ca.l QUX pourcentCICIS indiqu6s, Gpplicables QU 
chiffre d'affaires de ses ventes. 
- C6r6ales (sauf semences et c risone llt), lait Q 1'6tat 
naturel 
- R.isone, lfgumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frais et sees. o16agineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, oeufs, beurre et fro mages 
- Tous les autres produits non mentionnb ci-dessus 
4% 4,44% 6,67% 4,44% Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
seit/depuis • I seit/depuis • I ab/4 partir du • 
1.1.1971 1. 7.1971 1.1.1975 
5% 5,5% 6% 
ornementales, bulbes, produits des 
pepinieres 
La plupart des produits 
• L'a&riculteur paie Ia TVA sur ses a.chats. Depuis 
l'introduction de Ia TVA ses ventes sont frappfes 
d'une taxe de 6 %. Jusqu'au 31.12.197-4 cependant, 
l'otriculteur ne res:oit sur cette ta.xe, de Ia part de 
l'acheteur, que le montant forlaitaire compensatoire 
calcul6 successivement aux taux indiqufs de 5 % 
puis de 5.5 %. Le montant restant est dO par I' ache· 
teur 4 I'Etat. 
I 
I 
noch: Die La taxe sur Ia valeur ajoutee 
frappant les prix c} Ia production 
Moh~"""" (MWS<) •"' L E""''"~NI" 
landwlrtschaftllcher Pro~jkte 
in den Uindern der e~ l 
I. i 
des produits agrlcoles dans les pays de Ia CE (suite) 
c .. 
... Ml 
" " ..,JO.. 
E 
0 
... 
Q 
c 
II 
PauschallerungssystF~ 
Besteuerba.re Erzeugn ~se 
Die meisten Erzeugnisse ' I 
I 
I 
I 
i2 Kein Pauschalierungssystem 
... 
:1 
·;: 
::> 
... 
c 
" ~ Aile VerkOufe, ausgenommen lnnerl dwirt· 
~ 
" E 
c 
" 0 
schaftl iche 
Kein Pauschalierungssystem, jber dl:Regel-
system 1st nicht verbindlich fiir Bet~~be mit 
einem Umsatz von weniger al 5000 Kr. 
I 
tl 
,, 
II 
1 
i 
Giiltigk,itsda.uer der SteuersO.tze 
P~riodr d'application des taux 
seit/dop~1• I 1.1.1970 seit/depuls 1.1.1971 
5% 
Regime forfaltalre 
Produits imposa.bles 
La plupart des produits 
.%1 I 
~---------~-------------------------
seit/depuis 
1.11.1972 
1% 
Pas de regime forfaitaire 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
lnterfermes 
Pas de regime forfaitaire, mais le regime 
normal n'est pas obligatoire pour les exploi-
tants ayont un chiffre d'affaire inferieur a 
5000 Kr. 
XVII 
Die Mehrweruteuer auf den Elnkoufsprelsen 
londwirtschoftlicher Betrlebsmittel 
in den Landern der EG 
La toxe sur Ia valeur ojoutl!e 
froppont les prix d'achat des moyens de production 
ogricole dons les pays de Ia CE 
c ,. 
., M I 
"" ...... 
Besteuerbare Erzeugnisse 
GiiltigkeitsdCluer der Steuersiitze 
P~riode d'ClpplicCltlon des tClUX 
Produiu imposClbles 
2 
!!!. 
... 
c 
" :c 
.. 
:: 
::0 
G 
c 
~ 
0 
.. 
c 
e 
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ErmaBigter Satz : Futtermittcl (mit Aus-
nohme von Topiokomehl und den meisten 
Mineralfuttermitteln), Soot- und Pflanzgut, 
Nutz- u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
Wiruchoftsausgoben 
5% 
Normalsteuersatz : Die melsten Betriebs- 10 % 
mittel 
seit/ 
depuis • 
1.1.1968 
de uis • I seit/ I 
1.&1968 
ErmaBigter Satz : Handelsdiinger, Vieh- 6% 7% 
futter, Schtidlingsbektimpfungsmittel, Nutz-
und Zuchtvieh 
Mittlerer Satz : Trcibstoffe (nicht obzugs- 13% 15% 
fahig) 
Normalsteuersatz: Moschinen und Ge- 162/ 3 % 19 % 
rate, Dienstleistungen, Bou und Unter-
halt von Wirtschaftsgebtiuden 
• Diese SQtze bezogen sich auf Preise einschlieB· 
lich Steuern. 
•• Diese SCi.tze beziehen sich a.uf Preise ausschlieB· 
lich MWSt. 
Nullsatz : Dienste von londw. Lohnunter-
nehmen, Kredite on die Landwlrtschoft, 
Pochten 
ErmaBigter Satz : 
- Einzel- und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte fUr die Lllndwirtschllft 
(OUngemittel, Pflanzenschutzmittel usw.), Saatgut, 
Nutz· und Zuchtvieh, Pharmazeutika. tierCirztliche 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz : Treibstoff, Londma-
schinen und Gertite, Boustoffe, die melsten 
Dienstleistungen 
seit/depuis 
1.1.1973 
0% 
1 % 
6% 
12% 
') Das MWSt·System bestClnd fiir bestimmte nichtiClndwiruchClftliche GUter 
bereits vor dem 1.1.1968; es war jedoch niche Cluf die LandwirtschClft 
anwendbar. 
XVIII 
seit/depuis 
1.7.1968 
5,5 % 
11 % 
seit/ 
depuis •• 
1.1.1970 I 
seit/ 
depuis •• 
1.1.1973 
7,5% 7% 
17,6% 
-+ 
23% 20% 
vomfdu 1.1.1975 
bis/Clu 31.12.1976 
3% 
Taux r6dult : Aliments des animoux (souf 
forine de tapioca et Ia pluport des aliments 
mlnl!roux), semences et plants, onimoux 
d'l!levage, divers frats gl!nl!roux 
Taux normal : La pluport des moyens de 
production 
Taux r6dult : Engrois, aliments des ani-
moux, ontiparositalres, onimaux d'l!levage 
Taux lnterm6dlalre : Carburonts (non de-
ductibles) 
Taux normal : Motl!riel agrlcole, services, 
construction et entretien de batiments 
d'exploitotion 
• Ces tClux s'appliqua.ient aux prix taxes comprises. 
•• Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux z6ro : Trovoux ogricoles a fo~on; 
credits ogrolres, baux ruraux 
Taux r6dult : 
- Aliments des animaux, simples et compos6s 
- Produits chimiques pour l'agriculture (engrals, 
antipa.ra.sitai.res, etc.), semences, animaux d'4:1evage, 
produits pharmaceutiques, services vh4:rina.ires 
Taux normal : Carburants, matl!rlel et ma-
chines, materiaux de construction, Ia pluport 
des services 
') Ant~rieurement au 1-1-1968, le r~gime de Ia T.V.A. existClit pour un certClln 
nombre de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvaic 
ltre ClSSujetto au r~gime de'" T.V.A. 
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noch : Die Mehrwertsteuer auf de~ ~Einkaufsprelsen 
londwirtschoftlicher Betri~11smittel 
in den Landern der: EG 
I i 
I I 
La toxe sur Ia valeur ojoutee 
froppont les prix d'achat des moyens de production 
ogricole dons les pays de Ia CE (suite) 
I 
Besteuerbare Erzeugnisse I 
:I 
GUitlg~eitsdCiuer der Steuersiitze 
Pirio~e d'CipplicCition des tCIUX 
Produits imposables 
I I 
Noii~U 1 T;,.;mlf<ho O;.,,.j,l K.,f, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Giitern 
(soweit nicht vom Hersteller' 'verko it) 
,j i 
ErmaBigter Satz : Handel~diing r1 Treib· 
stolf (auBer Benzin), Vichfutter, utz· u. 
Zuchtvieh, Schadlingsbekampfung ittel, 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bou und Unt r oltung 
von Wirtschoftsgebiiuden, Benzin 
Normalsteuersatz +t Erma81g1 Satz: 
Elektrischer Strom I. 
Phormazeutiko, Dienste von Ll!h~unter· 
nehmen 
Maschinen und Gertitc 
I! 
I I 
! ; 
i 
ErmaBigter Satz : Viehfutter, Soatgut, 
Gosol, Dienstleistungen f , 
Diingemittel (seit 1.11.1971 : 6 %. , vorher : 
18%> I: 
Mittlerer Satz : Bau und . Unte~~~lt von 
Wirtschoftsgebauden, fuel-oil, Petrql,um 
i I 
I i 
I 
Normalsteuersatz: Moschl~en un~ 'Geriite, 
Benzin, Schadlingsbekiimpfungsl'nit e 
' 
ErmaBigter Satz : Viehfut~er, T [~bstoffe, 
Soatgut, Zucht· u. Nutzvieh, elek,trischer 
Strom, gewisse Dienstleistungen (A~~OU· und 
Ernteorbeiten, tieriirztliche Oienste ' 
Normalsteuersatz: Moschi~en ur J Geriite, 
Hondelsdiinger, Schiidlingsbekanlp ~ngsmit· 
tel, Bau und Unterholt von Wirt c~oftsge· 
biiuden, gewisse Dienstleistungen (Tf~nsport) 
; ; 
seit/depuis : I 
1.1.1969 i 
I 0 ! 
i 
4% 
12% 
12% 
12% 
seitld~~ uls 
1.1.1.70 
4 0 I 
8 0 0 
seit/depuis 
1.1.1971 
14% 
14% 
4% 
14% 
6% 
14% 
18% 
I seit/depuis 1.1.1973 
16% 
16% 
4% 
5% 
10% 
Taux zero : Services veterinoires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux redult : Engrois, corburants (souf 
essence), aliments des animaux, animoux 
d'elevage, antiporasitoires, services 
Taux normal : Construction et entretien 
des bdtiments d'exploitation, essence 
Taux normal +t Taux reduit : ~lectricite 
Produits pharmaceutiques, travaux a fa~on 
Materiel agricole 
Taux reduit : Aliments des animaux, semen· 
ces, gas-oil, services 
Engrois (depuis le 1.11.1971 :6 %; avant: 
18%) 
Taux lntermedlalre :Construction et entre· 
tien de botiments d' exploitation, fuel-oil, 
petrole 
Taux normal : Materiel ogricole, essence, 
ontiporasitoires 
Taux redult : Aliments des onimoux, carbu· 
rants, semences, onimoux d'elevoge, electri· 
cite, eou, certains services (trovaux de culture 
et de n!colte, services veterinoires) 
Taux normal : Materiel ogricole, engrois, 
ontiporositoires, construction et entretien de 
botiments d'exploitation, certains services 
(transports) 
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XX 
noch: Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
londwirtschoftlicher Betriebsmittel 
La toxe sur Ia valeur ojoutee 
froppont les prix d'achat des moyens de production 
ogricole dons les pays de Ia CE (suite) in den Londern der EG 
Besteuerbare En.eugnisse 
Nulltarif: aile Erzeugnisse, die im ollge-
meinen der Ernohrung und Fiitterung dienen 
emschl. der hierfiir verwendeten Vorpro-
dukte (Soot- und Pflonzgut, Tiere), die zu 
diesem Zweck herongezogen wurden. Bou 
von londwirtschaftl. Gebouden und der 
meisten Ti uten (jedoch ausschl. deren 
Reparotur oder Unterhalt), Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zinsvergiitungen ous Koufen und Pacht 
von Grund und Boden; Versicherungen: 
Finonzierungskosten 
Normalsteuersatz: andere nicht genannte 
Giiter; Kauf und Unterhalt von Londma-
schinen: Diingemittel und chemische Pro-
dukte 
Kauf von Kroftfahrzeugen (nicht abziehbore 
Steuer) 
Nulltarif: Futtermittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz - Nulltarif: Futter-
mittel (unter 10 kg), Getreide, Futterriiben, 
Heu, Futterkuchen ... Soot- und Pflonzgut 
fiir die Ernohrung 
Diingemittel (ob 10 kg). Veterinorerzeugnisse 
zum Einnehmen 
Normalsteuersatz: Veterinorerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterinormoteriol. Diinge-
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz- und 
Schodlingsbekompfungsmittel, Reinigungs-
mittel. Energie: Strom, Brennstoffe, Treib-
stoffe. Landmaschinen und Gerote einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrouchtgiiter. 
Dienstleistungen 
Erhohter Steuersatz: Kroftfohrzeuge 
Nulltarif: Verkauf von Grund und Boden 
und Anlagevermogen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 
GiiltigkeiudCluer der SteuersCitze 
P6riode d'application des taux 
seiUdepuls 
1.4.1973 
0% 
Ausgenommen 
Exempte 
10% 
10% + 10% 
seiUdepuls 
24.8.1974 
8% 
8% + 10% 
auf Kroftfolirzeugsteuer 
de toxe sur les vehicules 
seit/depuis I seit/depuis 1.11.1972 2.9.1973 
0% ..... 
S,26% 0% 
5,26 % 6,7S% 
30,26 % 36,73 % 
t~~w:;· I t~~m~· I seit/depuis 29.6.1970 
0% ..... ..... 
10% 12,5% 15% 
Produits imposables 
Taux zero: tous les produits generolement 
utilises pour l'olimentotion humoine ou 
onimole y compris les semences, les plants 
et les onimoux eleves a cette fin. Construc-
tion de bdtiments ogricoles et de Ia plu-
port des ouvroges de genie civil (mois a 
!'exclusion des reparations et de l'entre-
tien), corburonts, electricite et eou 
Les bonificotions d'interet concernant les 
ochots et les locations de terre: les assuran-
ces: les fro is financiers 
Taux normal: outres biens et services non 
specifies: ochot et entretien de machines 
ogricoles; engrois et produits chimiques 
Achot de vehicules a moteur (toxe non 
deductible) 
Taux zero: les aliments des onimoux (en 
presentation superieure a 10 kg) 
Taux normal - Taux zero: les aliments 
des animoux (en presentation inferieure a 
10 kg), les cereoles, les betteraves, le foin, 
les tourtaux ... Les semences et plants des 
produits utilises pour !'alimentation 
Les engrois (en presentation superieure a 
10 kg). Les produits veterinaires consommes 
par voie orale 
Taux normal: les produits veterinaires 
injectes et le materiel veterinaire. Les engrais 
presentes dans un conditionnement inferieur 
a 10 kg. Les pesticides, les desinfectonts et les 
detergents. L'energie: l'electricite, combus-
tibles, carburants. Le materiel agricole y 
comprls les tracteurs. Les materiaux de cons-
truction, les biens d'occasion, les services 
Taux majore: vehicules a moteur 
Taux zero: vente des terres et biens immo-
billers 
Taux normal: taus les produits 
II II 
i l 
I i 
:I 
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II 
VERWENDETE ZEICHEN UNO ABK,RZUNGEN 
Nichts 1! 
. I 
Weniger als die Holfte der verwendet~ · Einheit 
Weniger als die Holfte der letzten !jerwendeten 
Dezlmale \ 1 
Kein Nachweis vorhanden i I 
Monatsdurchschnitt I, 
Unsichere oder geschotzte Angabe 1 . 
Schotzung des Eurostat J i 
I! 
Neu aufgenommene oder berichtigte A,l~abe 
Prozent 
Bruch In der Vergleichbarheit 
Rechnungseinheit der Europolschen 
= 0,888671 Gramm Feingold 
Deutsche Mark 
Franzosischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Donische Krone 
US-Dollar 
Million 
Milllarde 
Urspriingliche Mitgliedslonder der 
lnsgesamt 
I 
i 1 
l; 
i: 
I I 
I! 
h~meinschaft, 
Mitgliedslonder, lnsgesamt I l 
Statistisches Amt der Europoischen G~(neinschaften 
Europoische Gemeinschaften 
I: 
I I 
! 
lnternationaler Wohrungsfonds ! , 
i' 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachwels gestattet 
0.0+ 
0 
* 
r 
% 
I 
-
Eur 
DM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
Mio 
Mrd 
CEfEC 
JMifiMF 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 
New or revised data 
Pourcentage 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Communitiel 
= 0,888671 g. of fine gold 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
Thousand million 
Total of the first six EC-countries 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
La reproduction des donn~es est 
subordonn~e a !'indication de Ia source 
i 
! 
i 
I 
La riproduzlone del contenuto ' : ~ subordinate alia citazione della fonr; 
! r 
i j 
I' 
'i 
Reference to this publication is 
"''~"" ,,, "r""'""'" of ooy do<o Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
XXI 
SIGNES ET ABREVIATIONS EMPLOYES 
Neant 
Donnee inferieure a Ia moitie de l'unite utilisee 
Donnee inferieure a Ia moitie de Ia derniere 
decimale utilisee 
Donnee non disponible 
Moyenne mensuelle 
Donnee incertaine ou estimee 
Estimation de I'Eurostat 
Donnee nouvelle ou revisee 
Pourcentage 
Rupture dans Ia ,. ,>arabilite 
Unite de compte des Communautes Europeennes 
= 0,888671 gr. d'or fin 
Deutsche Mark 
Franc fran~ais 
Lire italienne 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Scatistique des Communautes Europeennes 
Communautes Europeennes 
Fonds Monetaire International 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
0 
O+ 
0.0+ 
0 
.. 
* 
r 
% 
I 
-
Eur 
OM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EUROSTAT 
CE EC 
FMIIMF 
SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
II fenomeno non esiste 
Dato inferiore alia meta dell'unita indicata 
Dato inferiore alia meta deil'ultimo decimale indicate 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Dato incerto o stima 
Stimo deii'Eurostat 
Daco nuovo o riveduto 
Percentuale 
Fratturn della comparabilita 
Unita ci: conto delle Comunita Europee 
= 0,888671 gr d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danimarca 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
lnsiemc dei primi sei paesi membri delle Comunita 
Europee 
lnsieme dei paesi membri delie Comunita Europ~e 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
Fondo Monetario lnternazionale 
La reproduction des donnees est 
subordonm~e a !'indication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riproduzione del contenuto 
e subordinate alia citazione della fonte 
• XXII 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
Teil /Part 
Partie / Parte 1 
' , Einzelfut;termittel / Straight feedingstuffs ll Aliments i simples I Mangimi semplici 
I! i II : 
A GETREIDE UND NEd~NERZEUGNISSE PER MUELLEREI I 
CEREALS AND BY -~lODUCTS OF THE! MILLING INDUSTRY I 
CEREALES ET SOUhPRODUITS DE Mf:UNERIE / 
CEREALl E SOTTOP ODOTTl DELLA ~OLITURA. 
! 
i 
B OELKUCHEN I CAKE'( TOURTEAUX I ~ANELLI. 
C ERZEUGNISSE TIER tCHER HERKUNF I 
PRODUCTS OF ANI L ORIGlNE I 
PRODUITS D'ORlGIN ANIMALE I 
PRODOTTl Dl ORIGI ANIMAL!. 
D ANDERE I OTHERS I iUTRES I ALTRI., 
I 
I 
~ ; 
i I 
I' 
'! 
' ' 
Mischfutt I Compound feedingstuffs 
Aliments c mposes I Mangimi composti 
E RINDERMISCHFUTT~R I COMPOUND C TTLE FEEDS I 
COMPOSES POUR BQVINS I MISCELE ER BOVINI 
I j I 
F SCHWEINEMISCHFU]TER I COMPOUND! PIG FEEDS I 
COMPOSES POUR PO 1CINS I MISCELE !PER SUINI 
G GEFLUEGELMISCHF tTER I COMPOU POULTRY FEEDS I 
COMPOSES POUR volJ\ILLES I MISCE E PER POLLAME 
I 
i I 
M ANDERE I OTHERS I !AUTRES I AL TRI 
i I, 
'I 
I 
I I 
I i 
w WEL TMAR PREISE I WORLD MARKET PRICES 
PRIX MAR HES MONDIAUX I PREZZI MERCATl MONDIALI 
1 

I l I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Al. WEIZEN DENATURIERT / DEN4tURED WHEAT Al. BLE DENATURE/ FRUMENTO DENATURATO 
.!~ ~j 
h ]l 
~ 
.. 
:c MS 
:J 
., 
<> c~ 
e~ 
II. 
.. 
=~ ~N 
~ 
., 
-c~ 
.,.., 
j 
z 
'!! 
~~ 
eo 
::> 
.8_ 
E"' ~ 
3 
e 
.g 
go 
210 
J 
c 
:::1 
~ 
.. ~ ~ .. 
'f 
., 
e~ 
ii"' 
0 
i 
rreise je 100 lg Ware - o ne MW St / Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdellnitlon u Ha. ~~isweg: vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt Ph ~4d"6change: du grossi!lte ou du detaillant a l'agriculteur Ch!finltfon du produit 2. Frachtlage und Aufmachung 0 : 
Point da ilvralson et ~~ 19 ~ 1973 l s ; 0 
conditionnement i!:S 
OM I i 
Eur : 
a 
" b 
1. 75 kg/hl Ar 39,421 44,79 48,11 47,( 47,24 
2. Depart denaturateur Eur 7,10 8,06 8,30 8,4 8,51 
a 0 0 • 4,2 • 2,1 • 0,4 
" b t 3,6 t 13,6 ·18,7 ·20,7 ·21,4 
Lit 
Eur 
a 
" b 
1. 75 kg/hl Fl 34,10 36,!0 36,40 35,70 34,70 
10,33 10,36 10,34 2. Boordvrij/ disponi- Eur 9,68 10,54 
bel Rotterdam of 
- 4,5 - 1,9 '• - 2,8 binnenland a 0 0 
"" b t 2,3 t 1,3 • 8,0 • 8,2 • 3,6 
1. 70 kg/hl Fb 5~,9 559,5 561,3 558,- 550,-
I 
2. Franco fermc Eur 10,71 11,50 11,54 11,47 11,30 
a D D - 2,6 - 0,6 - 1,4 
"" b t 1,9 t 1,4 • 7,8 • 8,0 • 6,4 
Fix ' \ 
Eur I 
1\ 
a i I 
" b I, i 
1. ••• kg/hl t ; 3,32 ;5,19 5, 77 6,01 6,21 
2. Ex merchant; Eur 7,91 ~2,46 13,85 14,42 ' 14,90 
packaging included I 
a I 0 ,o • 14,7 + 4,2 ~· 3,3 
" 
I 
b t3,8 +56,3 • 74,8 • 83,8 , • 76,9 
£ I I I 
Eur ! I 
a ,; 
" b 
Okt I 
I i 
I 
Eur I 
a , ; 
"" 
, 
b 
{ 
L Vortnderung gogonubot dem Vormonat (l.anflciswilhrung) :1 
Variation par ropport au mols prtco!dent (Mo(lnllla nationals) ·, 
"'- b. Vtrlndarung goganuber dam glclchen Zalt]i' des Vo~ilhres (Landeswilhrundl 
Variation par ropport a Ia memo pl~odo do I ~· pn!c~dento (Monnalo nallo~al9) 
I ~ I I 
Ouallanverzalchnls slahe latzto Solto - Souroas voir I te .. page. I 
11 ! I I I 
' I 
; 
1973 1974 
N D J F 
" 
A 
" 
J J 
49,33 50,66 53,12 65,96 68,35 69,36 69,10 
8,88 9,12 9,56 11,88 12,31 12,49 12,44 
• 4,4 • 2, 7 • 4,9 • 24,2 • 3,6 • 1,5 
- 0,4 
·22,8 ·23,5 ·27,6 ·57,6 ·63,3 .65,5 •64,5 
36,30 38,80 39,70 39,70 39,60 38,40 39,00 38,60 
10,82 11,56 11,83 11,83 11,80 11,45 11,62 11,50 
• 4,6 • 6,9 • 2,3 0,0 
- 0,3 - 3,0 • 1,6 - 1,0 
• 4,6 • 6,6 • 8,5 ·10,9 ·11,9 • 7,3 • 4,3 - 0,3 
550,6 576,4 616,6 635,3 628,5 608,8 621,7 G35,0 
11,32 11,85 12,67 13,06 12,92 12,51 12,78 13,05 
• 0,1 • 4, 7 • 7,0 • 3,0 - 1,0 - 3,1 • 2,1 • 2,1 
• 3,1 • 5,5 • 11,9 • 14,1 • 14,0 • 9,6 
·11,0 ·12,1 
6,27 6, 72 7,17 7,34 7,32 7,09 6,!11 6, 72 
15,05 16,13 17,21 17,62 17,57 17,02 16,75 16,13 
• 1,0 • 7,2 • 6, 7 • 2,4 
- 0,3 - 3,1 - 1,6 - 3, 7 
• 76,1 • 68,4 • 58,6 • 62,0 • 71,0 .73,3 ·68,6 ·41,5 
N. B. • Ou Sonderheft 57/1973 dleser Reihe enth!lt elne detaillieMe Oarstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
· Le numfro spl!:ctal 57/1973 de la prisente sirie contient une description 
dl!:taillie des caractirtsttques ditermtnantes des prix. 
3 

II 
l 
A2. WEIZENXLEIE / WHEAT BRA I A2. SON DE BLE / CRUSCA Dl FRUMENTO 
I lse Je 100 kg Ware - ohn~ MW 5t I Prix par 100 kg marchandlse - hors TV A 
!!~ 1. Produktdefinillon 'i! ~ elsweg: vom Handler: oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~& 06tlnlllon du produil ~f a d'6~hanga: du commet~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 
h 2. Frachllage und Aulmachung h 
" 
l 1973 1974 
u Point de llvralson et 2! 15 1973 s i conditionnement h A 0 I 0 J F " A " J J 
~ 1. Rohprot. 14 - 15\1 0":' 29, 35,92 
34,26 33,00 32,22 32,28 34,68 36,16 36,68 35,86 35,40 34,98 35,44 
.. 
eur 10,25 :c_ 2. Ab Landhandel oder 8, 5 10,79 10,64 10,01 10,03 10,77 11,23 11,39 11,14 10,99 10,86 11,07 ~0 Genossenschaft; 
:I in Sacken ol - 2,8 - 3i7 - 2,4 • 0,2 • 7,4 • 4,3 + 1,4 - 2,2 - 1,3 - 1,2 • 1,3 .. a 0 
"' 
0 
b 
- 5, i • 20,1 • 16,4 • 1t1 • 7,8 • 6,8 • 9,3 • 6,4 • 3,9 • 2,0 + 3,4 - 0,2 - 0,4 
1. Prot. br. 16,5% Fir 34, a' "·53 44,50 42,$ 42,67 47,00 50,67 54,00 43,33 42,83 39,58 
8 Cell. br. 9 % &,.31 8,01 7, 7,68 8,46 9,12 9, 72 7,80 7, 71 7,13 c~ Eur 8,02 e~ 2. Dep. neg., 
tL 
sur wagon, 
"' ' 
0 0 • 0, 7 - 3, - 0,4 • 10,1 • 7,8 • 6,6 • - 19,8 - 1,2 - 7,6 
sacs en location b 
• 3 t2B, 7 • 29,0 • 26, • 12,1 • 11,0 • 10,2 • 16,8 - 5,1 • 2,2 - 4,0 
1. Prot. greg. 14% Lil 5413 6681 7 filS 7 66 7 883 8 101 8 n8 8 612 7800 8 023 8 130 8450 8577 
.. CelL greg. 12% 8,5 10,58 12,18 12,1 12,49 12,83 13,81 13,64 12,35 12,71 12,88 13,38 13,59 ~N Eur 
2. Franco veilditore 0 0 • 3,3 
- 0,4 • 2;9 • 2,8 • 7,6 - 1,2 - 9,4 • 2,9 • 1,3 • 3,9 • 1,5 • 'If> 
b 
- 4, t23,4 • 37,8 • 31, • 36,0 • 35,8 • 47,2 ·59,9 +56,8 ·60,3 • 48,0 • 50,5 • 36,6 
I 
1. Ruw eiwit 16% Fl' 21,5 34,10 35,50 30,2 29,00 34,80 40,10 39,75 36,30 34,95 31,85 32,15 32,35 
'0 Ruwe celst. 9% c 
8,7, .. (Tarwegrintzemelen) Eur 7,8 9,99 10.~ 8,64 10,37 11,95 11,85 10,82 10,42 9,49 9,58 9,64 '1:~ .,., 
i 2. Boordvrij/disponibe 
z Rotterdam of binnen-
"" 
II 0 0 - 3,5 - 14, - 4,0 • 20,0 • 15,2 - 0,9 - 8, 7 - 3, 7 - 8,9 • 0,9 • 0,6 
land b + 5,4 +26,2 • 42,0 • 11,4 0 • 12,3 • 13,9 • 2,4 • 2,3 ·11,3 • 2,1 -10,4 -12,3 
1. Hum. max. 16 % Fb 421,1 503,& 480,- 478,~ 487,2 510,9 581,7 602,- 517,- 529,7 498,3 5~.2 502,4 
... 
Mat. min. tot. 
9,84; 10,50 a~ max. 8,5% Eu( 8,6 10,35 9,86 10,01 11,96 12,37 11,86 10,89 10,24 10,44 10,33 
;B"' 2. Franco fermc 
• 0 0 - 1,1 - 0,3. • 1,8 • 4,9 • 13,9 • 3,5 - 4,2 - 8,2 - 5,9 + 2,0 - 1,1 
"" b tl,5 t19,4 • 22,8 • 18,1 • 12,3 • 10,5 • 15,6 • 13,5 • 9,2 • 5,2 • 3,3 • 5,0 • 2,4 
Fix ' 
I!' L 
:> I j!~ Eur 
E"' 
r! 
• :> 
-' 
"" b 
E 1. Cr. prot. ... % r 3,03 4, 7& 5,12 5,55 5,56 5,24 5, 75 6,48 6,59 6,41 6,10 6,01 5,67 0 
'0 Cr. filve ... % go Eur 7,~ 11,42 12,29 13,32 l 13,34 12,58 13,80 15,55 15,82 15,38 14,64 14,42 13,61 S2G 2. Ex merchant, 
~ packaging included a 0 0 • 14,0 • 8,4 " • 0,2 - 5,8 • 9,7 • 12,7 • 1,7 - 2, 7 - 4,8 - 1,5 - 5,7 
c 'If> 
::1 b -5,0 + 57,1 • 75,3 • 80,8 • 73,8 • 61,2 • 50,9 • 43,4 • 42,6 ·49,8 ·59,3 ·55,3 ·34,0 
1. Cr. prot. ... % £ 3,33 4,30 4,68 4,68 4,66 4, 72 4, 76 4,78 4, 74 4,94 5,30 5,42 5,32 
'0 Cr. filve ... % 7,99 10,32 11,23 11,23 11,18 11,33 11,42 11,86 c Eur 11,47 11,38 12,72 13,01 12,77 .. ~ 2. Ex store ~ .... 
• 2,2 0,0 
- 0,4 • 1,3 + 0,8 + 0,4 
- 0,8 + 4,2 • 7,3 • 2,3 - 1,8 a a 0 
"' b t3,1 +29,1 • 41,4 + 40,5 + 38,3 • 39,2 + 40,4 +37,4 ·36,2 •42,0 ·28,0 •24,9 •17,2 
Dkr 
of 
.. Eur e~ 
c"' 
2l I 
"" b 
a. Verlnderung gegenOber dam Vonnonat_ ~ ~esw!hrung) 1 N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dteser Rethe enth8lt etne detatlllerte Daratelluna 
Variation par rapport au mols p-dent (N o~nalt nationalo) J der pretsbesttmmenden Merkmale. 
"" b. Vorlndorung gogonQber dom gtolchon ZeJ allm des Vo~ahres (landeswlh g) - Le numl!ro spl!ctal 57/1973 de Ia rtisente stirte conuent une desert tion { p dtitailltie des caract~risttques dtitermtnante• des prix. p Variation par rapport l Ia memo pGrtodo d1~"Fnl!e prllcl>donto (Monnalo ns~nale) 
I I 
I 
' Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources vdr c:taml~re page. 5 
'' 
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A3. ROGGEN I RYE I A3. SEIGLE I SEGALE I 
J!~ ~! 
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i lse je 100 kg Ware - ohne,MWSt / Prix par 100 kg marchandlse -bora TVA 
1. Produk1dellnltlon u ~~ plsweg: vom Hii.ndle~*~er von der Genossenschaft an den Landwirt d'oldtange: du comm ~ant ou de la cooperative A l'agriculteur Dellnltlon du prodult 2. Frachtlage und Aufmachung 0 . ~:t I 1973 
1. 
2. 
1. 
2 . 
1. 
2. 
Point de 11vralson et 19 
condltionnement u A s 0 
OM 
Eui I I 
• 
" t> : 
71 kglhl Ff~ 1 ~9. 1: 5~,96 56,09 55,8 55,86 
Depart negoce, B, ~I 9,00 10,10 10,; 10,06 charge sur moyen Eur 
d'evacuation, I 
a 
- 0,51 en vrac 
" 
0 0 • 5 8 + 0,1 
b 
- 2, • 11,9 • 11,0 • q.~l • 10,0 
uti I 
I 
I I j Eur I. 
a 
'llo 
b I 
70 kg/hl Fl ~.20. 36,50 36,20 36,3 36,30 
Boordvrij/ disponi- Eur 9,n 10,51 10,28 10,3 10,02 
bel Rotterdam of 
binnenland a 0 0 - 1,1 • 0,3 - 2,8 
'llo 
b • 3,3 • 6,1 • 9.~ • 9, 7 
- 0,6 
68 kg/hl Fb 511,6 551,~ 550,7 550,- 5M,8 
Franco fermc Eur 10,6\ 11,~6 11,52 11,30 11,61 
a 0 0 - J, I - 1,9 • 2, 7 
" t> • 1,0 • 1, 7 • 9,. + 7,0 • 9,5 
Fix 
Eur 
a I I 
" b 
' r 
• 
Eur 
a i 
" b ~ 
£ i I 
Eur 
I 
' I 
I a I 
" 
I b : 
Dkr I 
Eur 1 
a ! 
'llo 
b ! 
' a. Vorlnderung gegonOber dem Vannonat (4ndeswlhrungt i 
Variation par rapport au malo pnlaldtnt l"fOIInalo naUanale) 1 
b. Vorlndorung gogenOber dam glolchon Zeitrai.m des Varjahres (landeswlhnj,g) 
Variation par rapport i Ia memo p6rtodo d~ l'!'f1nole pnlaldente (Mannale na,nalo) 
I i • 
Ouollenverzolchnls sloho lotzte Selle - Sources1r bemtmo pogo. 
I 
I 
1973 197~ 
N 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
55,83 56,85 58,93 59,73 61,11 59,33 59,91 58,27 
-;-----~- -- --
10,05 1 C,2~ 10,61 10,75 11,00 10,68 10,79 1G,•9 
- 0,1 • 1,8 • 3, 7 • 1,4 • 2,3 
- 2 9 • 1,0 - 2, 7 
• 8,6 • 9,9 • 11,2 • 12,2 • 20,9 .1~,5 ·1~,2 • 9,9 
35,70 37,70 38,85 38,90 39,20 38,20 39,00 39,25 
10,13 10,70 11,58 11,59 11,68 11,39 11,62 11,70 
• 1,1 • 5,6 • 3,1 • 0,1 • 0,8 
- 2,6 • 2,1 • 0,6 
• 4,4 • S,J • 7,0 • 7,2 • 7,7 • 4,9 • 4,8 • 3,0 
5M,2 581,8 597,8 597,2 61~.2 607,0 582,6 587.~ 
11,60 11,96 12,29 12,27 12,62 12,~ 11,97 12,07 
- 0,1 • 3,1 + 2,8 - 0,1 • 2,8 - 1,2 • ~.o • 0,8 
• 9,0 • 8,6 • 10,6 • 10,1 • n,2 • 12,2 • 5,2 • 2,4 
N. B. · Das Sonderheft 57/1973 di~ser Reihe enthiilt eine deta.illierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~clal 57/1973 de la pr~sente slfrie contient une description 
d~tatll~e des caract~rtstiques d~termtnantes des prix. 
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A4. GERSTE I BARLEY I A4. ORGE I ORZO 
retse je 100 kg Ware • o~ne MWSt/ Prix par 100 kg marchandlse • horo TVA 
i~ -! Had lsweg: vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdefinition h d§ Definition du produit i"! Ph d"IK:hange: du comme ~ant ou de la cooperative A l'agriculteur h 2. Frachtlage und Autmachung i!'~ 
" 
1973 19n 
~!I. Point de llvralson et ~~ 197 1973 !I~ .. c A s 0 N D J F 
" 
A 
" 
J J conditionnement 3:"' 
1. ••• kg/hl OM ' 
"tl ~8,4! 39,(j) 38,68 38,5 38,~ 38,76 39,90 41,00 41,92 42,64 42,36 42,34 42,74 
r::: 
.. 2. Ab Landhandel oder eur! io,ggl :;: 11,90 12,01 11,001 11,95 12,04 12,39 12,76 13,02 13,24 13,15 13,27 Ms Genossenschaft; 13,16 
, in Siicken 
" ~ o I - o} ~ 0 - 3,6 - 0,2 • 0,7 • 2,9 • 3,0 • 2,0 • 1, 7 - 0, 7 0,0 • 0,9 ~ • 0,61 t3,0 • 1,8 • 2,6 • 2,1 • 1,9 • 3,2 + 4,2 • 5,0 • 6,6 • 5,5 • 4,6 • 5,0 
1. 67 kg/hl Fit: 53,20 ' 53,18 52,37 50,8l 50,89 52,14 54,11 56,96 59,20 59.~ 56,58 60,74 64,85 
.. 2. Depart ~ ~- 'lisme 9,1~ " Eur 9,58 9,51 9,43 9,16 9,39 9, 74 10,26 10,66 10,79 10,19 10,~ 11,68 r:::-
.. - stockeur; charge 
.t sur moyen d'evacua- a 0 0 • 2,5 
- 2,9' 0,0 • 2,5 + 3,8 • 5,3 • 3,9 • 1,3 
- 5,6 • 7,4 • 6,8 tion, en vrac % 
- 2.d b • 9,2 0 • 0,8 - 1,8 - 1,9 - 0,2 • 5,1 • 10,8 • 11,8 • 5,2 ·12,5 ·11,9 
Lit 
.. Eur =-~"' 
• % 
b 
·1. 65 kg/hl Fl li,50 36,30 35,70 35,00 33,90 35,30 37,40 38,65 38,65 38,25 36,75 37,40 38,05 
"tl 
r::: 
.. 
-r:::-.,.., 
"2 
z 
,., 
·c;, .... 
~· 
2' 
:> 
&_ 
E"' 
.. 
>< 
:> 
.J 
E 
0 
" Q r::: 
2CD 
~ 
r::: 
::;) 
"tl 
r::: 
.. -~~ 
-!!: 
.. 
E-
r:::"' 
.. 
0 
2. Boordvrij/ disponi- Eur 9,51 10,~ 10,13 10,16 10,10 
bel Rotterdam of 
binnenland a 0 % 0 - 1,1 - 2,0 '
1 
- 3,1 
I> 
• 5,3 • 2,3 • 8,8 + 2,3 - 1, 7 
1. 59 kg/hl Fl> 532,9 555,8 560,7 544,6 549,6 
2. France ferme Eur 10,!15 11,42 11,52 11,19 11,30 
a 0 0 
- 0,5 - 2,9 - 0,9 
% 
I> • 4,2 • 4,3 + 6,8 • 3,9 • 4,2 
1. .•. kg/hl Fix 523,8 : : I : : 
i 2. Depart negoce Eur 1U,1 \ 
' 
a 0 
% 
b - 1,0 
' 
1. ••• kg/hl r ' 3,01 4,69 4,93 5,22 5,46 
2. Ex merchant; Eur 1,31 11,26 11,83 12,53 13,10 
packaging included 
! 0 a 0 • 12,6 • 5,9 • 4,6 
% 
b • 2,5 t 52,8 • 58,5 • 89,8 • 70,6 
£ I 
Eur I 
a I 
I 
% 
b i 
Dkr ! I 
Eur I 
i I 
% 
b : I 
a. Verl.nderung gegenOber dem Vormonat (Landtswahrung) 1 
Variation par rapport au mols prec6dent (MOnrtale nationale) i 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitr.utn des Vorjahres (Landeswlhrunb) 
Variation par rapport* Ia m6me p«iode de ·arn~e prttcedente {Monnaie natl<flale) 
! I 
I 
l 
! 
10,52 11,15 11,52 11,52 11,40 10,95 11,15 11,34 
• 4,1 • 5,9 • 3,3 0,0 
- 1,0 - 3,9 • 1,8 • 1, 7 
• 1,1 • 2,5 • 3,1 • 5,0 • 6,3 • 0, 7 
- 0,5 • 0,9 
560,3 565,- 590,9 602,- 592,1 578,6 589,6 587,9 
11,52 11,61 12,14 12,37 12,17 11,89 12,12 12,00 
• 1,9 • 0,8 • 4,6 • 1,9 
- 1, 7 - 2,3 • 1,9 - 0,3 
• 4,8 • 2,1 • 6,2 • 8,1 • 7,5 • 5,1 • 7,0 • 4,8 
: : 
5,55 5,96 6,53 6,87 6,93 6,66 6,60 6,50 
13,32 14,30 15,67 16,49 16,63 15,00 15,84 15,60 
• 1,6 • 7,4 • 9,6 • 5,2 • 0,9 
- 3,9 - 0,9 - 1,5 
• 70,8 • 66,9 • 56,6 • 57,2 +68,2 +71,2 ·67,1 ·51,9 
N. B. 6 Das Sonderheft 57/1973 dteser Rethe enthilt eine detaillierte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
6 Le num~ro sp~c:ial 57/1973 de ta pr~sl!nte s~rte contient une description 
detattl~e des caractertstiques determinantes des prix. 
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AS. GERS TE GEMAHLEN / GR~ND BARLEY AS. ORGE MOULU /FARINA D'ORZO 
.!~ h §-.; 
H !lo. 
't:> 
c: 
.!! 
"fi6 
!I 
"' c!: 
3 
~;: 
IL 
.. 
=-~"' 
-g 
.. 
..:-i"' 
z 
'!! 
a-
;8" 
e' 
;;) 
~-E"' 
.. 
" ;;) 
..J 
E 
0 
't:> 
"' c: 2:0 
j 
c 
::J 
't:> 
c: 
.. -~ .... 
~ 
.. 
e-
:a"' 
0 
PreiSe je 100 kg Ware l ohne MWSt/ Prix par 100 kg marchandlse • hors TVA 
' 
1. Produktdefinition "'! ~~el;v~r • ~~m Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt J!-
D~flnllion du prodult .Ef se ange: · nn .Ia la coonerativ" A l'""'"irnlta11'r f: 2. Frachtlage und Aufmachung 0 ; Point de llvralson et 
.. c 972 1973 A ~ 0 conditlonnement ~"' 
OM i i 
I 
Eur I 
' 
• 
" b 
Fir i 
Eur I ! I 
! a i 
%. 
lb 
Lit 
Ej" 
• % 
b 
1. Ruwe celst. 8,2% Fl 39, 41,00 42,00 41, 0 40,20 
2. Franco boerderij; 11, 7: 11,92 11, p 11,98 Eur 11,111 
minder als lt, in 
fust. a Oi 0 • 2,1 • 2, • 2,2 
% 
' s~'o. b + 5,3 • 7, 7 • 6, + 2,6 
8% Fb 563,7 I 589,6 591,3 585, 585,8 1. Cell.br. max. 
2. Franco ferme Eur 11,59 : 12,12 12,15 12,C 12,04 
• 0,6 • 1, • 0,1 • Oi 0 % 
b + 4, ! + 4,6 • 1,2 • 6, • 5,3 
Fix 
eui 
• % 
~ 
1. Cr. filve ... % r I 3,291 1 4,94 5,24 5,48 s,n 
2. Ex merchant , Eu! 1 
7,891 11,86 12,58 13,52 13,13 
packaging included 
% 
a 0 0 • 13,2 • 4,6 • 4,4 
b 
• 1 2 +50 2 • 56,0 • 71, • 69,2 
1. Cr. filve ... % £ 3,94 5,24 5,48 5,92 6,12 
2. Ex store Eur 9,46 12,58 13,15 
14,21 14 69 
0 0 + 8,3 + 8,( • 3,4 ~ 
% 
b + 7,1 t33,0 • 38,4 • 48, + 53,0 
Dkr 
Eur I i 
' 
• ! I % 
b 
{ 
1. Verlnderung gegenOber dam Vormonat ll.andeswlhrung) 
Variation par rapport au moll pr6cddent (Monnale natlonate) :' 
"' b. VerAnderung gegenUbar dem gtelchen Zeltraum des Vorjahres (LandeswJ.hning) 
Variation par rapport* Ia merna p6riOdl "~annte pr6c6dente (Monnale na~onate) 
I I i ~-~·----~-11--
i I 
'· i I: 
'l 
1973 1974 
N 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
40,70 42,50 43,70 ",20 44,00 43,50 43,40 43,70 
12,13 12,67 13,03 13,17 13,11 12,97 12,94 13,03 
• 1,2 • 4,4 • 2,8 • 1,1 • 0,5 • 1,1 • 0,2 • 0,1 
• 3,0 + 3,7 • 5,3 • 5,5 • 6,0 • 4,8 • 2,6 • 1,9 
594,3 605,9 626,9 138,1 634,3 620,6 627,7 628,1 
12,21 13,38 12,88 13,11 13,04 12,75 12,!10 12,91 
• 1,5 • 2,0 • 3,5 • 1,8 • 0,6 • 2,2 • 1,1 • 0,1 
• 5,2 • 4,4 • 6,5 • 8,9 • 9,2 • 6,8 • 7,6 • 5,2 
5,80 6,28 6,87 7,19 7,21 6,!10 6,85 6,80 
13,92 15,07 16,49 17,26 17,30 16,56 16,44 16,32 
• l,o\ • 8,3 + 9,4 • 4, 7 • 0,3 • 4,3 • 0, 7 • 0,7 
• 67,1 • 65,3 • 57,6 + 59,1 
·61,7 ·69,1 +65,5 .u.s 
6,28 6,50 7,10 7,20 7,24 7,12 7,00 7,00 
15,07 15,60 17,04 17,28 17,38 17,09 16,80 16,80 
+ 2,6 + 3,5 • 9,2 + 1,4 • 0,6 • 1,7 • 1,7 0,0 
• 55,1 + 59,7 ·66, 7 ·65,9 •64,5 ·53,4 •44,6 ·42,9 
N. B. • Das Sonderheft 57/1973 dleser Rothe enthlilt elne detallllerte Darstellung 
der preisbe:stimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp•kial 57/1973 de la pr4:setlte slrte contient une description 
d~taill~e des caractlristtques dltenninantet des prix. 
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A6. HAFER I OATS 
1. Produktdelinitlon • u Definition du produit 2. Frachtlage und Aulmachung 21! Point de ilvralson et H conditionnement 
1. ... kglhl. OM 
Eur 
2. Paritat Dortmund, 
lose. a 
'!(, 
b 
1. ... kg/hl. Fir 
2. Depart negoce; Eur 
sur moyen d'evacu- a 
ation; en vrac '!(, 
b 
1. 42156 kg/hl. 
j.it 
2. Franco venditore ~ur 
a 
% 
b 
1. 50 kg/hl. Fl 
2. Boordvrij /dispo- Eur 
nibel Rotterdam of 
binnenland a % 
b 
1. 48 kg/hl. tb 
2. Franco ferme Eur 
a 
"' b 
1. ... kg/hi. Fix 
2. Depart negoce. Eur 
! a 
"' b 
1. ... kg/hl. t 
2. Ex merchant; 
Eur 
packaging included. I a 
% 
b 
1. ... kg/hl. t 
Moist. cont. 14-16,. 
~~· 2. Ex store. 
;I a 
% 
;b 
Okr 
Eur 
a 
% 
b 
I: 
1 I 
I 
I' 
' I 
I I 
'; 
I I A6. AVOINE I AVENA 
i ;J'reUe je 100 ks Ware- o~ne MWSt/ Prix par 100 kg marchandise- hors TVA 
ndelsweg: Yom Handler an den Landwirt 
ase d"6change: Du commercant A l'aoriculteur 
0 ! 1973 1974 
72 1973 A 's 0 • 0 J f 
" 
A 
" 
J 
;sa 38,85 37,55 6,75 36,45 36,BO 39,40 43,46 ",15 43,15 38,95 41,21 39,B5 
,,17 11,67 11,66 ,41 11,32 11,43 12,24 13,50 13,71 13,40 12,10 12,80 12,38 
'd 0 • 2,7 • 2,1 • O,B • 1,0 • 7,1 • 10,3 • 1,6 • 2,3 • 9, 7 • 5,8 • 3,3 
• ~.o • 9,2 • 8,1 • ~.1 • 1,3 0,0 • 0,4 • 6,1 • 10,5 • 12,7 • 2 1 • 0 6 • 2 1 
43,72 52,19 50,24 5f,B4 51,55 53,19 56,11 58,39 59,11 63,10 57,32 57,90 58,32 
;.17 9,1o0 9,~ D,51 9,2B 9,58 10,10 10,51 10,64 11,36 10,32 10,42 10,50 
0 0 • 4,2 • 5,2 • 2,4 • 3,2 • 5,5 • 4,1 • 1,3 • 6,8 • 9,2 • 1,0 • 0,7 
-~o.s • 19,~ • 17,4 • 24,4 • 17,9 • 17,3 • n,s • n,5 • 16,4 • 27,7 ·10,B • 9,3 • B,1 
s
1
a ~ i' 7ril8 7 866 B'22o B 2BO a 491 8 795 9 879 10 213 10 875 10 BOO 9 950 10 BOO 
.~ 12,05 ! 12,46 13,02 13,11 13,45 13,93 15,65 16,1B 17,23 17,11 15,76 17,11 
p; 0 • 5 3 • 14 5 • 0 1 • 2 5 • 3 6 ·12 3 • 3 4 • 6 5 • 0, 7 • 7,9 • 8,5 
• 1, • 30,2 • 38,7 • 139,4 • 39,2 • 42 1 • 40 9 
·53 9 ·52 4 ·63 7 • 51,B • 41,1 • 45,9 
Jl~~ 37,<0 36,60 3 ,90 35,10 35,40 37,80 39,65 39,55 39,35 37,80 37,70 38,75 
9,~4 1o,n 10,39 1d,42 10,46 10,55 11,27 11,82 11,79 11,73 11,27 11,24 11,55 
I 
0 • 7,1 • ~.9 • 2,2 • 0,9 • 6,8 • 4,9 • 0,3 • 0,5 • 3,9 • 0,3 • 2,8 
• 1 ,9 • 10,7 • 11,6 • lo,5 • 4,5 • 4,1 • 3,3 • 6,3 • 9,3 + 9,0 • 0,3 • 2,6 • 4,6 
4 ,b 559,2 568,4 547,8 554,4 556,8 574,7 600,7 609,6 600,3 587,1 594,7 593,1 
(c 11,49 11,68 11,26 11,39 11,44 11,81 12,35 12,53 12,34 12,07 12,22 12,19 
. 
0 • 2,7 • ),6 • 1,2 • 0,4 • 3,2 • 4,0 • 1,5 • 1,5 • 2,2 • 1,3 • 0,3 
. . • 15,5 • 18,7 • k8 • 14,9 • 13,3 • 10,9 • 10,8 • 10,5 • 11,6 • 6,8 • 5 2 • 2 7 
! 
5; • : I : : : : 
10 
' i 
I 
• . 
l 
2, 1 4,07 4,54 4,~0 5,05 5,47 5,81 6,17 6,52 6,64 6,52 6,55 6,54 
6, 1 9, 71 10,90 11,~2 12,12 13,13 13,94 14,81 15,65 15,94 15,65 15,72 15,70 
0 • 7,8 • ~.7 • 5,2 • 8,3 • 6,2 • 6,2 • 5,7 • 1,8 • 1,8 • 0,5 • 0,2 
. I ' • 52,4 • 70,0 • B~.6 • 87,0 • 91,9 • 81,0 • 63,2 • 55,6 ·62,0 ·67,2 .54,1 ·57,2 
3, 6· ~.!ll 5,12 5, B 5,62 5,62 5,96 6, 78 6,68 6,90 6,94 6,96 7,18 
8, 11,76 12,29 13, 5 13,49 13,49 14,30 16,27 16,03 16,56 16,66 16,70 17,23 
0 • 5,3 • 7 0 • 2,6 0,0 • 6,0 ·13,8 • 1,5 • 3,3 • 0,6 • 0,3 • 3,2 
• • 33,9 • 38,4 • 4 ,5 • 51,9 • 50,3 • 55,2 +63,0 .sa,J •M,l .59,9 +56,1 .55,4 
: I 
: 
' ! 
1 
J 
a. Varlndarung gagenuber dem Vormor t llandeswlhrung) 
{ 
Variation par rapport au mots pli~dsr( (Monnale national e) ' N.B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enth!lt elne detatllterte Darstellun i 
"' b Varlndarung gegenOber dem glelchari Zlltraum des Vorjahres (Landoswlhrung) 
. Variation par rapport * ra mAma ptrlo~e de l'annH prtcedente (Monnaltl natlonale) 
I; : 
l \ ' 
auellenverzelchnls sleheletzte Salta - Sou~s;votr demi6re page. 
I I 
der preisbesttmmenden Merkma.le. 
- Le num~ro spf!cial 57/1973 de la pr4sente sirle contient une description 
ditailUe des caractertsttques dfterminantes des prtx. 
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l t'roise je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise - hors TVA 
' 
1. Produktdefinition 'i! ~ delsweg: Vom Han ler an den Landwirt u Is• d"6change : Definition du produit Du comm rcant A l'al!riculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvraison et ~~ 1 2 1973 I conditionnement ~5 A 0 
1 • ••• kglhl. 9M ~ • 1 ~7,02 47,66 ~7·34 ~6,38 
2 Paritat Dortmund, Eur 1 .~ 14,13 14,80 14 70 14,40 
lose. 
a 
%· ,o' 0 
• 0,8 
-
,7 • 2,0 
b •2.5 • 6,2 • 6,8 . ,3 + 1,8 
1. ••• kglhl. flr 51,71 54,30 54,45 52, 1 51,56 
2 Depart organisme Eur 9,~2 9,78 9,80 9, 9,28 
stockeur; en vrac a ql 0 • 2,9 • 4, • 1,0 
% 
b + 7,8: 4,89 • 1,6 • 1, • 0,9 
I I 
1. ••• kglhl. lh 6 1 ol 1438 8 295 1 p19 7130 
2 Franco Milano; hr 9, I 11,78 13,14 11:12 11,29 
per vagone o auto-
carro complete; a ! 0 • 4,5 • 1 ,4 + 1,6 % 
senza imballaggio. b • 4,1 • 21,9 0 o: • 19,2 
i I 
38,00 I 1. .•• kglhl. A 36,50 37,50 35,30 34,50 
2 Boordvrij / dispo- Eur 10,36' : 10,94 10,64 10,25 10,28 
nibel Rotterdam 0 0 • 3,7 • 5,1 • 2,3 a 
'' % 
b • 3! 7, • 4,1 • 2,3 • 4, • 6,3 
1. ••. kg/hl. Ft sn 1g" I 616,2 627,- 61S,3 609,4 
2. Franco ferme. eJr 11 12,66 12,89 12,~ 12,52 
'a 0 • 0,2 • 1,'9 • 0,3 
%, 
b + 4~2' + 1,1 • 9,0 • 4,, • 4,3 
1. ••• kg/hl. Fir m
1
1: 511,2 
l 
590,5 552,4 561,9 
2 Depart negoce. 4 11, 4 1 11,86 12,14 11,35 11,55 
a 0 0 0,0 • 6,5 • 1,1 
%, 
b • 0; + 6,5 • 9, 7 .z.~ • 2,6 
1. ••• kg/hl. t J,lill 5,49 
i 
6,61 6,3p 6,13 
8,65 15;86 15,3i 2. Ex merchant; Eur 13,18 14,71 
packaging inclu-
0 0 • 10,5 • 3, • 4,1 ded. a % 
,b • 0, + 52,5 • 79,6 • 76,0 • 67,5 
I 
e, 
Eut 
%i~ 
b I 
Dkr I ! 
Eur ! l 
a I 
% 
b l 
a. varlnderung oeoenuber dam vormact.andeswa.hrung) 1 
Variation par rapport au moil pr6c6de annale natJonale) I 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen et!aum des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport • Ia mAma p6riod 1• l'annee pr6c6dente (Monnale Pationale) 
I i 
I I 
I I 
! 
I 
Quellenverzelchnls sleheletzte Seite - SOurceS 10ir demitre page. 
1973 19n 
N 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
45,46 46,30 47,34 48,18 49,10 48,30 48,32 48,30 
14,12 14,38 14,70 14,96 15,25 15,00 15,01 15,00 
• 2,0 • 1,8 • 2,2 • 1,8 • 1,9 • 1,6 0,0 0,0 
• 0,1 • 0,8 • 1,4 • 2,5 • 4,5 • 3,0 • 1,1 • 0,7 
53,63 55,56 59,18 66,17 68,02 60,95 62,97 63,81 
- I 
8,66 10,00 10,66 11,-J: I i2,25 10,97 11,34 11,49 
• 4,0 • 3,6 • 6,5 • 11,8 • 2,8 -10,4 • 3.3 • 1,3 
+ 2,1 • 3,7 • 10,2 • 21,8 • 2,8 ·12,0 ·13,9 ·13,6 
7563 8 530 9 195 9438 9 488 8 965 9 000 9 063 
11,98 13,51 14,56 14,95 15,03 14,20 14,26 14,36 
• 6,1 • 12,8 • 7,8 • 2,6 • 0,5 • 5,5 • 0,4 • 0, 7 
• 24,2 • 34,5 
·"·0 ·46,3 ·42,4 28,5 • 22,4 • 10,5 
37,00 39,90 41,60 42,45 41,35 38,35 38,00 37,95 39,35 
11,03 11,89 12,40 12,65 12,32 11,43 11,33 11,31 11,73 
• 7,2 • 7,8 • -\,3 • 2,0 • 2,6 • 7,3 • 0,9 • 0,1 • 3, 7 
• 1,9 • 5,3 ·10,9 ·14,1 • 9, 7 • 0,4 • 6,6 • 7,2 • 0,9 
611,3 628,1 667,1 689,1 688,8 662,8 658,8 648,4 
12,56 12,91 13,71 14,16 14,16 13,62 13,54 13,33 
• 0,3 • 2, 7 + 6,2 • 3,3 • 0,0 
- 3,8 • 0,6 • 1,6 
• 2,6 • 2,1 • 8,9 • 10,9 • 15,2 • 9,3 • 7,0 • 4,0 
561,9 612,4 
11,55 12,59 
0,0 • 9,0 
• 2,6 • 11,8 
6,13 6,87 7,23 7,45 7, 71 7,41 7,19 6,98 
14,71 16,49 17,35 17,88 18,50 17,78 17,26 16,75 
0,0 • 12,1 • 5,2 • 3,0 • 3,5 - 3,9 • 3,0 • 2,9 
• 67,0 • 67,2 • 55,5 • 61,6 • 73,6 •72, 7 ·57, 7 ·33 7 
N. B. - Das Sonderheft 5 7/1973 dieser Reihe enthlilt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestinunenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~cial 57/1973 de Ia pr~sente s~rie conttent une description 
d~tailll!e des caract~ristiques ditermtnantes des prix. 
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AB. MAIS, GEMAHLEN /GROUND (lAlZE ! AS. MAIS MOULU /FARINA Dl GRANOTURCO 
! 
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p se l• 100 l<g Wtre • ohne rwst / Prtx par 100 kg marchsndtse • horo TVA 
1. Produktdefinition H Ha rsweg: Vom Hii.nd\er oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
061inition du produit u Ph s d'4change: Du commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de livraison et 2;t 19 1973 
conditionnement u A s : 0 
ON 
Eur 
a 
% 
b 
Fl( 
etir ' 
a 
% 
,b 
' 
1. Cell. greg. 4% Llt
1 7 0 8 502 9400 8 6 5 8 535 
2. Franco venditore Eu 11, i 
13,~7 n,89 13, ~ 13,52 
%'~ 0 I 0 - 1,9 - 7 7 - 1,6 
b • 3,4 • 21,3 • 33,6 • 2 .~ • 19.~ 
1. Ruwe celst. 2% Fl ~1.1 43,00 44,50 ~2. 0 41,00 
2. Franco boerderij Eur 11, 12,55 12,63 11, a 11,64 
minder als 1t, in 
a 0 0 fust. - 2 8 - 5 2 - 2 8 % 
• 119 b + 3, t + &,1 • 8,0 
- 1, 7 
I 
mo. : ~7.7 643 ~3 1. Cellulose brute: ~ I 654,3 639,8 
max.4,5% 12, ' 13,31 eur I 13,45 13, 2 13,15 
2. Franco ferme. ' 
a Ol i 
% 
0 
- 1,5 - 1 7 - 0,5 
b + 3,1' ! • 7,9 • 7,8 • ~ 7 • 4,0 
Fl 
Eu 
! a % 
b 
1. Cr. filve ... £' 3, 5,63 6,54 6, 5 6,32 
2. Ex merchant Eur 9,0 13,51 15,70 15, 15,17 
packaging included. 
0 0 a • 10,3 
- 1 - 2,0 
% 
,b t 5,0 • 48,5 • 87,3 • 6" ,1 • 62,1 
1. Cr. filve I '4,35 5,62 6,26 6, 6 6,64 ... ti 
2. Ex store. euf 10,41 13,~9 15,02 15, ~ 15,94 I 
a ; 0 0 
% • 12 2 . ~ • 1 2 
b ~ 2, + 29,2 
• ~4 6 • 51 5 • 52,6 
[)k\. 
I Eur I 
' a ! i % 
b 
' 
j 
"' Variation par rapport au mols prec~deOt (Monnaie nationa!e) 
w. { a. Verlnderung gegenUber dem Vormon4t (landeswiihrung) 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia m6tne p6rlo~ de l'ann~e prt)cfdente (L1onnaia. natlonale) 
I 
I 
I 
Quellenverzeichnis sieheletzte Seite - Sourc s l.o1r dernitre page. 
I 
1973 197~ 
N 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
8 753 9 606 10 661 11000 11 658 10 734 10 697 11 (li0 
13,86 15,22 16,89 17,~2 18,47 17,00 16,94 17,50 
• 2,6 + 9,1 
·11,0 • 3,2 • 6,0 - 7,9 - 0,3 • 3,3 
• 20,3 • 27,0 ·41,3 ·44, 7 ·53,3 • 38,7 • 33,7 • 23,1 
~2.20 "·30 ~6.00 46,90 47,50 ~5.90 ~5.20 "·50 
11,98 12,58 13,71 13,98 1~.16 13,68 13,47 13,26 
• 2 9 • 5 0 • 3 8 • 2 0 • 1,3 - 3,4 - 1 5 - 1 5 
• 0,2 • 3,5 • 7 2 • 8 8 ·10, 7 • 6 3 • 0,9 - 2,8 
642,3 656,9 694,1 712,5 727.~ 696,8 690,0 68~.6 
13,20 13,50 14,27 n,64 1~.95 1~.32 14,18 14,07 
• 0,4 • 2,3 • 5, 7 • 2, 7 • 2,1 - 4,2 
- 1,0 - 0,8 
• 3,8 • 2,5 • 8,3 • 9,9 • 16,2 • 7,4 • 5,8 • 4,4 
6,33 7,07 7,50 7,76 
15,19 16,97 18,00 18,62 
• 0,2 • 11,7 • 6,1 • 3,5 
• 61,9 • 61,8 • 56,3 • 61,7 
6, 70 7,14 7,62 7,86 7,94 8,00 7,86 7, 70 
16,00 17,14 18,29 18,86 19,06 19,39 18,86 18,48 
• 0 9 • 6 6 • 6,1 • 3,1 • 1,0 • 1,9 - 2,7 - 2,0 
• 54 7 • 64 9 • 71 6 • 77 0 ·78 0 .65 6 .55 3 .~5 3 
. 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dtes~r Reihe enthilt eine detailliene Darstelluna 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro spec tal 57/1973 de Ia pr~~ente s~rie contient une description 
dl!tailll!e des caractc!rtstiques d~terminantes des prtx. 
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B1. ERDNUSSKUCHEN /IUS GESCHAELTER JAA T Bl. TOURTEAU DE PRESSION D' ARACHIDES DECORTI-
(gepresst)/ DECORTl~ATED GROUND-N .T CAKE(expeller) QUEES / PANELLO DI ARACHIDI DECORTICATE 
J!~ h 
~-
"" u 
:a 
6 
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0 
c~ 
e~ 
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e~ 
:a"' 
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i 
Prelse je 100,kg Ware· ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise. hors TVA 
1. Produkldeflnltlon Handelsweg: Voq! Hlindler oder von der Genossenschaft m den Landwirt 
Phase d'6change: Du 'commerc;ant ou de Ia cooperative A I'all.riculteur D~flnlllon du produll 
2. Frachllage und Aufmachung 0 i 
Point de livralson et ~ 1972 19(3 A ! condltlonnement s 0 
! 
0 
E 'i 
'a 
% 
:b 
1. Prot.br.min. ••• % Ffi 15,(1) 111,28 ! 121,36 
Cell. br. max. •.• ~ 
E< 13,(,6 20,0~ 2. Depart negoce ou, 21,85 
cooperative 0 0 0 
"' + 3,5 • ~&.a • 63,3 
40%' Lit 
9179 17232 22 58~ 16 9~ 14050 1. Prot. greg. 
Cell. greg . 7%11 
Eur 14,5~ 27,29 35,n 26,82 22,25 
2. Franco venditore I 
"' 
0 0 
- 13,8 - 25,0 - 17,0 
b + 5,8 • 87,7 • 159,6 • 84,1 • 52,7 
1. Ruw eiwit 50% Fl 34,10 : : : I 
Ruwe celst. 5% 9,85 Eur 
Boordvrij I dispo- i 2. 
nibel Rotterdam a 0 
"' b 0 ' 
1. Prot. br. min. ... % Fb 
37,2 1033,9 
: 
1175,0 1000,0 819,0 
Cell. br. max. ... % 13,2 21,25 i 20,55 Eur 24,15 16,83 
2. Dep. port d'import. i 
Anvers; en vrac. • 0 0 0 14,9 - 18,1 % 
b 2,2 • 62,3 D 62,2 • 20,1 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
1. Cr. prot. min. ... % £ 43 13,15 16,33 6,55 15,74 
Cr.filve max. ... % Eur 1" 33,00 39,16 9, 72 37,78 
2. Ex merchant; 
• ~ 0 • 2,6 . ,3 - 4,9 packaging included 
"' b • 1,6 • 113,8 • 159,6 . 53,8 • 117,4 
£ I 
eur 
a 
"' b I 
Okr \\ 
Eur ! 
a 
'Yo 
b i 
"' 
L verlnderung gegeniiber dem Vonno~i~ jundaswlhrung) 
VariaUan par rapport au mats p~c6de t JMani\ale natlonalo) i 
{ b. Verlnderung gegenQber dam gle•chen ~~lraum des Varjahres (Landeswthrung) Variation par rapport * Ia mime p6rlo~ $11 I"&MH pr4c6dente (MonnaJe.nallanale) I I 
I: 
\ ~ 
i 
Ouellenverzetchnls aieheletzte Sette - SOu~ ..t:~lr deml£~re page. 
I,, 
I I 
\I 
\ \ 
I 
\ 
l 
1973 197~ 
M 0 J f 
" 
A 
" 
J J 
120,57 120,09 
21,71 21,62 
0 0 
• 39,7 •26,6 
13 938 15 307 16 025 17 250 : lJ 710 lJ 5~ 13 000 
22,00 2~,25 25,38 27,32 21,72 21,53 20,59 
- 0,8 • 9,8 • 4,7 • 7,6 0 - 0,8 • 4.~ 
• 36,0 • 27,6 ·20,8 •17,0 - 5,4 -23,5 • 42,3 
I : : : I I : : 
923,3 1093,3 1131,0 956,3 900,0 852,3 754,5 77~,3 816,8 
18,96 22,47 23,24 19,65 18,50 17,52 15,51 15,91 16,79 
• 12,7 • 18,4 • 3,4 
- 15,4 - 5,9 - 5,3 -11,5 • 2,6 • 5,5 
• 22,0 • 14,5 • 22,9 - 10,5 -11,3 • 7,3 -~.5 -45,2 -42,2 
15,00 1~,15 14,69 13,83 12,12 10,19 9,62 11.~ 
36,19 33,96 35,26 33,19 29,09 2~.~6 23,09 27,22 
- 4,2 - 6,2 • 3,8 - 5,9 -12,4 -15,9 - 5,6 •17,9 
• 87,8 • 46,6 • 25,8 • 12,9 • 1,7 • 0,4 -20,2 -14,4 
N.B. • o .. Sonderheft 57/1973 dleser !lethe enthllt elne detallllerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ra sp~cial 57/1973 de la prlsente sirie contient une description 
d.!ta.illle des caractlrisUques ditermtnantes de• prix. 
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I\ 
I 
B2. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT (EXTRAKT)/ 
DECORTICATED GROUNP.NUT CAKE (EXTR.~CTED) 
B2. TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-
TIQUEES / PANELLO D'ESTRAZIONE DI ARACHIDI 
h 6~ 
h 
H 
"0 
" as 
:;:6 
11 
::0 
a 
~ 
.:~ 
I!~ 
IL 
as 
=~ asN 
.. 
"0 
" as -.:~ 
.,., 
"i 
z 
::.:! 
o~ 6t;B ... 
eo 
::0 
~~ eon 
., 
)( 
3 
E 
0 
"0 
"' " 2ai 
j 
c 
:1 
-g 
as~ ~~ 
~ 
e~ Iii .. 
c 
I Pretse je 100 ltg 'fare • ohne MWSt I Prix par 100 ltg marchandlse • hors TVA DECORTICATE 
1. Produk1dellnl1ion 1 Handelsweg: Vo~ Hllnd1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt. 0611nl11on du produit 
"il Phase d"6change: Du commer~ant ou de 1a cooperative A 1'agriculteur. 
a 0 ! 2. Frachtrage und Aulmachung <: 2 Point de llvralson et i.~ 1972 1973 A\ condiUonnement s 0 
o~; i 
E~ I I 
a i 
% Tb : 
~ 
1. Prot.br. ... % Fl 75,39 113,83 I 127,27 
Coll.br. ... % 
I 
Depart negoce ou ·. Et.f 13,58 20,49 22,91 2 
cooperative 0 0 0 
I 
"' • 6,6 • 51,0 •74,2 
I 
I Lit 
I 
I 
'Eu 
'I 
I 
I % 
.I 
I 
1. Ruw eiwit 54% Fl 36,10 74,fD 94,60 71,20 57,05 
Ruwe ce1st. 5% 
Eur 10,25 21,47 26,85 20,67 17,01 
2 Boordvrij /dispo-
nibe1 Rotterdam a 0 0 -11,3 -24,7 -19,9 
"" b 0 • 106,6 +131,9 0 0 
Fb i 
Eur l i 
a 
% 
b 
Fix 
i 
Eur 
a 
% 
b 
1. Cr. prot. ••. % r 648 12,59 : 15,90 13,66 
Cr. filve ... % ~6 ll,22 138,16 Eur 32,78 
2 Ex merchant; 
Ia packaging included a 0 0 -14,1 
"" b ··1 ,5 • 94,3 • 42,4 +93,2 
I E 
1
eur 
' . ~ 
b 
Dkr I 
Eur l 
! I 
a I % 
b I 
{ 
L Vorlnderung gegenubor dem Vo1111011al (Landcswlhrung) : 
va~atlon par rapport au mols prtc61qt (Monnale natlonaJe) i 
"" b. Verlndarung gegenuber dtm glelch ~el!raum des Vorjahres (Landestlhrung) 
-~-··-"" 1·,·--~--
1 i l 
Quellenverzelchnls sleholetzte Selle - Sou1 .. voir damiAra page. • 
I i 
I 1 
i i 
! I 
I\ 
1973 19n 
N D J F 
" 
A 
" 
J J 
122,80 119,16 
22,11 21,45 
0 0 
·43,3 ·23,2 
60,90 76,10 75,30 57,10 51,00 46,95 43,55 45,60 
18,16 22,69 22," 17,02 15,20 13,99 12,98 13,59 
• 6,7 ·25,0 
- 1,1 -24,2 -10,7 - 7,9 • 7,2 + 4,7 
·20,6 0 • 5 6 -21,1 -18,7 -15,5 -46,5 0 
12,51 13,00 14,43 12,83 11,62 9,57 9,40 9,91 
30,02 31,93 34,63 30,79 27,89 22,97 22,56 23,78 
- 8,4 • 4,6 ·10,3 -11,1 • 9,4 • 7,6 
- 1,8 • 5,4 
·62,3 ·27,9 ·26,8 • 7,4 - 2,8 -14,0 -15,8 -24,9 
-
N. B. - D&.S Sonderheft 57/1973 dtuer Reihe enth!lt etne deta111terte Darstellung 
der prelsbesrtmm.enden Merkmale. 
- Le numt!ro spl!ct.al 57/1973 de la prl!sente siria conrtent un~ description 
dl!tatllie des caractertsttques diterminantes des prix. 
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1\ I, 
B3. LEINKUCHEN (GEPRE,~T) /LINSE ED CAKp B3. TOURTEAU DE PRESSION DE LIN/ PANELLO DI 
J!~ ~~ 
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(EXPELLER) I 
. Preue je ' LINO 00 ~g Wa~ • ohne MWSt / Prix par 100 kg merchandise • hors TVA 
1. Produktdefinltion i'i! ~s Handelsweg Von1 Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. 
D6finltlon du prodult i~ Phased"6ch nge: Du tommer.;ant ou de la co~erative A l'ag_riculteur. 
2. Frachtlage und Aufmachung H· " ' ' Point de llvralson et 1972 r 1973 Aj s 0 condltioMement ~p 
D i 
E 
% ~ 
~ 
1. Prot. br • ••• % Ff I 13,00 104,41 ' 105,17 
Cell. br. ... % I Eu 13,14 1B,Ill 19,04 
2 Depart negoce ou , ! cooperative 0 0 0 I % 
+ 15,8 + 43,0 i ·14,8 
I 
9 J02 1. Prot. greg. 32'¥ 1 Ut 16 211 19 249 11 210 16 564 
CelL greg • 7%1 15,37 25,78 I Eur 30,49 27,26 26,24 
2 Franco venditore !I 
I 0 0 
- 3,6 -10,6 - 3,8 
,il ~ b ~ 18,9 + 67,8 ·95,5 ·66,4 ·55,5 
', 
, 
Fl ,44,90 64,50 12,95 58,10 55,45 1. Ruw eiwit 33~, 
Ruwe celst. 9%1 Eur 12,15 18,57 20,71 19,17 16,53 
2 Boordvrij /dispv-·' a l 0 0 -13,9 ·2D.4 - 4,6 
nibel Rotterdam % 
,I b • 29,8 • 43,7 •62,5 +26,0 ·15,5 
1. Prot. br. 31 • 32.5% Fb 'll,l 1025,2 1195,0 043,0 1007,2 
Cell. br. .. .. % 
Eur 4,XI 21,07 24,56 1,44 20,70 
2 Franco ferrne 
a 0 0 
- 5,5 12,7 - 3,4 , 
% 
b :. ~s.o • 47,4 •72,0 ·46,0 ·36,4 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
1. Cr. prot. ... % £ ,p8 11,44 13,97 ,15 12,90 
Cr.filve % ... 411 27,46 Eur 33,53 ,00 30,96 
2 Ex merchant; 
packaging included a 0 ·21,1 - 1,6 - 6,2 % 
b • 1 ,,0 + 9%,6 +141,7 • 32,7 ·106,4 
£ I ~ 
1
eur i 
I a I 
~ b I 
Okr I I 1 
Eur i 
\ a ! % 
b i I 
.. Verlnderung gegenUber dem Vormo ~~ (Landesw.lhrung) 
{ 
Variation par rapport au mots pr6col"rt (Monnale natlonale) ~ 
% b Verlnderung gegenUber dem gleichef'l _iellraum des Vorjahres (Landes lhrung) 
. Variation par rapport l Ia merna ptriqd. de l"annh pn)c~dente (Mon natlonale) 
I. 
, ! 
: i i; 
Quellenverzelchnls siehe letzte Selte - Sour~ voir dernlCtre page. 
' I 
l 
I 
I 
1973 1974 
• 0 J F " 
A 
" 
J J 
119,86 
21,5d 
0 
·45,2 
15 942 16 886 11 225 16 719 16 225 15 370 14 861 14 991 
25,25 6,75 27,28 26,48 25,70 24,35 23,54 23,74 
- 3,8 5,9 • 2,0 - 2,9 - 2,9 - 5,3 - 3,3 • 0,9 
·45,8 43,9 ·31,3 ·21,8 .10,7 • 6,4 • 1,7 - 18,6 
62,75 70,50 67,35 54,95 51,25 49,70 46,40 46,25 
18,70 21,01 20,07 16,38 15,28 14,81 13,83 13,79 
•13,2 12,4 
- 4,5 -18,4 - 6,7 - 3,0 - 6,6 - 0,3 
·29,4 27,5 • 9,4 -15,5 -13,1 
- 1,0 -25,9 -32,3 
1037,6 1108,8 1132,0 1040,05 917,0 878,2 829,4 813,7 
21,32 22,79 23,26 21,38 18,85 18,05 17,05 16,12 
• 3,0 • 6,9 • 2,1 
- 8,1 -11,9 - 4,2 - 5,6 - 1,9 
•34,9 ·35,7 ·23,3 ·12,5 - 1,8 - 0,3 
-12,6 -21,7 
12,21 12,54 12,56 12,00 10,52 9,19 8,53 9,63 
29,30 30,10 30,14 28,80 25,25 12,06 zo,n 23,11 
- 5,3 • 2,1 • 0,2 - 4,5 -12,3 -12,6 
- 7,2 ·12,9 
·10,8 ·51,6 ·30,3 •18,0 • 1,5 - 8,4 -14,2 - 5,8 
N. B. • Das Sonderhe_ft 57/1973 dieser Reihe enth.!i.lt eine detatllterte Darstellung 
der preisbest1mmenden Merkmale. 
~ Le num.!ro sp.!cta.l 57/1973 de la pr.!sente sirte contient une description 
detatlUe des caractiristiques ditermtnantes des prix. 
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B4 LEINKUCHEN (EXTR.\ ~T) / LINSEED CAK~ B4 TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO 
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(EXTRACTED) , D'ESTRAZIONE Dl LINO 
Preis4 je 100 ka Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdelinltlon j~ ~andels~eg: Vont Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. 
D6finltion du prodult i hase d 6change: Du··~ommercant ou de la coonerative A l'IIJ!.riculteur. 
2. Frachtlage und Aufmachung a 0 I c i! 1972 1973 Point de tivralson et <: A 
' 
s 0 conditlonnement ;! I 
: 
0~ 
Eu 
% 
1. Prot. br. ••• % Ftr\ 65,18 : : 
CelL br ... % 
Eur\ 11, ~~ 
2. Depart negoce ou ', 
a' cooperative 0 % 
' 
b .• 9,5 
·' Lit I 
·, 
1 Eur 
.j 
a 
"" b i . 
1. Ruw eiwit 33,5% Fl 37,00 59,50 I : I : ~9.40 
Ruwe celst. 8% jo,so ! Eur 17,13 14,72 ; 
2. Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam a !0 0 I 0 % 
b 
• 
116,7 I 60,8 ·22,6 
Fb 
Eur 
a 
% 
b 
I Fl• 
I 
I 
, Eur 
I 
a 
% 
. b 
I r 
Eur 
a 
"" b 
£ u : : : : 1. Cr. prot. • •• % 
Cr. filve ••• % ' eur 1 
2. Ex store. a ,I 
% 
b • 1 8 
Dkr ! 
Eur I 
I 
a j 
% i b i 
1. Verlnderung gegenUber dem Vor~t ~landeswlhrung) ! 
Variation par rapport au mois prictdeht (Monnale nationale) 1 
b. Verlnderung gegenOber dem glelcher\Zeitraum des Vorjahres (Landesw'-hrung) 
Variation par rapport A Ia meme p6rio~e 'de l"ann6e prect:donte (Monnai4 nationale) 
\, ' 
I. 
\ ~ 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sourc.s tolr dernitre page. 
I 
I 
i 
1973 19n 
• 0 J F " 
A 
" 
J J 
: 
56,25 65,85 60,30 51,70 ~.oo 46,20 ~3.25 ~1.10 
16,77 19,63 17,97 15,41 14,31 13,77 12,89 12,25 
·13,9 •17,1 
- 8,4 -14,3 - 7,2 - 3, 7 - 6,~ - 5,0 
·31,4 0 0 -17,5 -20,0 -10,7 -29,8 -40,2 
: : : : : : : : 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthilt eine detaillierte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro spfcial 57/1973 de la prisente sirie conttent une description 
ditaillie des ca.ractiristi.ques diterminantes des prix. 
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BS. SOJAEXTRAKTIONJt •• OT I GETOAS~T I BS. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I PANELLO 
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TOASTED EXTRAC t-1 D SOY ABEAN MEAL D'ESTRAZIONE Dl SOIA TOSTATA 
Pretse' )e 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandtse - hors TVA 
1. Produktdefinitlon I ! Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK). Phase d'6changa: Du n~oce ou de Ia cooperative A l'agriculteur (sauf DK). Definition du produil 2. Frachtlaga und Aufmachung 0 Point de livralson et 1972 1973 
condiUonnement 3 • s 0 
1. Rohprot. ••• % M 
~.88 82,39 99.~~ 82,68 70,12 
Rohfaser ... % 
r 13,97 2,, 76 3~88 25,68 21,78 
2 Ab Landhandel ode1 0 0 -19,~ -16,9 -15,2 Genossenschaften; · a 
Sacke 'b • ~.9 • 68,6 
·109 2 • 70,3 .~.5 
1. Prot. br. ••• % 66,33 109,66 107,09 
Cell. br. • •• % f~' 11,~ 19,74 19,28 2 Depart negoce ou a 0 0 0 cooperative ~· 
·, b • 7,6 • 65,3 
·55,8 
~I 
'' 
I 
~~ I i 
• I ""I~ L 
F I 43,20 85,31) . 1. Ruw eiwit 50% 91,50. 59,90 52,90 
Ruwe celst. 5% 
E r 12,26 24,55 26,56 11,85 15,11 
Boordvrij I dispo-2 
'a 0 0 nibel Rotterdam -37,9 -~.5 -11,7 
""· b • 15,2 • 97,5 •118,6 ·37, 7 ·1~.o 
I 
Ft 
1. Prot. br. f3.44,5% 617,6 1 308,3 1~90,0 i 973,8 980,1 
Cell. br. 8-10% Eu 13,93 26,89 30,62 20,01 20,14 
2 Franco ferme. 0 0 
-31,8 -~.6 • 0,6 
"" • 6,2 • 93,1 ·127, 1 ·~2.3 +38, 7 
'I Fix I ' 
i Eur 
I 
' 
"" 
! 
b 
1. Cr. prot. ... % £ 6,58 14,~1 21,m 1~,53 12,09 Cr. filve ••• % 
Eur 5,1Kl n,S8 50,50 ~.87 29,02 
2 Ex merchant, 
packaging included a ! 0 0 - 5,5 -30,9 -16,8 
"" b • 12,1 • 119,0 •223, 7 ·116,9 ·65,8 
" £ I 
Eur i 
I a 
" b ! 
1. Cr. prot. ••• % Dkr 1 ,7,08 191,11 219,53 U,22 1~,15 
Cr. filve ••• % 
I f~,81 25,22 Eur 28,97 8,90 17,78 
2 From producer to 
local dealer; ex a 0 0 -31,8 ·~.8 - 5,9 
warehouse. 
"" b • 1$,2 • 96,9 ·126,9 .~5,8 .28,1 
. 
{ 
L Vorlnderung gegenOber dom Vormanat (landeswi!hrung) 
YartaHon par rapport au molslri<l!clent (Monnale natlonale) 
'!lo b. Yerlndorung gegeniibor dom glelc#ldn Zelliaum des Yorjahres (landeswlhrung) 
YartaHon par rapport * ra memo p~rJ<>de de rannto pnlc6dente (Mo"l'alo nallonale) 
I\ 
Ouananvarzelchnls slehe letzta Selle - JJ.. vo~ damlera pago. 
ll 
\ 
! 
1973 197~ 
• 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
65,~6 15,62 17,14 71,86 68,30 62,70 56,2~ 53,M 
20,33 23,~9 23,96 22,10 21,21 19,47 11,41 16,66 
- 6,6 ·15,5 • 2,0 - 6,8 - 5,0 - 8,2 
-10,3 
- ~.6 
·20,~ ·25,3 ·11, 1 • 0,8 - 5,9 -10,2 43,~ .so.~ 
110,35 106,26 
19,88 19,13 
0 0 
·53,0 - 3,9 
63,20 73,90 69,20 58,20 56,25 47,65 ~2.55 ~o. 15 
18,8~ 22,03 19,M 16,52 15,97 13,53 12,00 11,~0 
·19,5 ·16,9 
- 6.~ -15,9 - 3.~ -15,3 -10,1 - 5,6 
·18,8 • 8,8 • 3 I -25 5 -18 1 -35,1 -594 -70,8 
1028,3 1161,~ 1159,2 1016,8 956,7 867,8 792,9 731,3 
21,13 23,87 23,82 20,90 19,66 11,83 16,30 15,03 
• 4,9 ·12,9 
- 0,2 -12,3 - 5,9 - 9,3 - 8,6 - 7,8 
•27,~ ·20,7 ·10,7 - 8,1 -12,5 -21,1 45,8 .M,6 
11,52 13,32 13,15 12,68 11,28 10,17 9,66 9,85 
27,65 31,97 33,00 30,U 27,07 2~.~1 23,18 23,M 
- ~.1 ·15,6 • 3,2 - 7,8 -11,0 - 9,8 - 5,0 • 2,0 
·~3,8 .~5. 1 •21,0 • 1,1 - 9,8 -10,0 -29,3 41,2 
140,66 116,67 170,68 1~~.88 131,11 123,98 110,13 1m,82 103,74 
14,07 23,31 22,52 19,12 17,30 16,36 1~,53 13,83 13,69 
• .\,4 ·25,6 
- 3.~ -15,1 - 9,5 • 5,~ -11,2 4,8 
- 1,0 
•28,5 ·29,2 • 8,8 -16,8 -19,~ 
- 7,8 46,3 -15,5 - 65,9 
N. B .• Das Sonderheft 57/1973 dteser Relhe enlh!lt elne detalllierte Darstellung 
der preisbestlmmenden Merkmale. 
.. Le numiro spt!ctal 57/1973 de Ia prlfsente d:rie conttent une description 
d4!ta.ill4!e des c:aract4rlstiques diterminantes des prix. 
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B6. SONNENBLUMENKU HEN (EXTRAKT) I SUNFLOWER B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
CAKE (EXTRACT) 
. ~ PANELLO DI ESTRAZIONE Dl GIRASOLE 
Freise je 100 kg tare • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
~~ 1. Produktdefinltlon ! Handelsweg : Vom Grosshandler an den Landwirt. ~j Definition du prodult I Phase d'6change: Du grossiste A l'agriculteur. 
h 2. Frachtlage und Aufmachung ~ 
" 
1973 197~ 
1!~ s 1972 ~973 Point de llvralson et c l s 0 N 0 J F I 
" 
A 
" 
J J ~.I! conditionnement ~ I 
' : 97,00 81.~0 87,00 100,25 108.~0 92,00 87,25 80,50 75,50 1. Prot. br. 42% ft 57,39 102,11 
.. Cell. br. 14% I~ ~ur 17,~6 1~,66 15,66 18,05 19,52 15,71 <> 10,33 18,38 16,56 n,~9 13,59 ~;: 
IL 2 Depart negoce, sur 
' I a l 0 16,1 • 6,9 ·15,2 • 8,1 -15,1 -5,2 - 6,7 - 6,2 camion. 0 0 
I" b 
• 8,1 • 71,9 ! .n,o ·~.o ~29,~ +16,6 +17,0 •11,7 • 5,2 + 0,1 -26.~ 
I 
'tJ 1. Ruw eiwit 44% 33,50 61,)) n,)o 
53,20 ~3.~ 53,38 69,20 66,00 47,75 ~2,85 39,30 35.~0 ~.55 
c Ruwe celst. 14% 20,,8 12,~ Ill E\~r 9,51 17,M 15,44 15,89 20,63 18!n 13,55 12,16 11,16 10,05 9,81 '1:-
..... 
i 2 Boordvrij I dispo- f:a 0 0 -19,f -25,2 -18,~ -22,8 -29,8 - ~.6 -27,7 -10,3 - 8,3 - 9,9 - 2.~ z nibel Rotterdam 
b 
• 6,0 • 82,99 ·129;4 ·56,5 .17,9 • 31,3 ·36,5 .15,2 -23,8 -17,3 -15,7 -45,0 -53,9 
! 
I 
. I 
B7. BAUMWOLLSAATKUC ~N AUS ENTLINTE~TER UND B7. TOURTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE / 
J!. !I:! ~~ §; 
H ~Q. 
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GESCHAELTER SAAT•/ DECORTICATED ~XTRACTED PANELLO Dl COTONE DECORTlCATO 
COTTON SEED CAKE I : i 
1 • Freise je 100 kg Wart • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise • hors TV A 
1. Produktdefinition jg Handelsweg: Vo~ Handler an den Landwirt (ausser DK) 
c:l Phase d'echange: Definition du produit ~~ Du ne11,oce A 1' a11,riculteur _(sauf DK) 
2. Frachtlage und Aufmachung go~ 
" .L Point de llvralson et l~ 1972 1973 
conditionnement ~p A 
1. Prot. br. 40% F 51~.1 881,1 1062,5 
Cell. br.max. 15% E r 10,57 18,12 21,8~ 
I 
2 Depart port d'im1 -15,0 a 0 0 portation Anvers 1 
"''b +121,~ : en vrac • 1,8 • n,5 
I 
1. Cr. prot. ••• % r 5,U 9,12 
8,69 . 
Cr. filve ••• % 20,86 • Eu 13,13 21,89 
2 Ex merchant; 0 0 • 5,7 packaging included % 
b • 5,6 • 66,7 ·67,1 
1. Cr. prot. ••• % £, 5,08 : : 
Cr. filve ••• % : Eur 12,19 
·I 
2 Ex store 
'I 
"' ~ 0 
I ~ • 1,2 
1. Cr. prot. 46% Dkr 77,15 m.~ 179,18 
Cr. filve ... % 
' Eur 10,26 19,52 23,M 
2 From producer to 0 0 - 7,9 local dealer, ex a 
"' warehouse. b • 0,8 • ~.2 149,7 
a. Verlnderung gegenUber dem VqrQ"Ionat (Landeswahrung) 
Variation par rapport au mols ptl!Ct!dent (Monnale nationaJe) 
s I 0 
758,8 n5,o 
15,59 15,31 
28,6 
- 1,8 
·63,0 52,0 
11,~ 10,32 
27,70 2~.n 
32,8 10,6 
I ·115, 7 +78,2 
! : : 
: 
144,95 135,76 
19,13 17,91 
-19,1 
- 6,3 
·97,6 .65,7 
b. Verlnderung gegenUber dam g!Oiehen Zeltraum des Vorjahres (Labdeswllhrung) 
Variation par rapport * Ia meme ptrlode de l'anrWe pr6c6dente (Mpnnale nationals) 
Ouellenverzelchnfs sleheletzte Sette - r~··m~ .... 
I 
i 
I 
I. 
1973 1974 
• 0 J F " 
A 
" 
J J 
793,8 995,0 985,0 950,0 816,7 687,5 655,0 660,0 610,0 
16,31 20,~5 20,2~ 19,52 16,78 n,13 13,~6 13,56 12,~ 
• 6,6 ·25,3 -1,0 -3,6 -1~,0 
-15,8 
- ~.1 • 0,8 
- 7,6 
·35,~ •28,0 ·18,0 + 1,6 •7,5 ·12, 1 -21,6 ~.o 
-51,2 
10,58 11,78 12,25 12,13 11,57 10,~ 10,61 9,M 
25,39 28,27 29.~0 29,11 27,77 26,26 25.~6 23,n 
. 2,5 ·11,3 ~.o -1,0 
- ~.6 - 5.~ - 3,0 - 9,1 
·7~.9 ·50,8 ·~9,6 ·~9,6 •44,3 ·~4,3 ·33,3 ·14,5 
: : : : : 
137,10 169,08 179,78 1~.28 127,98 115,44 105,63 106,12 102,60 
18,09 22,31 23,72 20,36 16,89 15,23 13,~ 14,00 13,~ 
•1,0 23,3 • 6,3 -14,2 -17,0 - 9,8 - 8,5 + 0,5 • 3,3 
·49,7 ·49,0 +38,0 ·12,1 
- 2,0 - 4,8 - 8, 7 ~.o • 36,2 
N. B. • Das Sonderheft 5711973 dieser Rothe enthlilt eine det.olllierte Darstelluna 
der pretsbesttmmenden Merlonale. 
- Le nunu!ro splllctal 57/1973 de Ia prisente s.!rte conttent une description 
d~taillie des caract~rtsttques ditermtnantes des prix. 
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' 
Cl. F ARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE TIERMEHL I ANIMAhMEAL 
l Prolse jelOOl<s Ware- ohne MWSt I Prix par 100 kg man:handlse. hors TVA 
1. Produktdelinlllon i! Handelsweg: Voln Handler an den Landwirt (ausser B und DK). ~! Phase d"6change: D61inltlon du produit J.~t DU commercant A l'aorkulteur (sauf Bet DK). 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
' 
Point de livralson et i!.., 1972 19~3 .cl A s 0 .. conditionnement ~ I I 
0~: 1 ' 
' 
I 
E '! i 
i 
a 1 ,. 
b 
1. Prot.br. 60% Fll 79,86 11t(),12 205,09 162,83 132,70 
Mat.grasse br. 12% 
Phosphore 4% E~ 14,38 25,23 36,91 29,32 23,89 I 
1' 0 0 .13,7j 2 Depart negoce; sur -20,6 -18,5 
camion. ,. ~ 0 + 75,5 ·161,8! .~.1 ·48,2 
Llt1 
•, 
Eu 
\ 
% 
1. Ruw eiwit 59% Fl; 53,00 99,00 129,70 86,90 71,00 
Ruw vet 6% 
Fosfor 4% Eur 15,22 28,61 36,82 25,23 21,16 
2 Boordvrij /disponi- a 0 0 -29,6 -33,0 -18,3 
bel Rotterdam. % II + 14,3 + 85,8 ·144,3 ·54,4 ·12,5 
1. Prot.br, 50% Fb; 579,5 1 150,0, 1500,0 1100,0 900,0 
Mat. grasse br. ... % 
Phosphore ... % 11,91 23,63 30,83 22,61 18,50 
(Faffi' d:- vin:r) Eur 1 
2 Product.- gross. ou 0,0 -26,7 -18,2 a 0 0 fabr. d'al.comp. ;dep ,. --
usine vrac. b • 8,5 • 98,4 ', ·260,9 ·83,3 ·24,1 
Fix ! 
' 
' I 
Eur I 
a I ,. 
b 
1. Cr. prot. min. 55% r 6,29 12.~ 21,46 18,29 13,29 
Cr. fat max. 10% 
Phosphorus rmx. 5% ~,09 Eur 29,28 51,50 43,90 31,90 
2 Ex merchant 
a ! 0 ·"·7 -14,8 -27,3 packaging induded 0 ,. 
b ~ 11,1 • ~.o ·215,6 ·119, 7 ·91,8 
£ ! li 
' Eur 
I 
a ,. 
b I 
' 
1. Cr. prot. 40 - 45% Dkr 122,54 214,47 299,02 )88,08 165,42 
Cr. fat .... % 
Phosphorus .... % Eur 16,17 28,30 39,46 24,82 21,83 (Meat and bone IlEal 
a ; I 0 0 
-21,1 ·37,1 -12,0 2 From producer to % 
local dealer ex w.h. b 1+ 29,6 + 75,0 ·110,3 +34,3 ·16,2 
•· Verlnderung gegenUber dem Vo~onat (Landcswihrung) I 
Variation par rapport au mots pref6.~ent (Uonnaie nationals) , 
b. Verlnderung gegenUber dam glef· hPn Zeitraum des Vorjahres (Lan4eswahrung) 
Variation par rapport * ll m6me 1ode de l'ann~e precedente (Mo~naie nationals) 
I : i! . 
I i 
I 
Quellenverzeichnis siehe letzte Seite - Spr.lrces voir derni6re page. 
i 
:! 
1973 1974 
N 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
126,75 142,00 152,10 155,63 145,25 135,00 121,20 
- 1--
'?~,64 25,57 ' 27,38 28,0.? zs, ;s 24,:.1 21,82 I 
- 4,5 .12,0 • 7,1 • 2,3 - 6, 7 - 7,1 -10,2 
•38,5 .54,3 ·43,6 ·41,2 ·24,4 • 9,0 
- 4,6 
76,30 92,70 93,90 87,45 84,55 74,55 65,75 68,10 
22,74 27,63 26,65 24,82 24,00 21,16 18,66 19,33 
• 7,5 ·21,5 • 1,3 
- 6,9 - 3,3 -11,8 -11,8 • 3,6 
.11,5 ·28,8 
·28,5 ·12,8 • 6,0 - 9,3 -34,1 -52,1 
850,0 1250.0 1125,0 975,0 962,5 925,0 737,5 
ll,H 25,69 23,12 20,04 19,78 19,01 15,16 
- 5,6 •H,1 
-10,0 -13,4 - 1,3 - 3,9 -20,3 
·13,3 ·61,3 ·28,6 • 5,4 - 3, 7 -19,6 -41,0 
11,84 11.~ 12,86 13,21 12,04 10,72 10,05 8,61 
28,42 28,66 30,86 31,70 28,90 25,73 24,12 20,66 
-10,9 • 0,8 • 7,1 • 2, 7 - 8,8 -11,0 - 6,2 -14,3 
•M,4 ·50,9 •24,9 ·24,6 ·16,0 - 0,6 -16,7 -31,2 
164,96 188,21 183,62 152,62 133,76 130,00 116,69 109,76 105,36 
21,77 24,84 24,23 20,14 17,65 17,15 15,40 14,48 13,90 
• 0,3 ·14,1 
- 2,4 -16,9 -20,4 
- 2,8 -10,2 - 5,9 - 4,0 
·15,3 ·27,4 ·15,3 -10,5 -12,4 -19,2 -42,2 -65,2 - 72,2 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthilt eine detatlliene Dar&tellung 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 de la presente serte contient une description 
dl!:tatlh~e des caractertstiques detenninames des prix. 
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' C2. FISCHMEHL I FISH ME C2. FARINE DE POISSON I FARINA D1 PESCE 
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Prelse je 100 kg W~re - ohne MWSt/ Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdelinition j.~ 
cS 
Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B und DK). 
Phased'6change: Du c~mmercant ou de la coonerative A l'lillriculteurCsauf Bet DKl D6finition du produit ~~ ,.o 0 ! 2. Frachtlage und Aulmachung ~~ Point de llvralson et .C" 1972 1973 
.. c A s 0 conditionnement 3:=> 
1. Rohprot. .... % OM: 85,51 H5,41 156,70 . 14~.62 131,38 
Rohfett 4- 8% 
EurT 2~." ~3,69 ~8,67 
"·92 2. Ab Landhandel oder 40,80 
Genossenschaft; in 
%' 
0 0 • 8,2 - 7,3 - 9,2 Siicken. 
t • 5, 7 • 10,1 ·00,8 ·69,5 ·26, 7 
1. Prot. br. 65% Fir 1~,03 285,15 345,30 304,16 m,5o Mat.grasse br . 10% 
26,11 51,34 I Eur1 
62,17 ~.76 ~3.48 2. Depart negoce; sui' 
camion. a' 0 0 
- 1,1 -11,9 -20,6 
% 
b 0 • 96,6 0 0 ·29,8 
1. Prot. br. 60-65% Lit j )7 789 37 159 43 m 38m 38Jn 
Lipidi 7~ I 
Eur i 1128,17 58,86 
2. Franco venditore I I 69,33 60.~ 60,78 I 
a II • 3,3 -12,1 - 0,3 I 0 0 
% 
b • 8,4 • 108,9 
·178,8 ·12,0 • 71,5 
1. Ruw eiwit 66%' Fl 81,20 110,10 1~.30 162,~0 148,50 
Ruw vet 8% 
'23,05 48,96 (Vol vismeel) Eur 55,15 ~6.10 42,15 
2. Boordvrij I dispo- a 0 0 -16,8 -16,4 - 8,6 
nibel Rotterdam, of 
"' af fabriek binneri<n: b • 20,8 • 109,5 +140,2 • 72,2 ·29,0 
1. Prot. br. .... % Fb 1128,1 1 156,5 2600,0 2470,0 2112,5 
Mat.grasse br ••• % 
Eur i 23,19 36,10 53,43 50,76 43,42 
2 Cif Anvers, en vraf 
• 4,8 
- 5,0 -14,5 a I 0 0 
' 
! 
"' 
I 
i b 21,7 • 55,7 ·135,3 ·90,0 ·27,5 
I Fix 
I 
i 
I Eur 
a 
I 
"' b l 
1. Cr. prot. .... % [ )o,86 23,09 30,03 28,71 25,87 
Cr. fat .... % 
~6,01 2 Ex merchant, Eur 55,42 72,07 68,90 62,09 i packaging included 
a :o 0 •14,1 - 4,4 - 9,9 
% 
b t 1 10, 7 • 112,6 ·119,6 ·155,~ +107,1 
£ ! 
! Eur : \ 
I 
a 
% ' 
b ; 
1. Cr. prot. 60% Dkr 107,68 396,fll ~37,60 . 375,52 342,84 
Cr. fat .... % 
(Herring meal - lb- Eur ,7,41 52,33 57,74 ~9,55 ~5,24 
mestic) 
2 From producer to a Jo 0 ·11,9 -14,2 • 8,7 
local dealer, ex 
"' WArPhnn~P b • ,26,5 • 91,0 ·118,2 '•72,3 ·16,7 
{ 
a. Verlnderung gegenUber dam V~nat (landeswlhrung) , 
% Variation par rapport au mots pr cfdent (Monnaie natlonale) l 
b. Verln~erung gegenUber. dam gl 6en Zeltraum des Vorjahres {lalldeswlhrung) 
Variatoon par rapport a Ia memo Tode de rann~e prec6dente (MTnaie nationals) 
I : I i . 
I. 
Ouellenverzeichnls sieheletzte Selte - ~rrces voir dernil!re page. 
I. 
'! 
I\ 
1973 197~ 
N 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
141,06 170,68 182,16 172,30 165,56 152,78 137,52 128,60 
~3,81 53,01 56,58 53,51 51.~2 47,~5 42,71 39,~ 
• 7,4 ·21,0 • 6, 7 • 5,~ • 3,9 
- 7, 7 -10,0 • 6,5 
·16,S ·39,6 ·~1,3 ·27,8 ·21,6 
·19,0 - 2,8 -19,7 
265,00 326,25 346,87 318,33 278,87 260,67 2H,50 
47,71 58,n 62.~5 57,31 50,21 ~6,93 
"·02 
• 9, 7 ·23,1 • 6,3 • 8,2 -12.~ • 6,5 • 6,2 
·15,0 • 76,8 •48,9 ·36,6 ·19,7 0 0 
~1 133 "669 35 093 35 000 35 000 35 093 35 093 35 093 
65,15 70,75 55,58 55," 55,~~ 55,58 55,58 55,58 
• 7,2 • 8,6 ·21.~ - 0,3 0,0 • 0,3 0,0 0,0 
·59.~ •73.~ ·31,5 ·32,2 ·1~.8 
- 3,9 - 14,2 - 13,~ 
m.~o 1~,30 1~,90 174,35 160,45 1~5,20 131,25 105,~0 
49,51 55,15 55,33 49,~9 ~5.55 ~1,22 37,26 29,92 
•17,4 ·11,4 • 0,3 -10,5 - 8,0 - 9,5 • 9,6 -19,7 
·55,0 ·66,1 ·4~,1 ·20, 7 ·12,0 • 2,3 -25,0 48,4 
2470,0 2100,0 2535,0 2535,0 2047,5 1950,0 1657,5 
50,76 43,16 52,10 52,10 42,m 40,m 34,06 
·16,9 -15,0 ·20, 7 0,0 -19,2 - 4,8 -15,0 
·49,0 ·25,2 
·"·o\ ·30,0 - 1,6 • 9,1 -21,5 
24,31 26,53 27,92 28,01 25," 24,m 21,96 19,06 
58,34 63,67 67,01 67,22 61,06 57,79 52,70 45,74 
- 6,0 • 9,1 • 5,2 • 0,3 - 9,2 • 5,3 • 8,8 -13,2 
+79,9 ·68,0 ·56,9 ·58,1 ·~1,4 ·29,0 -11,5 -18,9 
411,00 ~62. 76 ~77,38 4m,88 367,26 346,05 301,16 263,34 216,36 
~.23 61,06 62,99 53,95 48,~6 45,66 39,74 34,75 28,55 
·19,9 ·12,6 • 3,2 -1~.3 -10,2 
- 5,8 -13,0 -12,6 • 17,8 
·~0,4 ·~5,2 ·37,6 11,8 • 1,7 • 6,8 -21,9 40,8 - 51,3 
N • B · - Das Sonderheft 5 7/1973 dieser Relhe enthiilt elne detailllerte Darstellung 
der prelsbesttmmenden Merkmale. 
- Le numt!:ro spl!cial 57/1973 de la prisente slrte conttent une description 
detatltee des caractlristiques diterminantes des prtx. 
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Dl. GETREIDESTRC I CEREAL STRA\1,1 Dl. PAILLE DE CEREALE I PAGLIA Dl CEREAL! 
Preis' je 100 leg Ware - ohne MWSt / Prix par 100 kg marchandise - hors TVA 
• 
'i ~ 1. Produktdelinition 1 -~; I--H_•_¥_•_1sw __ •_g_=_·hr-V~om~~G~r~o~s~s~-~od~e~r~E~i~n~z~e~Ih~a~·n~d~l~e~r~a~n~d~e~n~L~an~d~w--irL----------------------------~ Pha~e d'echande: Du Qrossiste ou du detaillant A l'aQriculteur. c5 ,§ Definition du produit § 1; 2. Frachtlage und Aulmachu 1! i Point de llvraison et " i 1973 1974 
!I a. condiUonnement 
~~ 1972 197~r-A--.---5-.--0-.---.~--D--r--J-o---F~--R--r--A-or--R~--J--r--J~ 
.., 
c: 
.. 
_M5 
:II 
.. 
0 
OM 
Eur 
I : ~--~--~~---4-----t----,_----t-----r----i-----t----~----,_----t---~r----t-----i 
' i % a 
I \ -b-r----+-----t---~1----f-----f-----;-----t-----f-----i-----f-----f-----+-----t----; 
7,16 i: 1. Paille de ble 1 1 Fir de moyenne densitF l----+-----+---+-----+----t----t-----t----t----t----t----t---t----1t---11------l 
6,45 6,80 6,80 7,~5 1,61 7,79 7,00 1,11 8,12 6,fD 6,28 
2 Depart negoce, sti Eur 1,29 1,19 1,13 1,16 1,22 1,22 1,27 1,~ 1,38 1,~0 1,~0 1,46 
camion ou wagon a o o - 1,9 • 2,7 • 5,4 0,0 • 4,1 • 5,2 • 3,0 • 1,6 
- 0,3 • 4,5 
1. Paglia di cereali 
Qualita sana liale, 
mercantile - ~n biU 
2 Franco venditore 
1. Tarwestro j 
Doorsneekwaliteit 
geperst in balen 
b - 28,0 - 7,8 
"-+----+----+----r-~~r-~~~;-~~--~+-~~~~+----r--~r---;----; 
-11,3 -3,7 .1,s -2,9 • 1,1 • a,o .n,o .1s,a 
·11,2 ·31,0 
2177 2258 2~97 Lit 1 506 2 078 1962 
' 
2660 2878 me 3~ 3642 3211 28~2 
Eur 2,39 3,29 ",3.11 3,~5 3,58 3,96 ~.21 ~.56 ~.99 5,71 5,77 5,09 ~.so 
a • 9,6 ·11,0 • 3,7 ·10,6 • 6,5 • 8,2 • 9.~ • 15,8 - 0,1 - 11,8 - 11,5 
%~-----+----~+---~----+---~1---~----~----~----+-----+---~~---+~--~----~ 
• 38,0 .oo,3 ·83,1 .so.~ ·52,3 .s3,1 •62,3 • 69,7 • aa.a • a2,1 • 58,7 ~1.3 li b - 2, 7 
8,2 9,5 8,5 10,7 11.~ 13,4 14.~ 15,7 13,9 13,5 13,5 13,5 13,7 
Eur 2,33 2,13 3,19 3,99 ~.29 ~.~6 3,95 3,83 3,83 3,83 3,89 
2 Francoboerd~rii; ~--a+--o---+.-o---+-+-2-,3-+-.-2s-.-9-+--.-6-.~s+-.-17-.-s-+-.~7.~5-+-.-9-.-o-+-_1-1-,5-+_-1-2,-9--t--o-o-t--o-o--t--1-5-l----; 
minderals 1t; in ~~--:~~-~~~---4-----4----+----+---+-~-+--~-+~~-+~~·~t-~·~t-·~·~t---; 
fust. i b - 37,4 •15,9 • ~.9 .~2.1 ·52,0 .n.o .ao,o •!1!,7 .75,9 .73,1 .ao,o .ao,o •77,9 
1. Paille de froment 
toutes qualites 
ur 
87,9 7~,8 
1,81 1,54 
0,5 
2~ 
66,5 81,2 91,9 
1,37 1,67 1,89 
96.~ 100,8 100,3 96,5 90,1 86,6 85,9 82,9 
2,00 2,07 2,06 1,!1! 1,85 1,78 1,77 1,70 Depart marchand 
LJ_•-r--o---r_o ___ l--~·-6~,o-r-·-9~·-9;-_•2_2~,1_,_._1_3,~2_,_·_4~,9_,_·~4,_6-+---o_.s-+---3_,a-+----s,_s-+ __ -_3_,_9+---o_,a_+-_-_3~,s-i 
b -35,2 -1~.9 - 1,9 - ~.9 ·12,9 ·22,0 •22,0 ·15,7 ·36,8 ·31,3 .~.7 •22,7 ·16.~ ·~5.2 
a 
,I 
E 
"Hrl----t---~--+i~---+----~--~---+----~--4----+----~--4----+---4 
E r 
i %+1----t--t~--44----+---~---4----+---~---4----+---~---+----+---4 P I 
a 
o;J. I 
a. Verlnderung gegenilber dam .Jorlnonat (Landesw!hrung) ~ 
Variation par rapport au mols "'l!ttdent (Monnale nationala) i 
b. Verlnderung gegenOber dam gfe~hen Zeitraum des Vorjahres (L$,deswlhrung) 
Variation par rapport t Ia mem1~rtode de f'annee pr6c6denta {~nnale natlonale) 
I ' 
\ \ 
I 
Ouellanverzelchnls slahe letzte Sette - ~urces voir dernlbl'l page. 
I 
N.B. - Das Sonderheft 57/1973 ditser Reihe enthiUt elne detailllerte Darotellung 
der pretsbestimmenden Merlunale. 
- Le num4:ro sp1klal 57/1973 de la pr4:sente s4:rie conttent une description 
dl!tat114:e des caractf!:rtstiques diterm1rumtes des prtx. 
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D2 WIESENHE MEADOW HAY I D2 FOIN DE PRAIRIE/ FIENO DI PRATERIA 
' I 
Prelte je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produk1deflniUOn u 
Handelsweg : . Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt. 
D6finitlon du produit Phase d"6change: Du l!rossiste ou du detaillant A l'al!riculteur. 
2. Frachtlage und Aulmach 
" Point de livralso" et 2-s 1972 1973 
conditionnement ~~ i A s 0 
OM ! 
' 
Eur ' I 
i 
I 
a I 
"' b 
1. F oin (densite mo . ' Fir 24,1:5 %6," 26,25 26,38 27,13 
Tarn - G et Crat • 
Eur 
'·" 
4,18 4, 73 4, 75 4,88 
2 Depart negoce, s a 0 0 + 2,4 • 0,5 • 2,8 
camion ou wagon . 
"' l b • 2,7 • 1,1 + 7, 7 • 6,0 • 9,0 
1. Fieno in balle. Ut 2733 2 973 3211 3292 3193 
Qualita: sana,lea e 4,33 4,46 
mercanthe. Eur 5,09 5,21 5,06 
2 Franco venditore 
% • 
0 0 • 6,1 • 2,5 • 3,0 
b 
-12,9 • 8,9 
'·32,5 ·29,2 ·18,9 
1. Doorsneekwaliteit\ Fl 17,20 19,70 ;16,90 19,80 21,90 
geperst in balen. I Eur 4,88 5,67 5,62 2 Franco boerderij; ' l 4,80 6,22 
minder als lt, in I 
a 0 ~ 3,0 +17,2 ·10,6 fust. ' 
"' b -14,0 •14,5 17,4 ·28,6 ·28,8 
1. Foin de graminees, 'Fb 169,9 198,1 98,9 227,2 220,8 
toutes qualites. 1Eur 3,49 4,07 ~.09 4,67 4,54 
2 Depart marchand. 
;. a 0 0 • 4,6 ·14,2 • 2,8 
I b - 17,1 • 16,6 + 6,0 ·36,5 ·33,8 
lx 
I 
I 
' 
ur 
I 
I 
! a 
I 0 
! b 
l. In bales : 45-80 1,33 1, 73 \.65 1, 72 1,94 
lb; lots of 5 t~s 
r 3,19 4,15 or more. 
' 
3,96 4,13 4,66 
2. Ex merchant. I a 0 0 • 1,8 • 4,2 ·12,8 I ll II, lb -14,2 t30,1 0 0 0 
'I I' 
I '£' 
' I I 
I ~u' I I ·I 
!,\ 
'I ' I 
" I \ 
I c 
I 
\ I I 
I 
E r : 
I 
a 
' 
"' b I 
{ 
a. Verlnderung gegenQber dem 
1
VOrmonat (Landeswihrung) 
Variation par rappor1 au mots ptl!lc6dent (Monnaia natlonale) 
% b. Verlnderung gegsnuber dem gftichen Zeitraum des Vorjahres (l:.andeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia ml~e ,P6rlode de l'ann~e prtcttdente (Monnale natlonafe) 
~-.. ~-J ·---·~· \ t I 
\\ i: 
\ i 
1973 1974 
• 0 J F " 
A 
" 
J l J 
28,38 30,63 29,53 29,65 29," 29,29 29,29 
5,11 5,51 5,32 5,34 5,30 5,27 5,27 
• 7,6 • 7,9 
- 3,6 • 0,4 - 0, 7 - 0,5 0,0 
·14,1 ·23,1 ·13,0 .18,0 •17,2 ·16,6 ·11,6 
32m 3447 3932 4024 4113 4144 3790 3247 
5,07 5,46 6,23 6,37 6,61 6,56 6,00 5,14 
• 0,3 • 7,6 • 14,1 • 2,3 • 3, 7 • o. 7 - 8,5 • 14,3 
·14,9 ·21,1 • 39,6 • 46,5 • 52,3 • 49,1 • 44,3 • 31,0 
23,80 26,00 27,10 27,00 26,10 25,20 25,10 24,10 
6, 76 7,38 8,00 8,05 7, 78 7,51 7,48 7,18 
• 8,1 • 9,2 • 4,2 - 0,4 - 3,3 • 3,4 • 0,4 • 4,0 
·27,3 ·35,4 ·39,0 .41 4 +35,9 ·33,3 +32,8 ·51,6 
215,0 224,6 223,9 215,4 222,7 207,7 193,1 206,7 219,1 
4,42 4,62 4,60 4,43 4,58 4,27 3,97 4,25 4,52 
- 2,6 • 4,5 • 0,3 - 3,8 • 3,4 • 6, 7 • 7,0 •7,0 • 6,3 
+32,9 +35,5 ·13,4 .15,9 ·11,6 +21,3 • 8 5 ·16 0 ·23 3 
2,24 2,52 2, 72 2, 76 2, 78 2,82 2,88 
5,38 6,05 6,53 6,62 6,67 6, 77 6,91 
·15,5 ·12,5 • 7,9 • 1,5 • 0, 7 • 1,4 • 2,1 
0 0 • 76,6 • 79,2 +81,7 .79,6 ·83,4 
N.B. - Das Sonderheft 57/1973 dloser Relhe enthKlt elne detallllerte Darstellung 
der preisbesUnunenden M•rkmale. 
- Le num~ro sptkial 57/1973 de la pr~sente s~rie contient une description 
d~taill~e des caract~rlstiques d~termlnantes des prix. 
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D3. LUZERNEGRUEN ; ~RIED LUCERNE I p I I JOO D3. LUZERNE DES HYDRA TEE /ERBA MEDICA 
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reise je kg Ware - ohne MWSt Prtx par 100 kg marchandlse • bors TVA DESIDRATATA 
1. Produktdefinition I .: ! Hand~l?eg: 1 Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. h Definition du produil i~ Phase 6change:• Du commero;;ant ou de Ia cooperative A l'a.Rriculteur. 
2. Frachtlage und Aufmachung ll'e 0 
' Point de llvraison et 2 ... 1972 1973 H i A s 0 conditionnement 
OM I 
Eur I 
a 
% 
b 
1. Prot. br. 18% Fir 33,00 47,42 54,55 42,50 47,17 
Carotl!ne 0,0125% 
2 Depart negoce ; : Eur 5,94 8,54 9,82 7,65 8,49 
sur wagon. I~ a 0 0 • 8,0 - 22,1 +11,0 
I b 
- 9, 7 + 43,7 • 72,5 ·32,8 +39,2 
I \Lit : ; 
I ur 
a i ~ 
: b 
1. Ruw eiwit 18-~ 'f• 26,20 ls,40 3~,10 35,70 35,50 
Caroteen 0,089 -
~ur 1bs 0,127% 7,44 10,19 10,36 10,58 
2 Franco boerderij; 0 0 
- )l,3 - 1,1 - 0,6 minder als 1t, a in 04 
fust. \ I b 
'' 
- 5,1 • 35,1 . ,4 ·41, 7 ·35,5 
1. Prot. br. min. 16% II ~b 392,5 505,7 5 • 7 531,1 548,8 
Carotl!ne 0,005% 
(comprimee en cilicS ;epr 8,07 10,39 10 78 10,92 11,28 
2 Franco ferme; en a 0 0 
-
.a • 1,2 • 3,3 
sacs de 50 kg. 
lb 
- 1,4 • 28,8 
·3 ,5 ·39,2 ·41,8 
I 
I ! 
,, 
r i 
I a 
I 
'lb 
1 
1. Cr. prot. ..•• % 
: 3,44 4,40 4,3 4,91 5,28 
Carotene .•.• % 
Eu 8,25 10,56 
2 Ex merchant, ! 10,54, 11,78 12,67 
packaging included. 0 0 
• 2,11 •11,8 • 7,5 I % 
•i 
- 1,4 • 27,9 ·29,5 
·"·· 
·53,5 
l I 
E ''i \ ' I 
%1~ I I l I ~ 
! Dr I I 
E 
\ 
"':a 
I 
p 
, 
1. Verlnderung gegenQber dem :V~rmonat (Landeswahrung) 
{ 
Variation par rappor1au mols1pt:ec6dent (Monna1e nationale) 1 
% b. Verlnderung gegenUber dem ttichen Zeitraum des Vorjahres (landeswihrung) 
Variation par rapport a Ia me1e (triode de rann~e pr6C<!dente ronnalo nationale) 
I\ , II I 
Quellonverzelchnis slehe letzte Sene ~ lurces voir demltro page. 
I 
I 
1973 1974 
N 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
48,83 55,00 54,41 58,90 52,67 50,75 49,48 J 
- - --~---I 
a, 79 9,90 9, 7g 10,00 9,4e 9,14 8,91 
• 3,5 ·12,6 
- 1,1 • 8,3 -10,6 
- 3,6 - 2,5 
·32,4 ·31,0 ·20,9 ·30,9 ·22,5 • 8,0 ·13, 7 
35,70 38,30 39,90 39,50 38,70 37,80 35,40 34,50 
10,64 11,42 11,89 11,77 11,53 11,27 10,55 10,28 
- 0,6 • 7,3 • 4,2 
- 1,0 - 2,0 - 2,3 - 6,3 - 2,5 
·27,5 +22,4 ·11,4 ·11,0 +13,2 ·13,5 • 3,8 - 3,4 
552,3 558,3 574,0 579,4 567,6 547,6 521,6 509,8 
11,35 11,47 11,80 11,91 11,67 11,25 10,72 10,48 
• 0,6 • 1,1 • 2,8 • 0,9 
- 2,0 - 3,5 
- 4, 7 - 2,3 
+38,1 +31,0 +21,2 ·22 7 ·21 1 ·16 9 • 9 6 • 5 7 
5,32 5,58 6,06 6,17 6,16 6,14 6,25 6,26 
12,77 13,39 14,54 14,81 14,78 14,74 15,00 15,02 
• 0,8 • 4,9 • 8,6 • 1,8 
- 0,2 - 0,2 + 1,8 • 0,2 
+53,3 .58,5 ·66,9 .65,0 +63,4 ·60,3 +60,7 .so,s 
N. B .... Das Sonderheft 5 7/1973 dieser R.eihe enthli.lt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestinunenden Merkmale. 
- Le numiro spicial 57/1973 de la presente sene contient une description 
detatllee des caractertstiques determinantes des prt.x. 
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D4. DIFFUSIONSSCH ~lTZEL, GETROCKN~T I D4. PULPES SECHEES DE BETTE RAVES SUCRIERES I 
DRIED SUGAR B~ T PULP i FETTUCCE ED ESSICATE DI BARBABIETOLA DA ZUCHERO 
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Prl!ise je 100: kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise • hors TV A 
1. Produktdelinllion l~ 
e:! 
Handel~weg: .Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. 
Phase ~·dchange: 'nu commer.;:ant ou de la cooperative a l'a~riculteur. D6finltion du prodult ~~ 
ooO 0 i 2. Frachtlage und Aulmachung e E 
Point de livralson at 1 f~ 1972 1973 ! A i~ s 0 conditionnement I 
1. Wasser ••• % OM 26,68 ll,92 r·78 31,87 29,06 
Saccharose ••• % 
Eur 7,63 9,29 ,0,80 9,90 9,03 2 Ab Handel oder Ge-
nossenschaft: lose • 4,.\ 
- a.~ - 8,8 a 0 0 % 
b 
- ~.9 • 15,9 ·2~.8 ·12, 7 .15,3 
1. Humidite 11% I 3~.24 43,06 ~b2 l'' ~~.25 ~5.13 Sacchar.-~~ 8% 
I 6,17 7,15 i.62 7,97 8,13 ,Eur 2 Depart negoce; sur 
camion. a 0 0 
-1,6 • 4,6 • 2,0 
b • 2,3 • 25,8 
·*·0 +35,2 ·26,5 
1. Acqua 10-1,2% it 5 961 6 199 6j8a 6422 ~2 
Saccharose 4- ~% 
:\ Eur 
9.~~ 9,82 9\80 10,17 10,36 
2. Franco venditore 
I ' a 0 0 • 0,2 + 3,8 + 1,9 ,. 
.'~.o ;b • 2,0 • 4~8 • 7,2 ·10,9 
' 
1. Vocht 9,5% \Fl 28,10 3 ~20 36,~0 ~.90 33,80 
Saccharose 0,5% 
1o.!o 8,06 10 42 10,13 10,07 ~· I 2 Franco boerderij; 
ra 0 - 8, - 3,9 - 3,2 minderals 1t, in 
fust. \b + 1,8 • 7,5 ·28, ·21,2 ·19,9 
1. Humidite max. 13% rd ~11.0 5h,8 529, 517.~ 520,1 
Saccharose . .. % 
u a.~5 10,58 10,8 10,63 10,69 
2 Franco ferme 
%1 a 0 0 .q - 2,3 • 0,5 
'~ • 0, 7 • 25,3 ·21, +16,5 ·20,9 
Fx: 
E~r 
'a 
% 
b I 
1. Moisture ..... % r 2,91 ~.34 ' ~.09 ; ~. 79 5,12 
Saccharose .•.. % i Eu 6,98 10,~2 9,82 ' 11,50 12,29 
2 Ex merchant, 
J packaging includep 0 0 0,0 ', •17,1 • 6,9 % 
- ~.o • ~9.1 +36,3 •64,0 ·71,2 
I £\ I 
' 
I 
' 
I 
e)! 
"' 
~ 
b 
Dkr ! : 
Eur \ 
a : 
% 
b ! 
' ! a. Verlnderung gegenubar dem Vctn)onat (landcswlhrung) 
Variation par rapport 111 mois prfcfdenl (Monnaie nationale} • 
b. Verlnderung gegenuber dem g!£4:chen Zeitraum des Vorjahres (La~eswlhrung) 
Variation par rapport A Ia tneme n•ode de l'aMl:e prt!c6dente (Mqnnaie nationale} 
I I . 
I j . 
II 
Quellenverzeichnis sioholetzte Seite - trees voir derni~ra page. 
\I, 
I; I 
\ 
1973 19n 
N 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
29,51 28,67 29,18 29,64 31,67 32,00 32,97 31,85 
9,17 8,90 9,06 9,21 9,8~ 9.~ 10,2~ 9,89 
• 1,5 
- 2,8 • 1,8 + 1,6 • 6,8 • 1,0 • 3,0 
- 3.~ 
·16,5 .13,0 • 9,9 • 2,9 • 3,0 • 2, 7 - 0, 7 
- ~.6 
~5.60 47,16 ~9,25 ~9.56 47,89 47,69 ~.07 
8,21 8,49 8,87 8,92 8,62 8,59 8,65 
• 1,0 + 3,4 + 4,4 • 0,6 
- 4,~ 
- o.~ • 0,8 
• 1~.5 • 6,9 + 13,1 •17,6 +18,2 ·18,1 ·11,2 
6532 6727 7~8 7268 7666 7886 7601 7661 
10,35 10,66 11,86 11,51 12,H 12.~9 12.~ 12,13 
- 0,2 • 3,0 .11,3 - 2,9 + 5,5 + 3,0 - 3,6 + 0,8 
+10,2 +13,9 ·24,1 • 20,8 + 29,7 + 33,1 + 28.~ • 28,0 
~.oo 35,80 36,60 36,70 36,60 36,30 36,30 36,20 
10,13 10,67 10,91 10.~ 10,91 10,82 10,82 10,79 
- 0,6 • 5,3 • 2,2 + 0,3 - 0,3 - 0,8 0,0 - 0,3 
•H,1 + 5,9 • 3,1 • 2,5 • 6, 7 + 1,1 - 6,9 - 9,5 
500,1 527.~ 533,0 533,9 517.~ 500,0 513,9 509,~ 
10.~~ 10,84 10,95 10,97 10,63 10.~~ 10,56 10,47 
- 2,3 • 3,8 +1,1 • 0,2 - 3,1 - 1,8 • 1,2 - 0,9 
·1~.7 ·11,4 • 8,1 • 1,1 • 6,1 + 3,3 
- 0,2 - 5,8 
5,11 5,15 5,26 5,39 5,~6 5,62 5,68 5,60 
12,26 12,36 12,62 12.~ 13,10 13.~9 13,63 13," 
- 0,2 • 0,8 • 2,1 • 2,5 • 1,3 • 2,9 • 1,1 
- 1.~ 
.6\,J +62,5 ·52,9 +38,6 +37,5 ·32,5 ·38,9 ·36,9 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthilt eine detatllierte Darstellung 
der preisbestinunenden Merkmale. 
- Le nume.ro spec:tal 57/1973 de la prisente sirte contient une description 
dita1lUe des caractiristiques dl!terminantes des prix. 
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BREWER'S GRJ lt;NS · ESSICATE D1 BIRRERIA 
Prelso l• 10() kg Ware- ohno MWSt I Prix par 100 kg marchandlse. hors TVA 
1. Produktdefinition Handelsweg : Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt. 
Definition du proclull 
·t Phase d' echangl. : Du producteur ou du commer~ant A 1' ap,riculteur. li
2. Frachllage und Aulmachun' ~ 0 1~73 19n 2 ... 1972 1973. Point de llvraison et ~§ A s 0 N 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
conditlonnement · 
I! OM 4,45 4,54 4,52 4,54 4,54 4,56 4,58 4,58 4,58 4,60 4,58 4,64 1. Rohprot. 
.... '" Wasser .. .. :~ 1,40 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 1,43· 1,42 (NASS) \ i Eur 1,27 1,36 1," 
i4 \ 
• 0,4. 0,4 0,0 • 0,4 + 0,4 0,0 0,0 + 0,4 • 0,4 • 1,3 2 Ab Brauereien, a 0 0 % Sacken. ! i b 0,0 • 2,0 • 2,3 • 2, 7 • 2,3 • 2, 7 • 2,1 • 2, 7 + 0,9 • 1,3 • 0,9 • 2,2 
I Fir 
: 
I Eur a % b 
Lit 
I 
I Eur li 
a 
I 
"" b 
1. Ruw eiwit 23% . I Fl 32,00 . l Vocht 10% 
Eur 9,34 
2 Franco bocrderij; 
minder als 1t, in a 0 I fust. : ... b 0,0 
Fb 
Eur 
a 
... i b 
r•x 
'ur 
'•l a 
I b I l 
1. Cr. prot. .... % ; t 
I 6,00 7,14 7,11 6,30 6,30 6,30 7,25 7,09 6,79 6,40 6,40 3,31 5,64 
Moisture .... % 
2. Ex merchant, E~r 7,94 13,54 14,,0 17,14 17,06 15,12 15,12 15,12 17,40 17,02 16,30 15,36 15,36 
packaging incl~ded a 0 p ·16,1 +19,0 • 0,4 11,4 0,0 0,0 ·15,1 • 2,2 • 4,2 • 5, 7 0,0 
% 
b • 2,2 • 71,4 ·88,1 ·123,1 ·106, 7 +78,0 .so, 7 .31,5 '"·4 •41,2 ·38,0 ·29,8 ·28,8 
,I 
I 1~11 1 I :illllllllllll 
l..t ~t j 
'• %~----t---~--~----+---~---4----+---~---4----+---~---4----+---~ lb 
{ 
a. Verlnderung gegenOber de1 Vormonat (Landeswa.hrung) 
Variation par rapport au moif pr6c6dent (Monna!e nationals) : 
% b. Verlnderung gegenUber den1 g\elchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia m~m~ pOrtoda de rann~e prM:Odante tonnale naHonale) II ; 
\' I ~·-~ .. --~T~-~·~···- I 
! I 
N. B •• Das Sonderheft 57/1973 dieser Relhe enth8lt elne detailllorte Darstellung 
der preitbcsttmmcndcn Merlunalc. 
- Le numl!ro spl!cial 57/1973 de la prl!sente siric conttent une description 
di:taillic des caract~ristiqucs d4termtnantes des prix. 
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I 1 i 
El. MILCHAUSTA I CHFUTTEit FUER ~~IE KAELBER-
MAST /MILK ~PLACER FOR VEAL CALVES El. COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX DE BOUCHERIE/ COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI DA MACELLO 
J! ~ 1. Produktdefinitlon j ~ Definition du produit 
~ 1; 2. Frachtlago und AulmachUilO 
t ~ Point do llvraison et . 
~ a. condltionnement 1 . 
1. Rohprot. 22-27%: . 
Preis' je 100 kg Wore - ohne MW St / Prix por 100 kg morchandise - hors TVA 
! ~ Haridelswog: , Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. 
J
! Phase d'echanqe: Du commercant ou de la cooperative a l'agriculteur. f ~----0--~~~~~~~~~~~~~1~97~3~~19~~~~~~~~--------------------~ 
~ 1972 1973~-A-,r--5--r-~0--r-~.--r-~0~r-~J~~~F--.-~"~.-~A--,-~"~.-~J--r-7J--; 
:p i 
OM I H8, n I, 1~9,20 149,15 1~9.90 150,10 150,70 150,~0 157,72 159,61 163.~5 159,60 150,60 
Rohfett 12-20% \ 
~2.n ~6,32 ~6,56 ~6.62 ~6,80 46,17 ~.98 49,57 ~9,57 50,76 Rohfaser rmx. 1 j~ Eur ~6,71 
2 Ab Handel oder Te~ 1--.+--0-+--0--4--_ -~.-o+--o-,o-+-.-o-.-5 +-.-0-,1+--. -o.-~+--_-0-,2+-.-0-,1-+-.-~-.7--t--. -~.-2+--o-,o-+--. -2.-~+-----t nossenschaft; in %~~~~~~~~~-1--~-1--~-t--~-t--~-t--~-t--~-t--~-t--~-t--~-t--~-t-----i 
Sii.cken. b • 3,~ -0,5 • 0,6 - 1,2 • 2,6 • 2,1 • 2,3 • 1,9 • 2,1 • 6,9 • 8,8 • 9,8 • 9,7 
1. Prot. br. 22-27 !~ Fir 196,21 2H,22 222,56 22~.36 232,25 
Lipide 12-20~~ 
CelLbr.lltiX. 1,5"
1 
Eur ~0,07 
2 Depart negoce ou 11--.+-o-+-o--+----f--:o:--f---+----t---:-o-+----t----t--:o-t---+---tr-+--; 
35,33 38,57 ~0,39 41,82 
cooperativeJen sa ~ % 
1>a1>ier ou 1>last1aue b • 5 9 • 9 2 +13,9 ·14,4 .n.~ 
Lit 
Eur 
%~·~----~-----r----1-----1-----i-----i-----i-----t-----t-----i-----t-----t-----t-----t 
b 
1. Ruw eiwit 24% A 157,65 lfll,LO , 167,00 
Ruw vet 2~ \ 
168,00 167,70 163,85 163,65 171,90 180,60 183,00 188,85 188,65 183,00 
54,54 56,29 56,23 54,54 Ruwe celst. ••• %
1 
Eur "·75 ~6,08 n.~l ~8,17 ~9,00 ~8,8~ ~.18 51,2~ 53,83 
2 Francoboerderij;' 1---~--~~---4+---~----4-----+-----l---~-----+-----r----4-----t---~r----t-----i 
minder als 1 t, in i % -•+_;_0 --+_;_0 --~-·....:..:5,~1 +-'...:0::.,6~---~0,:.;:2-+_-_2;.:,~3 -+-·....:..:0•:..:.1-+~·:....:J5,~0+-~·.::5:.!.,1'-t~·-1:..!,.:.3 +-.:..' ..:3!.:,2'-t___:."...:o:.!.,1+--"-3:..•.:.0t-----l 
rust. I b , ~ 1 • 1 6 • 8,5 • 9,2 • 9,0 • 6,5 • 6,~ .11,1 .n,5 ·19,0 ·22,8 ·19,1 ·15,3 
1. Prot. br. 22-27% 
Lipide 12-20% 
Cell. br.max.l ,5% 
2 Franco ferme 
1. Cr. prot. 22-27% 
Fat 12-20% 
cr.rnve max.1,5% 
2 Ex mill, packaging 
included 
2735,1 I\ Fb 2328,7 2300,7 405,9 2~67,1 2457,9 2453,9 2497,0 2525,1 2568,2 26Ql,5 2670,6 2152,9 2147,0 
E 1 ~7,86 ~.93 49,~5 50,70 50,51 50,~3 51,32 51,90 52,78 53,61 54,89 56,58 56,46 56,21 l~u~~~~~~~~~~ a 0 0 0,0 +2,5 -0,4 -0,2 •1,8 •1,1 +1,7 •1,6 •2,4 .3,1 -0,2 -0.~ 
%-t----~---1;---+----r----r----r---,_ __ _, ____ +----t----+----r----r---~ 
b 0 • 2,2 4,0 • 7,1 • 6,7 • 6,5 • 8,2 • 9,8 ·11,6 ·13,3 +16,1 ·18,1 ·11,1 +13,7 
Fix 
lUi 18,86 19,85 20,01 20,01 21,15 22,17 23,11 23,87 24,62 2~,55 
Eur ~7,88 ",06 ~5,26 H,M ~.02 ~.02 50,76 54,65 55.~6 57,29 59,09 58,92 
~-·-r--o---r_o ___ ~r-·.o_.~~r·--2,~7_, __ ·_5_,2_,_. __ o,_8_, __ o._o __ ,__._5_,7-i--·-7_,_7,__·_1_,5-i--·-3_,3-+-·--3,_1-t----o_,3-+-----i 
b • 20,6 • 6,8 - 7,0 - ~.6 • 0,1 • 1,5 • 1,5 • 7,3 +24.~ ·33.~ ·38,1 ·~2.5 ·37,8 
.:-+---r---~~~--4---+----+----~---~~---~----+---+---~---~ 
b 
Eyr 
1 a 
~-+--_,----~--+---4---~--~---+---4----~--+---4---~--~---4 b 
{ 
1. Verlnderung gegenUber d4rn Vormonat (landcswlhrung) t 
Variation par rapporl au m~il pr*c6dent (MonnaJe natlonala) 
% b. Verlnderung gegenUber d; glelchen Zeltraum des Vorjahret (Landeswlhrung) 
-~ ~ -·· 1'1-~ .. ,--r, ___ , N. B. - Das Sonderheft 57/1973 d1eser Reiho enthlilt eino detolllierte Dorstellung der preisbestimmenden Merkmale. - Le numl!ro spictat 57/1973 de la pr~scnte sf!rie conttent une description d~tatllec des caractiristiques dl!termtna.ntes des prtx. 
---~~~-~-- \ 
i I 
I i 
'I 
'I 
I 
! ! 
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/ COMPLEMfNTA Y FEED FOR REARING CALVES COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
Pretse jo_ 100 kg Ware • ohne MW St / Prtx par 100 kg marchandlse • hors TV A 
' u Handalsweg: Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt . 1. Produktdefinition ' Phase d'6change i Definition du prodult Du grossiste ou du detaillant A l'a~triculteur. 2. Frachtlage und Aul'l'achun 
' 
0 
~:! 1972 1973 Point de livralson et 0 conditionnement 1 ~:S A s 
; 
! OM 
' 
Eur II 
I 
a 
: 
% 
b 
Fir 
Eur 
a ' % 
b ! 
1. Prot. greg. 1 23% I Lit 8900 11732 \3923 13060 12700 
Lipidi I 3% I ' CelL greg. I 7% Eur 14,22 18,58 '22,05 20,69 20,12 
I ' 
2 Franco venditfre I ~ a 0 0 ;- 0,4 - 6,2 - 2,8 
,I b + 1, 7 + 30,& 1.54,5 +43,9 ·39,8 
1. Ruw eiwit min. 20% . Fl 39,40 50,1li ~2,00 51,35 50,50 
Ruw vet min. i 3% f"' I Ruwe celst. ; ... % 11,18 14,58 4, 76 14,91 15,05 
2 Franco boerderij 1 I a 0 0 1,3 - 1,3 - 1, 7 ~ b minder als lt,:in + 0,5 + 28,& 35,2 ·30,8 ·25,6 r;.-d 
1. Prot. br. 17J2d% b &77,& 005,& 45,9 836,3 814,6 
Lipide 2 .. 4% 
13,93 1&,5& Cell. br. max. I 7% ur ,59 21,34 20,79 
2 Franco fermc ·! ' 0 0 ,0 
- 1,1 - 2,6 a 
I 0 
b 0 + _18,~ + ,9 ·23,5 ·20,3 
1. Prot. br. 17l2d% lx 587,2 644,0 6 ,0 668,0 668,0 
Lipide 2L 4% 
12,07 13,24 CelL br. max. I 7% ~· 13j13 13,73 13,73 
Franco ferme;Sookg o,o 0,0 0,0 a 0 0 A 1t; en sacs; $acs 
"I b + 1(,6 compris. + 0,7 I 9, 7 ·14,6 ·12,6 
' 5, -(g 1. Cr. prot. 17-20% I~ 3,95 5,54 6,10 u,36 
Fat 2- 4% ~~· 9,47 13,30 13,00 Cr.filve max. 7% 14,64 15,26 
2 Ex mill; packaglng 0 0 +7;2 !a • 5,4 • 4,3 
included. 1 
•I 'b • 2,7 • 10,3 .H;o .54,-\ +56, 7 
1. Cr. prot. 16-la % 5,00 &,98 7.16 8,14 8,26 
Fat 2- ~% 18,~ Cr. filve 5- %1 12,00 16, is 19,54 19,82 
2 Ex store. 
i )I 0 0 ·11,2 • 4,9 + 1,5 
0 
I I> + 4,17 • 39,6 ·55,~ +62,8 +62,0 
kt I 
: I 
I 
•• %, 
I ! 
I 1 
{ 
a. Verlnderung gegei'.IUbar de~, ormonat (Landcswa.hrung} j 
Variation par rapPJrt au mo rtc6dent (Monnaia nationals} l 
% b. Verlnderung gegenuber de leichen Zeilraum des Vorjahres (Landes~lhrung) 
Variat•on par rapport * Ia m ptmode de I' an nee pr4cedent~ (Monna•e nat•onale) 
' i 
! l 
I . 
ll 
auellenverzelchnis siehe letzta Selt, ~ Sources voir derniere page. 
1973 1974 
N 0 J r 
" 
A 
" 
J J 
12684 12680 12461 12213 12973 12988 12889 13646 
20,09 20,00 19,74 19,34 20,55 20,57 20,42 21,61 
- 0,4 - 0,0 - 1, 7 - 2,0 .. 6,2 + 0,1 - 0,8 + 5,9 
·31, 7 +40,1 ·27,9 ·24,9 ·31,1 • 28,6 • 23,8 + 11,2 
50,95 53,45 54,40 54,40 53,65 52,40 50,20 48,75 
15,19 15,93 16,21 16,21 15,99 15,62 14,96 14,53 
+ 0,9 + 4,9 + 1,8 0,0 
- 1,4 - 2,3 - 4,2 • 2,9 
·21,6 .19,3 .17,1 ·10, 7 + 8,4 • 6,8 - 0,8 - 6,1 
833,9 838,4 851,0 875,0 871,8 859,0 846,6 842,2 834,2 
21,28 21,40 21,72 22,33 22,25 21,92 17,40 17,31 17,14 
+ 2,4 + 0,5 + 1,5 + 2,8 
- 0,4 - 1,5 - 1,4 - 0,5 - 0,9 
•22,0 .19,2 + 14,7 + 15,1 ·13,8 ·12,4 • 7,2 + 1,4 
- 1,4 
668,0 668,0 680 695 698 698 698 698 698 
13,73 13,73 13,95 14,28 14,35 14,35 14,~5 14,35 14,35 
0,0 0,0 + 1,8 + 2,2 • 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 10,8 +10,8 + 12,8 • 15,3 + 12,0 + 12,0 + 12,0 + 8,2 + 4,5 
6,37 6,39 6,87 7,51 7,48 7,48 7," 7,42 
15,29 15,34 16,49 18,02 17,95 17,95 17,86 17,81 
• 0,2 • 0,3 + 7,5 + 9,3 
- 0,4 0,0 - 0,5 - 0,3 
·53,5 +45,9 +46,2 +48,4 •47,8 ·48,1 •47,3 
·"·4 
8,26 8,60 9,36 9,34 9,38 9," 8,98 8,90 
19,82 20,64 22,46 22,42 22,51 22,66 21,55 21,36 
0,0 • ~. 1 • 8,8 
- 0,2 • 0,4 • 0,6 - 4,9 - 0,9 
+62,0 .64,8 + 73,3 ·68,0 ·66,9 ·48,9 +37,3 ·36,1 
N. B. - Oas Sonderheft 57/1973 dieser Rethe enthilt eine deta.illterte Darstellung 
der prctsbestimmenden Merkmale. 
- Le numl!ro sp~ctal 57/1973 de Ia pr~sente serte contient une description 
detatll~e des caractertstiques determinantcs des prix. 
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FOR CATTLJ! FAT ENING : BOVINI D'INGRASSO 
Prets~ je 100 kg ·ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
-! Handetsweg: · Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt (ausser DK). 1. Produktdefinition 1-s 
Definition du produit c'! Phase d'6change:· Du grossiste ou du detaillant a l'agriculteur (sauf DK). 
2. Frachtlage und Autmachung ~~ 1972 ° 1973 I 1973 1974 ~~ Point de llvralson et ; 
conditionnement i .. c ~::> l A s 0 
I 
OM I I 
I Eur 
' 
a I 
% 
b 
Fir 
I 'Eur 
: 
• % 
l b l 
1. Prot. greg. 18% llit 7\05 9110 10 458 9 701 9 588 
Lipidi 2,5% 1
eur CelL greg. 19% 11,73 14,43 16,56 15,38 15,19 
2 Franco venrlitbre a 0 0 ·: 1,6 • 7,2 • 1,2 
! b • 1,0 t23,0 ·28,8 ·28,4 +39,1 
1. Ruw eiwit 12-tS% Fl 36,30 43,35 4~,35 42,40 42,40 ; 
Ruw vet •• ; .% 10,30 12,48 Ruwe celst. .. ; . % ur 1f,31 12,31 12,64 
2 Franco boerderij; a 0 0 • 2,4 • 2,2 0 : ~ minder als lt, .in 
fust. ! b - 2,3 t 19,4 + 3,2 + 18,3 + 15,1 
1. Prot. br. 11-22% b 581,2 692,3 7 2,5 709,4 693,7 
Lipide 2- 1 4% 11,94 14,73 181" 18,1'0 17,70 Cell.br.max. 14% ur 
2 Franco fermc ! a 0 0 00 • 1,8 • 2,2 
'I . b 0 • 19,1 +2 ,5 ·21,0 +18,3 
I X 
I I 
' 
Jr 
;a 
:b 
1. Cr. prot. 11-22% ·r. 4,24 5;55 5,5 5,94 6,18 
Fat 2- 4% ~.Sr 13,3D Cr.filve max. 14% 10,17 13~32 14,26 14,83 I 
Ia 0 0 2 Ex mill; packaging + 5,1 • 6,5 • 4,0 
included ,I o/o b • 1,9 • ll,9 +32, ·41,8 
·"·1 
1. Cr. prot. 12-16% l 4,28 6 ~6 7,2 7," 7,52 •, 
Fat 2- ~ Cr. filve 6-1 El'l 10,27 15,02 17,~ 17,86 18,05 
,i 
2 Ex store 
i 0 0 +24,~ + 2,8 + 1,1 
%1 0 + 46,3 
• 70,4 + 74,2 + 73,7 
1. Dig. pure prot.15% + 69,18 100,,3 110,~ 100,94 93,75 Fat .... % 
14,$9 Cr.filve .... % E~r 9,13 lJ,Zi 13,32 13,03 
I 
2 From producer to ·~ local dealer, ex % . 0 0 -4,~ -8,7 -2,2 
warehouse 'II I, + 2,9 + 45,2 +60,3 -45,3 +36, 7 
% b. Verlnderung gegenUber de gteichen Zeitraum des Vorjahres (l.andeswi.hrung) { 
a. Verlnderung gegenuber de~~ormonat (landcswlhrung) 1 
Variation par rappoft au moi c:lr6c6dtnt (Monnaie nationale) ; 
Variatoon par rapport a Ia me 1 p6rlode de ran nee pr6c6dente ronnaie nationate) 
: \ ' 
i I 
Ouellenverzeichnls siehe letzte Seite\ -· Sources voir derni6re page. 
I\ 
N 0 J F K A K J J 
9727 9577 10 647 10 637 11 357 11111 11 046 11 635 
15,41 15,17 1,,8, 16,85 17,99 17,60 17,50 18,43 
• 1,~ • 1,5 +11,2 • 0,1 • 6,8 • 2,2 • 0,6 + 5,3 
+27,3 +21,7 +34,5 ·34,0 ·41,8 + 35,4 + 27,2 + 23,0 
42,90 44,90 45,65 46,05 45,95 45,30 43,85 43,45 
12,79 13,38 13,61 13,73 13,70 13,50 13,07 12,95 
• 1,2 • 4, 7 + 1, 7 • 0,9 • 0,2 • 1,4 • 3,2 • 0,9 
+ 12,9 +10,6 • 8,2 + 5,3 • 6,2 + 6,1 • 0,2 • 2,1 
690,1 716,0 n6,1 748,1 743,1 736,6 726,5 719,4 715,7 
17,61 18,27 18,53 19,10 18,96 18,80 14,93 14,79 14,71 
• 0,5 + 3,8 • 1,4 • 3,0 • 0,7 • 0,9 • 1,4 • 1,0 • 0,5 
+ 16,0 +16,4 ·12,4 + 12,8 + 10,3 • 9,8 • 5, 7 • 1,0 • 0,9 
6,19 6,19 6,64 7,15 7,34 7,31 7,25 6,90 
14,86 14,86 15,94 17,16 17,62 17,54 17,40 16,56 
• 0,2 0,0 • 7,3 + 7,7 + 2,7 • 0,4 • 0,8 • 4,8 
+42,0 ·25,8 +35,5 +35, 7 +39,3 •38,7 +37,6 +32,4 
7,48 7,84 8,24 8,20 8,20 8,32 7,92 7,86 
17,95 18,82 19,78 19,68 19,68 19,97 19,01 18,86 
• 0,5 • 4,8 + 5,1 • 0,5 0,0 + 1,5 • 4,8 • 0,8 
•68,8 +71,6 + 73,1 ·66, 7 ·68,0 +48,0 +37,5 ·36,5 
100,01 111,94 120,20 118," 114,35 110,18 103,38 103,40 101,14 
13,21 14,77 15,86 15,63 15,09 14,54 13,64 13,64 13,35 
• 1,3 +11,9 •7,4 • 1,5 • 3,) • 3,6 • 6,2 0,0 • 2,2 
+34,3 +38,8 +37,6 ·25,3 ·23,0 ·21,6 • 9,2 • 2,0 • 13,1 
N. B. · Das Sonderheft 57/1973 dteser Reihe enthiilt etne detatllierte Oarstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le numll!ro sp.!ctal 57/1973 de la prisente sl!rie conttent une description 
detailll!e des caractl!rtstiques determinantes des prix. 
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RINDERMAST-ER ~J ENZUNGSFUTTER:/ E4. 
COMPLEMENTAR fEED FOR CATTLJl FATTENING 
COMPLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS / 
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COMPLEMENTARE PER BOVINI D'INGRASSO 
I Pre! so je I~ kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg merchandise - hors TVA 
1. Produktdefinition ; : H Handclsweg: I Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwtrt (ausser DK). Phase d'6change ~ D6finitlon du prodult n Du 2rossiste ou du detaillant tll'agriculteur (sauf DK). 2. Frachllaga und Aufmachull! 0 
Point de livraison et 2:t 1972 1973 
conditionnement H A s 0 
OM 
i 
i Eur 
I 
I 
I I 
I % 
b ! 
Fir I 
' 
Eur : 
a ' 
% 
b ! 
Lit 
' 
Eur 
a I 
% 
b 
1. Ruw eiwit 25-30% Fi 10,00 52,00 3,85 52,60 52,50 
Ruw vet min. 31 5% I Ruwe celst. .... % l;ur 5,29 15,27 15,65 11,58 I 14,97 
2. Franco boerderij; I 0 li 0 2,8 - 2,3 - 0,2 minder als lt, in '% 
fust. b • 2,9 ! • 27,~ 34,6 ·28,8 ·26,4 
1. Prot. br. min. 28% Fb 
Lipide max. 10% 
634,2 841,1 123,9 906,6 876,1 
Cell. br. max. 15% Eur 13,03 11,]) ~.99 18,63 18,01 
2. Franco ferme a 0 0 ,0 - 1,9 - 3,4 
r- b -0 • 32,7 • 7,5 ·42,4 ·37,4 
1. Prot. br. min. 28% _!'• 515,5 631,9 lis.o 658,0 658,0 
Lipide max. 10% 1Eur 11,83 12,99 1~,52 13,52 13,52 CelL br. max. 15% j 
2. Franco ferme a 0 1 Q o,o 0,0 0,0 t 5ookg tl1t, i b • 0,4 • 9,8 . 4,8 + 14,8 + 12,9 sacs com'DriS. 
1. Cr. prot. min. 28% I£ 5,11 ~·" ,.so 8,27 8,30 Fat max. 10% 
Cr.filve max. 15% ur 12,25 1 ,86 1~. 72 19,85 19,92 
2. Ex mill; paclfging a + '3,2 • 6,0 • 0,4 0 0 included. ~ 
i b • 3,1 • '45,6 • p,o +58,4 +55,7 I 
I 
,£ 
l ~ur 
a 
~ b 
1. Dig. pure prot. 30% ! Qkr 84,94 146,40 172104 141,20 134,65 I I 
Fat max. ... % li Cr.filve max. ... % ' l[~ur 11,21 19,32 22j70 18,63 17,77 
2. From producer to 
- !·4 -11,9 - 4,4 r·l a 0 0 lo,cal dealer; ex warehouse. ,b 0 • 124 + 11$,6 ·12,3 ·49,8 
a. Verlnderung gegenUber i~ Vormonat (Landcswlhrung) . 
Variation par rapport au ob pri~dent (Monnale natlonafe) 
b. Verlnderung gegenUber ~ glelchen Zeltraum des Vorjah~s (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia r•me p6riode de l'ann~e pr8c:6dente (Monnale natlonale) 
! 
~ I ' ~---·~r-··-~-1 
I I 
I 
I 
I 
1973 1974 
N 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
53,10 55,50 57,00 57,20 56,90 55,50 54,60 54,50 
15,83 16,54 16,99 17,05 16,96 16,54 16,27 16,24 
+ 1,1 • 4,5 • 2,7 • 0,4 
- 0,5 - 2,5 - 1,6 - 0,2 
·23,1 ·18, 7 ·16, 7 .11,0 ·10,2 • 8, 7 + 5,3 
- 2,2 
866,6 881,2 904,3 934,2 924,0 898,2 874,2 853,8 837,6 
17,81 18,11 18,59 19,20 18,99 18,46 17,97 17,55 17,21 
- 1,1 • 1,7 • 2,6 • 3,3 - 1,1 - 2,8 - 2,7 - 2,3 
- 1,9 
+34, 1 ·29, 7 ·25, 7 +23,4 ·18,3 ·16,6 • 8,2 
- 3,6 
- 9,3 
658,0 658,0 668,0 670,0 673,0 673,0 673,0 668,0 663,0 
13,52 13,52 13,73 13,n 13,83 13,83 13,83 13,73 13,63 
0,0 0,0 + 1,5 + 0,3 + 0,4 0,0 0,0 
- 0, 7 - 0, 7 
+ 12,9 + 12,9 + 14,6 • 14,9 + 11,6 + 11,6 + 11,6 + 6,0 0,8 
8,31 8,37 8, 73 9,35 9,48 9,29 9,04 
19,94 20,09 20,95 22,44 22,75 22,30 21,70 
+ 0,1 • 0, 7 • 4,3 • 7,1 + 1,4 
- 2,0 - 2,7 
+50,8 .51,6 +42,9 +40,6 +36,6 +33,9 .30,3 
136,39 162,58 171,52 158,93 142,16 132,50 119,83 120,24 116,62 
18,00 21,45 22,63 20,93 18,76 17,48 15,81 15,87 15,39 
• 1,3 ·19,2 • 5,5 
- 7,3 -10,6 - 6,8 - 9,6 • 0,3 - 3,0 
.~o.5 +37,8 ·29,4 ·11,8 • 6,1 • 6,1 
- 8,9 - 24,0 - 36,6 
N.B.- Dao Sonderheft S7/1973dleoer Rothe enthlilt elne detallllerto Darstellung 
der pretsbestinunenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~cial 57/1973 de la prl!sente sirte con.ttent une descrtpUon 
d~taillie des caract~rtstiques diterminantel des prtx. 
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ERGAENZUNGSFU I ER FUER MILCHVL (AUFSTALLUNG)/ ES. 
COMPLEMENTARY tEED FOR DAIRY Cf.TTLE (STALL FED). 
Prelse je 100 ~~Ware - ohne MWSt I Prti par 100 kg marchandlse ho TVA 
COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES (EN 
STABULATION)fCOMPLEMENTARE PER VACCHE DA 
LATTE (STABULATIONE). 
-
rs 
1. Produktdefinitlon I H Handelsweg: ' Vom Hilndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. Definition du produit 1 u Phase d'6change:: Du commer,.ant ou de la cooperative a l'agriculteur. 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1973 1974 
Point de livraison et ~~ 1972 1973 
.. c A s 0 N D J r 
" 
A 
" 
J J conditionnement ;r::::> 
1. Rohprot. 20- 25% OM ~1.11 53,~ 57,02 53,90 51.~~ 50,38 53,64 56,12 55,7~ ~.22 52,52 W,96 
Rohfett 1- 4%' 
Rohfaser •••• %1 [n.71 16,7~ 15,98 15,65 16,66 17,~3 17,31 16,8~ 16,31 15,21 Eur 11,15 16,05 
2 Ab Landhandel ode 0 0 '- 1,6 - 5,5 - 5,6 - 2,1 • 6,5 • 4,6 - 0,1 - 2,7 - 3,1 Genossenschaft, i a - 6,8 % Siicken. b 
- 2,6 • 29,9 '·~3,1 ·34,3 ·23,2 ·16.~ +16,1 +12,1 • 4,8 • o,s • 2,3 - 7,3 
1. Prot.br. 20 - 24~ Fir 65,06 oo.~ i 8~,62 85,00 i Lipide 1 - 6 
CelLbr.max. 16 Eur 11,n 14,52 I 15,2~ 15,30 
2 Depart negoce ou a 0 0 0 0 
cooperative en sacr % 
nAn , .. nn nh ctimus. b • 1,2 • 23,9 +30,2 ·28,3 
I Lit 1559 93~8 )0422 10 260 10 260 10 213 10 288 11 883 12 155 12 242 12 130 12 032 12 005 1. Prot. greg. 20, 5% 
Liphll , 11,97 1~.81 :16,51 16,25 16,25 16,18 16,30 18,82 19,25 19,39 19,21 19,06 19,02 CelL greg. : 10• Eur 
2 Franco vendi~ore, ~ a 0 0 :- 0,7 - 1,6 0 - 0,5 • 0, 7 ·15,5 • 2,3 • 0,7 - 0,9 - 0,8 - 0,2 I I b • 2,2 : t23,7 +37,3 ·35,2 .~.2 +32,3 +30,6 ·45,8 +49,3 ·~9. 7 • w,o • H,O • 26,4 
Ruw eiwit 20-25% ~ Fl 149,55 I, 50,50 W,85 49,05 51,85 52,80 52,70 52,20 50,85 48,95 W,lO 1. 38,30 j51,90 
Ruw vet min. 3% 
:Eur Ruw celst. .•• %. 10,87 14,26 114· 73 14,~ 13,87 13,92 14,72 15,74 15,71 15,56 15,16 14,59 14.~ : 
2 Franco boerderij; ~ a 1- 0,8 - 2,7 - 3,3 • 0,4 • 5,1 • 1,8 - 0,2 - 0,9 - 2,6 - 3, 7 - 1, 7 minder als 1t, in 0 0 
fust. I b • 1,3 • 29,4 1,39,1 ·32,9 ·25,9 +21,7 ·18,9 ·15,8 • 9,4 • 8,0 • 6,8 - 0,6 - 6,0 
1. Prot.br. 20-24% :Fb 510,7 JOB, 1 !749,5 740,0 n1,1 n8,2 745,0 157,3 184,3 718,2 767,0 747,2 737,0 728,1 
Lipide 1- 6% 
Cell. br. max. 16% 1eur 5,40 15,21 14,96 14,97 15,31 15,56 16,12 16,00 15,76 15,36 15,15 14,96 11,73 14,57 
2 Franco ferme. 
a 0 0 0,0 - 1,3 - 1, 7 + 0,1 • 2,3 • 1,7 • 3,6 - 0,8 - 1,4 - 2,6 - 1,4 - 1,2 
b 0 • 24,2 33,2 ·28,9 ·26,6 ·2~.6 ·22.~ ·18,0 ·18,5 ·15,8 ·14, 7 • 8,4 • 0,8 - 2,9 
•I 
Fix ~.o 1. Prot.br. zy-24% sm,s 625,5 658,0 658,0 658,0 658,0 668,0 618,0 683,0 683,0 683,0 618,0 673,0 
Lipide 
- 6% 
CelL br. max. I ~% ur 11,52 12,86 3,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,73 13,98 13,98 13,98 14.~ 13,93 13,83 
2 Franco ferme: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 1,5 • 1,8 0,0 0,0 a 0 '0 0,0 - 0, 7 - 0, 7 5ookg a lt, 
sacs compris• b • 0,5 •• 11,6 ~17,9 •17,9 ·15,8 ·15,8 ·15,8 ·11,6 ·19, 7 ·13,7 ·13,7 • 14,2 • 8,0 • 2,3 
1. Cr. prot. ~-24% [ 4,49 ,13 !6,25 6,97 7,25 7,26 7,26 7, 76 8,39 8,W 8,41 8,32 8,23 Fat 1- 6% 
Cr.filve max. 16% fur 10,11 l5,oo 1
1
,n 16,73 17,40 17,42 17,~2 18,62 20,14 20,35 20,18 19,97 19,75 
2 Ex mill; packaging 0 ·,o • 8,1 ·11,5 • 4,0 • 0,1 0,0 • 6,9 • 8,1 • 1,0 - 0,8 - 1,1 - 1,1 included. a 
"' I b - 1,8 • 36,5 •'38,9 +56,6 .59,0 ·56,5 .~.a +52,5 +49,8 +51,4 ·53,1 +52,9 •.\8,6 
1~:1 I Ill I I I I I I I I I I I 
~~~kr ! 
:~~Jr 
' ; a 
% 
b 
{ 
a. Verlnderung gegenUber dert' Vormonat (Landcswltvung) 1 
Variation par rapport au n\o~ pr6ct!dent (Monnale natlonaleJ 
% b. Varlnderung gegenOber dltrO glelchen Zeitraum des Vorjahrts (landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia Cn~me ptriode de l'llMOe pr6c6deota (Monnaie nationale) 
I\ 
14 ' ~---·-11 ___ ,. ___ 1 
II ! 
i 
N.B.- Das Sonderheft S7/1973dieser Reihe enthiilt eine detail\ierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkm.a.le. 
- Le num~ro sp~ctal 57/1973 de la pr~sente s~rie contient une description 
d~talll~e des c.aract~ristiques d~terminantes des prix. 
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E 6. ERGAENZUNGSFUTT1 FUER MILCHVIEH BEl WEIDEGANG E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HE R-
0. 
/ COMPLEMENTARY ED FOR DAIRY CATTLE AT GRASS. BAGE / COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL 
Preise je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix po.r 100 ka marchandlse • hors TVA PAS COL 
~. 1. Produk1defini1ion B Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhii.ndler mden Landwirt. •e Phase d'6change: Du grossiste ou du detaillant a l'agriculteu'r. ~~ D6finlllon du produil ji'! 
§li 2. Frachllage und Autmachung !!'~ 0 : 1973 1974 
~& Point de livralson el 2:! 1972 1973 !Ill. conditlonnement ~;§ A s 0 N 0 J r 
" 
A 
" 
J J 
I 
' , OM 
c 
.. 
:;:_ Mo Eur ' 
::1 
2: • % 
b 
Fir 
.. 
' 
' u 
c- Eur 1!!-
IL 
• % 
b 
Lit 
I 
.. ' 
=- Eur ' .... 
.. 
a 
% ! b 
1. Ruw eiwit max.l2~ Fl 34,25 39,40 :39,90 38,95 38,45 39,05 41,25 42,10 41,85 40,95 40,95 40,60 40,u5 , Ruw vet •.. 0 c 9, 72 11,34 .. Ruwe celst. ... Eur 11,33 11,06 10,91 11,00 11,71 12,55 12,47 12,21 12,21 12,10 12,12 ~c;; 
i 2 Franco boerderij; 0 0 :- 2,1 - 2,4 - 1,3 • 1,6 + 5,6 • 2,1 
- 0,6 - 2,2 0,0 - 0,9 • 0,1 z minder als lt, in I a % 
fust. I b - 3,4 • 15,0 ·20,4 ·15,4 + 11,8 • 9,1 + 9, 7 • 8,6 • 6,2 • 7,8 • 7,8 • 2,8 - 0,5 
1. Prot. br.max. 15~ F• 546,6 (,1,9,2 667,5 657,0 651,0 658,4 671,0 685,4 709,6 707,9 696,4 686,5 682,4 677,9 
Lipide 1- 6o. 
'"' 
Cell. br. max. 16~ 11,23 13,34 13,50 13,53 13,79 14,09 14,58 14,55 14,31 ·a- Eur 13,72 13,38 14,11 14,02 13,93 
'ii"' 2 Franco ferme CD 0,0 - 1,6 - 0,9 + 1,1 + 1,9 • 2,1 + 3,5 - 0,2 - 1,6 - 0,6 a 0 0 - 1,4 - 0,1 
% 
b 0 • 18,8 
·23,5 ·18,9 + 11,1 + 16,9 +15,4 +12,3 ·13,1 ·11,4 • 9,8 • 6,3 + 2,7 • 1,6 
A~ 
!!' 
::1 
.8_ 
E"' 
I Eur 
.. 
>< a ::1 
.J % 
b 
E 1. Cr. prot. max. 15~ r 3,81 5,19 5,33 5,68 6,02 6,05 6,05 6,05 6,05 7,46 7,35 1,11 6,86 0 , 
Fat 1 - 6J 
"' c Cr.filve max. l6J Eur 9,28 12,46 12,79 13,63 14,45 14,52 14,52 14,52 14,52 17,90 11,64 11,21 16,46 ~co 
, 
2 Ex mill; pacltagin 0 0 0,0 s a + 4,1 • 6,6 • 6,0 • 0,5 0,0 0,0 +23,3 - 1,5 - 2,4 - 4,3 
·c: included. : % 
::> b • 1,0 • 34,1 +37,1 +47,9 ·52,4 +50,5 +50,5 +50,5 0 +58,1 ·57,1 +52,9 +42,9 
1. Cr. prot. 14-16 £ 4,47 6,42 7,32 7,64 1,64 7,66 7,00 8,46 8,42 8,42 8,48 8,16 8,02 
, Fat 2- 3 
c Cr. filve 6-10 Eur 10,13 15,41 17,57 18,34 18,34 18,38 19,15 20,30 20,21 20,21 20,35 19,58 19,25 
.. -~ ..... 2 Ex store. 0 0 +20,4 + 4,-\ 0,0 • 0,3 • 4,2 • 6,0 - 0,5 0,0 • 0, 7 - 3,8 - 1,1 a 
I % + 70,9 ·74,8 +67,1 ·65,7 I b + 4.2 ·43,6 +64,5 + 71,7 +70,9 ·68,4 •47,7 +36,5 ·32,3 
i Dkr 
i!: 
' .. Eur E-
c"' :' .. I c a 
I I % ! b 
%{ 1. Verlnderung gegen b.r dem Vormonat (Landesw1hru0g) N. B .... Das Sonderheft 57/1973 dteser Rethe l!nthilt eine detaillierte Darsteltung Variation par rappor t mois pr6c6dent {Monnaie nati~nale) der preisbestimmenden Merkmale. b. Verlnderung gegen r dem gleichen Zeitraum des vqrjahres (Landeswlhrung) • Le num~ro sp4ctal 57/1973 de la prt!sente st!rte contient une description Variation par rappor Ia m!me ptriode de l'annt=e pr~tdente {Monnaie nationa!e) ditalllie des caractertstiques diterminantes des prix. 
' :
Ouellenverzelchnls slehelet$ SeHe - Sources voir dernltre Page. 55 
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Fl. ALLEINFUTTE 
COMPLETE FE 
FUER FERKELAUFZUCHT I Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I 
D FOR REARING PIGS. COMPLETO PER SUINETTI D'ALLEVAMENTO. 
Prelse je )00 kg Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchand he • hors TVA 
1 ~ 1. Produktdelinition 1 \ 
0 & Definition du oroduit : : 
i ~ Handelsweg: . Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. ~~ ~P_h_a_se_d_·~--h-an~~~:~Du~~c~o~mm==e~r~~~a=n=t~ou~~d~e~l=a~c~o~o~p~er~a~t=i~v;e~A~l'~a~g~r~i~cu~l=t~e~u~r·~------------------------4 § ; 2. Frachtlage und Aulmachu~g 
~ l Point de livraison et I i ~ l. conditionnement 1 ' 
:!'e 0 · 1973 1974 j ~ 1972,1973: 1---A --.r--5---.-0-..--1 ~--0 -r-J-.,--F -,.--ft-,.--A--,r--ft --,--J--,--J-1 
'0 
c 
.. 
:c 
~s 
::J 
a 
94,30 96,49 1. Prot. br. 15 - 2~ Fir 76,13 89,38 
Lipide 2-3, %~--~~~~--~-----+----4-----+-----~---4-----+----~----4-----+---~~---4-----1 
92,64 
CelL br ... c"X. Eur 13,n 16,09 16,98 16,6il 17,37 
2 Depart negoce ou I ~--~--~-1---1---+--::--4--+--+-"70 -4--+--+--::--1----+--+--~1----1 
cooperative en sa~l ""-•--!-_o.:...__l-__:_o_~--~-0-+--+--+--+--+--+-0-+--+--+---+----1 
papier ou plastiqu' b + 3,2 + 17,4 ·24,0 +18, 7 ·16,2 
11 678 13 383 12 667 12 350 12 367 12 497 13 150 13 850 14 233 14 312 14 323 13800 
Lipidi 3 
18,50 19,79 20,83 21,94 22,54 22,67 22,69 21,86 CelLgreg. S - 6 Eur 13,36 21,20 20,06 19,56 19,59 
1. Prot. greg. 15 -18, Lit 8 m 
2 Franco venr11\, ore hi ~--:.~+~-...c-O~---_-...~+::~o~~~~-i~1,~3~,-5:_-~~---~-5:.:·-4:...-~----~2~.-5:~_-..:.o~.-o_-:~--.~-1 ... ,:...1~~~·~-5..:.,~2~~~-._-...;5-,:...3~~~-._-_2~,8~~~.~-o.:...-6 ___ _;~·--_o-.:...1~~~~~4-,:...7~~~~~~~~-l 
1 1 b , 1,1 , 38,5 ~58,4 ·49,8 ·44,4 ·41,4 ·35,4 .37,9 ·36,8 •40,6 • 39,8 • 33,6 12,5 
' 1. Ruw eiwit min. 18"' 1 .,...F_I-+_so_:'_JS--1~5_:9,_oo __ +-~..;.· :._'5_o-+_6_2:._' J_o +-60..:_,5_o-+_5_9,_4o __ l-60-,_3o-f __ 60_,_7o-+_6_1_,2_5+_61_,_15-f--60-,60--+-58--, 95-ll-57_,_7o-+-----l Ruw vet , ..... % ,_ 
Ruwe celst.max. 5% Fur H,29 17,16 1.,31 
2 Franco boerderij; 
minder als lt, in 
fust. 
18,09 18,03 17,70 17,97 18,09 18,26 18,23 18,06 17,57 17,20 
~-+--~~--+-~~--~---4----~--+---~---+----~--+---~---+---; 
'!1. a 0 - 3,4 - 2,9 - 1,8 
b + 1,3 + 18,~ • ~.5 ·24,6 ·20,3 ·15,9 
i 
- 1,5 
+14,0 
+ 0,7 
+ 12,7 
• 0,9 
- 0,2 
+ 11,2 • 9,9 
- 0,9 - 2, 7 - 2,1 
• 8,1 
- 0,3 - 8,0 
1. Prot. br. 15 -20% h 71fi,1 933,7 9 ~.8 976,9 964,5 977,2 009,4 1004,5 1018,3 1014,2 1009,0 996,8 995,3 002,3 
~ Lipide 2-~5%1+J~~--~----~~-+--..:__+-_:_-+--~+-_..:_-4--_..:_4---~----~----~--~----+----4 
&1.~ CelLbr.max. 6% \eur 16,13 19,19 20114 20,00 19,82 20,00 20,33 20,64 20,93 20,84 20,74 20,49 20,46 20,19 ~;ji "' 2 Franco ferme. 1-1-•·,4-L ..:.-·~=~0==~'---_-o:~----1+---~a+~~~~~:~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~ m , -,· -0,3 -1,3 •1,3 +1,2 +1,5 +1,4 -0,4 -0,5 -2,2 -0,2 -1,3 
0 + 18 9 ·2~5 +23,0 ·21,4 ·21,2 ·20,0 ·11,5 +16,9 +15,2 +15,0 ·10,0 + 5,1 + 0,3 
of 
.. 
e~ 
c"' 
2l 
b 
1. Prot.b~ 15_20% ~+-~74_3_,8-+-~--.1--I-858_'J~o-+_8_58~·-o+-8-58_,_o~8-58_,_o-+_8_58_,o~--8~_._o~_88_o._o-+_oo_J_,_o~-903--,o-+oo-3_,o __ +-oo-J_,o~~oo-J_._o~ 
Lipide 2-~% 15 29 11 06 18 56 18 56 18,56 
CelL br. max. 6% ~1-+-r+---' --+--' ---1---17-, ~3-J.-17_,_63-J.-1_7_, 6-3--J.-1-7 ,_63---l--1-7_, 6-J-J.-1-8_,04 __ -l--1-8,_0_9 -+-1-8-,5-6-+--18-,5-6-+--'--+--'--+-----1 
2 Franco ferme; .a o 0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 • 2,3 • 0,2 • 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
5ookg Alt; saes I' +.h4--=---+-~--~~~~...;:...-+--=--~-=----l-----+-----~---4-----+----~----+-----+----i 
"omnris " + 1,5 + 11,6 ·15, ·15,5 ·15,5 •11,7 +11,7 +12,9 •13,1 •11,8 ·11,8 • 11,8 • 8,4 • 5,2 
9,19 10,01 9,93 9,92 10,13 10,58 10,73 10,56 1. Cr. prot. 15-20% f • 5,40 8,~4 8,5~ 
Fat 2-~% ~-+----+-~-+--~T~----~--~----I-----1----+----+----+----~--~--~~--~ 
Cr. filve max. 6% E~r 12,95 19,io 20,41 
10,39 10,10 
2 Ex mill, packaging i ,j 0 0 included. % · 
i b + 2,9 + 48,9 
I 
1, Eu l i 
22,06 
• 1,1 
+66,5 
24,02 
• 8,9 
.~.4 
23,83 
- 0,8 
+ 71,5 
23,81 
- 0,1 
+67,3 
24,31 
• 2,1 
+59,3 
25,39 
• 4,-\ 
.~,0 
25,75 
• 1,4 
+56,2 
25,34 
- 1,6 
+53, 7 
24,94 
- 1,6 
·51,2 
24,24 
- 2,8 
•38,5 
%~---+---+--~~~--+---+---+---+---+---+---+---+---~--~--~ 
Ok 
Eur 
I 
a 
%-f----t---~---4----+---~---4----+---~---4----+---~---4----+----l b 
Quellenverzelchnls sleheletzte Salta - rces voir derniltre page. 
N. B ... Das Sonde:rheft 57/1973 dieser Relhe enthilt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numero spectal 57/1973 de la pr.fsente serte contient une description 
detatll~e des caract4r1stiques dllftenninantes des prix. 
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F2 ~ SCHWEINEALLI flNFUTTER FUER ~ c ENDMAST F2 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO 
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I COMPLETE F ~~ D FOR FATTENIN PIGS. PER SUINI ALL'INGRASSO. 
. Prelse le 00 ksWare • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise - hors TVA 
1. Produktdelinillon =~ ~j Ha~delsweg: ! Phase d'echan~o: Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. (ausser DK) Definition du produit I I !g Du commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur. (sauf DK) 
I2J 1 2. Frachllago und Aulmach'*'~ c E 197~ Point do livraison ot }~ 1972 A s 0 cc 
conditionnoment : : I" i 
1. Rohprot. 10-14~ OM 46,00 
I 
54,45 ' 57,70 55,38 53,70 
Rohfett 2- 3' 
Rohfaser ... ,% Eur 13,32 15,41 17,92 17,20 16,6B 
2 Ab Landhandel oc~e 
- 1,5 - 4,0 - 3,0 a 0 0 Genossenschaft; % 
Sii.cken. b 
- 0,7 ' + 16,8 ·24,2 +19,6 ·13,9 
Fir i 
Eur 
I 
' 
a i I % b 
1. Prot. greg. 13-1St Lit 7810 g 681 10 933 10 6l7 10 450 
Lipidi 3t 
CelL greg. .... I Eur 12,47 15,33 17,32 16,93 16,55 
2 Franco venditore i 
% 
a 0 0 - 5,6 - 2,3 - 2,2 
i b + 5,7 + 23,0 +39,2 •34, 7 +31,5 
1. Ruw eiwit min. 164~ Fl 10,50 49,10 53,00 51,85 50,65 
Ruw vet ..... il 11,50 14,31 Ruw celst.max. ~~ Eur : 15,04 15,05 15,10 I 
2 Franco boerderij; \ • 0 0 i - 0,5 - 2,2 - 2,3 
minder als 1 t, in % 
fust. b + 0,5 + 22,7 ·31,8 ·27,9 ·23,7 
1. Prot.br. 12- 18%: Fb 637,0 753,8 795,2 189,0 713,8 
Lipide 2- 3,5%1 
Cell. br. max. 8% I Eur 13,09 15,49 16,34 16,22 15,90 
2 Franco ferme. , a 0 0 0,0 - 0,8 - 1,9 
% 
b 0 • 18,3 25,9 ·23,4 ·21,0 
1. Prot. br. 12- 18% Fix 513,0 661,5 88,0 6l8,0 6l8,o 
Lipide 2- 3,5% 
I, 
:ll 
CelL br. max. 8% 1 Eur 11,78 13,$1 4,14 14,14 14,14 
2 Franco ferme; 
""' 
I 0 0 p,o 0,0 0,0 
Sookg a It; sacs I 
compris. \ b • 1 8 \+tH ·~0,1 +20,1 ·18,0 
1. Cr. prot. 12 • 18% I£ 4,08 :6,07 b,28 7,13 7,47 Fat 2-3,5% 
~ur 114,57 Cr.filve max. ' 8% 9,79 IS,07 17,11 17,93 
2 Ex mill; packaging 0 
'0 • '9,2 included. a .u.s • 4,8 ~ b 
- 3,6 ,: 48,8 .!j2,8 .73,9 ·79,1 
1. Cr. prot. 13 - 15% £ 4,45 6,a8 li,n 6,90 6,94 
Fat 2- 3% 10,!8 14,59 1J,18 Cr. filve .... % ~ur 16,56 16,66 
2 Ex store. I I a a 0 +1 ,6 + 2,4 • 0,6 
o/, 
', i b 
- 3,6 + 36,6 ,5 ,I .s5,1 ·S4,6 
1. Dig. pure prot. 13% ! Ckr 
Fat ... % i 
69,11 99,68 10 • 70 94,38 93,24 
Cr.filve ... % ~ 1:\Jr 9,12 13,15 14!21 12,45 12,30 
2 From producer to ) a -1~,1 -12,4 - 1,2 local dealer, ex a 0 
"'' 
warehouse. . j b + 9,2 + r.lf,2 ·51, 7 ·32,9 +28,6 
variation par rapport au ~ pr4cjdent (Monnaie nationals) 
{ 
a. Verlnderung gegenOber ~,$ Vormonat (landcswlhrung) 
% b. Verlnderung gcgenOber d rrl glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport 6 Ia ~ro!Miriode de l'anMt prtc6de:e (Monnalo nationale) 
~--··-& ·\-~---~-·1 
I I I I 
'\ I 
1973 1974 
N 0 J r 
" 
A 
" 
J J 
53,06 55,16 56," 56,70 56,22 55,50 53,82 
16,46 17,13 17,53 17,61 17,46 17,24 16,n 
- 1,2 • 4,0 • 2,3 • 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 
.11,1 ·12,1 ·10,1 • 7,8 • 5,9 • 6,0 • 0,5 
10 246 10 300 11 367 11 633 12m 12 189 12 006 12 133 12 080 
16,23 16,31 18,00 18,43 19,69 19,31 19,02 19,22 19,13 
- 2,0 • 0,5 ·10,4 • 2,3 • 6,9 - 2,0 - 1,5 1,1 - 0,4 
·26,9 •26,7 •30,8 .38,6 •46,2 • 45,0 • 36,7 • 26,3 • 4,3 
49,60 50,85 51,05 51,65 51,55 50,85 49,40 48,25 
14,78 15,16 15,22 15,39 15,36 15,16 14,n 14,38 
- 2,1 • 2,5 • 0,4 • 1,2 
- 0,2 - 1,4 - 2,9 - 2,3 
.17,3 ·15,2 ·12,7 ·10,7 ·10,3 • 8,5 • 0,1 - 8,1 
781,8 781,7 801,0 809,2 807,1 798,1 185,4 711,3 769,3 
16,07 16,07 16,46 16,63 16,59 16,40 16,14 15,97 15,81 
• 1,0 0,0 • 2,5 • 1,0 
- 0,3 - 1,1 - 1,6 -1,0 
- 1,0 
·20,7 •17,9 ·16,5 •14,8 •13,3 ·12,6 • 5, 7 • 0,6 
- 3,3 
688,0 688,0 695,0 105,0 708,0 708,0 708,0 700,0 693,0 
14,14 14,14 14,28 14,49 14,55 14,55 14,55 14,39 14,24 
0,0 0,0 • 1,0 • 1,4 • 0,4 0,0 0,0 - 1,1 - 1,0 
·16,0 ·16,0 •14,3 ·16,0 ·10,1 ·10,1 - 10,1 • 5,3 • 0, 7 
7,42 7,41 7,74 a,16 8,25 8,23 8,11 8,02 
17,81 17,78 18,58 19,58 19,82 19,75 19,46 19,25 
- 0,7 - 0,1 • 4,5 • 5,4 • 1,2 - 0,2 - 1,5 - 1,1 
+75,4 ·66,5 +58,6 ·52,5 ·54,1 ·57, 7 ·55,7 .so,8 
6,98 7,18 8,12 8,10 8,18 8,32 7,8a 7,62 
16,75 17,23 19,49 19," 19,63 19,97 18,n 18,29 
• 0,6 • 2,9 +13,1 - 0,2 • 0,1 • I, 7 - 6,2 - 2,3 
.54.,1 ·55,1 • 70,6 +66,0 +66,9 +H,O ·31,3 ·27,0 
94,46 103,83 110," 109,65 la7,75 104,n 101,57 103,14 101,86 
12,46 13,70 14,57 H,H 14,22 13,82 13,40 13,61 13," 
• 1,3 • 9,9 • 6,, 
- 0, 7 - 1,7 - 2,8 - 3,0 • 1,5 - 1,2 
•27,3 ·32, 3 +32,2• .19,7 ·19,7 ·15,9 • 0,2 -15,0 
- 17,8 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dlesor Rolhe enth!lt olne detatllterte Darstellung 
der prelsbesttmmenden Merlunale. 
- Le numero spictal 57/1973 de la prisente sirie conttent une description 
dl!tatllt!e des caractirtstiques diterm\nantes des prix. 
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ll I l SCHWEINEALLE JFUTTER FUER DIJ ENDMAST (LOSE)./ F3. 
COMPLETE FEE~ FOR FATTENING PIGS (BULK) 
COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC)./ 
COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO (ALLA RINFUSA). 
1\ P:.rtse Je 100 kg w:re - ohne MW5t I Prix por 100 kg morchondlse • hors TVA 
1. Produktdefinltlon l \ p £~ Harldelsweg: ' Vom Erzeager oder Hii.ndler an den Landwirt. Phase cf6chanQe: Du producteur ou du commer~ant A 1' agriculteur. D6finltlon du prodult 
2. Frechllage und Autmach 0 h 0 
Point de llvralson et ' ~~ 1972 1973; condilionnement : A s 0 
i OM i 
' I 
Eur ' 
' 
a 
·% 
b 
Fir 
fur 
a 
I % 
I b 
i u 
Eur 
i a 
\ 
% 
b 
1. Ruw eiwit min.16,bJ, Fl 38,10 47,10 51,00 49,85 48,65 
Ruw vet ..... 
Ruwe celst. max. ~~ Eur 10,99 13,73 14,48 14,47 14,50 
2 Franco boerderij; 
• 0 0 • 0,5 - 2,3 - 2,4 levering van 2ooo~g % 
in bulk. I b • 0,5 • 23,3 328 ·28 6 ·24 3 
j Fb 612,0 728,8 764,0 748,8 1. Prot. br. 12 - 18~ 770,2 
Lipide 2 - 3,5 
14,98 Celt br. max. 8 Eur 12,58 15,85 15,70 15,39 
2 Franco ferme; 2t a 0 0 0,0 - 0,8 - 2,0 
en vrac. % 
b 0 • 19,1 26,9 ·24,3 ·21,9 
1. Prot.br. 12- 1~ Fix 559,0 647,5 74,0 674,0 674,0 
Lipide 2 -3 ,5 
Celt br. max. 8~ Eur 11,49 13,31 3,85 13,85 13,85 
2 Franco ferme; 
.10,0 0,0 0,0 a 0 0 2 A 3 t, en vrac. 1% b t 1,8 t 15,8 t20,6 •20,6 ·18,5 
\£ I ' 
ur I 
t a 
b I 
\£ i I I 
'ur 
I a 
·~ b 
I I\ I kr 
I 
, fiur 
ll a 
I ;b 
' a. Varlnderung gagenOber ~,. Vormonat llandeswlhrung) 
Variation par rapport au rrf• pr6ctdent (Monnale natlonaleJ 
b. Vartnderung gegeniiber d nl gleichen Zeitraum des Vorjahrts (landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia $ne pMtode de l'annee pr6c6der1te (Monnaie nationale) 
1973 1974 
• 0 J F " 
A 
" 
J J 
47,60 48,85 49,05 49,65 49,55 48,85 47,40 46,35 
14,19 14,56 14,62 14,80 14,77 14,56 14,13 13,81 
- 2,2 - 2,6 • 0,4 • 1,2 • 1,0 - 1,4 - 3,0 - 2,2 
·11 5 ·15 3 ·13 0 .10 9 ·10 5 • 8 7 • 0 1 - 8 2 
756,8 756,7 776,0 784,2 782,1 773,1 760,4 752,3 7",3 
15,55 15,55 15,95 16,12 16,07 15,89 15,63 15,46 15,30 
• 1,1 0,0 • 2,6 • 1,1 
- 0,3 - 1,2 
- 1,6 - 1,1 
- 1,1 
·21,5 ·18,6 •17,1 ·15,4 ·13,8 ·13,1 • 5,9 • 0,6 
- 3,4 
674,0 674,0 681,0 691,0 694,0 694,0 694,0 686,0 679,0 
13,85 13,85 14,00 14,20 14,26 14,26 14,26 14,10 13,95 
0,0 0,0 • 1,0 • 1,5 • 0,4 0,0 0,0 
- 1,2 - 1,0 
·16,4 ·16,4 •14,6 ·16,3 ·10,3 ·10,3 • 10,3 • 5,4 • 0,7 
N.B. • Du 5onderheft 57/1973 dieser Rothe enlhilt eine detotlllerte Darstellung 
der prelslasttmmenden Merkmale. 
• Le numiro spiciol 57/1973 de Ia prhente sirle contient une description 
d~taill~e des caractiristtques dtiterminantes de1 prlx. 
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I 
Gl ALLEINFUTTER JER KUECKEN DER.ERSTEN TAGE Gl. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS JOURS I 
COMPLETO PER PULCINI DEI PRIM! GIORNI I BABY CHICK FEED 
. : 
'i ~ 1. Produk1defini11on I 1 
6 ~ Definition du produit : : 
§ ; 2. Frachllage und Aufmachunb : 
1! !!. Point de livraison et •, 
~ :. conditionnement ! 
.., 
c 
.. 
Pretse je !ttl kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse • hors TVA 
j.~ Handelsweg: Vom Hii.ndler an den Landwirt. 
~~ r-P-~_.a_se_d~·oc __ h_an_g~~r=~Du~~c~omm~=e=r~~=a=n=t~a~l~'=a~g~r~ic~u~l=t~eu~r~.--~~------------------------------------1 f E 0 1973 1974 
j~ 1972 1973 0 J 
I % ~8 --1----+----+----+---+--+---+----+-+--+--~r----; 
.., 
c 
.. 
1:-
.. ., 
~ 
z 
1. Prot.br. 20-24% 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 5% 
2 Depart negoce ou 
cooperative en sac 
papier ou plastiqu< • 
L Prot.greg. 
Lipidi 
CelL greg. 
2 Franco vendi,~ore 
I 
I b 
• Ffr il,2 109,2 1n,9 113,8 117,10 
Eur 16,2~ 19,66 20,69 20.~9 71,00 
0 "'~--o~~~o~~--~~~~--~----+-~~----+----i~77~--~r---~----~---i 
·21,3 ·2~.7 ·16,3 
a 
b • 5,6 + 21,1 
Lit 9227 12000 I ~~ 287 13 3~5 12 896 12 716 12 696 13 131 13 519 1~ 239 13 976 n 010 14 662 
Eur 14,61 19,01 1122,63 21, n 20,~3 20,1~ 20,11 20,80 21.~1 22,55 22,1~ 22,19 23,22 
• 0,2 • ~. 7 
- 0,2 • 3,~ .5,3 -1,8 a 0 0 ·- 0,5 - 6,6 - 3,~ 
."'~----~--~---+----~--1----t----r---1----t----~--;----t~~r---i 
b + 2,1 t ll,1 ·.~.2 ·~3.2 ·38,6 .~.9 ·31,7 ·30,6 ·33,9 ·39,7 • 35,2 • 29,8 • 15,6 
• 3,0 
- 1.~ 
Fl ! 
' 
Eur 
%-4----4---~~--~----~--~----+----+----+----+----,_---1----,_--~r---~ 
b 
' 1. Prot. br. 20 - 24% • Fb 15~.2 927,2 1 !Jo6,3 
Lipide 2 - 4% 1+--l-----t--++--+---+--+--+---+--+--t-----1--+--+----l--~ 
958.~ 981,7 969,2 973,8 957,2 999,9 1~.2 991.~ 1010,1 1009,2 1001,0 
Cell. br. max. 5% Eur 15,50 19,06 2 ,68 20,64 20,01 19,67 20,55 20,38 20,76 20,74 20,57 20,18 19,92 19,70 
·28,0 ·2~.~ 
Franco ferme 
a 0 00 -0,2 -3,0 -1,7 .~.5 -0,9 •1,9 -0,1 -0,8 -1,9 -1,3 -1,1 ·-+---4---+~~r-~t-~;-~~~~--~~~;-~-r~~--~r-~+-~~ 
.26,9 ·21,7 ·21,9 ·19.~ ·18,9 ·10,6 • 0,9 - ~.8 b 0 t 22,9 •f\,7 ·32,2 
778,0 Fix 632,2 e> 1. Prot. br. 20 • 24% ~ Lipide 2 - 4%~--+-----~----l--l---+----+----+-----+-----l~---+----+----+----+-----~----l----_, 
746,8 7 ,0 778,0 778,0 8~o.o 8~3,0 m,o 8~3.o 8~3.o m,o 778,0 800,0 
.8 _ CelL br.max. 5% ur 12,99 15,35 1 0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,61 17,26 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 
e~ ~--1-----1-----1-;---1-----+-~~~~--+-~--+-~~+-~~r-~~t-~--t-----r-----r-~_, 
:1 2 Franco ferme; a o o o o,o 0,0 0,0 0,0 • 3,9 • ~.o • o.~ 0,0 o,o o,o o,o 
.3 Sookg A lt; sacs 
com1>ris. t b + 2,3 • 18,1 ·2~,9 ·23,9 •21,9 •21,9 .21,9 ·19,2 •23,9 • 15,8 • 15,8 • 15,8 • 12,0 • 8.~ 
E 
.g 1. Cr. prot. 20 - 24% 
g> Fat 2 - 4% 
52 ;;; CelL br. max. 5% 
~ 2 Ex mill; packaaing § included. I 
ur 11,n 
a 0 
b - 2,8 
II pr 
a 
1 lb 
I, 
,oj.r 
Eur 
I 
7,04 7;11 8,11 
16,90 11,06 19,~6 
0 •B,2 ·14,1 
• 44,3 • '6,9 ·63,8 
8,~5 8,33 8,33 8, 74 9,~ 9,24 9,11 8,91 8,41 
20,28 19,99 19,99 20,98 22.~2 22,18 21,86 21,38 20,18 
• 4,2 - 1,4 0,0 •6,9 -1,1 -1,4 
- 2,2 - 5,6 
•64,1 .59,3 .52,0 •47,9 ·~2.6 
{ 
a. Verlnderung gegenOber d ~ Vormonat (landcswlhrung} .• ! 
Variation par rappen au m ~~ pr6ddent (Monnaie nationale) 
'% b. Verlnderung gegenOber d r.':greichen Zeltraum des VorjahrE$ (landeswlhrung) 
Variation par rapport • 18 !lo p<!node de l'ann~o pr~c6denr. (Monnaie nationals) 
N. B. - Das Sonderheft 57(1973 dieser Relhe enthlllt elne deiAillterte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num!l!ro spictal 57/1973 de Ia prisente sirie conttent une description 
ditaillie des caractirtstiquea determinantes des prix. 
I 
i 
Quellenverzeichnis slehe letzte Se e - Sources voir dernil!re page. 
:: 
I i 
I i 
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II 
I I 
I'. 
I: 
I 1 
G2 GEFLUEGELENDM/..STALLEINFUTTER I 
COMPLETE FEED FOR BROILER PRODPCTION 
G2 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS I 
COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
ll Preise 'je 100 kg Ware • ohne MWSt/ Prix par 100 kg merchandise • hors TVA 
~~ .. ................. l; l~ Handersweg: i Yom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. ~§ 061inition du produit : H Phase d'6ehange • Du commercant ou de la cooperative A l'allTiculteur. h 2. Fraehtiage und Aufmaehun ' gt~ 0 1973 197~ 
,~ Point de livraison et u 1972 1973 0 J F A " J J c. A s 0 N " ~ .. conditionnement ' 
1. Rohprot. ilL~ OM 57,93 63,85 63,20 59,35 59,50 58,90 60,80 61,20 60,~ 60,47 59," 60,80 c Rohfett 
:x.-·s 
.. 
:E Rohfaser Eur 16,95 19,83 19,63 18,~3 18.~8 18,29 18,88 19,01 18,80 18,78 18.~6 18,88 
_gc; 
I 
" 
2 Ab Landhandel oder • 1,8 
- 1,0 • 6,1 • 0,3 - 1,0 • 3,2 • 0, 7 • 1,1 - 0,1 - 1, 7 .. • • 2,3 Genossenschaft; Ut % 0 
Sacken. I b 0 ·32,2 ·32,3 ·23,1 ·20,~ ·20,1 ·19,0 •11.~ •11.~ +10,9 • 5,6 • 2,8 
0 
' 
I 
Fir i 
8 I 
c- Eur ! .. -u: ; a 
% ' 
'I b 
j1 
' 
1. Prot. greg. 19%: Lit 11513 10616 ;12 ~1 11 513 11114 11 067 11175 11 000 11 911 12 671 12 531 12 552 13 615 Lipidi 3% i 
.. Cell greg • 6,5% i Eur 13,58 16,82 !19,07 18,2~ 17,60 17,53 17,70 17,~2 18,87 20,07 19,85 19,88 21,57 sl'i = 
2 Franco venditore a 0 0 . - 1,5 -~.~ - 3,5 - o.~ • 1,0 - 1,6 • 8,3 • 6,4- • 1,1 • 0,2 • 8,5 % 
b • 2,0 • 23,8 : ·38.~ +31,9 ·28,6 ·25.~ ·27,5 ·15,9 ·25,5 +34,2 • 31,0 • 27,5 • 25,1 
1. Ruw eiwit min.19% Fl ~9,15 63,10 70,10 69,35 67,00 M,25 63,~5 63.~5 M,35 M,60 6M5 61,35 59,60 
c R.uw vet ... " I 
.. Ruwe celst. 
... " Eur H.O~ 18,19 119,90 20,13 19,97 19,15 18,91 18,91 19,18 19,25 18,91 18,29 17,76 '1:-.,., 
'2 2. Franco boerderij; ' a 0 0 1- 0,3 - 1,1 - 3,~ - ~.1 - 1,2 0,0 • 1,4- • 0,4 - 1,8 - 3,3 - 2,9 z 
minder als 1t, in :'4 l.~o.8 fust. i b • 2,3 • 27,8 ·38, 1 ·32, 7 ·25,~ ·20,2 .n.a +15,0 ·13,1 • 9,4 - 0,6 -11.~ 
I 
1. Prot. br. 16- 22% jFb 7".~ 900,5 07~. 7 1072,6 1038,7 1020,9 1022,7 1039,0 1057,7 1~,2 1035,0 1003.~ 985,7 966,~ 
... 
Lipide 2- 4% 
lEur ·a .. Cell. br. max. 9% 15,30 19,n 2,09 22.~ 21,35 20,98 21,02 21,35 21, 7~ 21,67 21,27 2D.62 20,26 19,86 
o" 
m 2 Franco ferme. 0 0,0 • 1, 7 • 0,2 + 1,6 • 1,8 - 1,8 a 0 - 0,2 • 3,2 • 0,3 - 3,1 • 1,8 • 2,0 
b 0 t29,0 ~5.5 +43,3 •38,8 ·35,0 •32,0 ·29,1 ·28,1 ·26,1 ·2~,1 • 9, 7 - 2,0 -10,1 
1. Prot. br. 16 - 22% Fix 7111,0 1161,1 8 8,0 8811,0 8811,0 898,0 898,0 950,0 1005,0 1001,0 1001,0 1001,0 998,0 988,0 2' Lipide 2 - 4% 
" 
.8 e:n Cell. br. max. 9% ur H,76 17,10 1 ,25 18,25 18,25 18,~6 18.~6 19,52 20,65 20,72 20,72 20,72 20,51 20,31 
.. 2 Franco ferme; 
• 5,8 + 5,8 
" 
0 0 ,0 0,0 0,0 • 1,1 0,0 + 0,3 0,0 0,0 - 1,0 - 1,0 
" 5ookg A 1t; i a ..J 
sacs compris. i b • 2,1 • 19,9 + 4,5 ·2~,5 ·22,8 .• n, 1 •11, 7 ·22,1 ·29,2 ·18,2 ·18,2 • 18,2 • 14,7 • 11,3 
I E 1. Cr. prot. 16. 22% 'r 5,25 a,o1 8,83 9,51 9,91 9, 71 9,61 9,98 10,67 10,62 10,52 10,2~ 9,96 0 , Fat 2. 4% 01 
1,,37 c Cr.filve max. 9% ur 12,59 21,19 22,82 23,78 23,30 23,06 23,95 25,61 25,~9 25,25 2~.58 23,90 ~; 
, 
2 Ex mill; packaging 
- 1,0 • 3,9 • 6,9 • 0,5 s a 0 0 . ~.6 • 7,1 • ~.2 - 2,0 - 0,9 • 2, 7 - 2, 7 
·;: included. I y, ::> b 2,11 .SJ, 7 •6! 5 • 79,1 ·79,5 • 73,7 +63,2 .55,9 .~.9 .~.1 ·52, 7 ·48,8 •35,0 
1. Cr. prot. 16- 18% 5,26 7,32 a.~ 8,22 8,26 a.~ 8,78 9,M 9,60 9, 76 9,n 9,60 9,58 
Fat 2- 3% , 
Cr.filve 5- 7% f' 17,51 19, 0 19,73 20,02 21,07 23,1~ 23,~ 23.~2 c 12,62 19,82 23,38 23.~ 22,99 .. -~ ... 2 Ex store. 0 0 ·12!3 + 2,2 • 0,5 • 1,0 • 5,3 • 9,8 - o.~ • 1, 7 - 1.~ • 0,2 ~ a • 0,2 
: b • 5,6 • 39,2 ·53 ~ .56,9 ·56,1 ·56,5 ·63,5 .65, 1 .sa,, ·60,5 ·~1,2 +35,6 +35,3 
I I 
:~' 
-f F~' .. E-ceo 
.. 
0 
. I a 
lb 
% { 
a. Verlnderung gegenUber d .n Vormonat (landcswlhrung: 1 N. B •• Das Sonderheft 57/1973 dieser Relhe enth!lt elne detallllene Darstellung 
Variation par rapport au n i pr6c6dent (Monnaie nationals)· der preisbestimmenden Merkmale. 
b. Verlnderung gcgenUber d gleichen Zeltraum des VorjahrE$ (Landeswlhrung) - Le numll!ro spfctal 57/1973 de Ia prisente tirte contient une description 
Variation par rapport 6 Ia r-··-~-r-··~·· detatllie des caractfrtsttques d4:termina.ntes des prix. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Se 65 ~- Sources voir demitre page. 
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Gl JUNGHENNENAL~ 
COMPLETE FEE'{ 
I i 
NFUTTER BIS ZU~ LEGEREIFE I 
OR REARING PULLETS TO LAY. 
Gl COMPLET POUR POULETTES JUSQU'A LA PONTE I 
COMPLETO PER GALLINE PRIMA DI FARE LE UOVA. 
P I J' 100 k W hn MW5 / P 
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j 1 I rete ' g are- o • t rtx par lOOk hnd a marc a tse .. h ora TVA 
1. Produktdefinltlon i' p 
Jl 
H~ndelsweg : 1 Vom Gross- oder Einzelhilndler an den Landwirt. 
D411n1Uon du pmdult : ' P ase d"6chaoge: Du 11ros_siste ou detaillant A 1' agriculteur. 
2. Frachtlage und Aufmac~uhg 0 : 
Point de llvralson et ~! 1972 19~3 conditlonnement :~:5 A s 0 
' 
II 
OM I 
Eur 
I 
I 
a 
% 
b 
Fir 
I Eur 
I 
I a 
! % b I 
I LH 
; 
Eur ' 
I I 
I i a 
i % b 
Fl I I 
Eur ! 
I a 
j % b 
1. Prot.br. 13-17t Fb 61ll,2 783, 833,7 825,9 804,7 
Lipide 2- ~% 
CelL br.max. S Eur 13,57 16,1 17,13 16,97 16,54 
I. 
2 Franco ferme ." a 0 0 0,0 - 0,9 - 2,6 
% 
b 0 + 18, ·21,6 ·24,4 ·21,1 
1. Prot.br. 13-1 Fix EIJ1,2 no,( 738,0 738,0 738,0 
Lipide 2-
CelL br.max. Eur 12,48 14,61· 15,17 15,17 15,17 
2 Franco ferme; 
a 0 0 0,0 0,0 0,0 Soo kg A lt; I % sacs compris. 
' 
b • 2,4 • 17, ·22,4 •22,4 +20,4 
1. Cr. prot. 13- 1% £ 4,~ 6,35· 5,98 7,48 7, 70 
Fat 2- :4% 10,Q8 15,24. Cr.filve max. I~ Eur 14,35 17,95 18,48 i 
2 Ex mill; packaging a 0 0 • 2,0 ·25,1 • 2,9 included. % 
b • 3, 7 +51, ·42,0 •74,0 •72,3 
I £ I i 
I 
I Eur 
i 
I a 
% 
b 
Dkr 
Eur 
' i ' a I. % 
I i b 
a. Verlnderung ge~ehUber dem Vormonat (Landesw hrung) 
{ 
VarlaUon par ra~"'rt au mols pnl~dont (Monnale haUonalo) 
% b. ~=::~P':r ~:3:~~~.d~~~!~~~~~~:~~,!: P':;2:r;:,'~:O~~:~~~~~~ale) 
II 
I 
Quellenvtrzelchnls sle e etzte Selte - Sources voir damilre page. 
I 
I 
I 
1973 1974 
• 0 J F K A K J J 
804,8 815,0 829,2 848,7 847,7 840,3 826,2 815,9 806,9 
16,54 16,75 17,04 17,44 17,42 17,27 16,98 16,77 16,58 
0,0 • 1,3 • 1,7 • 2,4 
- 0,1 - 0,9 - 1, 7 - 1,2 
- 1,1 
·18,5 .17,9 ·16,1 ·16,4 •14, 7 •14,0 • 8,1 • 1,5 
- 3,2 
738,0 738,0 755,0 785,0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0 
15,17 15,17 15,52 16,13 16,19 16,19 16,19 16,19 16,19 
0,0 0,0 • 2,3 • 4,0 • 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
·13,9 ·13,9 ·15,6 •20,2 •13, 7 ·13, 7 • 13,7 • 10,2 • 6,8 
7, 74 7,72 8,07 8,65 8, 71 8,56 8,33 8,05 
18,58 18,53 19,37 20,76 20,90 20,54 19,99 19,32 
• 0,5 
- 0,3 • 4,5 • 7,2 • 0, 7 
- 1, 7 - 2, 7 - 3,4 
·70,5 •62,5 .56,1 ·67,3 ·53,3 ·48,9 ·46,4 ·40,0 
N. B •• Das 5onderheft 57/1973 dteser l!.elhe enthlilt e\ne detalllterte Darstellung 
der prelsbestinunenden Merkmale. 
• Le numfro spfctal 57/1973 de Ia prisente sfrie conttent une description 
ditalllie des caractiristiques dit•rmlnant~s des prt.x. 
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ALLEINFUT SR FUER LEGEHEN~EN IN BATTERIE- G4 COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES" 
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HAL TUNG / ~QMPLETE FEED Fq R BATTERY LAYING / COMPLETO PER GALLINE DA UOVA''IN BATTERIA': 
HENS. ! retse je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marclut.ndlse - hors TVA 
1. Produktdefinltion I ' ~~ u 
ltandelswe~ 
Phase d'6ct 
Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. 
D~flnltion du produit 1 : ljlnge: Du commer~ant ou de la co_operative A l'agriculteur. 
2. Frachtlage und Aufma~hlmg 0 1973 Point de livralson et : . H 1972 condltionnement A s 0 
1. Rob prot. min. 16% OM 52, 56,45 54,40 53,25 Rohfett '.:.% 
Rohfaser max. ~% Eur 27, 17,53 16,90 16,54 
2. Vom Landhand r 0,0 - 3,6 - 2,1 L10CB a 0 Genossenschaf ; in % 
S!icken. b I 0 +25,3 ·20,5 ·16, 7 
Fir ! 
Eur I 
a I. % 
b 
i9% 
I 
1. Prot. greg. Lit 8918 111511 12 889 12 268 11 843 
Lipidi '4% 
Cell. gre$· I~ Eur 14,13 17,66 20,42 19,43 18,76 
2. Franco venditoti a 0 0 • 1,3 - 4,8 - 3,5 
"" b • 2,0 • 25,0 •44,9 +37,2 ·31,2 
1. J· Ruw eiwit min. ~5% Fl 42,W 50,15 53,95 53,00 51,75 
Ruw vet "t~ 12,09 14,61 Eur 15,31 15,39 15,42 Ruwe celst. •• I 
2. Franco boerde{' a 0 0 - o.~ - 1,8 - 2,4 
minder als lt , i r % 
fust. ~! b • 1,2 • 19,1 +26,6 ·23,3 + 19,4 
Prot. br. 18 - 2~ Fb ~ 873,5 875,3 860,8 1. 666,8 008,6 
Lipide 2- ' 
CelL br. max. $ Eur 13, lO 16,62 17,95 17,99 17,69 
2. Franco ferme i 
a 0 0 0,0 • 0,2 - 1, 7 
% 
b 0 • 21,3 ·32,3 ·30,6 ·28,5 
1. Prot.br. 18 -2 Fix 623,8 717,6 738,0 738,0 738,0 
Lipide 2-
CelL br. max. ~ Eur 12,82 14,15 15,17 15,17 15,17 
2. Franco fenne; 0 0 0 a 0 0 5oo kg A lt; % 
sacs compris. b • 1,8 • 15,0 + 18,5 ·18,5 ·16,6 
i 
1. Cr. prot. 18 -20'J £ 4," 5,77 6,68 7,55 7,96 
Fat 2- '!: 
Cr.filve max. 8~ Eur 10,65 13,85 ' 16,03 18,12 19,10 
2. Ex mill; pac:kagi~ 
a 0 0 ! • 8,6 ·13,0 • 5,4 included. i % 
b 
- 2,8 + ll,O : ·53,9 ·71,2 ·73,0 
' 
\ £ I 
I l I Eur 
I 
I 
~ i b 
1
okr 
:Eur 
! 
I a 
~ 
b 
{ 
a. Verlnderung gtgenOber ;dem Vormonat (landeswlhrung) 
Vartatlon par rappon au rnQis pr6c6dent (MoMale natlonalt) 
% b. Verlnderung gegenOber Jlln glelchen Zeilraum des Vorjatves (landeswlhrung) 
VarlatJon par rapport 6 ,, "leme ptrtode de l"an~e prttc6d,nte (Monnaie natlonale) 
i I I 
I I \ 
Quellenverzalchnls sloha lelzte 1'\" -SOurces voir domi6re page. j 
I I 
\ I 
I I \ 
I i ; 
I' ' l i I 
i I 
I! 
1973 1974 
• D J r " 
A 
" 
J J 
52,10 52,95 54,60 55,70 54,73 54,95 54,19 53,00 
16,18 16,45 10,96 17,30 17,00 17,07 16,83 16,15 
- 2,2 + 1,6 + 3,1 + 2,0 - 1,7 + 0,4 - 1,4 
- 4,0 
+ 11,3 + 13,6 +13,6 +12,9 + 7,3 olD, 7 + 5,3 
- 4,1 
11 669 11 712 12 222 12 382 13142 13 095 13 146 13 876 
18,48 18,55 19,36 19,61 20,82 2o,n 20,82 21,98 
- 1,5 • 0,4 • 4,4 • 1,3 • 6,1 - 0,4 • 0,4 + 5,6 
·27,5 ·25,5 ·24,9 +26,5 +34,3 + 32,1 + 28,7 + 19,7 
50,85 51,65 52,30 52,80 52,80 52,20 50,50 49,60 
15,16 15,39 15,59 1s,n 1s,n 15,56 15,ai 14,78 
- 1, 7 • 1,6 + 1,3 • 1,0 0,0 
- 1,1 - 3,3 - 1,8 
•14,9 +13,8 + 12,8 +10,9 + 10,5 • 8,0 0,0 
- 6,4 
850,0 827,8 8",5 868,1 866,9 852,4 838,2 826,6 817,9 
17,47 17,01 17,36 17,84 17,82 17,52 17,23 16,99 16,81 
- 1,3 - 2,6 + 2,0 • 2,8 - 0,1 - 1, 7 
- 1, 7 - 1,4 - 1,1 
·25,3 +18, 7 •17,1 +18,5 +17,1 +15,6 + 8,5 
- 1,5 
- 6,4 
738,0 738,0 755,0 785,0 788,0 788,0 788,0 776,0 773,0 
15,17 15,17 15,52 16,13 16,19 16,9 16,19 15,95 15,89 
0 0 + 2,3 • 4,0 • 0,4 0,0 0,0 - 1,5 - 0,4 
·13,9 +13,9 ·13,0 +17,5 ·11,3 + 11,3 + 11,3 • 7,3 + 4, 7 
7, 78 7, 70 8,11 8,60 8,65 8,56 8,35 8,17 
18,67 18,48 19,46 20,64 20,76 20,54 20,04 19,61 
- 2,3 - 1,0 • 5,3 + 6,0 + 0,6 - 1,0 - 2,5 - 2,2 
·66,2 +56,5 +51,9 .u.s +48,4 .so,4 .u.s +41,1 
N.B. - Das Sonderhelt 57/1973 dleser Relhe enthlllt elne detallllerte Darstelluna 
der prelsbesttmmenden Merlunale. 
- Le numo!ro spo!clal 57/1973 de Ia pro!sente so!rte conttent uno description 
ditalllie des caractirlsliques d4:termlnantes des prtx. 
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ALLEINFUTTE!-;~UER LEGEHENNEJ4IN BODEN-
HALTUNG I CO~PLETE FEED FOR ~REE RANGE GS. COMPLET POUR POULE S PONDEUSES AU SOL I COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA". 
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LAYING HENS. Prelso j~ 100 kg Ware • ohno MWSt I Prix par 100 kg marchandlse • hors TVA 
1. Produktdetinition ~~ Handelsweg: i Vom Gross- oder Einzelhilndler an den Landwirt. Phased'6changt: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteuT. Definition du produit 
-i 
2. Frachtlage und Aulmachung' ~~ 0 ' 
Point de livraison et i ; ~~ 1972 1973' 
conditionnement i3 1: A s 0 
i I OM 
Eur 
! a 
1 ~ % b 
i: Fir 
I 
' 
' 
Eur 
I 
I a 
I % 
I, b 
Lit I 
' 
Eur 
.I I ' a % 
! b 
1. Ruw eiwit m~ '16l Fl 42,10 50,15 53,95 53,00 51,75 
Ruw vet · •.• ~ 
Ruwe eel st. ulax. .. ~ Eur 12,12 14,61 15,31 15,04 14,69 
2 Franco boerderij; · a 0 0 - 0,4 - 1,8 - 2,4 
minder als 1t, in ~ % 
fust. b I ],4 t 18,9 
·26,6 +23,3 + 19,1 
1. Prot. br. 15-17% Fb 658,1 781,9 30,8 821,0 803,1 
Lipide 2- 4% 
13,52 16,07 Celtbr.max. 8% Eur 7,07 16,87 16,51 
2 Franco ferme. ' 3,3 
- 1,2 - 2,2 a 0 0 
II b 0 • 18,8 t27,5 +24,1 +21,2 
1. Prot. br. 15~.17% llflx 638,8 m,o 78,0 778,0 718,0 
Lipide 2-, 4% 
\eur Celt br. max. , 8% lJ,lJ 15,27 6,00 16,00 16,00 
2 Franco ferme; ~ a 0 0 ,0 0,0 0,0 5oo kg A lt; 
sacs compris, ' b • 1, 7 • 16,3 • 1,9 ·21,9 ·20,1 
1. Cr. prot. 15-17% I £ 4,07 6,14 ,29 7,20 7,54 
Fat 2- 3% 
Cr.filve max. 8% 
.ur 9, 78 14,74 1 ,10 17,28 18,10 
2 Ex mill; packaging I 0 0 included. a • 8,6 + 14,5 • 4, 7 
:"" b • 5,1 • 50,9 • 6,9 .75,6 + 17,4 
1. Cr. prot. 15-i7% 4, 78 6,82 
" 
7,62 7,64 
Fat 2-'3% 
Cr.filve 6.:'17% r 11,47 16,3T 1 86 18,29 18,34 
2 Ex store. I 
• 0,3 a 0 0 ·1 ,0 • 2,4 
b t 4,1 t 42,7 .s ,0 +60,1 +58,5 
r 
r 
a 
b 
' 
Variation par rapport au m~i~ prtc6den1 (Monnala na!lonala) l 
{ 
a. Verlnderung gegenOber d~"': Vormonat (landeswlhrung) : 
"Xt b. Varlnderung gegenUber dE$n gleichen Zeltraum des Vorjahret (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia "}tQ'Ie ptriode de l'annh pr6c6dente (Monnale natlonale) 
I\ 
i' 
Ouellanverzelchnls s!ehe letzte Se~e ·- Sources voir deml6ra page. 
'I 1! 
'' I 
1973 1974 
N 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
-- ---
I ' 
50,85 51,85 52,30 52,80 52,80 52,20 50,50 49,60 
14,43 14,66 15,59 15,74 15,74 15,56 lS,ai 14,18 
- 1, 7 • 1,6 • 1,3 • 1,0 0,0 
- 1,1 - 3,3 - 1,8 
+14, 7 ·13,3 ·12,8 +10,9 +10,5 • 8,0 0,0 - 6,4 
801,9 817,3 830,4 848,9 846,3 836,5 821,5 811,3 802,5 
16,48 16,80 17,07 17,45 11,39 17,19 16,88 16,67 16,49 
- 0,1 • 1,9 • 1,6 + 2,2 - 0,3 - 1,2 • 1,8 - 1,2 - 1,1 
·19,5 +18,7 +16,8 +17,0 +15,0 +14,1 + 6,9 + 0,9 
- 3,4 
778,0 778,0 795,0 815,0 818,0 818,0 818,0 810,0 803,0 
16,00 16,00 16,34 16,15 16,81 16,81 16,81 16,85 16,50 
0,0 0,0 • 2,2 + 2,5 + 0,4 0,0 0,0 
- 1,0 - 0,9 
+ 17,3 ·11,3 + 18,1 ·21,1 + 13,9 ·13,9 + 13,9 • 8,3 + 3,2 
7,42 7,36 1,11 8,31 8,31 8,18 7,94 7, 76 
17,81 17,66 18,65 19,94 19,94 19,63 19,06 18,62 
- 1,6 - 0,8 + 5,6 + 6,9 0,0 
- 1,6 - 2,9 - 2,3 
·71,8 +62,1 +56, 7 +52,5 ·52,5 +52,6 •-\8,4 ·42,4 
7,18 8,22 9,04 9,02 9,12 9,28 8,80 8,16 
18,67 19,73 21,70 21,65 21,89 22,27 21,12 19,58 
• 1,8 • 5,7 ·10,0 - 0,2 • 1,1 • 1,8 
- 5,2 - 7,3 
+58,8 +62,5 + 71,2 +62,2 +63,4 ·43, 7 +30,6 ·21,8 
N. B. • Dao Sonderhoft 57/1973 diesor Rolho onthilt olno dotailllorte Darstolluna 
der preisbestimmenden Merkma.le. 
- Le num~ro sp.!ctal 57/1973 de la pr4:sente stfrte conttent une description 
d~tailltfe des caracttfrlstiques dtfterminantes des prix. 
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I 
Wl. OELKUCHEN I CAKES W1. TOURTEAUX I PANELLI 
ERZEUGNISSE TIH.ISCHER HERKUNFT I PRODUCTS OF 
ANIMAL ORIGINE , · 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE I PRODOTTI Dl 
ORIGINE ANIMALE 
' l 
~~ 1. Produk1defonl1ion ! : ~~ \ 
I 
!§ D~finlllon du prod~it u I WELTMARKTPREISE- PRIX MARCHES MONDIAUX 1100 kg \ I I 10 §;; 2. Frachtlage ' 1973 1974 I 1~ 197~ l1973 1!~ Point de livraison ' ~: 3:5 A s 0 N D J F 
" 
A 
" 
J J 
< 1. ERDNUSSEXPEU ' 
z LER I TOURTEA~ ~ ~ .... I D'ARACHIDE I I Eur 11,34 21,35 26,14 20,14 15,73 16,28 20,34 20,95 17,60 14,25 12,46 11,93 zo I 
J.LI 2. Cif Nordseehii.fen I t? ports mer du Nord! a 0 0 -14,4 -20,7 -24,2 • 3,5 ·24,9 • 3,0 -16,0 - 19,0 - 12,6 - 4,3 ~ 
"" < l b t13,1 .88,3 +132,6 +83,4 ·24,0 ·16,5 ·18,1 • 8,5 -13,3 - 19,4 - 12,3 - 44,2 
1. SOJASCHROT I 1 
til FARINE DE SOJA' ~ I 
~~ 2. Hamburg Eur 12,52 24,10 24,94 17,33 15,68 18,73 21,31 20,06 17,21 16,71 14,13 12,52 11,65 11,99 
s (Grosshandelsprei! a 0 0 :40,1 -30,5 - 9,5 ·19,5 ·13,8 - 5,9 -14,2 - 2,9 - 15,4 - 11,4 - 6,9 2,9 I prix de gros) 
"" .\11,2 b t21,1 .93,3 +35,3 +22,4 ·27,8 ·12,6 - 1,7 -21,7 - 11,2 - 31,9 - 58,5 - 69,8 71,2 
1. TAPIOKAMEHL I 
til FARINE DE 
MANIOC ' ~ 
' 
Eur 1,46 38,26 39,54 52,83 39,69 32,58 32,77 J.LI.-. 16,76 46,57 : : 43,33 
>O 2. Cif Nordseehli.fen I 
s ports mer du ~ord a % 0 0 3,6 -25,7 + 3,3 0 -24,9 + 9,2 - 24,8 • 0,6 
I I b 
- 0,9 +111, 9 0 0 0 0 0 0 - 12,1 - 35,4 
1. FISCHMEHL f FA-
RINE DE POlS SON 
;:::. 65-70% proteines Eur 6,88 8,35 8,16 ~ .... 6,41 ,99 7,06 6,83 7,29 7,91 8,36 8,06 1, 74 J.Lio 2. Cif Nordsechiifen I p., 
ports mer du Nord a 0 0 • 1,1 • 1,0 - 3,3 • 6,7 • 8,5 • 5, 7 - 3,6 • 3,6 - 7,3 • 5,4 ~ b 
+ 5,6 + 7,3 . ,2 0,0 - 8,1 - 6,9 - 2,5 ·11,4 ·21,9 • 35,8 • 18,3 • 17,4 
ur 
1:~ a ---
b 
~ur 
'' a 
D;o 
I 'b 
' ! 
I 
~· I 
~ I a I 
' 
,b 
I 
I 
! 
ut 
p 
~ 
err', 
""l• 
:ll 
•· Varlnderung gegenUber de~ ~ormonat ~ 
Variation par rapport au moi. dr6c6dent I 
b. Verinderung gegenUber den1 ~eichen Zeitraum des Vorjahres t 
Variation par rapport a Ia mtl{"+ ptrtode de ran nee pr6c8dente: 
I: I 
I i I 
1' 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Sette·-· Sources voir derni6re page. 73 
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i 
Teil I Part 
Partie I Parte 2 
Einnii.hrstoffdiinger I Straight fertilizers 
Engrais simples I Concimi semplici 
I 
STICKSTOFFpUENGER I NITROGENOUS FERTILIZERS I 
ENGRAlS AZOTES I CONClMl AZOTATl 
PHOSPHATD~ENGER I PHOSPHATIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS PHqs PHA TES I CONCIMI FOSFATICI 
' 
KALIDUENGER I POTASSIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS P01ASSIQUES I CONCIMI POTASSIC! 
i 
ANDERE I OT~ERS I AUTRES I AL TRI 
! 
Mehrnii.hrstoffdiinger I Compound fertilizers 
Engrais composes I Concimi composti 
ZWEINAEHRS OFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS BIN IRES I CONCIMI BINARI 
DREINAEHRS OFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS TE AIRES I CONCIMI TERNARI 
ANDERE I OT ERS / AUTRES I AL TRI 
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I 
I 
\, 
I i , 
A1. AMMONSULFAT /SULPHATE OF AMMONIA A1. SULFATE D'AMMONIAQUE / SOLFATO AMMONICO 
i' h'else je I~ kg Niihrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 ka d'~l~ments fertlllsants - hors TVA 
I 
'i! Handelsweg: I Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. ~ f t-P_h_as_a_d-'olc-ha_n"!gler: Du __ c;..o_mm_..;;e_r.:.~_n_t_ou_d_e_la.:......;c;.,o_o_.p-;e:;;r:;;a:-ti-v_e_A=1:-' a'-'lS.,_In;.,·;...c_u_It_e_u_r_. ____________ -1 j ~ 1. Produktdefinltlon 1 o ~ 06flnltlon du prodult 
§ W 2. Frachtlage und Aufmach~ng 
~ E- Point de llvralson et 
1 
: 
~ e "' 1 1973 1m i i 1972 11971 A s I 0 N D J F " A j o. conditlonnement 1 I J 
.. 
E 
-8 
g' 
I\ 
I 
OM 
Eur 
I \ 
I ~ 
I 
I a I "%~----~---4'+---~r----t----t---~r----t----+-----l----+--·--,_----r----t----~ l b 
131,1 136,1 1. 21% N. J I 
2. Depart negoce i 
137,8: Fir 132,9 173,8 
24,50 cooperative en s•cs Eur 29,93 24,81 23,60 31,29 
plastique ou papier.l--a+--
0
-+-o-+---t--o--1---t--+--o-+---+--+-o-,_ __ t--~1---t---f 
I %-b+.-0.-3~-.-3.-7~1---t--.-2-,41---t---t-_-0,:-9-t---t----t-.2-4-,5-t-----t---t---t-----f 
I Ut 17 247 16 169 15 698 15 785 15 951 16 142 16 298 24 273 24 190 24 776 24 776 24 776 24 776 1. 20-21% N. \ l--+--+----1---+---t---l---lf---t--+--+--t---t--+--+----1 2. Franco gro~. si.sta \ Eur 27,32 25,61 24,86 25,00 25,27 25,57 25,81 38,45 38,32 39,24 39,24 39,24 39,24 
sacchi di pl!'-stica l--l---+--+----t----+----,_----t-~:-+----+---t-----1----+---t----t---l 
a 0 0 • 0,3 • 0,6 • 1,1 • 1,2 • 1,0 •48,9 - 0,3 • 2,4 0,0 0,0 0,0 %-f~--4-~~r-~-r~--r----r----t----+----+----+----4---~----4---~r---; 
1 b o • 6,3 - 5,3 - 5,7 - 5,5 - 5,5 - 5,5 .5o,o .48,1 ·51,5 • 51,5 • 48,9 • 48,9 
1. 21% N. ! \
1 
__ F_'-f-8-7,_5_7-f--~_._14-t-91_,1_2-f_9_1_.~--+-8-5_,1_6-+-8-2,_88-t-8-8_,8_3-+-9-9_,8_2-+-1-~_._56-+-1~ __ .8_5-+-1-o7_,oo __ t-1~ __ .9_7-r-11_1_,2_6-r----~ 
2. Franco boerdertj; ' Eur 24,86 25,37 25,87 26,59 25,38 24,70 26,48 29,75 30,57 31,25 32,07 32,48 33,16 
in zakke~ : ~-+---+---+---+----+---+---+---+---+---~--+---r---r--~r--~ 
i, a 0 0 .o,s +0,5 -7,0 -2,7 •7,2 ·12,4 •2,7 •2,2 •2,6 •1,3 •2,1 
%-f----4---~r-~-r--~r-~-r----t----r~~t-~-+--~4-~~--~,_~~r---; 
I b -0,7 t 0,7 • 5,8 • 5,8 • 5,1 • 4,2 • 4,3 +17,2 +18,5 •19,9 •21,1 •22,0 •23,3 
1. 21% N. 
2. Franco ferme, sac 
p1astiques 
1. 21% N. 
2. Franco gare, sac!~ 
p1astique ou papie 
1. 21% N. 
Fb 1 073,0 1 046,8 1~9,5 1034,3 1~9,0 1034,9 1063,5 1193,3 1231,0 1374,6 1"0,5 1491,3 1531,0 
Eur 22,05 21,51 21,16 21,26 21,56 21,27 21,86 24,52 25,30 28,25 29,61 30,65 
b 
a o o 1 - 1,9, • o,5 • 1,4 - 1,3 • 2,8 • 12,2 • 3,2 • 30,9 • 4,8 • 3,5 • 2,1 
%--r----1----~--~+-----r----1-----+---r--~,_----r-~~r-~~-----r-----r--~ 
·1,4 • 2,4 - 2,1 - 3,8 - 0,3 - 1,9 • 1,1 • 13,7 • 16,8 • 11,7 • 37,3 ·41,1 +45,9 
Fix I m,1 1 039,5 1071,4 1071,4 1071,4 1023,8 1023,8 1023,8 1214,3 1538,1 1538,1 
Eur 22,92 21,36 22,~ 22,02 22,02 21,~ 21,~ 21,04 24,96 31,61 31,61 
0,0 0,0 o,o - 4,4 o,o 0,0 • 18,6 • 26,7 0,0 
%-b-r-9-9~t--,-8~H-~12~.~1,_•~1~5~,4_,-.~,5~,74-f--.~4~.~9~.~1~.~9-f-.•2~,4,_~-•• 2'1,'4+-.-)~l3~,8rt-.~~)J,,•8+-----+-----+---~ . . . . 
Eur 
a 
%~----4---~~---r----r---~----+----+----+----+----4---~r---4-----~--~ 
b 
£ 11,00 11,87 17,19 
2. Ex retailer's store! E 26 .., 28 , 9 41 , 26 
po1ythene con- 'Hr-"'-t--·-w_,~_·'--t-t---r----1-----t-----r----~----+---~~---1-----+----+----+---~ 
tainers ~ I 0 
b -0,5 
.Eur 
0 
.7,9 
%~----,_--~~--~----~--~----t----+----+----4----4---~~--4-----~--~ 
b 
{ 
a. Verlnderung gegenUbe ,d,· m Vormonat (landeswlhrung) . 
Variation par rapport au Is prjc6dent (MoMale natlona6,) 
% b. Verlnderung gegenuber rm glelchen Zeitraum des Vorjalires (Landeswlhrung) 
-~~- .. 1 ~--·,-·-r-·--
1 : 
Ouellenverzelchnls sleheletzte .ebe - Sources voir derni6re page.\ 
! i i 
I: : 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dleser Relhe enthilt elne detal111erte Darstellung 
d-er preisbesttmmenden Merkmale. 
• Le num~ro spt!ctal 56/1973 de la pr~sente st!rte contlent une detcrlptton 
d4tatllie des caractc!rtsttques dc!termtnantes des prix. 
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A2 KALKAMMONS ,._.P,ETER / AMMONlUM NITRATE A2 NITRATE D'AMMONIAQUE /NITRATO AMMONICO 
i ~ 1. Produktdefinition 
d § Definition du prodult J 
§ i 2. Frachtlaga und Aufmac"'ng 
"!! f Point de llvralson et j' ! 
!I o. conditionnement ' 
Pr)'lse je 100 ~g Nlihrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 ~g d'e1menu fertlltsanu - hors TVA 
_! i H'l'ldelsweg: ! Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. 
~~ 1-P_h,a_se~d=-·e_c_h_ad;.;·g_e,..: ...;;;Du..;;.c;;.o;;;mm=;.;e;.;r..!s:;.;a;.;n;;.t ...;ou..;;.d;;.e;;....;l;.;a_c;;..o;..o:.r~g,e,li.r..:a:..:t;;..i~n .enr,.A...;l;..'::ag2 ri=c:..:u:..:l;;.te;..u::..:r;.;. ____________ ~ 
~ ~ 19~2 ° 197~ 
3:=> l 0 D J f A J J 
"tl 
c 
.. 
!18,54 99,50 100,62 101,~6 102,27 103,58 114,54 121,23 123,12 125,38 126,69 1. 26% N ! OM 101~16 101, 
2 Ab Lager oder fret l--l--1",:....;_+-~t-lf---+--t---!--+--t---tf----+--+--l---+--+--t 
-
Bahnstation. : i Eur 28,91 JJ,Ii) 30,60 30,90 31,25 31,51 31,76 32,17 35,57 37,65 38,2~ 38,~ 39,35 
%~a~--··~~~--0~i~ __ -...;1~,8~-·~l,;.;o,_ __ ·...;l~,1,__._o~,;;.8,__•...;0~,8~-·_...;1,;.;3~-·-1...;o~,6~--·...;5~,e~--·...;1~,6~--·~1,~8t--'-1~,~ot-----i 
b • 2'1 + 0, + 1,9 • 2, 7 • 3,~ + 3,5 + 3,3 • 3,5 • 12,5 + 16,7 + 18,0 ·19,9 ·20,8 
135, 140,6 1. 33% N j Fir 128:1 
2 Depart negoce '~ 
132,7 169,~ 
cooperative en des Eur 23;06 2~,3 23,89 25,31 30,50 
plastique ou paP,i+r .l--a-l--'--l--++-----t-----=
0
--+-----+-----+-...;
0
-+--+--+-
0
-+--+--+--+---i 
iii %-+~0~+-~0+4---4--_, __ _, ____ ~--r---~--+---+---1---1---~--~ b • 3,• • 5,1 • 5,0 • a.~ ·2~,7 
1. 20-21% N I i 
2 Franco grossis~;• 
sacchi di plasti~llo 
I 
1. 26% N 
2 Franco boerderij, 
zakken. ' 
I 
I 
1. 26% N 
Lit n 928 13 7~ 13 229 13 351 13 537 13 376 13 868 28 2" 28 537 28 829 28 829 28 829 28 829 
Eur 23," 21,71 20,95 21,15 21,n 21,19 21,97 ~~.7~ ~5,20 ~5,66 
b 0 
a 0 0 ! 0 0 • 0 9 0 0 • I 2 + 3 7 +103, 7 , I ,0 • I ,0 0,0 0,0 0,0 %-f~--~~+-~~~~r--~-t-~~~~~~-t-~~~~r--~-t-~-t----t-----1 
• 7,9: • 7,6 • 7,8 • 6,~ • 8,9 • 6,0 ·105 9 •I~ 3 +103 9 • 103,8 •103,8 • 103,8 
Fl 93,98 96,15; 99,~8 93,56 92,~6 ~.3o 97,63 99,~8 100,96 103,92 105,03 
Eur 26,68 27,68: 28,88 27,89 27,56 28,11 29,10 29,65 30,09 30,53 30,97 31,30 
b • 8,2 
a 0 0 + o.~ 0,0 • 6,0 • 1,2 • 2,0 • 3,5 + 1,9 + 1,5 • 1,5 + 1.~ • 1,1 
%-4----4-....;_~~....;_~~--~_;_-r--_;_t-_;_-t--~+-~~--~4-~~--~-r--~~---; 
+ 2,31 • 2,1 + 2,1 • 3,7 + 2,5 + 3,2 + 5,6 • 5,9 + 5,8 • 5,7 + 6,0 + 6,4 
1516,7 1523,5 
~=a,_ 2 Franco fcrme, j Fb 1 ll9,9 1 2~1, 1271,8 1231,3 123~,6 123~,6 1282,7 13H,~ 1352,9 1H3,5 1501,0 1cs~E-u-r~2-6-,9-2-4-25--,5~1 ~--26-,-14-4--25-,-31-+--25-,3-7-+--25-,-37-+-2-6-,3-6-+--27-,-m-+--2-7,-80-+-~--.28--+--30-,-B5-+--31-,-~7~-3-1-,3-1~----; "S>Jl" plastique • Jl • 1,4 a 0 0 
% ----
• 3,2 + 0,3 0,0 + 3,9 + 2,5 + 2,9 • 8,9 + 1,9 • 1,0 • O,o\ 
b • 8,5 - 5,8 • 1,8 • 0,9 + 3,0 • 8,1 + 11,2 + 17,8 • 20,7 ·23,8 ·23,5 
1. 26% N Fix 1 255,9 1 153, 1196,2 1196,2 1196,2 1150,0 1150,0 1126,9 1280,8 1~57,7 1~57,7 1457,7 1457,7 1515.~ 
31,14 29,96 29,96 29,96 29,96 2 Franco gare, s~es Eur 25,81 23,n 2~,58 2~,58 2~,58 23,63 23,63 23,16 26,32 
plastique ou pa~ier'l---t---t--1-t---t---t---+---+---+---+---l---t---l---ll---ll---t 
I: %-a1-~o--1-~o~1-~o~,o~--~o,~o-4---=o~,o~ __ -...;3~,9~_...;o~,o;;__+--·-=2~,o~...;•...;l~3,;.;7-+-·-1~3~,e-+--o~,;;.o-+-o~,;;.o __ +-;;.o,;.;o __ +'-~~·~o--1 b t1T,5 - 8,ll • 10,3 • 1,1 • 1,1 • 6,1 • 8,0 0,0 + 13,7 + 29,~ + 29,~ • 29.~ • 29,~ • 26,7 
10,58 10,72 10,8~ 10,99 11,13 12,75 13,16 13,16 14,09 1~,09 14,09 14,09 1. 34,5% N i £ 10,$ 11,10~ 
2 Ex works de live ~d 1---1-_...--11--~H -----+----1-----+-----l---f---+---+---+---+-----11----4---l 
Eur 25 32 25 39 25 73 26,02 26,38 26 71 30 60 31 58 31 58 33 82 33,82 33,82 33 82 to merchant's sore, ' 2,,641 ' • ' ' ' ' ' ' 
polythene bags. 
8 0 %~r-~~r-~O-t;.~·~0~,9~~·..!1~,3~r-·~1~,1~_...;•_1~,~~1-;;.'~1~,3~_...;·~1~~·~6~~·~3~,2-4--o~,~o-4-·~7,~1-4_...;o~,~o-+~o~,o~+-~o~,o~1 i b 0 +52 + 7,1 • 6,9 • 0,3 • 0,2 • 0,3 +13,0 +15,2 ·15,2 +23,~ +23,~ +23,~ .~.3 
1. 26% N I ! £ 11 ,09 11,92 17,71 
r--r---t--~~--+----+---~--~----t----1-----r--~----+----+---~---; 
2 Ex retailer's st~te, Eur 26,62 28,61 polythenecontai~'rs.r---t-~~~--ti-----+----+----+-----l----l-----+-----r-~~2,~50--1-----t-----r----1-----i 
a 0 0 0 
%-;----,_--;-~---r----t----+----+----+----4----1-----r----~--~----~---i 
b • 6,6 + 7,5 + ~ 6 
1. 26% N i ' Dkr 178,56 189,85 183,~6 186,54 189,62 192,69 215,19 218,~6 229,62 232,88 236,35 239,62 m,OB : 
2 Ex retailer's stJ.e,t---+----+--++-----+-----+-----+----+-----+-----+-----t-----+-----t---~r----lr----1 
paper sacks. I I:_ :"_'•-r-23_,~56--l-25~,~~~~2-~,~2~1~-2~~~.6~2+--25~,02~~25~,~~3+-28~,~~--28-,~8~3+-~~.3~0+-~-·~73-f--3-1~,1~9+-3-1~,6~2+--3~2,~08-4-----4 
"' 0 •1,7 •1,7 +1,7 +1,6 •11,7 +1,5 +5,1 +1,4 +1,5 ·1.~ .1.~ 
i l b • 1,9 + 6,~. • 9,5 • 9,5 + 9,~ + 9,5 + 20,3 • 20,5 + 24,6 + 24,6 ·2~,5 ·2~,5 • 2~.4 
% {b •.· Verlnderung gegb~ber dem Vormonat (landeswlOrung) Variation par rap~ott au mols pritc6dent (Monnale rptionale) Verlnderung gegtnbber dem gleichcn Zeltraum deS Vorjahres (landeswAhrung) Variation par rapqo{'A Ia meme p6node de l'annee pr6c:6dente (Monnaie natJonale) 
I' 1 
Quellenverzelchnls sleht l•tzte Seite - Sources voir dernl6te page. 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dt.eser Relhe enthiilt elne detallllerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num4ro sp~cial 56/1973 de Ia prisente sirie contient une description 
ditaill~e des caractc!rtstiques determtnantes des prix. 
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I i I 
I ~I\ A3. KALKSALPET t I CALCIUM NITR TE A3. NITRATE DE CHAUX I NITRATE D1 CALCIO 
\ 
I I Ptelst je 10 kg Niihrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'e1<!ments fertllisants • hors TVA , I 
~ ~ 1. Produk1definltlon \ I !_-c-!j H4ndelsweg: Yom Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt. d ~ D6finltion du produit I 1 ~ Ptjase d'6cha ge: Du commer~ant ou de 1a cooperative a 1' agriculteur. 
J <;; 2. Frachtlage und Aufmacriung .c~ _!! 19~J'2 0 197 l----r---.----,--....,......:1::.:97.=.3--.-.....:19::7.:.~"T"""---r---..----,---.----r---l ~ 11. Point de livralson et '1 ·, S .r conditionnement ~ ~ ' A S 0 I D J F R A M J J 
~ 
c 
.. 
;::-
.,., 
i 
z 
1. 15,5% N 
2. Depart negoce 01 
cooperative, sac 
p1astique ou papi 
1. 15-16% N 
OM 
Eur 
%-i----1---~r----r----r---~----t----+----+----+----1---_,----1---~r---, 
b 
Fir 177,9 189,5 186,8 196,5 230,8 
Eur 32,03 34,12 33,63 35,3i! 
·22,~ 
a 0 0 l, 0 0 %~~--1--=--~~----~----t----l-----t----+----+----i----1---_, ____ ,_ ____ l--__ , 
b + 3,2: • 6,5 ! • 6,0 • 9,1 
Ut 21 273 20112 19 226 19 ~77 19 710 20 1118 20 355 ~ 703 ~ 942 35 329 35 34a 35 ~8 35 417 
2. Franco grossiste I 
sacchi di plll:stica.\ 
Eur 
a 
33,69 31,85 30,45 30,85 31,22 31,94 32,2~ 
- 1,1 • 1,3 .1,2 •2,3 .o,9 
54,97 55,35 55,96 55.99 55.99 56,10 
·70,5 • 0,7 • 1,1 • 0,1 0,0 • 0,2 I l: % b 
- 5,5 - 5,2 - 5,1 - 4,8 - 3,8 - ~.o • 72,7 •72,6 ·71,8 • 70,6 • 70,6 • 72,2 
1. 15, 5% N I ! 1_F_I +1_1..:7,_45-+_120;..:__,55-lf-1-2_5,_31+1-25_,_31-+-1-17_,8_71--11-5,_38+-11-7_,8_7 +-1_2_1,_59,__1_23_.~_5+-1_2_s._ss~_1_29_,o_3+1-30.;.,8_9-+-13_2 '.;.75~----t 
2. Franco boerderij,l\ Eur 33 ,34 34 10 35,57 36,38 35,13 ~,39 35,13 36,2~ 36,aO 37,72 38,~6 39,01 39,57 
zakken. ' 
I %-a~_o_-+_o_-;+1 _._1~·-o~_o,~o-t-_-_5~,9-t_-~2,~1,__·~2,~2~-·-3~,2-r-·-1~,5,__._2~,5-r-·~2·~o-r-·~1·~~-t-·-1~·~_,r----; b +73 +26 •3,1 .3,1 •1,1 •1,1 •3,3 .~.a .~.7 ·6,2 •6,1 •6,6 •7,5 
i Fb 
I ~~----+----+~--+----r----r----r--~----+----+----+----+----r----r---; 
I Eur 
%_,-----r---Hr---1-----t----+----+----+----+----i-----r--~r----r----r----; 
1. 15,5% N 
2. Franco gare, sacs 
p1astique ou papier. 
b 
Fix 1 ~2,3 
i 
\ Eur ll,46 
~i' -:+-~o_,l----++-4---l----t---4---l----+--4---t----+--4---t-----l 
+ 5,3 
~ur 
; a 
~ b 
~.8~ 209,03 213,23 223,55 227,7~ 232,26 236,45 2~0.97 245,16 2~9,68 309,03 1. 15,5% N I+ 202,40 210,71 20Cr65 
2. Ex retailer's store,rrl+-lt----r---t-4--+--~~--~--+---4---~---+---4--~~--~--+--40-,-78-4 
paper sacks. ~~· 26,71 27,81 26~~ 27,03 27,58 28,14 29,50 30,05 30,65 31,20 31,aO 32,35 32,95 
HJ;---~--~~+-~r-~r-~---+~~~~~~~~~4---~~ 
'+ 1.a 0 0 •2,1 .2,1 •2,0 •2,0 .~,8 •1,9 .2,0 •1,8 ·1,9 .1,1 .1,a •23,8 
, b • 1,1 • ~.1 • 8,0 • 8,2 • 8,2 • a.~ • 11,4 • 11,5 • 11,6 • 11,1 .11,a .11,9 .12,0 • 57,3 
a. Verlnderung gegtnUber dGm' Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mOil prttc6dent (Monnate nationals) 
b. Verlnderung gegenUber dekn'glelchen Zeitraum des Vorjahret (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia rf\llfflt p6rtode de l'annee pr6c6dente (Monnale natlona:e) 
! 
I \I 
\ 
Quellenverzelchnlsslehlletzte Sei ~--··-~·~ 
I 
! 
N. B. - Da.s Sonderheft 56/1973 dteser Rethe enthilt etne detailltene Da.rstellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
- Le numero specta.l 56/1973 de la. presente sene contient une description 
dl!:tatllt!e des caractertstiques dl!terminantes des prix. 
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I 
:I 
A4 NATRONSALPEt~R /SODIUM NIT~TE A4 NITRATE DE SOUDE / NITRATIO DI SODIO 
\\ 'Prelse je 
1
00 kg Niibrstoff. ohne MWSt I Prix par 100 kg d'eh!ments fertllisants • hors TVA 
i ~ 1. Produktdefinition I : ~ § Definition du prodult \ \ 
~ 1i 2. Frachtiage und Aulmacti.ng 
1! E- Point de livraison et 1 ' 
~ o. conditionnement i 
1. 16% N 
3 2. Depart negoce o 
:ii:: cooperative, sac 
.t plastique ou pap· 
j ~ ~~ndelsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. 1 i Ph.a•'e d'6cha ge: Du commer~ant ou de Ia cooperative A l'agriculteur. 
~~ l 0 l 1m 1m ~! 19!2 197;3 
i3 i 
OM \ 
Eur 
%~·~----~----~~----~----+-----4-----~-----+-----4------r-----+-----1------r-----t-----; 
' b 
Fir m,5 
Eur \9,\ 
279,8 
\ 
50,38 ' 
m,8 282,8 3\6,5 
50,91 62,39 
%-·4-~o~~~o~l+---~~o~~----+---~~o~~----+---~~~o--+----4----~----+----i 
b • 2,9 + 1,9 I -0,3 t3,9 ·23,6 
: 
! Ut 
Eur 
I i\ I %~:4---~~--~----~---+----+----+----+----4----4---~~--~----~--~--~ 
1. 16% N i 
2. Franco boerderij i : 
zakken ' 
1. 16% N 
2. Franco ferme, sa s 
plastique 
1. 16% N 
Fl m,a 150,29 151,0\ 150,8\ 150,2\ 153,25 158,05 1M,06 119,69 18\,50 186,90 190,50 
Eur \1,77 IU,26 \3,16 \\,1\ \\,78 \5,68 \7,11 \8,90 53,56 5\,99 55,71 56,18 
%~·~--~o--+-_o:_~~·~o~·~·~~o~,o~+-~-~o~·~8+-~-~o~,,~~·~2,~o-+~·~3,~1+-~·~3,~a4-~·~9~,5~~·~2~,7~~·~1~,3~~·~1,~9~-----; 
b + 2 1 + 2 1 + 1,6 + 2,0 + 2,0 + z,o t 4,5 + 1,8 ·11,\ ·21,1 +23,3 +2\,\ +25,8 
Fb 2 108,\ 2 110,3 12125,0 2125,6 2131,3 2110,3 22\6,9 2291,\ 2389,9 2737,5 283\,\ 28\3,1 2827,1 
Eur \3,33 IU,58 \3,67 \3,69 \3,80 \\,W \6,18 \7,09 \9,12 56,26 58,25 58,\3 58,10 
+ 0,8 + 0,6 
%-:'+-~o---4_-~o---f~·~o~·~2r+~o~,o~4-~·~o~,3~~·~1~·~8-t~·~3~,5-4~·~2~,o~~·-'~·~3~~·~1~'·~5-4~·~3~,5~r-·~0,~3~~-~o~,6~-----; 
b + 1,7 + 1,2 0,0 ,J5,1 + \,3 + 6,8 + 11,7 + 15,il + 31,1 + 34,6 +3\,9 
Fix 2 186,0 
2. Franco gare, sacs ' Eur \\, 93 0 0 o o o 
plastique ou papierll--1----l---'+---1---+----l---1---l----l---+---1---+----l:.....--+---l 
! %-a+-_o __ ~----~~O~:,_O~~~O:.....+-~o~~O:.....~----+---~-----+----+---~-----+----; 
b + 2,9 0 0 0 0 0 
Eur 
£ 
~ur 
' b 
~ur 
%-f----r---;-~~---+----~--+---~---+--~~--+---4----+---4--~ l I b 
{ 
a. Verlnderung gegeniiber 1rfl Vormonat (LandeswAhrung} -1 
Variation par rapport au ots, pr4c:6dent (Monnaia natio~ale1 
% b. Verlnderung gegenuber rO glelchen Zeitra~m des VorJahrts (Landes~llhru~g) 
Variation par rapport * Ia ,me p~riode de I &M~ prtctde,te (Monna1e nat1onale) 
I I I I 
I i I 
I I i 
QuellenverzalchnJS SiBhl letzte Saite - Sources VOir derni6rl page. 1 
N. B .. Das Sonderhert 56/1973 dieser Reihe enthih: eine detaillierte Darstellung 
der preisbestunmenden Merlc.rnale. 
- Le num~ro sp4c.ial 56/1973 de la pr~sente sirie contient une description 
detailh~e des carac.tt!ristiques dchermtnantes des prix. 
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, I ' 
AS. KALKSTICKST((fF / CALCI~M CY~NAMIDE 
I, AS. CYANAMIDE CALCIQUE / CALCIOCIANEMIDE h TVA 
i~ d~ 
h 
H ~ .. 
, 
c 
.. 
£8 
S!l 
:J 
c!l 
.. 
u 
c~ 
I!!~ 
IL 
.. 
~;;; 
, 
c 
.. 
t:~ 
.,., 
i 
z 
~:!! 
era-
o'e"" 
CD 
!!' 
:J 
~-E"' 
:!l 
:J 
..J 
E 
0 , 
"' c ~co 
, 
~ 
c 
::;) 
, 
c 
.. ~ _,..
~ 
-!!: 
.. 
e~ 
c"' 
.. 
0 
! P.relse je 1~ kg N!hrstoff • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'o!lo!ments fertllsants • ors 
1. Produktdefinition ' "! 1- H~ndelsweg : Vom Handler an den Landwirt. 
Definition du produit 1 ; u Phase d'l!cha ge: Du negociant A l'agriculteur. 2. Frachtlage und Aufmac~uhg 
19r2 f2l 19~3 Point de livraison et 1 2:! 
conditionnement l i ~~ A s 0 
I I OM ! J 
Eur I 
I 
"' b 
Fir 
Eur 
a 
% 
b J 
1. 20-21% N Lit 2610~\ .2~ 679 I 23 5~1 23 859 23 556 
2 Franco grosslsu , Eur ~1,35 39,091 31,19 37,31 
sacchi dl plastic 37,29 
·. I a 0 0 " • 1 0 • 1 4 • 1 3 I : % 
' 
i b 0 
- 5,5 
- 5,7 • 5,9 • 1,8 
Fl 
Eur 
' a 
' % ! b 
1. 18% N 
i: 
Fb I 2 fli5,8 2 154,3 2122,8 2150,6 2767,8 
2 Franco ferme, sac S 
Eur 54,58 56,61 55,96 56,53 56,88 papier bitumes. 
• 1,0 • 0,6 a 0 0 • 1,5 
% 
b • 7,2 t3,7 I • 4,8 • 5,0 • 5,5 
1. 20-21% N Fix 2 459,4 2 487,8 2487,8 2487,8 2487,8 
2 Franco gare, sacs Eur 50,55 51,13 51,13 51,13 51,13 plastique ou papie;J\ 
a 0 0 0,0 0,0 0,0 
I % 
I b • 10,0 • 1,2 • 0 6 • 3 1 • 3 1 
£ 
Eur 
a 
% 
I b 
u£ 
:eur 
I~: I 
llkr \ 
_fur l 
~ a 
I b 
{ 
a. Verlnderung gegenOber t~ Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au s prVc6dent (Monnale natlonarEO 
% b. Verlnderung gegenUber e gleichen Zeitraum des Vorjahfes (Landeswlhrung) 
··-~-·· ~~-.. ,-... .,.. ...... ~-
!I 
Quellenverzelchnls slehe letztl sfi• - Sources voir dernh!tre page. 
1973 19n 
N 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
24m 24m 47 m9 48 385 48 698 51 008 51 008 5o m9 
38,11 38,11 n,52 76,64 11,13 80,92 80,92 79,27 
• 3 8 0 0 ·92,5 • 2,8 • 0,6 • 4,9 0,0 - 2,0 
• 5,2 • 6,3 
·88,9 ·91,2 ·90,8 • 100,5 • 100,5 • 96,3 
2768,3 2838,2 3002,8 ll73,4 3151,2 3183,4 3245,1 3531,5 
56.89 58,33 61,11 63,16 64,76 fli,42 66,69 72,58 
0,0 • 2,5 • 5,8 • 2,4 • 2,5 • 1,0 • 1,9 • 8,8 
• 4,6 • 5,1 • 11,0 • 10,3 • 14,4 • 15,7 ·16,5 ·29,0 
2487,8 2487,8 2487,8 2£1l9,8 2110,1 
51,13 51,13 51,13 53,64 56,94 
0,0 0,0 0,0 • 4,9 • 6,2 
• 2 0 0 0 0 0 • 4 9 • 11 4 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dieser Reihe enthlilt e.ine detailliene Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le numero spt!ctal 56/1973 de la prt!sente s1!rie conttent une description 
detatllee des caract~risttques dftermtnantes des prix. 
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i I 
B1.1 THOMASPHOS AT I BASit SLAG' B1.1 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
Pre\~e je 100 k Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchand he • hors TVA 
i ~ 1. Produktdeflnition ' 
c3 ~ 06finltlon du produit i : i! H~ndelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. ~~ ~P~~-~-e~:~·-6c_h~~~lg~er:_;Du~n=:eg~o=c=ia==n~t~ou~~d~e~I=a~c=o=o~p~e~r~a~t~iv~e~A~l~'~a~g~ri~c=u~l~te=u=r~.--------------------------~ 
§ W 2. Frachtlage und Aufmac~Jng 
l! ~ Point de livraison et · 2... 19,72 T 19 :3 1973 1974 ~ :. condiUonnement i ~~ I A s 0 • 0 J J 
, 
c 
.. js 
.. 
0 
, 
c 
.. 
'1:-
..... 
al 
z 
e' 
~-E"' 
.. 
" 
.3 
OM 10,17 10,~ 10,78 11,al 11,14 11,19 11,30 11,78 12,21 12,55 12,61 13,18 13,57 
2 Ab Lager oder frei Eur 2,91 3,2 3,35 3,H 3,46 3,48 3,51 3,67 3,79 3,90 3,92 4,09 4,21 
Bahns~ti~ ~--~---+--~~~--~~-+--~4-~--~~-+--~4-~--+-~-4--~-r--~+-~-4----; 
2 Depart negoce ~ 
cooperative, sac 
%~·~~0--~~0~~~·~0~4~~·~2~8~~·~0c5~~·~0~5~~·~1~04-~·~4~34-~·~3~7~~·~2~8~~·~0~5~~·~4~,5~~·~3~,~0+---~ 
b • 2,8 + 7,7 • 7 1 • 9,5 • 9,3 • 8 5 • 9 5 • 9 4 • 11 7 • 14 1 • 15 1 ·22,5 ·26,5 
13,48 14,4 14,66 15,13 15,22 
l--.j...:.:.:...:.~l---=--i~---+--~--+---l---4,----+--- ~----1----- -·--!---1-----
Fir 
Eur 2,43 £,8 2,64 2, 72 2,'14 
plastique ou pa i r % _a...j..._o41 _j~..:O~-l-----+--.:D-1-----4-----4--_:0-+-----+-----+--.:o __ +-----+-----+-----+-----f 
b + 4,~ • 8,9 
1. 18-20% p 205 
2 Franco grossis al, 
sacchi di rlasti a 
I ! 
1. 16% Pp5 \I 
'I 
2 Franco boerder~ ~ 
zakken I 1 
I! 
i 
+ 7,0 • 6,4- ·10,1 
Lit 2 501! 2147 2861 2979 2979 3011 3027 2908 3654 3654 3654 3821 5151 
Eur 3, 96 4,35 4,53 4, 72 4, 72 4,n 4,79 4,61 5,79 5,79 5,79 6,05 8,16 
""~a~-o~--1-~o~~~·d3c5~~·~4~1~~~o~o~~·~1~1-l~·~0~5~---~3~,9~-·~2~5,~7-+~o~,o~4-~o~,o--+.~4.~6--+-~~.8--+-----i 
b "86 + 9 8 • 11,2 • 15,8 • 15,8 • 16,4 • 17,7 ·16,8 ·46,9 ·46,9 • 46,9 • 49,4 • 86,0 
Fl 10,36 11,19 10,92 11,al 11,00 11,38 11,69 12,31 12,50 12,60 12,88 12,88 12,88 
Eur 2,94 3,22 3,10 3,27 3,30 3,39 3,48 3,67 3, 72 3,76 3,84 3,84 3,84 
%-a~~o~~~o~~~-·~1~,4~~·~1~,5-l.....:.o~,o~+-·~2,~7-+~·~2~,~7-+.....:.'~5~,3~~·~1,~5-+~·~0~,8~.....:.·~2~,2~~o~,o~~~o,~o--~----i 
b + 5,5 + 8,0 • 9,2 • 9,2 • 5,9 • 7,2 • 8,5 ·12,7 ·11,3 ·10,7 ·13,2 ·13,2 ·16,2 
Fb 123,1 129,0 127,7 129,7 130,2 132,8 136,5 141,4 146,4 147,2 147,8 159,2 153,5 
2 Franco ferme, slt¢s Eur 2,53 2,£6 2,62 2,67 2,68 2,73 2,81 2,91 3,01 3,03 3,04 3,27 3,15 
papier bitumes 1 • ~--+----+----14------+-----+-----+-----+-----+-----+-----l-----+-----l----1f-----'f-----l 
%-·~~o--~.~o--~~·~3,~2~,~·~1~,6~~·~0,~4-1~·~2~·~o~~·~2,~8-1~·~3~,6~4-.:•~3~,5~~·~0,~5~~·~0~,4~4--'-'7,~7+--~3,~6-+----~ 
b - o,8 • ~.s I . 6,6 • 5,5 • 3,7 • 4,7 • 6,1 • 9,7 • 11.2 • 12,6 • 13,3 ·26,2 ·27,3 
83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 92,5 92,5 92,5 1. 18,5% P205 ~J Fix I 88,3 83,0 (15% P20<; A part I l---+__;:___-l--:____...!.,1----l---+----lf---l---+----lf------l---+----lf-----+---+----j 
du 1.1.19'74) 1 Eur 1,n 1,n 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,90 1,90 1,90 1,90 
92,5 
2 Franco gare, sa $ a 0 0 4 plastique ou pap·~r % ~----~----~~..:o~,o:.....J-=o~,o=-4-~o:.:.·:.o-+-=o:..:,o~+-::.:o,~o--+'.....:.n:.:.·~4-+-·~1:..:1,~4-+-·~1~1:..:,4-+-' ~11:.:.·..:......~----~----~----1 
i b • 1,3 , • o.~ • 2,s • 2,5 - 7,8 - 7,8 - 7,8 • 11,4 • 11,4 • 11,4 • 11,4 
i t O,S2 I O 82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 ! l--+-~~~:..:·=--t-----+-----+-----+-----+----~----~-----l------l-----~----4-----+----~ 
1,12 0,82 
1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 2,69 2 Ex works deliverelJ. Eur 1,97 i 
to merchant's stdrfl---+----++-----~----+-----+-----+-----+-----l-----l-----l-----l-----l---~f----~f-----1 
polythenebags ' %-a~~o--~' ~Oc ___ ~_o_._o~ __ o_,o-1f---o-,o~f---o_,o~ __ o_._o~ ___ o._o~ ___ o_,o-4 ___ o_,o~ __ o_,o __ ~ ___ o._o+-__ o_,o-+--·-3_6._,6 
! b 0 0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ·36,6 
£ 1',07 1,27 1,99 
4, 78 2 Delivered farm I ~l( Eur 2,57 3,05 
store I ex ship, 1 ~--+-----+------1-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----l-----+-----l---_;~----f-----l 
paper bags a 0 0 o %-!~--~--~--~----+---~--~----+---~---+~~+---~---+----~--~ 
b + 10,3 + 18,7 • 56 1 
Okr 
Eur 
a %-1----+---~--~----+---~--~----+---~--~----+---~---+----+---~ b 
•· Verl.nderung gegenU1et dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport ~ mois pr6c6dent (Monnaie natiol"ale) 
b. Verlnderung gegenU et dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i memo p6riode de l'anneo pr6q!dente (Monnale nattonaie) 
Ouellenverzelchnis slehe retzte ~elte - Sources voir demll\ra p~e. 
I' i 
i I . 
I I : II II 
Jl 
I I 
I I 
N. B •• Das Sonderheft 56/1973 dieser Reihe enthilt elne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro spectal 56/1973 de la prchente s~rte contient une description 
d~tatllee des caractertstlques determinantes des prix. 
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B1.2 THOMASPHO HAT I BASIC SLAb B1.2 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
'1 Pre\ so }e 100 kg Nl!hrstoff • ohne MW St I Prix par 100 kg d' 414!mento fertillsants • hors TVA 
.!! l ~ 1. Produktdefinltion j.~ ,Handelswe~: Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. 
c i Phase d'kbange: Du neg octant ou de la cooperative A 11 agric:ulteur. 6 ~ 06finition du produit 
§ " 2. Frachtiage und Aufm4c~ung 
~ !- Point de llvralson et , ' 
~~ ~----0~~~~~~~~~~~~~~1~~=3~~19=7~~~~~~-------------------------1 
j o. condltlonnement 1 ' I i 1972,1973 A s 0 N D J J 
1. OM ~,56 67,38 69,25 69,63 69,~ 70,63 73,63 76,31 78.~~ 78,81 82,38 8~,81 i I 
2. Ab Lager ode rei 
Bahnstation Eur 18,17 20,~6 20,93 21,51 21,63 21,72 21.~ 22,87 23,70 2~.36 2~.~ 25,59 26,~ 
ri • o.~ • 2,8 • o,s • o.~ • 1,o • ~.2 • 3,6 • 2,a • o,s • ~.s • 3,0 
I ·% -f--if--t-f-.....:...+--'--+-'-f--'-t--'--f-.....:...-+___;-t-'-t--'--f---'-+---'-t---J 
b • 2,8 • t,J + 7,1 + 9,5 • 9,3 • 8,5 • 9,5 • 9.~ • 11,7 • 14,1 15,1 ·22 5 ·26,5 
1. Fir 84,25 91,13 91,63 ~.56 95,13 
2. Depart negoce ~ Eur 15,11 16, p 
cooperative, s s 8 0 0 o o o 
16,50 11,02 11,13 
·10 1 
plastiqu~ ou p pier % ---1f----+-l--l----ll---+--+----ll---+--+--l---t--+--t---t---t 
b • 0 + 6 ~ + 8 9 
1. Lit 15 631 111 9 17 881 18 619 18 619 18 819 18 919 18 115 22 838 22 838 22 838 23 831 32 1~ 
2. Franco grossi tp., 
sacchi di plast ~a 
II \ 
Eur 2~, 15 27,1 28,32 29.~9 29.~9 29,81 29,97 28,79 36,11 36,11 36.11 37' 15 50,99 
a 0 0! • 3,5 • ~.1 0,0 • 1,1 • 0,5 • 3,9 •25,7 0,0 0,0 + ~.6 • 35,1 %~----+---~~~--~t-~+~-+~~r-~+.....:...~__:__.:_t-~+---+----t---~ 
b 1 4,9 t 9,. + 11,2 + 15,8 + 15,8 + 16,4 17,7 +16,8 +46,9 +46,9 + 46,9 + ~9,1 + 86,0 
Fi 64,15 1. \ 
2. Franco boerde . i~, 
69,~ 68,25 69,25 69,25 71,13 73,06 78,13 78,15 80,50 80,50 80,50 76.~ 
19,37 20,10 20,64 21,20 21,78 
1. 
zakken I ' 
\ i 
:I 
Eur 18,38 20,1 22,93 23,29 23,47 23,99 23,99 23,99 
b • 5,5 
%-·~~o--~~o~~-·~1~·'~-·~1,~s_, __ o~·~o~-·~2,~7~~·~2~,7~~·~s~,3~--·-1~·~st--·~O~,a~-·~2,~2-t~o~,o~t-~o~,o--t-----f 
• 8,5 
·13,2 +16,2 • 9,2 • 9,2 .s,9 •7,2 • 8, ·12, 7 +11,3 ·10,7 +13,2 
Fb 769,] 806,3 798,1 810,6 813,8 830,0 853,1 883,8 915,0 920,0 923,8 995,0 959,~ 
2. Franco ferme, is' c~ Eur 15,81 16,40 16,66 16,73 11,06 11,53 18,16 18,80 18,91 18,99 20,~5 19,72 
papierbitumes ~--+---~~~~-----+----~----t-----l----4-----+----~----~----t---~~---1-----1 
16,5 
a 0 0 •3,1 .1,6 .o.~ •2,0 •2,8 •3,6 •3,5 .o,s .o.~ .1,1 _ 3,s %~~--+~1-+4---~----+---~----t---~~~~--4----4----+-~-+~~+---~ 
b • 0,8 1 ~.a • 6,6 • 5,5 +3,7 •4,7 + 6,7 + 9,7 + 11,2 + 12,6 • 13,3 ·26,2 +27,3 
1. Fix 520,3 520,3 520,3 520,3 520,3 520,3 520,3 578,1 578,1 578,1 578,1 
2. Franco gare, s~• s eur 10,69 10,6 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 11,88 11,88 11,88 11,88 
papier ou plasttti. e "' -•+...!O~-t~-4+~--+-___.:.--t-_;_---1-....:....-+--~~--:__~----+-....:....-l-..:._-4-----+--~-----f I ,. o o.o o,o o.o o.o o.o • 11,1 o.o o,o o.o 
b • 1,s o,o • 2,8 • 2,8 - 7,5 • 7,5 - 7,5 • 11,1 • 11,1 • 11,1 • 11,1 
! i 5 13 1. ! : [ 5,13 5,13 l • 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 7,00 
2. Ex works delivered Eur 12,31 12,31 I 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 16,80 
to merchant's star~--~--~~----~----~----~----~----~----4-----4-----+-----4-----+-----+-----+-----4 
polythene bags , 
i I b 0 
%-·~~o--~~o~~-o~·~o~~-o,~o~--o~._o_, __ ~o.~o_,___.:.o~,o~~~o~,o--~_o~.o--t-~o,~o--~~o~,o--+-~o~,o....:....t--o~._o-+_._3_&,~6-i 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ·36,6 
! i £ 6,69 12,n 1. i I 7'~ 
2. Delivered farmll ~x Eur 16,06 19,06 I 29,87 
store I ex ship,, \ t---t-~--lf-::--H-----+----+----+-----I----1-----+----+---::--+----+-----If----t----~ paper bags i 8 o o ! o I I %-b;-.-1-0-~-r-.-18-7-;----~---+----i---~----t---4----~-.-s-s.-7+----4~--~----+----1 
Okr 
: ! t-E_u_'+-----+-----+-----+-----+-----t-----l-----l-----t-----l-----l-----l----4~---41-----f 
a 
I 
%--f----t---~---4----+---~---4----+---~---4----+---~--~----+---~ b 
{ 
a. Verlnderung gegen l dam Vormonat (landeswlhll#lg) 
Variation par rappo mois prtc6dent (Monnale natfpnala) 
% b. Verlnderung gegen r dem gleichen Zeltraum des Vqrjahres (landeswlhrung) 
Variation par rappo ~ Ia merna p6riode de l'ann6e prftdente (Monnaie natlonale) 
I : 
I . l 
Ouellenvarzelc:hnls siehe le i Sette - Sources voir dernl6re ~ge. 
I ' 
' 
' 
N. B •• Das Sonderhoft 56/1973 dtesor Relhe enthlllt elne deta!lllerte Darstellung 
der pretsbesttmm.enden Merkmale. 
- Le num~ro spl!ctal 56/1973 "e la prfsente drie contient une description 
detatllc!e des caractc!ristiques ditennlnantes des prix. 
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I , ; I : I ! 
B2 SUPERPHOSPW\T I SUPE~PHOSP~ATE B2 SUPERPHOSPHATE I SUPERFOSFAT 
i 1 Preise e 100 kg Nihrstoff. ohne MWSt / Prix par 100 kg d't!1ements fertilisants • horo TVA 
i ~ 1. Produktdefinltlon ,I ! 
c5 ~ 06finltlon du produit ! 
§ i 2. Frachtlage und Aulm~chung 
~ ~ Point_ de llvralson et I ! 
!!l. condotlonnement · 
j -~ Handelswe : Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. 
c s Phase d"ec ange: Du ne12ociant ou de la cooperative A l'a12riculteur. ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------~ 
g> ~ 0 1973 1974 
2. 
1. 
Depart neg. 
operative, s 
plastique ou 
:! 
! 
I 
CO• 
s 
pier 
D A 
2... 0 ~ 8 ~972 1.-73 J 
OM 
Eur 
%~a~----~~--~----~----~----~----~----4-----4-----4-----4-----1-----+-----+---~ 
b 
Fir 107,7 11 ,2 114,4 120,2 
Eur 19,39 2 ,74 16,50 17,33 
%-a~~o~-+-l--+---~~~o~~---+----~~o~~---4----~----+----1----~----t----i 
b tj3,9 • ,0 • 5,5 + 8,8 
10 868 10 868 10 868 11.000 11.000 24 058 24 179 24 05B 23 974 23 974 24 004 
.. 2 
18-20% p 205 I Lit 11 213 
Franhcod· grolstip·. ta, Eur 11,7& 1 ,14 11,21 11,21 11,21 11,42 11,42 38,11 38,30 38,11 37,97 37,97 38,15 ~N 
1. 
1. 
sacci ipa ~ca ~--~---+~~~----~---+----4-----~---+----~----+----1----~----+----1----; 
%~a~--o--~~--~-~o~,1~~o~·~o~~o~·~o--4-~·~1~,2~~o~,o~4-~·1~1~8,~71-~·~0~,s1-~·~0~·~54--~0,~3-t~o,~o--+-._o~,s--+---~ 
b • 0,3 • ,5 - 2,9 - 3,3 - 3,4 - 2,3 - 2,3 ·123 1 ·126 1 ·125 4 • 124,5 • 124,5 + 121,5 
19% Pp5 Fl 84,68 87, & 86,54 86,03 85,53 87,04 97,17 110,32 111,84 113,36 113,87 115,89 121,96 
Franco boer4erij, 25 2 24,57 24,96 25,49 25,94 28,96 32,88 33,33 33,79 33,94 34,54 36,35 
zakken I ! ~--~----~-+--~----~----+-----+-----+-----~----~----~----~----r-----r---~r----1 
I a 0 0,0 - 0,6 - 0,6 • 1,8 • 16,4 ,1J,S • 1,4 • 1,4 • 0,4 • 1,8 • 5,2 
'i %~~~~~~+-~~--~~~~+-~~--~-~~~+---~~~-+--~4---~~~-t----; 
' b • 11 • 1 • 3,0 + 3,0 + 2,4 + 5,5 + 11,6 ·31,3 ·30,8 ·31,0 ·30,8 +32,4 +39,3 
18% P205 I 
Franco ferm< ,I 
sacs plastiqur 1 
I 
Franco gare, sacs 
Fb 102M 1 8,& 1029,4 1040,6 1076,7 1002,8 1138,9 1483,3 1604,2 1100,3 1686,1 1134,4 1671,1 
Eur 21,04 1,35 21,16 21,39 22,13 20,61 23,41 30,48 32,97 35,11 34,65 35,65 34,34 
%-·~~o--~-~~~~·~0~,9~~·~1~·~1~~·-3~·~s~~-~6~,9~~·~13~·~6~·~3=o~,2~~·-8~·~2~-·~6,~S~---1~,~3~--·~2~,~91---~3~,6~----~ 
b • 2,1 • 1 5 • 0,9 + 2,0 • 5,3 • 12,1 • 16,8 + 42,8 • 52,5 • 69,4 • 68,6 •68,7 ·62,6 
Fix 1 127,9 
Eur 23,17 
plastique ou papier~-~-~~+--4---1---+--+---~--4---+--+--4---+--~1---t--; 
%~a+-~o~l-+--+----4-----l----+----4-----~---+----4-----+----4----4-----+----1 
b • 10,9 
10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 11,53 11,10 17,10 18,05 18,05 18,05 9,68 18,05 19% P2o5 ! ! 
Ex works delt~ered Eur 23,23 24,17 24,17 24,17 24,17 24,17 27,67 41,04 41,04 43,32 43,32 43,32 43,32 tomerchant's;~tore'~--~----+--+--~~--+-----+-----+-----~----~----~----~----~----r---~r---~r----1 
polythene bag;s l 
I i b 
%-a~--o~~--~~~o,~o~~o~·~o~~~o,~o~~~o~,o~--o~·~o~-·~11~·~74-·-"~·3~~o~,o~4-·~5~,6--1-~o~,o~--~o~,o~--o~,~o-i 
0 • ,& • 7,7 • 7,7 0,0 0,0 0,0 • 11,7 • 65,7 • 65,7 • 74,9 •74,9 +74,9 ·74,9 
£ 1,11 15,66 
2 Ex retailer's ~!tore Eur 11,21 18, 4 37,58 
polythene bag$ ; r--a+-0--+-0+-+----~---4----~----+----4----~----+--:0--4-----t----+----+--~ %-4~--4-~-1----+----+----+---~----~--~---4--.~99~,54----+----+----+----i 
b tl&& t9, 
Dkr 155,51 Hil 6 145,83 149,11 152,78 156,11 174,72 178,33 193,06 196,67 200,28 203,89 268,33 
; i 
2 Ex retailer's ttore Eur 10•52 Zl, 9 19,24 19,68 20,16 20,60 23,06 23,53 25,00 25," 25,95 26,43 26,90 35,41 
papersacks I ~-~--+--+-+~~+-~~~--~~--+-~-4----~----+---~-----l---~t----1----~ 
1 %~a+-o~--+--o+'--~·~2~,3~~·~2~·~3-+~·~2~,4~~·~2~,2~~·~1~1~,9~~·~2~,1~~·~6,~2--~·~1~,9~~·-1~,~9~~·~1,~8+-'~1,~8~·-3~1~,6~ 
b • 3,5 + 3,'2 • 0,9 • 1,0 • 1,4 • 1,5 • 11,4 • 11,5 + 16,2 + 16,2 ·16,3 ·16,3 ·16,3 88,3 
{ 
a. Verinderung ~ +g nUber dam Vormanat (Landes ... lhrung) 
Variation par rlp ort au mois pr6c4!dent (Monnait nalionale) 
% b. Verlnderung g~a8nUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par r~pfort lla mame p6riode de l'annte pr6c6dente {Monnale nationals) 
I i 
Ouellenverzelchnls sleht tetzte Selte - Sources voir dernlflre page. 
N. B. • Das Sondorheft 56/1973 diuer Rothe enthilt eine deta1111one Darstellung 
der preisbesttmmend.en Merkmale. 
- Le nunu!ro sp~eial 56/1973 de la pr~sente sl:rte contient une description 
dt!tatlll:e des caractirtstiques d~terminantes des prtx. 
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I 
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I 
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I i 
I I 
I! 
i I I 
Cl. KALIUMCHLOR~D I MURIATE OF POTASH C1. CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 
! ; Preis~ je 100 kg Nihrstotr • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'<!l<!ments fert\1\sants. bors TVA 
i 8 1. Produktdefinltlon I 1 
6 ~ D6flnitlon du prodult 
j .!1 Handelsweg': Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. 
e i Phase d"6chjlnge: Du nej!OCiant ou de la cooperative A l'al!riculteur. 
§ i 2. Frachtlage und Aufma~hung 
1! f. Point de livralson et 
j l. conditionnemtnt 
~~ ~----0--~~~~~~~~~~~~~~~19~73~~1~97~4~~~~------------------------~ 
II 1972 1973 0 J 
! 
-.:::~ 
.,.., 
i 
z 
~ 
.. 
e~ 
c"' 
.. 
0 
1. 50% K20 I I 
2 Ab Lager oder fret 
Bahnstation \ 1 
II 
I 
Depart negoce pu 
cooperative 1 s'"es 
plastique ou papter 
2 Franco grossista, 
sacchi di plasti~:a 
'! 
I: 
1. 40% K20 I! 
2 Franco boerde lj!1 
zakken 1 i jl 
I! 
! I 
I I 
'I I: 
$4cs 
! I 
I 
i 
OM 3$,07 3 73 35,40 36,12 36,42 37,42 37,84 39,14 39,70 40,02 40,16 39,34 39,76 
Eur 10,02 10,99 11,22 11,31 11,62 11,75 12,16 12,33 12,43 12,47 12,22 12,35 
a 0 +0,6 •2,0 +0,8 •2,8 ·1,1 +3,4 +1,4 +0,8 +0,3 -2,0 +1,1 
%-f~--~~-r~-+----~~,_~-t--~~~,_~-t--~r-~,_~~--~~--; 
b t l,B t 4 7 • 3,6 • 3,7 • 3,8. • 3,8 • 4,5 • 4,8 • 4,7 • 5,3 • 5,2 , 9,6 ,lJ,S 
Fir 49,58 54, 54,67 57,93 59,65 
Eur 8,93 9, 15 9,84 10,43 10,74 
a 0 %-4-20~+-~o-+----+---~--~~--~--~----+----+----+----+----~--~--~ 
b • 8 6 • 1 ,3 • 8,2 • 12,5 ·12,4 
Lit 7 03$ 7 718 7 720 7 720 7720 7 720 8 471 8 471 8 471 8 471 8 471 13 624 
Eur ll,H 11, 12,22 12,23 12,23 12,23 12,23 13,42 13,42 13,42 13,42 13,42 21,58 
a 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 , 9, 7 0,0 0,0 0,0 0,0 • 60,8 %~~~~~~~-4~~~~,_~-+~--~~~~-t~~~~~~-+~~r---; 
b • 2,6 • s. • 10,1 • 10,1 • 8,6 • 8,6 • 8,6 ·21,6 ·21,6 ·21,6 • 21,4 • 13,8 • 83,0 
Fl 37,48 39,1 39,66 39,90 39,90 40,38 41,35 42,07 42,79 43,27 44,23 44,95 46,88 
Eur 10,64 11,4 11,26 11,58 11,89 12,04 12,32 12,54 12,75 12,90 13,18 13,40 13,97 
• 5,9 ·12, 7 b • 4,6 ·18,2 
a o o +1,2 •1,2 0,0 •1,2 •2,4 •1,7 +1,7 •1,1 •2,2 +1,6 •4,3 %-+~--~~~~-4--~~~~~-4--~~~~---t--~t-~~~-4--~t---, 
+ 5,8 • 7,8 • 7,8 • 1,1 • 9,6 +10,1 • 9,9 • 9,8 
·11,5 
Fb 501,6 529, 530,8 527,8 523,5 517,2 527,5 557,8 565,6 564,4 587,0 628,3 635,8 
Eur 10,31 10,8 10,91 10,85 10,76 10,63 11,62 11,60 12,06 12,91 13,07 
b • 7,5 
+1,1 -0,6 -0,8 -1,2 •2,0 +5,7 ·1,4 -0,2 •4,0 +7,0 
%_,r----r--~+-~-4----~----+----1----~----+----1-----r----+----1-----r--__, 
• 1,5 • 3,4 • 3,7 • 5,0 • 2,4 • 10,6 +19,4 +23,0 
• 5, • 10,8 • 7,2 • 6,7 
• 1,2 
Fix 462,5 400,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 485,0 485,0 487,5 487,5 
Eur 9,51 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,97 9,97 10,02 10,02 
a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 1,0 0,0 • 0,5 • 0,5 
2 Franco gare, sf.• s 
plastique ou pa~iir 
II % b • 7,8 • 3,8 0,0 • 5,5 • 5,5 • 5,5 • 5,5 • 1,0 • 1,0 • 1,6 • 1,6 
1. 60% K20 \I 
2 Ex works delivered Eur 
I 
4,0~ 
9,!6 
4, 73 5,61 
11,35 13,46 
5,61 5,61 5,61 
13,46 13,46 13,46 
5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 
13,46 13,46 13,46 13,46 13,46 
to merchant's store l--+---+--++---+---+---+---+---l---l---11---l-----11---1---1'---f 
polythene bags % -•+_o _ _,_o_H-· _36_,_8 +-o-,o:--+-o~, o:-:-t-o-:,~0 -:-11-o,-:o:-:-+--:o-:,o-:-t--:o.-:o-:-l-o::,o:-:-+--:o.::o:-:-t--o,_o_, __ o,_o-+-o::,-:o :-1 
' I b 0 + 17,7 + 36,8 + 36,8 + 36,8 + 36,8 + 36,8 + 36,8 + 36,8 + 36,8 + 36,8 +36,8 +36,8 +36,8 
1. 60% K20 i: £ 3,82 4,25 6,60 
Eur 9,17 10,20 15,84 2 Ex retailer's st~~e, 
polythene bags I [ 
I i 
a 0 0 o 
%~~~+-~nr--..,----+----r---.,----+----r---t~ .. t----r---+----+---, b • 11,0 • 11,3 • 55,3 
Eur 8,51 9,18 8,87 
73,04 75,36 88,64 
\I 
Dkr 67,00 1 63,74 64,91 66,07 67,23 68,39 69,55 70,72 71,88 74,20 
9,94 11,70 8,84 ! 8,41 8,57 e, 12 9,02 9,33 9,48 9,64 9, 79 2 Ex retailer's st~rl! 1 
paper sacks , , ~-+-~0-t--:0~~---+---+---+---+--~--~--~--~--~--~--~--~ t 1 a 1 • 1,9 • 1,8 • 1,8 • 1,8 + 1,7 • 1,7 • 1,7 • 1,6 • 1,6 • 1,6 • 1,6 • 11,6 ! i %~b;----1r---t.~~~~-=-+-~~--~+-~~~~,_~~~~~--~r-~-r--~t-:77-1 
• 5,2 • 3,9 : • 5,5 • 5,5 • 5,8 • 5,6 • 5,6 • 5,7 • 5,7 • 5,7 • 5,8 • 5,8 • 5,8 • 41,6 
1. Verlnderung gage ~er dem Vormonat (LandeswlhrJmg} 
Variation par rapp rt au mois pr6c6dent (Monnale natlonale) 
b. Verlnderung gege U~er dem gleichen Zeitraum des Yorjahres (landeswa.hrung) 
Varlatron par rapp [rt:. Ia mbme ~riode de l'ann~e precedente (Monnaie nationals) I . 
Queltenverzeichnls s1ehe 
I 
! 
I 
,t. Sette - Sources voir dornl6rorage. 
I : 
I 
. I i: 
I! 
! 
N. B. • Das Sonderheft 56/1973 dieser Reihc enth!lt elne deta!llierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
. Le num.!ro spictal 56/1973 de la prisente s~rte contient une description 
d~taill~e des caract~rtsttques diterminantes des prtx. 
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C2. KALIUMSULF I SULPHATE OF fOTASH C2 SULFATE DE POTASSIUM I SOLFATO POTASSICO 
, Pre!$ je 100 kg Nlihratoff • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'fh!ments fenlllsanta • hors TVA 
j ~ 1. Produktdennnion 1 1 c5 .§ Definition du pl'llllllil 
j ~ Handetsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. ]i 1--P_h_a_se_d_'k~h-an~g-er:~Du~~n~~~g·oc~i~a~n~t~ou~~d~e~l~a~c~oo~p~~~r~a~t~iv~e~A~l'~a~g~ri~c~u~l~t~eu~r~·~--------------------------~ 
"'oe § ¥ 2. Frachtiage und Aulmljc~ung 
'!! ~ Point de llvralson at : ' 
~ "' condiUonnement : 
c 0 
1
J. 1973 19n j ~ 1972 1173 A S o R 0 J F J 
.. 
=~ ~N 
OM 
Eur 
b 
a %-4~--+-+-~---4----t---4----4----t---4----t----t----r---t----r---; ' i I 
83,96 87,29 91,13 1. 48% K20 I Ffr ~6,03 82;91 
2 D~part n~g. cjtlco- Eur 13,69 Hj~ IS, 12 IS,72 
op~rative, sa ~ 
plastique ou p~-pier % -•+-0~+-+ d-l--+--=0-t---t--+.....:O:.....t---+--+-o=--+---i--+--+---t 
1. 50-52% K20 I ' 
i ~ 
II 
2 Franco gross~ta, 
sacchi di plasffa 
: 
2 Franco boerderlj, 
zakken · 
i j 
1. 50% K20 I: 
2 Franco ferme,i ~acs 
b • 3,7 • 9 • 9,6 .13,6 
Lit 10 326 10 168 II 196 II 239 II 239 II 82S 12 292 13 07~ 13 320 13 782 13 782 13 733 13 733 
Eur 16,36 16 ~ 17,73 17,80 17,80 18,73 19,H 20,71 21,10 21,83 21,83 21,75 21,75 
%~·~-o~--~~~--~~~o~,7~~·~0,~~~~o~,o~4--'~s,~24-'~~·~o~~·~6,~~4-~·~'~·9~~·~3~·~s4-_o~·~o~--~o~.~~t-~o.~o--+-----1 
b o , 3 • 9,0 • 9,s • 9,s • 1s,2 • 19,1 .3s 6 ·3S,8 .~o.s • 40,S • 3S,9 • 30,8 
Fl 46,1S ~.oo H,69 ~.oo ~.65 ~9,81 S1,1S S1,3S S2,31 S3,27 S3,8S S6,M 
Eur 13,10 13,~ 13,65 13,8S 1~,33 1~.so H,8S 1S,2S 1S,31 1S,S9 1S,88 16,05 16,8S 
%~·~_J0~~-~~--~·~1~,6~~-~0~,8~~·~0~,8~~·~1~,2~~·~2,~~~~·~2~74-~·~0~~~~·~1~9~~·~1~8~~·~1~1~~·~S~O~-----; 
b + S,8 +4,6 +3,8 •4,2 • 5,4 • 5,4 • 9,0 • 8,5 • 9, 7 ·11,3 ·12,0 ·18,1 
Fb Ell9,1 618,9 61S, 1 618,0 ~.o 637,s 656,9 677,1 671,8 697,S 709,8 713,3 
Eur 12,S2 12, 7 12,72 12,ii4 12,70 13,03 13,10 13,50 13,92 13,81 14,33 14,S9 1~.66 
plastique ' l----4-----4---l--~----4-----4-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----t-----t-----t----i 
I> • 2,9 
a 0 0 - 1,4 - 0,6 • O,S • 2,6 • S,S • 3,0 • 3,1 - 0,8 • 3,8 • 1,8 • O,S %-f~~~-~~~~--~t-~-r~-4~~t-~-r~-t~~t-~-r~-t~~r---~ 
+ 3:6 • 2,3 • S,6 • S,9 • 6,~ • ~.3 • 7,S + 8,1 • S,8 • 8,8 • 9,6 +11,6 
Fix S69,3 SS6,0 SS6,0 SS6,0 SS6,0 SS6,0 S60,0 S60,0 S60,0 S60,0 
2 Franco gare, b~cs Eur ll,lO 11 ' 11,~3 11,~3 11,~3 11,~3 11,~3 11,S1 11,S1 11,S1 11,S1 
plastique ou p&pier l---+--0--+--+~----~-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----l 
' 
a 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 0, 7 0,0 0,0 0,0 
%-t----~~~~~~~--r-~~~--+-~-+--~+-~~--~~~~r----r----r----; b , z,o • 9, _ s.~ o,o 0,0 0,0 0,0 • 0, 7 • 0, 7 +0,7 +0,7 
Eur 
a 
%-f----r-~~---4----t----r---t----t----r---t----t----r---t----t---~ 
b 
6,S 9,18 1. 50% K20 I E s,92 
I l---~----r-4-+----+----4----4-----l---~~---~---~---+----+----+-----l----~ 
22,03 2 Ex retailer's !ltQre Eur 14,21 1S, 1 
polythene bags' l---l----l---t-i-----+----+----+----f----1----+----+-:--~---+----l-----t-----l I a 0 0 0 
%-i----t--t~----~~--+----r----t----+----r----t--~+----r---1----+----l 
b • 9,8 + 11' • 39,7 
Okr 107,00 112,0 m.oo m,oo m,oo m,oo m,oo m,oo m.oo m,oo m,oo m,oo m,oo 1SS,50 
2 Ex retailer's store 
' paper sacks 
Eur 14,12 14, 1S,~ 1S,~ 1S,~ 1S,~ 1S,~ 1S,~ 1S.~ 1S,~ 1S,~ 1S,~ 1S,~ 20,S2 
a D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 • 36,~ %~r---~r-~r-~--~~·~~~·~~--~·~+~~·-tl--~·~~~·~~~·~~~·~~~~·-~--~---~--~---~-=~-; 
b + s 9 + ~ • 3,6 • 3,6 • 3,6 • 3,6 • 3,6 • 3,6 • 3,6 • 3,6 • 3,6 + 3,6 • 3,6 • 36.~ 
{ 
a. Verlnderung ge Ober dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par ra rt au mols prtcf:dent (Monnale ~atlonale) 
% b. Verlnderung ge e Ober dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par ral r a Ia m~mo ~rlode do I' ann~~ prtctdente (Monnale nationale) 
II : I , 
Quellenverzelchnlo sloT ~tzto Salta - Sources voir deml4ro pogo. 
11 
N. B. • Das Sonderhelt 56/1973 dieser Rethe enthlilt elne detallllene Daratellung 
der prelsbestimmenden Merkmale. 
· Le numiro spt!ctal 56/1973 de la prisente d:rte conttent une description 
ditaillie des caract~risttques d~terminantes des prix. 
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! I 
II 
E. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS E • ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
El. N-P : I - 1 - 0 (N - P 2o5 : 20 - 20 - Q) El. N- P : 1 - I - 0 (N - P 2o5 : 20 - 20 - 0) Prclse je 100 is Ware ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandtse • hors TVA 
i~ 6~ h 
~!!. .!!~ 
~ 
e 
!! 
Ma 
::J 
1.1 
e~ 
e~ 
u. 
.. 
Ci.N 
::: 
~ 
e 
.. 
1:~ 
..... 
"i 
z 
,.. 
~· Ill 
2' 
::J 
.8~ 
E"' 
.. 
" ::J 
.... 
E 
0 
~ 
01 
e 
i::D 
~ 
·;: 
:::. 
~ 
e 
.. ~ ~,._ 
-l!: 
.. 
e~ 
a"' 
0 
. 
1. Produktdefinition I • i! q Handelswe~~! Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B). D61inition du produit ~~ 
Phase d"6ch ge: Du commerc;ant ou de la cooperative a l'ag:riculteur (sauf B). 
2. Frachtlage und Aulmacl>~ng 0 I 
Point de livraison et : ' 2s 1972,19r3 
conditionnement ! B A s 0 
1. I i OM 33i 16 33, 32,~6 32,68 32,91 20-20-0 I' 
i i 91 '4 10,1 10,00 10,15 10,22 2. Ab Lager oder frei Eur r 
I Bahnstatton 1 i 0 0 • 2,6 • 0, 7 • 0,7 
. I a % I' b d +1,, 0 0 0 
II 
I 
Fir 
! 
! Eur 
a 
% 
I : b 
! Lit i 
I 
I Eur 
I: a % b 
:I 
Fl :ll,l7 31,5 31,92 32,02 30,67 1. 20-20-0 i I 
2. 
' :' Franco boerderij 1 Eur 8,13 9,08 9,06 9,09 9,n 
zakken 
a 0 0 • 0,3 • 0,3 • ~.2 
% 
b 
• ~.6 • 2,5 • 2,1 • 2,5 • 1,0 
1. 20-20-0 Fb m,9 m. ~30,0 ~30,0 ~30,0 
2. Franco dohailla I Eur 
sacs plastique. 
8, 73 8,8 8,8~ 8,8~ 8,8~ 
a 0 0 • 1,9 0,0 0,0 
% 
b • 12,, - 1, + 3,1 + J, 1 • 2,1 
Fix 
i ! Eur I 
i a 
% 
! b : 
£ 
I' 
I Eur I 
i I a % 
I i b 
I I 
I £ 
II Eur 
i : 
I a 
% 
b 
Dkr 
Eur 
a i 
% I I b 
a. Verlnder.,ng gegeg~er dem Vormonat (Landesw~j:~g) 
Variation par rapp r(au mais pr6ctdent (Monnaie n ionale) 
"' { b VarlndeNng gegeQUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
· Variation par rappqrt . .a Ia ml!me ~node de ranooe pf6Ctdente (Monnaie nationate) 
'! i i 
II 
:I 
I: I, 
Quellenverzelchnls stehe ~~te Salta - Sources voir dernil!re:page. 
i' 
:I 
i 
I i 
1973 197~ 
I 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
33,27 33,58 3~.06 39,90 ~2.00 ~3.37 
"·26 "·16 
10,33 10.~3 10,58 12,39 13,07 13.~7 13,75 13,72 
• 1,9 • 0,9 • 1.~ • 17,1 • 5,5 • 3,1 • 2,1 -0,2 
0 0 • 2,8 • 19,0 • 22.~ • 25,1 ·27,2 ·26,9 
-·,--- ---
30,77 33,37 35,29 35,67 36,35 36,92 37,~0 37,98 
9,17 9,95 10,52 10,63 10,83 11,00 11,15 11,32 
• 0,3 + 8,5 • 5,8 • 1,0 • 1,9 • 1,6 • 1,3 • 1,6 
• 2,6 • 10,2 ·15.~ +15,5 ·16,3 +17,1 ·11,9 ·19,3 
~30,0 ~30,0 : : 558,0 558,0 ~68,0 
8,8~ 8,8~ 0 0 11,47 11,47 9,62 
0,0 0,0 0 0 0 0,0 -16,1 
• 2,1 • 0, 7 0 0 ·28,6 •28,6 • 7,8 
N. B. • Das Sonderheft 56/1973 dieser Rothe enthlilt elne detailllene Darstellung 
der preisbesttmmenden Merluna.le. 
· Le numiro spc!cia.l 56/1973 de la. prisente s4rte contient une description 
ditaill~e de5 caracteristiques determlna.ntes des prtx. 
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E- ZWEINAEHRSTQFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS E - ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
E2. P - K : 0 - 1 - l (P 2o5 - K20 : 0- 20 - 20) I 
E2 P - K : 0 - 1 - 1 (P 2o5 - K20 : 0 - 20 - 20) 
.!~ ~§ §; 
H ~ .. 
-g 
.. 
.M8 
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PrciSe je 100 kg Ware- ohne MWSt I Prix par 100 'kg marchandise - hors TVA 
1. ProduktdefiniUon j i! ~f H ndelsweg:: Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B). Definition du ptoduit h P ase d'6ch'¥!ge: Du commers;ant ou de la coop~rative A l'agi'iculteur (sauf B). 2. Frachtlage und Aufmac ng I 0 ; 
Point de livraison et . ' ~~ 1972119~3 
conditionnement I I ~:5 A s 0 
1. 0- 18- 20 OM 2 ,37 25,~ 14,65 24,75 24,95 
2 Ab Lager oder fTei 
Bahnstation Eur ,97 7,5t 7,66 7,69 7, 75 
i 
i ~ q 1 a 0 + 0,4 • 0,4 + 0,8 % 
; b • ~.5 • 3, • 3,6 + 3,5 + 3,1 
1. 0-25-25 ' Fir 43,46 ~.9 46,12 I 
! I 
2 D~part n.;.;oce !'11- Eur 7,82 8,2 8,30 coop~rative, s1'c;s 
plastique ou pa fr a 0 0 % 0 
l b t5,5 t5, 7 • 9 5 
I! LH 
I . Eur 
! 
a 
% 
i b 
Fl 
I Eur 
I 
I i a % 
II b I 
1. 0-20-20 I i Fb .I 2~. 292,0 297,0 299,0 
'' I! 'I 
2 Franco detailla~i, I Eur 6,0~ 6,00 6,10 6,15 
sacs plastique 1 : 
I' a 0 • o. 7 + 1, 7 • 0,1 ! % 
I I b 0 • 7,0 + 6,5 + 6,4 
! Fix 
Eur 
a 
% I b I 
. ' I ~ r 
i 
l Eur I 
! : 
a 
' % 
b 
1. 0-23-24 ! £ 2, 73 2.~ 
2 Free farm or ex Eur 6,55 7,06 
store , polythene 
containers. a 0 0 
% 
b • 11,0 t7, 7 
1. 0- 11,9- 16 Dkr 31,35 32,52 29,55 30,20 30,85 ! 
. i 4,1' 4,29 2 Ex retailer's st~re, Eur 3,90 3,99 4,07 
paper sacks i i 0 o I : a • 2,2 • 2,2 • 2,2 
i % b • 4,2 • 3, 7 • 0,2 + 0,3 + 0,5 
a. Verlnderung geg r~ber dem Vormonat (landeswif1rung) 
Variation par rap ~tt au mois prtlc6dent (Monnaia $tionala} 
"" { b Varlnderung gegtn(;ber dem gleichen Zeilraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
. Variation par rapQoft a 11 meme p6node ere l'annee prtctdente (Monnaie nalionale) 
'' I 
Quellanverzeichnls sieh~ l.ute Selte - Sources voir dernlera page. 
'I 
I 
I 
1973 1974 
N D J F 
" 
A 
" 
J J 
25,36 25,63 26,29 30,67 31,87 32,38 32,22 32,22 
7,88 7,96 8,17 9,53 9,90 10,06 10,01 10,01 
• 1,6 + 1,1 + 2,6 + 16,7 • 3,9 + 1,6 
- 5,0 0,0 
+ 3,4 • 3,4 • .\,5 + 19,6 + 23,6 + 25,3 ·28,0 +29,6 
48,93 72,13 
8,81 12,99 
0 0 
+ 6 1 ·54 9 
301,0 303,0 
6,19 6,23 
• 0,7 • 0, 7 
+ 6, 7 • 7,5 
5,03 
12,07 
0 
+ 71 7 
31,50 35,25 35,90 38,15 38,80 39,50 40,15 40,85 52,30 
4,16 4,65 4,74 5,03 5,12 5,21 5,30 5,39 6,90 
• 2,1 + 11,9 • 1,8 • 6,3 • 1,1 + 1,8 + 1,6 • 1,1 • 28,0 
+ 0,6 • 10,5 • 10,5 • 15,3 + 15,1 + 15,2 +15,0 .15,1 • 81,0 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dieser Reihe enthii.lt etne detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
. Le num~ro sp~ctal 56/1973 de la pr~sente s~rte conttent une description 
d~taill~e des caractt!ristiques dt!terminantes des prix. 
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E-
E2 
: 
I 
f I 
II 
ll : I . ZWEINAEHRS tJFFDUENGER I Bl~ARY FERTILIZERS E - ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
<r> P 2o5- x2o : o - 20 - 20. E2 <r> P p 5 - x2o : o - 20 - 20. 1 Prolse je 100 kg War~ • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlso • hors TVA 
! e H~ndelswegl Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B). 
·i ~ Ppase d'6ch'l"ge: Du commer.;ant ou de la cooperative A l'al!ricul teur (sauf B). j ~ 1. Produktdefinitie>n ~ ~ 061inition du prodult 
go~ 0 i 1973 1974 
n 1972 , 197r A S 0 N 0 J § 1i 2. Frachllage und Aulmact>ung ~ ~ Point de llvraison at !I :. conditionnement J 
~ 
.. 
e-
c"' 
.. 
c 
[0-18-(20-2~ fa I 
I 
OM 2~,ll 26,60 26,70 26,91 27,34 27,63 28,34 33,20 34,52 35,09 34,93 :14,92 
I 
Eur 1,52 a,h 8,29 8,26 8,36 8,49 8,58 8,80 10,31 10,72 10,90 10,85 10,85 
%-a~--~~o--4-~o+·--~·-0~·~3-+_._o~·~4-+--·~0~,8~--·~1~,6~~·~1,~1-+_._2~·~6~--·~1~7~,1~-·~4~,o~+-·~1,~7~~-~o~·~s~~o~,o~+-----~ 
[0-25- 25]~ 
0-20-20 
@-23-(24-1~~ 
b ·-;s,1 + 3, • 3,6 • 3,5 • 3,0 • 3,3 • 3,4 • 4,5 • 20 1 • 24,2 • 25,9 ·28,6 ·30,1 
Fir 34 77 36,7 36,90 39,14 57,70 
Eur 6,26 6,6 6,46 7,05 10,39 
%-·4-~Q--4--o4-~--~~~o--~--~----~-o~~---+----+--o~4----4----4-----~----t 
b .s.s t5,7 • 7,3 • 9,6 .54,9 
Lit 
'' 
Eur 
%~·~-----+--~~------~----+-----+-----~----~-----+----~------+-----+-----4-----~----~ 
b 
I 
I Fl 
i I 
: 
! II i 
I 
I 
l 
I I 
:I 
I 
l 
i j 
I] 
! ' 
Eur 
%~·~~·---+--~~~----~----+-----+-----~-----+-----+----~~----+-----+-----4-----~----~ 
b 
Fb 29H 292,0 297,0 299,0 301,0 303,0 
Eur 6, 5 6,00 6,10 6,15 6,19 6,23 
%--·~----+--·o·+-~~·~0~,7~~·~1~,7~+-·~0,~7~~·~0~·~7~~·~0~·~7-+-----4------~----+-----4-----~-----+----~ 
0 • 7,0 • 6,5 • 6,4 • 6, 7 • 7,5 b 
Fix 
Eur 
a 
%-4----4--4-4~--~----~--~----~---+----+----+----4----4r---4-----~----l 
b 
Eur 
a %~----+-~~--~----+---~--~----+---~--~----+---~--~----+---~ b 
£ 2,34 2,5 4,31 
Eur 5,62 6,0 10,34 
%-·~~a~-+~a+-~----~---+----~----~---+----~----+---0~----~----+---~----~ 
b + 10,9 + 7, • 71,0 
Dkr 
Eur 
a %~----~~,r-~--~----+----+----+----+----~--~----~----~--~----+---~ 
b I 
% b. Variatlon par r , art au mois pr~c~dent (Monnait nationale) 
{ 
a. Veranderung g g nOber dem Vormonat (lande~hrung) 
Verlnderung gtg.nUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapQort a la meme penode de rannte precedente (Monnaie nationale) 
N. B. - Das 5onderheft 56/1973 dieser Reihe enthii.lt eine detaillierte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le numero special 56/1973 de la pr~sente s~rie contient une description 
deta.ntee des caractertstiques determinantes des prix. 
i 
I J 
I! I I -·--"11---~-~·~i-
1 : 
I : 
I < 
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'' II 
F- DREINAEHR.STOFFD1JENGER I TERNARY FERTILIZERS 
Fl. N-P-K: 1-0,5-0,5{N-P2o5 - K20: 20-10-10) 
F - ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
Fl. N-P-K : I-0,5-0,5 (N.P2o5 - K20: 20-20-10) 
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Protse l• 100 lg Ware. ohne MWSt/ PriX par 100 ~8 marchandlse- hors TVA 
1. Produktdefinltion ' 
., ! Handelsweg·: Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) • !-cf Phase d'echlmge: Du commer~ant ou de la cooperative A l'al!ticulteur (sauf B). Definition du prodult i 
, I' ~~ " . 2. Frachtlage und Aufmal:hung 
Point de livraison et ~~ 1972 I 19(3 s 0 conditlonnement i3 A 
' l OM 
I 
I ! Eur i 
a 
"' b l 
I Fir 
Eur 
' 
"' 
a 
l b 
1. 20-10-10 i i Lit 5 913 5 ~1 5572 5 640 5 707 
2. Franco gross~sta, 
Eur 9,31 00 8,83 8,93 9,~ 
sacchi di pla,Jca 
a 0 • 0,5 • 1,2 • 1,2 
% I! b • 0,1 - ,9 - 3, 7 - 3,8 - 2,6 
1. 18-7-7 II Fl ll,14 J E6 31,15 31,15 30,19 
2. Franco boerderij, 
Eur 8,56 82 9,~ 9,~ 9,00 zakken 
' 
• • 0,6 0,0 - 3,1 0 % 
b 
.s,9 • ,1 + 1,6 • 1,6 • 1,3 
1. 20-10-10 I I Fb m,9 ~~.o •25,0 m,o m,o 
2. Franco detai 1
1 
nt, Eur 8,82 ,80 8, 73 sacs plastiqt f 8, 7J 8, 73 
a 0 • 1,9 0,0 0,0 
% 
b t11,8 ,2 • 1,0 • 1,0 0,0 
I l 
Fix 
I' Eur 
a 
"' b 
1. 20-10-10 £ 3,83 ~ 02 3,86 3,91 3,96 
2. Ex works delivered Eur 9,19 li6 9,26 9,38 9,50 to merchant's store, 
polythene bag$ a 0 0 • 0,8 • 1,3 • 1,3 i I % b 0 5.0 • 7,2 • 1,1 - 0,5 
I; £ 
Eur 
I I a 
"' b 
1. 20,8-8,5-11,6 Dkr 50,16 •• ~2 53,90 S.,75 55,65 
2. Ex retailer's store, 7,11 7,22 7.~ Eur 6,62 7,18 paper sacks : l i 0 0 • 1,6 • 1,6 • 1,6 a % j b • 1 7 18 s • H,3 • n.• • H,S 
1. Vtrlnderu~~~ .. genuber dem Vormonat (Lan~eswlhrung) 
Variation p r. apport au mois prtc6dent (Mo , naie nationals) 
"" { b Verlnderuf gegenUber dem gleichen Zeitra~m des Vorjahres (Landeswlhrung) 
. Variation p~r rapport • Ia meme perlode de r•nnee precedente (Monna1e nationale) 
' 
Quellenverzelch1s ~iehe letzte Seite - SOurces voir ~ernitre page. 
i 
jl 
'I 
1973 197~ 
N D J F 
" 
A 
" 
J J 
-·1----
--
1----1---1----
5 713 5 779 8 m 8860 8 981 8 981 8 981 9 096 
9,05 9,15 13,81 1~,03 1~,23 1~.23 H,23 n.•1 
+ 0,1 • 1,2 .so,8 • 1,6 • 1,4 0,0 0,0 0,0 
- 2,5 - 2,5 .so,9 .so.• .54,5 • S.,2 • 64,5 • 66,7 
30,19 31,35 32,88 33.37 33,75 ~.23 ~.71 35,00 
9,00 9,3~ 9,80 9,95 10,06 10,20 10,35 10,~3 
0,0 • 3,8 • 4,9 • 1,5 + 1 '1 • 1,4 • 1,4 + 0,8 
• 2,6 • 6,9 ·10, 7 ·10,9 ·11,1 ·11,2 ·12, • ·13,0 
~25,0 •2s,o : : s~.o s~.o •u.o 
8, 7J 8, 73 0 0 10,36 10,36 9,~9 
0,0 0,0 0 0 0 0,0 - 8,3 
0,0 • 1.~ 0 0 • 13,5 • 13,6 • 5,5 
•• 02 •• 06 •• 62 5,30 5,30 5,88 5,88 5,26 s.~ 
9,65 9,n 11,09 12,72 12,72 1.,11 1.,11 12,62 12,82 
• 1,5 • 1,0 • 13,8 • 1 •• 7 0,0 • 10,9 0,0 -10,5 • 1,5 
- 0,2 - 0,5 • 11,9 • 26,8 • 26,8 • •o. 1 .~o.7 +38,4 ·39,. 
56,30 63,10 64,00 71,25 72,20 73,20 7.,15 75,15 92,05 
7,U 8,33 8,•s 9,.0 9,53 9,66 9, 78 9,92 12,15 
+ 1,2 • 12,1 • 1,4 • 11,3 • 1,3 • 1,4 • 1,3 • 1,3 • 22,5 
• H,1 • 25,9 • 25,9 • 38,1 • 37,9 +37,9 ·37, 7 .37,6 • 73,5 
N. B. • Das Sonderheft 56/1973 dieser Relhe enthllt elne detallllerte Darstellung 
der pr~isbestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro spl!cial 56/1973 de la presentc sene conttent une description 
ditatlh~e des caractirtsttques d~termtnantes des prix. 
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.. 
F ~ DREINAEHRSTOFfi:>UENGER I TERNA,kY FERTILIZERS F- ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
Fl.([) N. P2o5 • K20 j ~-10-10. : Fl.® N- P2o5 - K20 : 20-10-10. 
j · PreiJe je 100 Itt Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchand! so • horo TVA 
i ~ 1. Produktdeflnitlon ; 1 ! .~ Hanc:telsweg:; Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den LandwtrtS!lusser B). 
0 § Definition du produit j j '( § Phase d'6ch<(nge: Du commer~ant ou de la coop~rative Aa 1' llgriculteur (sauf B). 
~ 1i 2. Frachtlage und Aufmach~ng ~! 1972 0 1973 l----.--...,--.,.---,...1:.:9:.:73'--r-1:.:97:.:~-,---,--...,--.,.---,---,---; ~ 1- Polntdelivral$0net 1 !i / A S 0 • D J !I .. conditlonnement .. :> n 
20-10-10 
I I: 
I  
I 
I' i I 
I 
: 
[<18-4)- 7-7J ~ 
/I 
20-10-10 
'I 
.r f 
I I 
20-lo-~o: 
I • 
I i 
i I 
i I 
I' I! 
'' 
DM 
Eur 
a 
%~----~1---r----r----r----r----t----t----+----1----;---~r----r----r----i 
b 
Fir 
Eur 
%-+----+r---+----r----r---;----;----+----+----+----+----r--~r---;---~ 
b 
Lit 5913 15681 5 572 5 640 5 707 5 713 5179 am 8 860 8 981 8 981 8 981 9 096 
Eur 9,37 9,00 8,83 8,93 9,m 9,05 9,15 13,81 1~,03 14,23 14,23 14,23 
a o o • 0,5 • 1,2 • 1,2 • o,1 • 1,2 .5o,a • 1,6 • 1,4 o,o 
%~----~--~~~~~--~-~~~--+-~-+--~+-~~--~~--~~--~----~---1 
0,0 • 1,3 
b • 0,1 -3,9 -3,7 -3,8 
- 2,6 - 2,5 - 2,5 .so,9 .so,4 ·54,5 • 54,2 • 64,5 66,7 
Fl 37,69 38,29 38,82 38,82 37,79 37,84 39,40 41,39 41,99 43,m 43,64 
Eur 10,JO 11,02 11,02 11,27 11,26 11,28 11,74 12,34 12,52 12,65 12,83 13,01 13,11 
%.-a4-~o~4-~o--4-~·:.:0~,6~_:.:0~,o~,_·:.:2~·~7-t-·~0,~1-t:.:•_4~,:.:1-t-:.:•;5c1-t~·:.:1L4~-·~1,~1-t-:.:•~1~,4~:.:·~1,~4-r-·~O,~B-r-----i 
: b • 5,5 • 1,6 • 1,5 • 1,5 • 1,0 • 2,6 • 7,4 +11,4 ·11,6 ·11,9 +12,0 ·13,4 ·14,0 
428,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 5m,o 5m,o 462,0 
fur 8,8 8,111 8, 73 8,73 8,73 8, 73 8,73 0 10,36 10,36 9,49 
0,0 ~ : 0 
tll 
0 0,0 - 8,3 • 1,9 0,0 0,0 0,0 
• 1,0 • 1,0 0,0 0,0 • 0 2 • 5,5 • 13,6 • 13,6 
! Fix 
Eur 
%-t~~~--~~--~----~--~----+----+----+----+----4---~----~----~--4 
b 
,83 4,02 3,86 3,91 3,96 4,02 4,06 4,62 5,30 5,30 5,88 5,88 5,26 5,34 
Eur 
,19 9,f6 9,26 9,38 9,50 9,65 9,74 11,09 12,72 12,72 14,11 14,11 12,62 12,82 
0 • 0,8 • 1,3 • 1,3 • 1,5 • 1,0 • 13,00 • 14,7 0,0 • 10,9 0,0 -10,5 • 1,5 
%-;-r--;-----~---r----t----+--~+-~-t--~~--~--~~~--~~~_;.:~t-~-t 
b 0 ~ n • 7,2 • 7,1 - 0,5 -0,2 - 0,5 • 11,9 • 26,8 • 26,8 • 40,7 •40,7 •38.~ •39,4 
£ I 
Eur 
a 
%-f----t---~---4----+---~---+----+---~---+----+---~---+----+---~ b 
Dkr 
~; Eur 
.. 
c a 
%-bi----t----~--4----+----~--4----+----~--4----+----~--4----+--~ 
{ 
! a.' Verlnderung gegenOber dam 'lormonat {Landeswlhrung) 
1 
Variation par rapport au mols Prtc6dent (Monnaie natlonale) 
"' 1 b. Veranderung gegenOber dem Olelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswihrung) 
, Variation par rapport • Ia me~e p4rlode de l'ann6e pr6c6dente (Monnaie nalionale) 
: 
c;t~nenverzelchnls stehe letzte Selt~ - Sources voir demltre page. 
I 
I 
I 
I 
N. ti. - Das Sonderheft Sbl 1973 dleser Reihe enthilt elne detalllierte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp4:cta1 56/1973 de la prisente s~rt .. contient une description 
d~taill~e des caract~rtstiques d~terminantes des prix. 
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F- DREINAEHRSiOFFDUENGJR / TE NARY FERTILIZERS 
F2 N-P-K : 1-1-1 <N- P2o5 - 'K 2o: 17r17-17) 
F - ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
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F2 N-P-K : 1-1-1 (N. P2o5 - K20: 17-17-17) II ' p,..,lse je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandlse • hors TVA 
1. Produktdefinitlo~ I If Hande&weg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B). Phase ~·echange: Du commer~ant ou de la cooperative A l'al!riculteur (sauf B). Definition du Produit 
2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 
Point de livraison e1 c~ 1972 1973 
conditionnement ; 1 ~=~ A s 0 
l: OM 
Eur 
' 
% 
.. 
: b 
L 17-17-17 I: Fir 52,89 57,53 55,33 
2 Depart negoee ou 9,96 cooperativ~j sacs Eur 9,52 10,36 
plastique QQ papier a 0 
% 0 0 
b + 11,9 t8,8 + 7,4 
: 
1. 10-10-10 i l Lit 
4o44 3836 3 756 3800 3800 I 
: 
2 Franco grdssista, Eur 6,41 6,08 5,95 6,03 6,03 
sacchi di p)~stica 
I 0 0 + 1,7 + 1,4 0,0 I i % b t1,~ 
- 5,1 - 4,9 - 4,9 - 5,1 
1. 17-17-17 I ~ Fi 35," 1P6•33 36,83 36,83 35,77 :I I 
1110,46 2 Franco boerderij, Eur 10,06 10,45 10,69 10,66 
zakken 
' a 0 0 + 0,6· 0,0 - 2,9 % I'· 2,5 b + 4,6 • 2,1 0,0 • 1,7 
: 
Fb 1. 15-15-15 I' 421,9 21,5 418,0 418,0 418,0 
'. 
i' 8,67 8,66 8,59 8,59 8,59 2 Franco de~'llant, Eur 
sacs plastit e . 
a 0 0 + 2,0 0,0 0,0 
% 
b 
+ 12 1 
- 0 1 • 1,0 + 1,0 0,0 
I 
Fix 3~,0 91,0 391 391 391 1. 15-15-15 ! i 
2 Franco ferinb; 
I Eur 7,81 8,04 8,04 8,04 8,04 en sacs. I 
i a 0 0,0 0,0 0,0 0 % 
' 
b + 7,2 2,9 0,0 0,0 0,0 
1. 17-17-17 I 4,81 4,87 4,94 £ 4,17 ,01 
2 Ex works deli~ered Eur 11,45 ,02 11,54 11,69 11,86 
to merchant's store 
polythene ba~s a 0 0 + 0,6 + 1,2 • 1,4 
I % 
:I b 0 5.0 + 7,1 + 7,0 • 0,2 
'i 
1. 18-14-14 I I £ 3,86 ,08 I: 
2 Free farm o~ ex Eur 9,26 ,79 
store , pol,'fe 
bags ! I 0 0 % 
I i b + 10,3 + ,1 
L 16-11,4-14,5 Okr 50,89 ,71 ss, 70 56,55 57,45 
2 Ex retailer'~ $tore, Eur 6,72 ,35 7,35 7,46 7,58 
paper sacks : . 
l; 
a 0 0 + 1,5 + 1,5 + 1,6 
% 
b • 1,8 t9,5 + 15,9 + 16,5 + 16,5 
a. Verlnderung1 g.genUber dem Vormonat (Lande:;,wlhrun 
{ 
Varlatlon par ,.,port au mots prttc6dent (Monn~Sie natio~~le) 
% b. Verlnderung 1g~enUber dem glelchen Zeltraurri des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par!rTport A Ia mllme p6rlode dat·a~~· pr6c6dente (Monnaie nationals) 
I\ ! Ouellenverzelchnls i~e letzte Selte - SOurces voir detnltre page. I I , 
ll I, 
1 I 
1973 1974 
N D J F 
" 
A 
" 
J J 
63,94 81,93 
11,51 14,75 
0 0 
+ 20,5 
·48,0 
3 827 3 899 s 949 6 009 6 061 6 051 6 052 6 062 
6,00 6,18 9,42 9,52 9,60 9,58 9,60 9,60 
• 0,8 • 1,6 ·52,6 + 1,0 + 0,9 - 0,2 + 0,2 0,0 
- 4,4 - 4, 7 ·51,4 ·51,6 +51,9 + 52,5 + 59,7 + 68,5 
35,48 37,79 40,10 40,48 41,35 41,63 42,12 43,00 
10,58 11,26 11,95 12,07 12,32 12,41 12,55 12,84 
- 0,8 + 8,3 + 6,1 + 0,9 + 2,1 + 0,7 • 1,2 + 2,3 
• 2,2 • 6,5 + 13,6 ·13,2 .n, 1 .n,s + 15,3 + 17,6 
418,0 418,00 : : 512,0 512,0 454,0 
8,59 8,59 0 0 10,52 10,52 9,33 
0,0 0,0 0 0 0 0,0 -11,3 
0,0 0,0 0 0 + 18,8 + 18,8 + 5,3 ( 
391 391 391 450 525 525 
8,04 8,04 8,04 9,25 10,79 10,79 
0,0 0,0 o.o + 15,1 + 16,6 0,0 
0,0 0,0 0,0 + 15,1 + 34,3 + 34,3 
5,00 5,06 5,80 7,20 7,20 7,41 7,41 6,56 6,67 
12,00 12,14 13,92 17,28 17,28 17,78 17,78 15,74 16,01 
+ 1,2 • 1,2 + 12,8 + 24,1 o.o + 2,9 0,0 ·11,5 ·1,7 
• 0,2 • 0,2 + 14,6 • 38,5 + 38,5 + 42,5 
·42,5 ·38,4 ·38,7 
6,53 
15,67 
0 
+ 60,0 
58,30 65,10 66,00 73,50 74,50 75,50 76,50 77,50 93,85 
7,69 8,59 8, 71 9, 70 9,83 9,96 10,09 10,23 12,38 
+ 1,5 + 11,7 • 1,4 + 11,4 • 1,4 • 1,3 + 1,3 • 1,3 + 21,1 
+ 16,5 + 28,1 + 29,9 + 40,5 + 40,4 ·40,3 +40,2 +40,1 + 71,1 
-
I 5 1 di s r R I rte Darstellun N. B. Das Sondorhef 6/ 973 • e elhe enlhi I elne detalllle a 
der pretsbestimmenden Merlc.male. 
.. Le num~ro sp~ctal 56/1973 de la prfsente sirte conttent une description 
ditaitl~e des caract,rtsttques d'terminantes des prix. 
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F- DREINAEHRStOFFDUENGkR I TE~NARY FERTILIZERS F- ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
F2. ® N • P2o5 - t 20: 17-17•17 F2. ® N- P2o5 - K20: 17-17-17 I l Prelse je too kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise - hors TV A 
t ~ 1. Produktdefinltlon! I j.~ Handels+teg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B). 
~ § D6finltlon du prodfil t. ~ Phase d'.llchange: Du commercant ou de la coo1>~rat1ve A l'a~riculteur (sauf B). 
§ ; 2. Frachtlage und Aufmachung i! .; "I 1973 1974 ~ !- Point de Uvralson ~~ ~ ·~ 1972 1973 1---r---;r---.,r---.,r---.,r------.,---.,,..---.,,..---.,----,----.---J 
!lo. conditionnement!i ;t=> A S 0 I 0 J F R A R J J 
17-17-17 
17-17-17 
! ' 
! I 
! 
! ; 
OM 
Eur 
a %-4------++---r--~----+---~--~----+---~--~----~---~--~----+---~ 
b 
Fir 52,89 ,57,53 55,33 63,94 81,93 
Eur 9,52 110,36 9,96 11,51 
%-a~~o--~~o--4---~~~o-t----4---~~-o~+----4----~~o--+----4----~----+---~ 
b + 11,9 8,8 • 1,4 • 20,5 
Lit 6815 6 385 6 474 6 474 6 523 6 628 10 113 10 215 10 303 10 287 10 305 10 305 
Eur 10,il 0,33 10,11 10,25 10,25 10,33 10,50 16,02 16,18 16,32 16,29 16,32 16,32 
% _a+-..!0:-++.!0:_+-'-1.:.,7:.__~·...;.;1,:..4-If---=0:..:,0-l-•..:0.:.,8-l-•___;.;1,:..::6-l-':.:::52,6 • 1,0 • 0,9 - 0,2 • 0,2 0:0 
b + 1,2 5,1 - 4,9 -4,9 - 5,1 - 4,4 - 4,7 +51,4 ·51,6 ·51,9 + 52,5 + 59,6 + 68,5 
Fl 35,44 6,33 36,83 36,83 35,77 37,79 40,10 41,63 43,08 
Eur 10,06 10,45 10,69 10,66 10,58 11,26 11,95 12,07 12,32 12,41 12,55 
%-•1-_o __ _,-to _ _,~·-=0~·~61-~o,~o----~-~2,~9-t-=-~o~,8~~·..:8~·~3-t~·..:6~·.:.1+-.:.'~o~,9~~·~2.~1-t~·~o~,7~~·..:1~·~2-+..:•~2,~3-+--~ 
b + 4 6 .!2 5 + 2,1 0,0 + 1,7 + 2,2 • 6,5 +13,6 ·13,2 ·14,7 .14,5 +15,3 +17,6 
Fb 418,2 4 7,7 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 580,2 580,2 514,5 
Eur 9,83 9, 74 9,14 9,74 9,74 9, 74 11,92 11,92 10,57 
0 • 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 -11,3 
%-4--~,_T---r----r----r----+----+----+----+----4----~---4~--~----r---~ 
a 
b + 12,1 - ,1 • 1,0 • 1,0 0,0 0,0 - 1,4 0 0 • 18,8 • 18,8 + 5,3 
4ll,7 3,1 Fix 510,0 595,0 595,0 443,1 443,1 443,1 
(!5-15-15] X ft ~~ 
I' 
9,83 82 Eur 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 12,23 12,23 
I, 
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 15,1 • 16,7 0,0 %-t----~r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---+----~~ 
+! 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 15,1 • 34,3 • 34,3 
a 
b • 7,2 
17-17-17 [ 4,17 4,81 4,87 5,00 5,06 5,80 7,20 7,20 7,41 7,41 6,56 6,67 
Eur 11,~ 11,54 11,69 11,86 12,00 12,n 13,92 17,28 17,28 11,78 17,78 15,74 16,01 
a 0 • 0,6 • 1,2 • 1,4 • 1,2 • 1,2 • 12,8 • 24,1 0,0 • 2,9 0,0 -11,5 • 1,1 %~~~rf~t-~+-~4-~~~-+~-4--~~~~~+-~4-~~~-+~~ 
b o • .o • 1,1 • 1,0 - 0.2 - 0,2 - 0,2 • n,6 • 38,5 • 38,5 • 42,5 ·42,5 
I~ [08-4) -14-14} 14 I: 
4, 1 7,07 
Eur 9,96 10, 9 16,97 
! ~ %~·,_~0--~~-t----+----+----+----+----4---~----~-o;-~----~--~----+---~ 
b • 11,0 + ,3 • 61,8 
' 
I 
; 
Dkr 
Eur 
I 
a %-b~-----t-~: -t---r---r---~--~-~~-~~-~~-~~-~~-~---~----~ 
{ 
a. Verlnderung ~_!anUber dem Varmonat (Lande~lhrung) 
Varlatlon par ~flrt au mols pr6c~dent (Monnafe natlonate) 
% b. Varlnderung ~~ enObar dem glcichen Zeltraum (les Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par '? rt * ta mtme p6r10de de l"anl16a pr6c6dente (Monnale natlonale) 
I : I : 
; I I 
I i ' ' . 
Ouellanverzeichnlsal,~ latzte Salta - Sources voir derdh\re page. 
I I: 
i ~ I I 
i 
N. B. - Dao Sonderheft 56/1973 dieser Reihe enthllt elne detoilllerte Dorstellung 
d.er prelsbestimmenden Merkmale. 
... Le num4ro sp4ctal 56/1973 de la prisente d:rle contient une description 
ditatllie des caractirtsttques d~terminantes des prix. 
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F. DREINAEH ~TOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F- ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
F3. N-P-K : 1- "'2 {N-P2o5 • K20: 9-9-18) F3. N-P-K : 1-1-2 (N.P2o5 - x2o: 9-9-18) 
h 6~ 
h 
u 
c 
.. 
8 
:I 
3 
c-1!-
IL 
.. 
!;; 
" c .. 
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.,., 
i 
z 
"" ·a-
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:I 
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.. 
>C 
:I 
-' 
E 
0 
" Cl c 
S2 
" s
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" c 
u; 
.. -e ... 
.. 
e-i"' 
Q 
• Prelse )• 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
1. Produk1defini1i "'!! Han~lsweg Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(ausser B). H Phas d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B). Definition du p ult 
2. Frachtlage und Ajlfmachung l:"~ 197:< 0 Point de livraisQ" et !~ 1973 
condiUonnemellt j3 A s 0 
1. 13-13-21 OM 32,0 32,47 31,31 31,61 31,86 I 
2. Ab Lager'oder frei 
BahnstatiO!l Eur 9,1 9, 76 9, 72 9,82 9,90 
a 0 0 % 
- 1, 7 + 1,0 + 0,8 
b 
• 3 8 • 1 3 + 1,2 • 2,0 + 2,4 
1. 10-10-20. Rr 39.~ 43,28 42,55 
2. Depart n~goce ou 7,66 
cooperative, sacs E'ur 1,n 7,79 
plastique ou papier a 0 0 0 
i i % b • 7,6 • 9,2 • 7 8 
1. 9-9-18 ! : Lit 
I 
4289 4019 3 970 4 026 4 026 
2. Franco gtossista, 
sacchi di plastica Eur 6, 79 6,37 6,29 6,38 6,38 
a 0 0 + 1,6 + 1,4 0,0 
"" b • 0,3 
- 6,3 - 5, 7 - 5, 7 - 5,3 
1. 15-12-14 Fl 33,10 33,83 34,42 34,42 33,37 
2. Franco bperderij, 
zaltken 1 
Eur 9,40 9,74 9,99 9,99 9,95 
' 0 0 I I, a + 0,8 0,0 
- 3,1 
"" i b • 4,0 • 2,2 • 2 3 • 2 3 • 2 1 
1. 9-9-18 i' Fb 316,0 315,7 312,0 312,0 312,0 '' :: 
2. Franco ditaillant, 6,49 6,49 6,41 6,41 6,41 Eur 
sacs plastique. 
' 
a 0 0 • 2,3 0,0 0,0 
... 
b • 12,6 • 0,1 + 1 3 + 1 3 00 
1. 12-12-17 Fix 388,5 393 393 393 3!t' 
2. Franco ferine; Eur 7,84 8,08 8,00 8,00 8,00 
en sacs • 
a 0 0 0,0 0,0 0,0 ! ! 
"" I b t6, 7 • l,Z 0,0 0,0 0,0 
1. I' 13-13-20 II r 3, 78 I 3,98 3,86 3,92 3,82 
2. Ex Work~ delivered Eur 9,07 9,55 
to merc~'s store, 9,17 9,26 9,41 
polythene. qags a 0 0 • 0,8 • 1,0 + 1,6 I % I b 0 t5,3 • 7,3 + 6,9 
- 0,3 
I £ 
Eur 
a I % 
b I 
I Dkr I I: 
! ' I Eur 
I 
a 
o/o 
b 
a. Verlndin rg gegenOber dcm Vormonat (l.andeswlhrung) 
{ 
Variatlo~ oar rapport au mols pr6ctdent (~annale nationals) 
"-' b. Varlndaru:ng gegenUber dcm glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartatiofl par rapport * Ia mema p6rt0da de rann68 prk6danta (Monnala nationals) 
Quetlenverzelc~uils sieha latzta Seita - Sources VOir daml6re page. 
! ! 
1973 1974 
• D J F 
" 
A 
" 
J J 
32,18 32,54 32,gj 37,45 39,10 39,82 40,58 40,S8 
9,99 10,11 10,24 11,63 12,14 12,37 12,60 12,60 
• 1,0 + 1,1 + 1,4 • 13,6 • 4,4 + 1,8 • 1,9 0,0 
• 2,7 + 2,9 + 3,1 • 15,3 • 17,4 + 18,9 
·20,9 +21,2 
46,07 60,36 
8,29 10,87 
0 0 
+ 12 8 +41,9 
4 026 4 006 6 515 6 545 6495 6 535 6 535 6 635 
6,38 6,47 10,32 10,37 10,29 10,35 10,35 10,51 
0,0 • 1,5 +59,4 + 0,5 - 0,8 • 0,6 0,0 • 1,5 
- 5,3 - 5,7 +57,1 +55. 7 +54,5 + 66,0 + 69,7 + 72,3 
33,27 34,90 36,83 37.21 37,88 38,27 38,75 39,23 
9,92 10,40 10,00 11,09 11,29 11,41 11,55 11,69 
- 0,3 • 4,9 + 5,5 + 1,0 • 1,8 + 1,0 + 1,3 + 1,2 
+ 2 1 • 7 4 +12,0 ·12,2 ·12,9 ·13,1 + 14,2 ·15,2 
312,0 312,0 : : 367,0 367,0 338,0 
6,41 6,41 0 0 7,54 7,54 6,95 
0,0 0,0 0 0 0 0,0 - 7,9 
00 
- 1 9 0 0 • 12 9 • 12 9 + 4,0 
393 393 393 455 520 520 
8,00 8,00 8,00 9,35 10,69 10,69 
0,0 0,0 0,0 • 15,8 • 14,3 0,0 
0,0 0,0 0,0 • 15,8 • 32,3 + 32,3 
3,97 4,03 4,57 5,40 5,40 5,88 5,88 5,26 5,34 
9,53 9,67 10,97 12,96 12,96 14,11 14,11 12,62 12,82 
• 1,3 • 1,5 • 13,4 + 18,2 0,0 • 8,9 0,0 -10,5 • 1,5 
- 0,3 - 0,2 • 12,0 • 30,4 • 30,4 • 42,0 +42,0 ·39,9 ·40,9 
N. B •• Dao Sonderheft 56/1973 dieser Rethe enth!lt elne detailllerte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro spictal 56/1973 de Ia pr~sente sirte conttent une description 
ditaillf!e des caractirtstiques ditermtnantes des prix. 
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I 
I: 
~ ! F -· DREINAEHRS 0FFDUENGBR I TE NARY FERTILIZERS F - ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI F3. ® N - P 2o5 ~20 : 9-9-18 F3. ® N - P 2o._ - K20 : 9-9-18 I 1 Prolse je 00 kg Ware - ohne MW St / Prix par 100 kg marchandise • lfors TVA 
i ~ 1. Produktdelinltlon; . ! 5 Handelslveg: Yom Handler oder von der Genossenschait an den L~ndwirt (ausser B). 
6 § Definition du pro<ll~ ·c~! Phase cl 6change: Du commercant ou de la cooperative A l'al1riculteur lsauf B).. 
§ i 2. Frachtlage und Au!machung ~ ~ 1973 1974 ~ ~ Point de llvralson ,t ~ ~ 1972 1973 1---.----r---r---r-.:..::.:..,,:::.:..:....,,-----,,-----,,-----,,---,---,---l 
!I ~ condiUonnement 1 ~ 3 A S 0 N 0 J F " A " J J 
-!!: 
.. 
e~ 
;"' 
0 
I 
[13-13- (21+5~}-d 
9-9-18 
9-9-18 
i' I I 
II 
; l 
I I 
I 
I 
I 
I I 
: 1 
' I: 
~I 
i 
li 
Q.2-12-07+7~x 1~ 
II 
! ! i: 
I, 
P,l 9 ~3-13-(20+6 X iJ 
I 
! I I, 
I I 
I: 
I i 
OM 23,39 ' 23,15 22,90 23,14 23,32 23,57 23,6~ 2~.19 27,30 26,96 29,46 29,47 
Eur ,,66 7,14 7,11 7,19 7.2~ 7,32 6,6~ 6,99 9,15 9,15 
• 1,3 •2,2 •2,4 + 2, 7 + 3,0 + 3,2 + 14,6 + 16,7 + 16,2 ·26,6 • 1,5 
a 0 0 -1,6 •1,0 •0,6 •1,1 •1,1 •1,5 •12,9 +4,2 +1,6 •1,7 0,0 %~~~~~~--~+-~-+~--~~~~~--~4---~--~+-~-+----~--~--~ 
b + 3,7 
Fir 35,66 ~.!li 38,30 ~1.~6 54,32 
~~~--~----4-----~---+----4-----~---+----~----L----4----~-----~----+-----
Eur ,,43 ' 7,01 6,90 7,46 9, 73 
• 7,8 + 12,6 
0 
·41,6 
o I o o %-4~--¥-~~---+----~--4----+----~--4----+----~--~---+----r---4 
a 
b • 0,3 ' - 6,3 
6 535 6 535 6 635 I Lit 4269 14019 3 970 4 026 4 026 4 026 4 006 6 515 6 545 6 495 
Eur 6,79 6,37 6,29 6,38 6,36 6,38 6,47 10,32 10,37 10,29 10,35 10,35 10,51 
%~a~~-o~~._o~~~·~1~,6~~·~1~,4~~o~,o~+-~o,~o~+-·~1,~5-+~·~59~,4-+-·~0~,5-+_-_o~·~6-+_._o._6-+_o_,o_+-·-1_,s_+--~ 
b • o,3 • 6,3 • 5,7 • 5,7 • 5,3 • 5,3 • 5,7 ·57,1 ·55,7 .54,5 • 66,0 • 69,7 • n,3 
Fl 22,n 23,2~ 23,56 23,56 25,43 25,67 26,14 26,40 26,72 27,06 
Eur 6,45 6,49 6,69 6,65 6,63 6,62 7,11 7,56 7,65 7, 79 7,67 7,96 6,07 
a o 1 o .o,9 o,o -2,6 -0,2 .5,1 ·5,7 ·0,9 •1,6 •1,0 .1,2 •1,3 %-4~~~~~~~~--~~~~~--+-~-+--~+----4----4---~----4-----~--~ 
b • 3,6 ! t2,3 + 2,3 + 2,3 + 1,9 + 2,1 + 1,6 ·12,6 +12,6 +13,5 +13,7 +14,9 +16,1 
Fb 316,0 I 315,7 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 367,0 367,0 338,0 
Eur 6,49 I 6,~9 6,41 7,54 7,54 6,95 
• 4,0 
a 0 0 • 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 - 7,9 %~~--*-~-b-=~-=~+-~~~~--~+-~~~~----+-~~--~----+---~ 
b + 12,6 -0,1 + 1,3 + 1,3 0,0 0,0 - 1,9 0 0 + 12,9 + 12,9 
Fix 315,7 j 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,3 366,6 415,6 415,6 
Eur 6,49 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 7,54 6,54 8,54 
b t6,6 t1 4 0,0 • 0,4 • 0,4 • 0,4 + 0,4 
a 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 0,1 + 1~,5 + 13,3 0,0 %-+~--~--~~-+~--~~~---+~--~--~---+----~--4----+----~~ 
+ 0,1 + 14,6 + 30,0 + 30,0 
r 2,76 2,99 2,66 2,91 2,95 2,00 3,03 3,~0 3,97 3,97 ~.31 ~.26 3,65 3,90 
Eur 6,67 7,16 6,91 6,00 7,00 7,15 7,27 6,16 9,53 9,53 10,34 10,27 9,2~ 9,36 
.~o,6 •38,5 ·39,3 
a 0 0 • 2,9 + 1,0 • 1,4 • 1,0 • 1,7 • 12,2 • 16,6 0,0 + 6,6 - 0,7 -10,0 • 1,3 %-4----4-----~~~--~+-~-+--~+-~-+--~4-~-4--~~----~--~----~--~ 
b 0 + 7,6 + 9,1 + 9,0 + 2,1 + 1,7 + 2,0 + 13,3 + 30,6 + 30,6 + 41,8 
£ 
Eur 
a %-4----+---~---4----+---~--~----+---~---+----+---~--~----+---~ b 
j Okr 
Eur 
i ~-4----+----{----+---~----~--~---4----~---+----+----+----~--~--~ i 
b 
a %-+----+---~--~----+---~---+----~--~---+----+---~---+----~--~ ! I 
"" b. Variation P• rapport au mois pr6c6dent (Monna•e nat1onale) 
{ 
a. Verlndert~ gegenOber dem Vormonat (Labdes~J.h~ng) 
Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation p.- rapport a Ia mt!me p61iode de l'annH prltcltdente (Monnaie nationale) 
N. B. - Das Sond~rheft 56/1973 dteser Reihe enthilt etne detailliene Darstellung 
der pretsbestLmmenden Merkmale. 
- Le numt!ro sp~kial 56/1973 de la prt!s~nte serie contient une description 
detatllee des ca.ractertsttques determinantes des prix. 
i 
I 
I 
I. 
! ! . 
Quellenvarzelc~, slehe letzte Seite - Sources vo~ deml6re page. 113 

F- DREINAEHRSt~FFDUENGER I TE~NARY FERTILIZERS F- ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
F4 N-P-K 1-2-2 (N-P2o5 - K2o: 10-20-20) F4 N-P-K : 1-2-2 CN-P2o5 - K2 0 • 10-20-20) l Pretse e 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandtse . bors TVA 
e I 
'i ~ 1. Produkldefinilion 1 1 
~ ~ D6finilion du pro9"11 
~ 1i 2. Frachllage und A~tmachung 
~ ~ Point de livraison e~ 
!I If. condilionMmenl . 
! ~ Handel ~eg: Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B). 
.Ef Phasec 6change: Du commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur (sauf B). ~~r---1---.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------~ 
2!! 1972 1973 1973 1974 
~~ A S 0 H 0 J J 
OM 
Eur 
a %-f----+----r---4----t---~---4----t---~---4----t---~---+----t---~ 
b 
1. 10-20-20 51,78 51,02 55,12 78,39 
2 Depart n .... ,,.,ee ou 
cooperative, sacs 14,11 Eur 8,62 9,32 9,92 9,19 
" c .. 
't:~ 
.. .., 
~ 
plastique "f.l>apier. %-"+~0-+--'0~-t--+-!!.0-+--+--+-~0-t--+--+-o:__+---1----+---+----t 
i 
1. 6-12-9 i I 
2 Franco gros'sista, 
sacchi di plastica 
1. 10-20-20 i 
if 
I I 
i 
l 
! : 
b + 3,3 + 8,2 • 7,0 • 15,6 ·56, 7 
Lit 3318 3264 3 293 3 293 3 329 5409 5 467 5 519 5500 5500 5 500 
Eur 5,52 5,26 5,17 5,22 5,22 5,27 8,57 8,66 8, 74 8, 71 8, 71 8, 71 
%~•-t--o---+ ___ o __ ~-·-1~,4--~·~0,~9-+--~o,~o_, __ ._1~·-1-t-·-1~,4--~·~6=0,~3-+~·-1~·~1~-·~1~,o~+--=o·~3--4-=o.~o--4-~o~.=o--~--~ 
b - 0, 7 - 4,8 - 4,6 - 5,0 - 4,9 - 3,9 - 4,0 ·59,8 .59,6 ·61,1 • 58,1 • 72,8 • 74,7 
Fl 
Eur 
a 
%-4r---~~----t-----4------t-----+-----4------~----+-----4------t-----+-----+-----4~----4 
b 
Fb 389,2 417,6 438 419 ~42 448 455 
l~~ 2 Franco deiainant, 
- .,. sacs plasUque Eur 
8,00 8,58 9,00 8,53 8,61 9,00 9,21 9,21 9,35 9,35 9,35 9,35 
·a~ I ~ I I 
I! 
I • 
I i 
I i 
I i 
! ! 
1. t0-23-24! I 
/I 
2 Free farUl.'or ex 
store, p~lythene 
bags ' 
I' 
a 0 • 1,15 - 5,3 • 1,0 • 5,5 • 1,4 0,0 • 1,6 0,0 0,0 0,0 %-4--~~·- --;-~-4--~~~-4~~~--~~~-+~~+-~-t--~4-~-f----~---4 
b + 1 5 7L • 15,0 • 8,9 • 8,8 • 14,8 • 14,6 • 14,6 • 14,3 • 14,3 • 14,3 • 14,3 
Fix 
Eur 
a 
%_,~--tr----t----+----+----+----+----4----4-----4r---~----~--~----+---~ 
b 
Eur 
a 
%-i---tt---~---4----+---~---4----+---~---4----+---~---4----+---~ 
b 
£ 3,85 4,08 6,n 
Eur 9,2~ 9,79 16,13 
%-·-r~o~rt-0~-i~--~----+---~~--~----+---~~---+--~o~----~----+---~----~ 
b + 10,7 + 6,0 • 64,7 
Dkr 
Eur 
a %~--~r---~--4---~--~---+--~----~--~--+---~--~---+--~ b 
{ 
a. Veranft~ ung gegenUber dem Vormonat (Landeswihrung) 
Variaqo par rappo~ au mois p~c6dent (~onnaie nationale) 
% b. Ver, .. ung gegenuber dam g1e1chen le1traum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Varia or par rapport * Ia memo period~ de rannee pr6cMente (Monnaie nationale) 
N. B .. Das 5onderheft 56/1973 dteser Rethe enthilt etne detatllterte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
. I.e numero special 56/1973 de la presente slrie cont1ent une description 
detatllle des caracu~rtsttques dl!terminantes des prtx . 
. ! ! I! 
t I 
Quellenverzil~hnls sleheletzte Seita - SourcE$ voir dernl&ra page. 115 
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F -. DREINAEHRSTOFFDUENGER I T~RNARY FERTILIZERS F- ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
F4 ® N-P2o5 ltc20 : 10-20-20. F4 (!) N-P2o5 - K20: 10-20-20. 
.!~ ~~ 
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" .. :c 
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Pretse je 00 kg Wore - ohno MWSt I Prix par 100 kg morchondlse • hors TVA 
1. ProduktdelinHion J , l~ Hand elloveg: Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_ tausser B). u Phase Du comrner~ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B). D~finltion du pro ult ~hange: 2. Frachtrage und A~tmachung 2• 1972 1973 Point de llvralson el i ·i 
conditionnement : ! 3:"' A 
'' 
OM 
Eur 
• 
"' b 
Fir U,85 51,78 
10-20-20 
:I Eur 8,62 
!I 
9,32 
I i 
i ! a 0 0 
i l % b + 3,3 + 8,2 
T! 10 Lit 618l 5!1l1 5 826 [6-12-(9+3lJx b 
Eur 9,76 9,35 9,23 i' 
a 0 0 • 1,3 % 
,b 
- 0,5 -4,8 - 4,9 
Fl 
! Eur 
' 
! 
a 
% 
b 
I Fb 389, 417,6 438 
10-20-20 
i Eur 8,()( 8,58 9,00 
' a 0 0 • 1,15 
' 
% 
b + 1,5 + 7,3 • 15,0 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
i ! I £ 
i Eur 
i ' 
I a 
I % 
' 
b 
I £ 
! 
Eur 
• i % 
b 1 
; Dkr l 
I. 
I 
' Eur 
I a ! I % l 
i b 
1. Veraoderung gegenUber dem Vormoeat (Landeswlhrung) 
Vaf'ia,lion par rapport au mois pr6c6~nt (Monnaie nationals) 
J 0 
51,02 
9,19 
0 
• 7,0 
5 875 5 875 
9,31 9,31 
• 0,8 0,0 
- 4,1 - 4,1 
m 419 
8,53 8,61 
- 5,3 • 1,0 
• 8,9 • 8,8 
b. Ver~~erung gegenUber dam gleichah Zeilraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Var1at1on par rapport l Ia m!me pl!:riOde de l'annee pn~cedente (Monnaie natlonale) 
I 
Ouellenw12:elchnls slehe letzte Selle - Sol6ces voir dernitre page. 
1973 19n 
N 0 J F 
" 
A 
" 
J J 
55,12 18,39 
9,92 14,11 
0 0 
• 15,6 ·56,7 
5 935 6 010 9438 9 535 9 621 9590 9590 9 848 
9,40 9,52 14,95 15,10 15,24 15,19 15,19 15,60 
• 1,0 • 1,3 .57,0 • 1,0 • 0,9 - 0,3 0,0 • 2,7 
- 3,1 - 3,2 
·57,6 ·57,4 ·58,9 • 56,1 • 69,0 • 75,3 
"2 448 "8 455 m m 455 
9,08 9,21 9,21 9,35 9,35 9,35 9,35 
• 5,5 • 1,~ 0,0 • 1,6 0,0 0,0 0,0 
• 14,8 • 14,6 • 14,6 • 14,3 • 14,3 • 14,3 • 14,3 
N. B .. Das Sonderheft 56/1973 dieser Reihe enthilt etne detaillierte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
. Le num~ro spicial 56/1973 de la prisente s~rte contient une description 
ditaillie des caract~rtstiques determil\antes des prix. 
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Teil I Part 
Partie I Parte 
3 
Treibstoffe und Brennstoffe I Fuels 
Carburants et combustibles I Carburanti e combustibili 
A OTORENBENZlN I MOTOR SPIRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
B DlESELKRAFTSTOFF I GASOIL I GAS-OIL I GASOUO 
C PETROLEUM I KEROSINES I PETROL!~ LAMPANT I PETROLIO 
I 
D 
I tESTILLAT-liEIZOLE I DJESELOIL I FUEL-OIL FLUJDE I GASOLIO 
! 
i 
E hNDERE I OTHERS I AUTRES I ALTRI 
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! ' II 
! ' 
I! 
II 1 
A. MOTORENBEN~lN I MOTOR SPIRI~ A. ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
i
: II Preise je 100 1 - ohne MWSt / Prix par 100 I - hors TVA 
: ~ 1. Produktdefinitio~ ! ~ D6finition du produit 
§ <;; 2. Frachtraga und Aulmachung 
l! 5- Point de llvraiSo~ 't 
~ f Handelsweg: Yom Handel an den Landwirt. 
~~ ~P_h_a_se~o~·6_c_h_an~g~er:~Du~~n~e2go~c~e~A~l~'~a~g~rt~c~u~l~t~eu~r~·------=---------------------------------------~ 
~I 1972111973 A s 0 N 1:71 JQ:4 
~ a. conditionneme~ i 
.. iN 
= 
-o 
c 
.. 
-.:-
..... 
i 
z 
I 
1. Oktanzahl/ $)1 
Markenbehfin 
2. Ab Tanksl~le 
'' I I 
! i 
1. Octanes 90 
Es~ence ' 
2. Depart station, re-
cipients jle 1' agrt. , 
toutes quantites 
1. Ottani 84/86 
Benzina 'agricola 
I! 
2. Franco fleposito, 
recipient! di agricol 
min. 10901 
I I 
1. Octaan~~tal 90 
Benzine 
2. Af ben~inestation 
min. 200 l 
1. Octanes 82187 
Essen,c' 
OM 55,25 61,~ &5,70 64,79 64,74 66,00 76,94 76,72 76,92 77,18 11,26 
Eur 15, 79. 18,61 20,41 20,12 20,11 20,44 21,26 21,25 23,'1) 23,83 23,89 23,97 24,00 
%-a-t __ o~-t~o---t--~o,~o-t_-~1,~4-t---o~,~1~~·~1~,6~~·~4~,o~~-~o~,~1~~·~12~,5~~-~o~,3~~·~o~,3~~·~o~,3~~·~o~,1~-----4 
b • 4,2 ·12,1 +11, 9 t15, 9 t1&,1 t18,3 t21,4 t20,1 t33,7 +31,7 t32,7 t32,5 t30,1 
67,96 &7,9& 67,96 77,9& 77,96 m,70 114,r.l 114,70 m,ro m,lll 
~--1---~1-----t-...;_-+-.:._-1---'-+-~--+---+-·---1---- -----r--- __ .;.__... ___ -1-----
Fir 68,38 
Eur 11,! 12,31 12,24 12,24 12,24 20,&5 20,66 20,65 20,&5 20,66 
%-a-r~ot-f-~o~-t-~o,~o-r~o~,o~-~o~,o-t~·1~4~,7~~o~,o~+-~'~~7,~1-t~o~,o~-~o~,o~-o~·~o-t~o~,o~---+--4 
b • 0• • 6•1 t5,7 t5,7 t57 t212 .zoo t76,& t766 t766 t76,6 t76,6 
Lit 20! 2 176 2 176 2 792 2 792 41l0 4 110 4 110 7453 7453 7453 7453 
Eur 3,2 3,87 3,45 3,45 4,42 4,42 6,00 6,60 6,60 11,81 11,81 11,81 11,81 
%-a~-o~~~-o~~~o~,o~l-~o~,o~~·~28~,3~--o~·~o-1~·~4~9,~4-1--~'·~o-+~o.~o--+'--~~--~-+-o~._o __ +-~o,~o~+-o~,o---+----~ 
b • 01 ·18,7 + 5,6 + 5,6 t35,5 t35,5 t102,4 • 91,6 • 91,6 ·242,5 • 242,5 • 242,5 • 242,5 
82,07 82,07 60!40 65•60 67,37 b7,2J l 6&,1~ 1--~~-+--~~~~~ 
n'15 
Fl 
Eur 18,88 19,12 
~.o& 
20,48 
73,19 73,19 82,07 82,07 82,07 
21,81 24,46 2•,46 24,46 24,46 24,46 21,81 19,12 19,84 
68,71 
20,29 
%-a~-t~--~~o--~~·~1~,J~---~o~,2~---~1~,o~~·~2,~3-4~·~1~.~o-+~'~6~,5-+--~o~,o-+~·1~2~,1-+--~o~,o-+--~o,~o-+--o~,~o-+--o~,~o~ 
ol\,9 .n.> .n.o t12,2 t12,8 t17,& t1&,2 t30,3 +2&,7 t26,7 .2,,7 t23,4 b • ,9 • 8,6 
Fb 8 3,8 893,8 91.1,0 913,0 913,0 930,0 94b,U 946,0 1946,0 1015,0 1130,0 111:.,v 1115,0 
Eur 1 ,51 18,37 18,7& 18,/b 18,7& 19,11 19,44 19,44 19,44 19,44 22,09 23,22 24,15 Depart station, 
toutes quantites 
I! 
I! 
a 0 0 0,0 O,U 0,0 + 1,9 , 1,7 U,U 1),0 0,0 t13,6 + 5,1 + ~.0 0,0 
' %-+~--~-~;-~~~~t-~~~~~~4-~~--~4-~~~~~~-+~~t-~4 
b •,4,1 •11,2 tlb,b tl4,1 • >,9 • 7,9 + 9,1 + 9,7 + 9,7 + 9,7 t24,7 t31,1 t33,7 t28,7 i I 
I: 
. ! : Fix I 
Eur I 
%-t~--r---~---4----~--~---4----~--~---+----~--~---+----~~ 
b 
1. Octan-number : 92 7,30 7,66 7,fJ 7,fJ 7,83 7,85 8,43 8,91 9,99 10,67 11,77 11,77 11,77 
spirtt. r-~r----r----f----+----+----+----4---~----~--~~--~----~---+----+----1 
2. At the pump of the 
Eur 17,52 18,38 18,31 18,31 18,19 18,84 20,23 21,38 23,98 25,61 28,25 28,25 28,25 
0,0 
% b • 1,5 
retail or. 
+ 4,5 
+ 5,7 
.20,2 t34,8 
t12,1 + 6,8 
t44,0 
t10,3 
t58,8 
0,0 
t54,3 
0,0 
• 54,3 
0 0 0,0 + 2,6 a 
~.9 
+ 5,1 
+ 0,3 t 7,4 
+ 4,J • 5, 9 .13,8 
I; 
:I 
Eur 
a 
i' 
% b 
l. ! ; Dkt 45,29 46,96 47,61 47,61 52,11 52,11 60,87 82,11 82,11 93,91 
~ i 
~ 1D 2. Lev, ret i tankbil Eur 5,98 6,20 6,28 6,88 6,88 8,03 10,84 10,8~ 12,39 
.!! ' % il 
.b 
+ 1,4 0,0 
0 
{ 
.~:' . Verlnderung gegenUber den1 Vormonat (Landeswlhrung) Variation par rapport au moif pr6c6dent {Monnale nationale) 
% b. Verlnderung gogenQber de~ gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung} 
Variat1on par rapport • Ia m1'"e p6riode de l'anntle pr6c6dente (Monnaie nationale) 
II I 
I! 
I' 
I i 
I . . 
, Quellenverzelchnls slehe leute Se~e - Sources voir dernl6re page. 
i I 
i I 
I 
+ 9,6 0,0 t16,7 
.~8.9 
t35,0 
t97,9 
0,0 t14,3 
t96,9 t123,8 
I2I 

II 
I, 
B. Dl*SELKRAFTSTOFF / GASOIL B. GAS-OIL/ GASOLIO 
I i Prelse je 100 1 • ohne MW St I Prix par 100 I • hors TV A 
~~ 1.! ~roduktdefinltlon ~! Handelsweg: Vom Handel an den Landwirt. ~! 611nitlon du produH il Phase d'6change: Du n~goce A l'agriculteur. h 2.! ~chtlage und Aulmachung 0 1913 1974 2• n 1 lnt de llvralson et H 1972 1973 A K J i ~ndltlonnement . A s 0 fj 0 J F K J 
'0 1f 
1Cetanzahl 48-54 OM 11,33 22,31 21,94 22,2& 23,49 28,38 13,02 31,25 36,86 36,03 33,50 32,37 31,&7 
c 
1 
Die selkraftstoff .. 
a 2~ Frei Haus Eur ,,99 6,70 6,81 6,91 7,30 8,81 10,2& 9, 71 ll,ltS 11,19 10.~ 10,05 9,8~ 
'ab 500 bis 999 1 
a 0 0 • 0,5 + l,J + 5,5 +20,8 t16,3 - 5,4 t18,0 - 2,3 - 7,0 - 3,, - 2,2 
% 
b • ,,D • 28,7 +29,1 t31,& t37,9 .63,1 t84,\ ,69, 7 .92,2 t87,0 +1M +65,2 .50,9 
11 C~tanes 53-57 Fir 32,57 l',OI 32,06 32,06 32,06 39,56 39,56 J6,06 56,06 56,06 51i,Oii 51i,Oii 
~-
! Fuel-oil agricole 
2. Franco ferme, Eur 5,86 6," 5,77 5, 77 5, 77 7,12 7,12 10,09 10,09 10,09 0,0 O,ll e- i :min. 1000 1 
a 0 0 0,0 I % 0 0 0 0 0 0 t23,4 0,0 t41, 7 0,0 J,O 0,0 I 
I b 0,2 • ,,6 I 
- J,& - 0,6 - 0,6 +22,6 .n.& t13,8 +72,8 .72,8 +72,8 +72,8 
~·l Cetani min. 53 Lit 2100 2'12 2 100 2 100 2814 2 814 4 410 H10 4 410 ' ,10 6 510 6 510 6 510 
.. 
1 Gasolio agricolo 
l;j ;a.' Franco grossista Eur 3,33 3,82 3,33 3,33 4,46 4,46 6,99 6,99 6,99 6,99 10,31 10,31 10,31 
1 
. min.lOOO 1 0 0 0,0 0,0 • 47,6 0,0 0,0 I a 0,0 0,0 .34,0 0,0 ,5&, 1 0,0 
! % b 0,0 • "·9 0 0 0 0 .34 0 .34 0 .no o • 110,0 • 110,0 • 110,0 • 210,0 210,0 • 210,0 
1. Cetaangetal 55 Fl 19,29 23,,2 23,77 24,09 25,69 28,56 29,74 31,00 31,00 34,75 33,25 31,75 31,75 31,,2 
c 
Autogasolie 
.,!; 1·. Franco opslagtank, Eur 5,'8 6,65 6, 7:. 6,99 7,66 8,51 6,66 9,24 9,24 10,36 9,91 9,,6 9,41i 9,31i 
: .min. 1000 1 
a 0 0 i: % 0 0 .1 3 • 6 6 .n 2 • 4 1 • ~.2 0,0 +12,1 - ,,3 - ~.5 0,0 - 1,0 
'0 
ll b - 7,61 •21,4 t26,Q .n,2 oJ2,9 +40,9 t4U,3 t51,8 t51,8 tlla,LJ ti1,i .so,& t48,& .32,2 
11• C~tanes 50-57 Fb 2,6,0 263,9 266 266 266 291 316 316 316 316 350 372 3!11 3!11 
'!!! 
1\ Diesel Gas-oil 
5,,2 .,._ 21• 'Franco domicile Eur 5,06 5,47 5,47 5,47 5,98 6,49 6,49 6,49 6,49 7,19 7,65 8,02 8,02 ii"' j min. 10001 al 0 0 a 0 0 0 0 0 0 • 9 4 • 8,6 0,0 0,0 J,O ,10,8 • 6,3 • ,,8 0 0 I % I b • 1,2 • 7,3 
• 8,1 • 8,1 • 8,1 +18,3 .28,5 t28,J t28,5 t28,5 t42,3 t51,2 
·"·' 
t4&,1i 
g Fix 201 266 m m m 310 32J 327 327 341 361 11' I Fuel-oil agricole 
" 5,n 2; Franco ferme, Eur ,,28 5,69 5,69 5,69 6,37 &,58 &, 72 &, 72 7,J1 7,42 i:;; i ,min. 1000 1 
" 
a 0 0 ,10,4 0,0 0,0 +11,9 • 3,2 • 2,2 0,0 t lt,J • 5,9 
" i: % b • 1,0 • 27,9 +34,5 t34,5 t34,5 t42,2 .46,8 t34,0 t34,0 t38,6 
·"· 7 
E 
11: [ 
2,27 2,51 2,44 2,44 2,68 2, 73 3,08 3,43 4,18 4,66 4,66 4,66 4,66 
2' ~Gasoil Eur 5,,5 6,02 &,55 7,39 8,23 10,03 11,18 11,18 11,18 11,18 o; 2j ,Bulk deliveries, 5,86 5,86 6,43 I !500 gallon loads. a 0 0 0,0 0,0 +9,8 • 1,9 .12,8 .11,4 t21,9 +11,5 0,0 0,0 0,0 
c % 
b .,,1 ·10,6 
• 7 5 • 2 5 .1& 0 t18 2 t33 3 .48 5 .81 0 t101, 7 .101, 7 t91,0 • 91 0 
i; 
£ I 
c Eur 
.. -!" 
a 
% 
b 
1. I l Okr : 37,06 3,,59 3&,11 36,11 51,11 52,22 58,29 78,99 n,n n,98 I 
.. Eur 4,89 4,56 4, 76 4, 76 &,n 6,89 7,69 10,,2 9,38 9,50 ~Iii 2 • everet i tankbil 
.. 
a 0 0,0 • 4,, 0,0 .~1.5 • 2,2 t11,& .35,5 -10,0 +1,2 
,"' b I 0 0 0 0 0 0 .82,3 .138,9 +110,9 tll3,5 
D 
L Verlnderung gegeniiber.t~m Vormonat (Landeswlhrung) 
"" 
Variation par rapport au ols prtc6dent (Monnale nationala) 
b. Varlnden.mg gegenUber am glalchen Zeltra~m des Vorjahres (Lande~lhrung) 
Variation par rapport • la1meme p6rlode de I annn pr6c6dente (Monna1e nationals) 
i 
Ouenanverzelchnls slehtletzte Selte - Sources voir deml6re page. I23 

I, 
i 
I, 
C. PETROLEUM I KE~~SINES C. PETROLE LAMPANT I PETROLIO 
.!~ !~ 
h 
u 
"D 
c 
.. 
:E §a 
::J 
c! 
.. 
u 
c~ 
e~ 
u.. 
.. 
=~ ~"' 
"D 
c 
.. 
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i 
z 
-
.. 
::J 
<T 
0 
~ 
"' a.~ 
;B"" 
2' 
::J 
~~ Eu> 
.. 
" 3 
E 
-8 
~ 
2:0 
j 
;: 
:1 
"D 
c 
.. ~ ~ .. 
.. 
e~ 
5"' 
0 
~relse l• 1001 • ohnt MWSt I Prix par 100 I • hors TVA 
1. Produktdelinition I : "'! Handelsweg: . Vom Handel an den Landwirt . !-
Definition du prodult i u Phase d'llcha~ge: Du negoce A l'agriculteur. 2. Frachtlage und Aulmachu~g 0 i 1973 1m 
Point de llvralson e1 1 · lt 1972 197 
condillonnement i : ~~ A s 0 N 0 J 
I OM 
' Eur 
I 
a 
' % I 
I ' b 
1. I' Fir 50,88 52,3 50,96 50,96 50,9& >7,96 57,96 57,96 I! 
Petrole agricolEi.! 
2. Depart station, H- Eur 9,16 9,~ 9,18 9,18 9,18 10,44 10,44 10,44 
cipients d~ l'agri,, a 0 0 0,0 0,0 0,0 t13, 7 0,0 0,0 
toutes quantites ~~ % 
b - 0,2 • 2,8. + 0,6 + 0,6 + 0,6 tl4,4 t14,4 .a.~ 
1. Ottani 32 ! ; Lit 2288 2552 2 288 2288 2 827 2 827 4380 ~ 380 
Petrolio agricolo, 
I • 
2. Franco grossista, Eur 3,62 ~.~ 3,62 3,62 4,48 4,48 6,94 6,94 
recipienti di agr'lcol 
min. 10001 a 0 0 0,0 0,0 t23 6 0,0 t54,9 0,0 % 
b 0,0 • 11, 0,0 0,0 t23,6 t23,6 t91,4 • 91,4 
' 
1. Octaanwaarde S$/60 Fl 19,97 25,1 ~.loO 25,82 27,!ll 31,01 32,\0 32,\J Trekkerpetrole~~ 
5,67 7,2 Eur 7,21 7,50 8,32 9,24 9,66 9,66 2 . Franco boerder j, 
min. 10001 
1 
a 0 0 + 8,1 0,0 t1,7 .11,1 + 4,5 0,0 % 
b • 2,5 +25,9 ; t2B,6 +29, 7 t3B,> ,;o,9 tJ3,9 t48,6 
1. Octanes 60 J. Fb 296 302,3~ 296 296 296 321 346 3\6 Petrole pour tr< j" 
teurs 6,08 6,21 Eur 6,06 6,08 6,08 6,fil 7,11 7,11 
2. Franco domicile·, 
min. 10001 a 0 0 0,0 0,0 o,u • a,,. + 7,8 0,0 
% 
b • 0,7 2,1 0,0 0,0 0,0 + 8,4 t16,9 t16,9 
' Fix 
' 
! Eur , 
I; a 
I % b 
1. 
TTa«o• v>porit r 2,02 2,11 2,11 2,11 2,13 2,13 2,16 2,00 g 
oil Eur ~.as 5,06; 5,06 5,11 5,11 5,18 6,24 2. Bulk deliveries 5,J6 
500 gallon load 
% 
a 0 0 0,0 0,0 + 0,9 0,0 + 1,4 t20,4 
I 
' 
b • 3,1 • ~.5. t 1,9 + 1,0 t 1,9 t 1,9 t 3,3 t24,4 
I £ 
' 
I Eur 
I 
a 
% 
I b 
I: Dkr 
l Eur 
: 
% 
a 
b 
a. Verln~ngg ··ber dem Vormonat (Landeswl rung) 
Vartat10t1 par 1 au mots pr6c6dent (MonnaJe 1\a.Uonale) 
b. Verlnderung g ber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeswahrung) 
Variation par rap 
1 
e Ia meme p4node de rannee precedents (Monnaie nationals) 
I I :. 
Quellenverzelchnls sleht l~tzte Seite - Sources voir demi6:te page. 
F 
" 
A 
" 
J 
78,79 78,79 78,79 78,79 
H,19 14,19 14,19 1~.19 
t35,9 0,0 0,0 0,0 
t52,8 t52,8 t52,8 +52,8 
4 380 ~ 380 6m 6m 6 427 
6,94 6,94 10,18 10,18 10,18 
0,0 0,0 + ~6. 7 0,0 0,0 
• 91.~ • 91,4 • 180,9 + 180,9 ·180,9 
32,\0 37,50 37,50 37,50 37,50 
9,66 11,18 11,18 11,18 11,18 
0,0 t15, 7 0,0 0,0 0,0 
t46,3 t69,3 t69,3 +65,6 t63,8 
346 346 478 478 478 
7,11 7,11 9,82 9,82 9,82 
0,0 0,0 t38,2 0,0 0,0 
t16,9 t16,9 t61,5 t61,5 t61 ,5 
3,31 3,87 3,87 3,87 3,87 
8,69 9,29 9,29 9,29 9,29 
t29,6 t14,8 0,0 0,0 0,0 
t61,2 t85,2 t85,2 t83,4 • 83.~ 
I25 
J 
37,50 
11 '18 
0,0 
t47,, 
478 
9,82 
0,0 
,,1,'5 

D. DESTILLAT -HEIZ~LE I DIESEL< I D. FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
1 
Pretse jc 10()1 • oluto MW St I Prix par 100 I • hors TV A 
i~ 1. Produktdeflnltlon !~ Hand qweg: Vom Handel an den Landwirt. d! Delinltloo du produit Ji Phas 6change: Du nl!p;oce ~ l'ap;riculteur. h 2. Frachtlage und Aufmachung 1973 1974 
u Point de llvralson et 2t 1972 1973 conditionnement H A s 0 ~I 0 J f 
" 
A 
" 
J J 
1. Cst 20°: 3,6-4,2 OM 10,9 18,63 17,61 19,40 22,97 27,42 27,82 27,81 32,15 28.~9 22,29 25,20 23.~2 
'tl 
1: 38°: 2,3-2,8 .. 
:;: Heizol, extra leicht Eur '3,1 5,60 5,49 6,03 7,13 8,52 8,1i4 8,1i4 9,99 8,88 6,92 7,83 7,27 ~a 
::> 2. Frei Haus, 0 - 3,S t 9,8 t18,4 t19,4 + 1,5 0,0 t15,6 -11,1 -22,0 t13,1 - 7,1 ~ • 0 min. 50001 % 
b - 11,1 • 70,0 t7B,3 t81,6 t105,8 tl23,8 t108,5 t98,1 tl18,4 t101,6 t57,0 t62,~ t35,5 
Fir 
.. 
" Eur c-
' 
I e-
IL 
a 
% 
b : 
' 
L1t · 
·' 
.. Eur \ =-~N ~ 
a 
% 
b 
1. Cst 38°:! 2,6 11,01i 
I 
Fl ' 16,31 16,42 16,76 i 18,42 22,53 2~,39 24,39 2~.39 29,39 29,39 29,39 29,39 29,39 
' 1! Huisbrandolie 1 
.. Eur: 3,131 4,69 4,87l -c- 2. Franco opslagtank 4,66 5,49 6,72 7,21 7,27 7,27 a, 7> 8, 76 a, 16 8, 76 8, 76 .... 
'i min. 10001 I z a 0 0 0,0 t 2,0 t 9,9 t22,3 t 8,3 0,0 0,0 t20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 % 
b - )4,9 • 48,1 t55,7 
'"·' 
t63,~ t08,1 t88,5 .u.s t79,6 tl17,1 t123,? t115,3 t111,1 t79,0 
1. Cst 20°: max. 10 Fb 231,0 250,0 
Fuel-oil ll!ger 2>2,0 252,0 252,0 277,0 J02,a 302,0 302,0 3J2,0 336,0 358,0 376,0 m,o 
.. 
Eur: 
i 
r~ 2. Franco domicile j·7!i 5,14 !>,18 5,18 !>,18 5,69 6,21 6,21 6,21 6,21 6,91 7,36 7, 73 7, 73 
CD min. 10001 
0,0 l a, 0 0 0,0 0,0 t 9,9 t 9,0 0,0 0,0 0,0 tl1,3 t 6,5 t 5,0 0,0 
% I b -2,9 • 8,2 
• 9 1 t 9 t 9,2 t19,9 ,JO,l t30,7 t30,7 .30,7 t45,5 t55 0 t49 2 t49,2 
Fix I ~ 
::> 
.&_ 
E"' 
Eur 
J 
.. 
" 
a ::> 
.J % 
b 
E 1. Redw .I 38°: 220secs [ 2,46 2, 70 2,b8 2,(,8 j 3,21 3,26 3,48 3,63 4,58 5,17 5,11 5,17 5,17 0 Light fueloil. 'tl 
"' (Residual fueloil) 5,90 6,70 I 1: Eur 2:0 6,43 6,43 1 7,70 7,82 8,35 8,71 10,99 12,41 12,41 12,41 12,41 
j 2. Bulk deliveries 500 gallon loads. a 0 0 0,0 o.o I t20,0 t 1,6 t 6,l + lt,3 t26,2 t12,9 0,0 0,0 0,0 c % 
=» b • 4, 7 +13,4 
• !> 9 t 5,9 t26,9 t28,9 t37,5 t43,!> t81,0 t104,3 t104,3 t92,9 • 92,9 
E 
'tl j 1: Eur 
·-~ .... 
a l % 
b 
1. Okr : 35,57 33,31 34,78 ! 34,78 ~9.57 50,65 56,41 76,96 69,57 10,44 
-!! 
.. Eur 4,69 ~.Ill 4,59 4,59 
'·" 
6,68 7,44 10,16 9,18 9,29 e- 2. Leveret i tankbil c"' 
.. 
t ~.2! c a 0 • 1,0 0,0 t42,5 t 2,2 tl1,4 t36,4 - 9,4 • 1,3 % 
b 0 0 0 
' 
0 0 0 tSS,3 ·1",2 .116,3 tl19,0 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat ,q,deswllhrung) I 
% 
Variation par rapPen au mols pn!c6ctent [':tfnna!a natlona!a) ~ 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Z ttllum des Vorjahres (Landeswllhr\.ng1 
Variation par rapport * ra mime p6rtode e l'annmt prk6dente (Monnale n•tlonale) { 
Quollenverzolchnls slohe lotzta Selte - Sources 'air demltre page. 127 
I :; 
' 
I i 

_QU~LLENVERZEICHNIS - SOURCES 
0 ,Statistischer Monatsbericht" 
i 
I 
I i 
I; 
'' 
i: I, 
01 Direkte Angaben I Donn&es directes 
02 ,Wirtschaft und Statistik" 
03 Direkte Angaben I Donnees directe~ ! 
04 ,Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen" 
05 Direkte Angaben I Donnees directe~ l 
06 ,Agrarwirtschaft" 1 i 
07 Direkte Angaben I Donnees directe~ · 
10 "Bulletin mensual de statistique» _1 i 
11 Direkte Angaben I Donnees directes1 ; 12 Direkte Angaben I Donnees directes1 ! 
20 "Bollettino mensile di statistic~» I . 
21 Direkte Angaben 1 Donnees directes 1 
22 Direkte Angaben 1 Donnees directes' 
30 Agrarisch Weekoverzicht ' [ \ : 
31 Direkte Angaben I Donnees directes: 
32 ,Maandblad Prijsstatistiek" · [ \ • 
34 Direkte Angaben I Donn&es directes, • 
40 "Mercuriales agricoles » · I i 
41 Direkte Angaben I Donnees directes 'I : 
42 "Statistique agricola» : ! 
43 Direkte Angaben I Donnees directes : 
44 Direkte Angaben I Donnees directes i ; 
45 Direkte Angaben I Donnees directes i · 
51 Direkte Angaben I Donnees dire'ctes 
52 Direkte Angaben I Donnees dire~tes 
61 Direkte Angaben I Donnees directes 
61 Direkte Angaben I Donnees directes · 
71 Direkte Angaben I Donnees directes : : 
81 Direkte Angaben I Donnees directes 1 i 
90 "International Sugar Council" , : 
99 EG-Informationen, Agrarmarkte i 
Informations CE, Marches agricoles 
Bundesministerium tor Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Bundesministerium fOr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Zentrele Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fur Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Stabilisierungsfonds fur Wein, Mainz 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Service Central des Enqulltes et. Etudes Statistiques, Ministere 
de !'Agriculture, Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercia, Milano 
Landbouw-Economisch lnstitut (LE.I.)'s Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw~Economisch lnstituut (LE.I.), 's-Gravenhage 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere dk !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere d~ !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale iuiveldienst I Office National du Lait, Bruxelles 
Ministere d~s Affaires Economiques, Bruxelles 
AC, 55, rue jde Ia Loi, Bruxelles 
Ministered~ !'Agriculture, Luxembourg 
Station viticole de I'Etat, Remich 
Central Sta,istics Office, Dublin 
Ministry of ~griculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
London 
Generaldirektion Landwirtschaft EG 
Direction G~nerale de !'Agriculture CE, Bruxelles 
129 
Sonderveltiffentllchungen u.a. zu Fragen der Agrarprelsstatlstlk (ab 1970) 
Publications et notes speclales relatives il des questions de statlstlques de prix agrlcoles (il partir de 1970) 
Tltel I titre 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik 
fur die EG 
Un syst~me de statist/que des prix 
agricoles pour Ia CE 
2. EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Methodenbeschreibung -
Indica CEdes prix agricoles ~ Ia production 
- Description de Ia methode -
3. Durchschnittserlose 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5 .. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
6. Neue Relhe: Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle serie: prix du vin (note introductive) 
7. Preisreihen ausgewahlter Landerver6ffentlichungen 
Series de prix de publications nationales selectionnees 
8. Tiere und Fleisch 
Animaux et viande 
9. Dungemittel 
Engrais 
10. Futtermittel 
Aliments des animaux 
11. Obst. Gem use u. Kartoffeln 
Fruits, legumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Materiel et tracteurs agricoles 
130 
Ver6ffentllcht I publl6es dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
£tudes de statist/que agricola Nr. 9 (1970) 
Agrarpreise, Beilage 
Prix agricoles, supplement 
Nr. 5 (1971) 
N. 5 (1971) 
Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Informations internes de Ia statist/que agricola (numero 
special), decembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1211971 
Prix agricoles, supplement n• 1211971 
Agrarprelse, Beilage Nr. 111972 
Prix agricoles, supplement rf 111972 
Prix agricoles, supplemento no. 111972 
Prix agricoles, bijlage nr. 111972 
Prix agricoles, supplement N• 111972 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, annee 1972 
Agrarpreise, S 1-4/1973 
Prix agricoles, S 1-411973 
Agrarprelse, Sonderheft S 5/1973 
Prix agricoles, numero specialS 511973 
Ag rarpreise, Sonderheft S 6/1973 
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